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E s c o b a r , e l g r a n p e r i o d i s t a c u -
too, l e d e < £ c ó s u 4T)esde W a s -
\¿ngtDTi" d e a y e r a l s u p l e m e n t o d e l 
D I A R I O -
Según e l i lu s tre e s e n t o r , e l s u -
p lemento " s o b r e a g r a d a r a sus 
lectores , e s t á p r e s t a n d o u n g r a n 
j e r v i c i o a C u b a e n e l e x t r a n j e r o , " 
ggpgciatnente e n los E s t a d o s U n i -
dos. 
Y » p r o p ó s i t o de esto, c o n t a r é que 
tace algunos d í a s , yendo en un carro 
callejero, d e s p u é s de haber recorrido 
J suplemento ü u s t r a d o del D I A R I O , 
s i d o l o suf i c i ente p a r a p r o b a r q u e 
a q u í n o s o c u p a m o s d e a l g o m á s 
q u e d e s a b e r a c ó m o e s t á n los 
c a r g a r e m e s . 
E l a p o y o o f i c i a l a l a s o b r a s q u e , 
h o n r a n a l p a í s es p l a u s i b l e , m á x i - E l D e p a r t a m e n t o d e C o m e r c i o a m e -
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m e e n u n p a í s d o n d e es c o s t u m b r e 
a p o y a r todo lo q u e lo d e s h o n r e . 
L a s e m p r e s a s q u e e n c u e n t r a n 
p r o t e c c i ó n o f i c i a l s o n a q u e l l a s q u e 
n o h a n d e r e a l i z a r s é n u n c a . 
S e d a d i n e r o p a r a p e r i ó d i c o s 
q u e n o h a n d e e d i t a r s e j a m á s ; se 
\o puse en el asiento Tecino que esta- j p a g a n c a r r e t e r a s q u e n o se h a n lndustr 
ha v a c í o . « a p o d e r ó del papel n n . ^ s e c o n s t r u i d e n l a * ™ * * n 
gajero que v e n í a conversando L ^ J ^ 
otro, y ambos procedieron a exami- v* ' ^ j i ^-i 
¿ r K haciendo observaciones en voz ¡ * a s i t o a o e l e s ü l 
r i c a n o a n u n c i a e l a l z a p a r a C u -
t a y E s t a d o s U n i d o s . 
L a t ierra lo oculta; el m á r m o l lo 
muestra. L a v ida ha podido m á s que 
l a muerte. Y cada nueve de E n e r o , 
t e s t i m o n i a r á n — l o s que queden—a 
a la luz brusca del recuerdo, que el 
dormido en ,1a noche cont inua des-
'plerto en el esplendor del dia. 
| Y nada m á s merecido que esa pro-
l o n g a c i ó n de existeucia entre n o s o - i r u e r o n 
1 tros, en el c o r a z ó n mismo de l a C a - | 
jp l ta l independiente ,bajo el sol de 
í l a R e p ú b l i c a y a unos cuantos me-
tros de su amado A p ó s t o l . U n breve 
ciclo de grandeza, t r a u s f i g u r á n d o -
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rosos . 
unos c u a n t o s m i l e s d e n ú m e r o s p a -
r a s er r e p a r t i d o p o r e l Nor te , 
D e e s a m a n e r a se s a b r á p o r a l l á 
y p o r e l r e s to d e l m u n d o lo b u e n o 
q u e t e n e m o s . P a r q u e s , ed i f i c io s , d i -
v e r s i o n e s , p a i s a j e s , d i s t r a c c i o n e s , 
e l G a b i n e t e , e t c . , e t c . 
no muy b a j a ; un a , que l l e g ó hasta 
nu fué esta: 
—-Pero tienen hermosos edificios. 
Esta palabra , como otras muchas 
<Je la lengua inglesa, tiene varios sig-
nificados: "de cualquier manera que 
¿ea," "cueste lo que cueste," "a pe-
gar de todo," "suceda lo que suce-
da", etc. etc. 
E n este caso p o d í a significar que 
Cuba, a pesar de todos sus defectos, 
tiene siquiera el m é r i t o de poseer edi-
ficios hermosos; lo cual , descubierto 
por aquel individuo, le h a dado una 
opmion mejor de la joven repúbl i ca , i , 
A otros americanos los impresiona- S E G U I R A E N H U E L G A L A 
TÍ la "vista del Parque Oriental de la E C n C D A f l A M H ü D A I I I A 
Habana , donde h a y verdaderas carro- T Ü I W J J Í A U U I l l i l i D A í I I A 
ras de caballos, esto es, con apuestas; 
cosa prohibida a q u í en algunos E s t a -
dos, entre ellos el de Nueva Y o r k . Y 
sí alguna vez el D I A R I O da un b a r 
« n el ^[ue se pract ica el arte de las 
bebidas mezcladas, que aqu í se per-
derá si persiste la p r o h i b i c i ó n antial-
c o h ó l i c a , eso c o n m o v e r á profunda-
mente a los americanos que lo vean. 
S in duda, todo n ú m e r o del suple-
mento que caiga en manos de un ex-
tranjero p o d r á servir, o para rectifi-
car errores o para hacerle un reclamo 
a C u b a ; resultados igualmente desea-
W A S H I N G T O N , E n e r o , 7 . 
E l departamento de Comercio pu-
blica hoy loa resultados de una i n -
v e s t i g a c i ó n de la s i t u a c i ó n de la 
I dustr ia azucarera s e g ú n l a c u a l 
esperarse precios m á s ele-
vados p a r a los a z ú c a r e s en un fu-
turo no lejano. 
" E l mercado," dice e l departa-
mento, "no experimenta en la ac-
r e r o n o s o t r o s s o m o s m á s gene - \ tuai ldad Influjo alguno debido a un 
control art i f ic ia l y los bajos pre-
cios que rigen no p o d r á n evidente-
Nosotros le h e m o s b r i n d a d o a I mente cont inuar s in res tr ingir l a 
Ir. r ~ • • ' j i t , . • ' • ¡ p r o d u c c i ó n azucarera hasta un n i -
l a C o m i s i ó n d e l l u n s m a u n a p a g i - ^ e l inferior a l de l a demanda, de 
n a de n u e s t r o s u p l e m e n t o , e d i t a d a . l o s mercados mundiales , creando 
e n i n g l é s y e n e s p a ñ o l , gra t i s , y 
bles. Hemos alcanzado unos tiempos 
en qup^ como ha dicho alguien, "sin 
propaganda no se v a a ning^ma parte. 
P e r o e s o q u e h a v i s to y o í d o 
E s c o b a r l o i g n o r a n m u c h o s c u b a -
n o s d e p o r a c á . Y es que las c o s a s 
b u e n a s o m a l a s d e l a p a t r i a se a p r e -
c i a n m e j o r d e s d e f u e r a . 
H a s t a a h o r a e s a s e c c i ó n g r á f i c a 
p o r l a q u e t a n t o o r g u l l o s i en ten los 
c u b a n o s q u e v i v e n l e jos d e C u b a , 
n o h a t e n i d o o t r o a p o y o que e l d e 
l a c a j a d e l D I A R I O y e l d e a l g u -
nos a n u n c i a n t e s a m i g o s . 
E l e l e m e n t o o f i c i a l n i s i q u i e r a 
se d i ó p o r e n t e r a d o . ¿ P a r a q u é ? 
¿ E r a c o s a d e j u e g o s ? ¿ E r a c o s a d e 
e s c á n d a l o ? ¿ N o ? P u e s . . . q u e lo 
s u p r i m a n s i q u i e r e n . 
C i e r t o q u e noso tros n o h e m o s 
r e c a b a d o e l a p o y o d e l G o b i e r n o n i 
d e n a d i e p a r a i n i c i a r e s a l a b o r , n i 
c o n é l c o n t á b a m o s p a r a s u sos-
t en , p o r q u e n o nos g u s t a p e r d e r 
e l t i e m p o . C u a n d o p r o y e c t e m o s 
m o n t a r a l g ú n p e r i ó d i c o d e o p o s i -
c i ó n , q u i z á s . P e r o n o es m e n o s c i e r -
t o q u e h a y m u c h a s m a n e r a s d e a y u -
d a r l a s b u e n a s o b r a s , a y u d á n d o s e 
d e p a s o , a s í m i s m o . U n a r e c o -
m e n d a c i ó n d e l G o b i e r n o a l a C o -
m i s i ó n d e l T u r i s m o p a r a q u e se 
v a l i e r a d e e s a s e c c i ó n c o m o ins -
trumento d e p r o p a g a n d a , h u b i e s e 
L A H U E I i G A D E I í O S T O R C E D O -
R E S Q U E D A R A S O I i U C I O J S A D A 
H O Y 
A y e r c e l e b r ó u n a asamblea l a 
a s í de nuevo precios elevados." 
E n su I n v e s t i g a c i ó n , el Departa-
mento, h a hal lado que existe un 
sobrante, "visible" a n o r m a l que as-
ciende aproximadamente a 1.200,000 
toneladas concentradas en el emis-
ferio occidental. 
L a s existencias "invisibles ," de 
a z ú c a r en po<ftr de los comercian-
tes a l por mayor y menor de este 
producto se ca lcu lan en aproximada-
mente 300 a 400 m i l toneladas a 
causa del temor de u n nuevo des-
canso en los precios. 
E l departamento ca lcu la que que 
l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r p a r a 1922, 
s e r á menor en 400 a 800 m i l tonela-
das que la correspondiente a 1921, 
mientras que por otra parte se cree 
que el consumo en 1922 s e r á ma-
h e c h a s p o r e l p r e s i d e n t e 
a * A í n e r i c a n S u g a r 
R e f f i n i n g C o m p a n y . " 
C O N T E S T A N D O A L S E Ñ O R M A R C E L I N O D O M I N G O 
I I 
• c e n 
N U E V A Y O R , E n e r o , 8 
" S i l a Industr ia azucarera de C u - | y a s dehesas destinadas a l a cria* de 
H a b l ó don Marcel ino Domingo 
del atraso de . n u e s t r a A g r i c u l t u r a ; 
mejor dicho, de la poca e x t e n s i ó n 
cult ivada, y tuvo el talento, a l refe-
r irse a nuestros campos, de no re -
petir ninguna de las frases gasta-
das de los yermos campos de C a s -
t i l l a . Se r e f i r i ó a los campos de 
A r a g ó n y de A n d a l u c í a pr inc ipa l -
mente, en la creencia de que aque-
porque l a elocuencia de los n ú m e -
ros, s i carece de bellezas en el decir , 
es p r ó d i g a en l a certeza de sus a f i r -
mac lons . 
Quedamos pues, en que 20 espa-
ñ o l e s cul t ivaron 23, y 34 i ta l ianos 
solo 20 h e c t á r e a s pudieron c u l t i -
v a r . 
G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
se en apoteosis de gesta para las 
generaciones que nos c o n t i n u a r á n . 
E n l a r e l i g i ó n del patriotismo c u -
bano, en el Evange l io de la R e d e n -
c i ó n predicado con las a r m a s de 
1895 y que reunido en p á g i n a s i n -
mortales f o r m a r í a e l breviario de 
nues tra gloria, Gonzalo de Quesada 
f u é e l nimbado San J u a n de aquel 
yor que en 1921, y "debido a l r e s - ¡ d i v i n o J e s ú s que l lamamos, arrod i -
tablecimlento e c o n ó m i c o general de- \ l iados espiri* talmente, J o s é M a r t í . 
h iera exceder a l a p r o d u c c i ó n absor- l S iempre a 
viendo a s í u n a parte o e l total del mo ahora 
sobrante." E l ac tua l precio de te. Siem, 
U n i ó n d e R e z a g a d o r e s . e n s u l o c a l d e n > 8 7 costo y fIete por ^ azúca_ yado so 
A m i s t a d » 5 . res crudos es e l n ive l m í n i m o a que cibiend-
L a presidencia d i ó cuenta a lo3)se h& negado en 20 a ñ o s , y es i n - del e l 
concurrentes del informe emitido por | ferlor a l costo de la p r o d u c c i ó n de s a g r a á 
l a c o m i s i ó n que se h a b í a entrevista- aproximadamente el 90 por cien- del seg 
to de los a z ú c a r e s tanto del p a í s co- ' d í a s de i 
mo de Cuba . j alientos 
" L o s precios í n f i m o s del a z ú c a r , " ! 6 1 yunqu 
agrega el departamento," han sido P a r a fortt | 
originados no solo por los temores j creyendo t 
que inspira e l gran sobrante "vis i - I p l e t á n d o s e 
do con los Sres . fabricantes para t r a -
tar de la s o l u c i ó n del conflicto p lan-
teado por e l reajuste y l a propia co-
m i s i ó n , e x p l i c ó l a labor, rea l izada en 
defensa del s i s tema primero ,y de l a 
parte e c o n ó m i c a d e s p u é s . 
" L o m á s que pudimos obtener, d i -
jo el presidente de l a c o m i s i ó n , fuó 
la f i jac ión , de u n jw,"̂  veinte centa*-
voc--. por m i l l a r y íws' nos c o s t ó \ a -
r ias hdras de d i s c u s i ó n . 
L a A s a m b l e a r e c o n o c i ó que l a co-
m i s i ó n h a b í a cumplido como todos 
esperaban y a c e p t ó de plano l a pro-
p o s i c i ó n . Se a c o r d ó que hoy se le co^ 
munique dicho acuerdo, a l a comi-
s i ó n de los Sres . F a b r i c a n t e s . 
erecha en l a v ida, co-
derecha en la muer-
joven d i s c í p u l o apo-
. . pecho del Maestro, re-
inspiraciones p r o f é t i c a s 
de la L i b e r t a d , del cen-
ia a n h e l a c i ó n de todos, 
por todo un pueblo en 
• . u m i s i ó n ; recogiendo los 
aquel e s p í r i t u batido en 
acerado del sufrimiento, 
^jr su fotaleza propia. Y 
éí, viviendo en é l , com-
en é l , con toda la un-
ble," sino por i a a p r e n s i ó n de que c i ó n p a t r i ó t i c a , con toda la fe a r -
en un mercado descendente p o d r í a n dientemente csp'.'.iiá* y con toda la 
nroduclrse l iquidaciones forzosas de grandeza adquh xtia a ? contacto e l é c -
los e m p r é s t i t o s real izados sobre exis- tr icamente extraordinario de lo 
tencias de sobrantes de a z ú c a r , de g r a n d e ! . . . 
que p o d r í a n susci tarse dificultades T o d a l a R e v o l u c i ó n , desde su p r l -
en l a c a p i t a l i z a c i ó n de l a za fra cu- m e r a s}m}*nte .*e Propaganda hasta 
b a ñ a , de que l a cr i s i s f inanciera por su e r o s i ó n u l t ima en la r o j a flor 
T a m b i é n nos h a b l ó e l s e ñ o r D o -
mingo de que A l e m a n i a e m p e z ó a 
cu l t i var los terrenos b a l d í o s e l a ñ o 
1914, A u s t r i a e l 15 y F r a n c i a a me-
ba y los Es tados Unidos obtiene e l reses bravas debieran cul t ivarse pa- diados del 16, h a b i é n d o s e ade lanta -
continuo apoyo de los gobiernos de r a Producir frutos de toda í n d o l e , jdo a todas esas nacionfes I n g l a t e r r a , 
ambos p a í s e s , p o d r á n aducirse razo- i Np 8oy Perito en la mater ia n i j que c o m e n z ó a cul t ivar antes de esa 
nes para esperar que la Industr ia i J a m á s se me o c u r r i ó estudiar s i los ¡ fecha cuanto cultivable e n c e n t ó , 
p o d r á encargarse de una gran p a r - | fruto3 P/oducen mas que las reses I Muy bien; pero eso, lejos de ser 
te de í o s negocios que tanto l u c r e - j 0 8i 6stas suponen mayor r iqueza j u n adelanto o un e s p í r i t u progre-
mento tomaron durante l a G r a n Gue- que a q u é l l o s . Sí podemos decir que ' s i s ta , acusa u n a necesidad mani fes -
r r a , " s e g ú n m a n i f e s t ó hoy E a r l de t a q u í , en C a m a g ü e y y Oriente, e l i t a . A l empezar la guerra, A l e m a -
Babst , presidente de la A m e r i c a n | ganado f u é en todo tiempo u n a l n i a se d i ó cuenta de que e l mundo 
Sugar Ref in ing Co. , a s í como de l a jfuente de r iqueza Inestimable y que | entero se le v e n í a encima y l a b r ó 
Sugar E x p o r t Corporat ion. jesta "queza pecuaria ha perdido ! los parques p ú b l i c o s y s e m b r ó de 
produce 'todo su vigor desde el punto y ho-
r a en que la ta la de montes convir-
t i ó en zonas c a ñ e r a s lo que e r a n 
m a g n í f i c o s potreros. Y s i l a res pa-
r a el consumo es negocio valioso y 
reproductivo, no obstante adquir irse 
' L a cant idad total que 
el á r e a afectada por la guerra en 
E u r o p a , es dos mil lones de tonela-
das menor que en los d í a s anterio-
res a l conflicto," dijo M r Babst , hoy, 
"sin embargo, lo que h a perdido el 
viejo mundo lo h a ganado el nue-
vo, porque estos dos mil lones de to-
neladas han sido' agregadas a la 
p r o d u c c i ó n de los E s t a d o s Unidos y 
de C u b a . E n la actual idad l a m i -
tad de la p r o d u c c i ó n m u n d i a l azuca-
r e r a se encuentra en el hemisferio 
occidental, y e l resto se ha l la en 
E u r o p a y en el E x t r e m o Orlente ." 
" L o s c a m p ó s de los E s t a d o s U n i -
dos y de Cuba , son suficientes a h a -
cer frente durante varios a ñ o s a to-
das las necesidades de los Es tados 
Unidos y de E u r o p a . H u b i e r a sido 
u n a d i s p o s i c i ó n sensa4ta el que se 
hubieran obtenido seguridades en 
Washington antes de poner en p r á c -
t ica su programa de guerra es t imu-
lando la p r o d u c c i ó n del a z ú c a r en 
los Es tados Unidos. No obstante si 
la industr ia de los E s t a d o s Unidos 
y l a de C u b a obtienen el apoyo con-
t inuado y decidido de sus respecti-
vos gobiernos existen muchas razo-
nes para esperar que p o d r á n conser-
v a r una gran parte de los negocios 
que tan Inesperadamente se hicieron 
durante l a guerra ." 
" E l reciente p e r í o d o de h i n c h a z ó n 
h a demostrado una vez m á s que los 
precios elevados son perjudic ia les a l 
bienestar y a la prosperidad de los 
pueblos. U n a serie de precios algo 
m á s inferiores son beneficiosos no 
solo a l p ú b l i c o sino a l a i n d u s t r i a . 
E s t o s necesitan menos capi ta l y los 
riesgos que asumen se dis ipan del 
negocio. U n margen de f a b r i c a c i ó n 
m á s reducido se hizo posible y el 
consumidor y l a indus tr ia der ivan 
igualmente copiosos beneficios, e l 
consumidor dado lo reducido de los 
precios, y la industr ia por e l aumen-
to en las ventas 
patatas los 30 metros de la zona fe-
r r o v i a r i a y hasta los taludes de te-
r r a p l é n que forma toda v í a . 
L a m i s m a necesidad s i n t i ó A u s -
t r i a y lo propio lecimos de F r a n c i a , 
a l ver que todos los recursos que 
u n toro de ochocientas l ibras por •, se le enviaban- eran pocos p a r a las 
noventa pesos (ese mismo_ toro v a - ¡ necesidades de l a guerra 
l í a 50 pesos hace unos a ñ o s ) creo 
que m á s reproductivo h a b r á de ser 
u n toro por e l que se paga en E s -
p a ñ a cuatrocientos duros . 
Repito que este problema no lo co-
nozco lo suficiente p a r a discut ir l a 
a f i r m a c i ó n del culto congresista es-
p a ñ o l . Voy a referirme a lo de l a 
e x t e n s i ó n cul t ivada, y me v a a per-
mit ir el s e ñ o r Domingo que me fie 
de los núnueros m á s que de lo que 
é l dijo, porque esos n ú m e r o s han 
sido mis amigos de siempre, los 
amigos leales que j a m á s me e n g a ñ a -
ron, los que me alentaron para sos-
tener una p o l é m i c a o los que con 
su elocuencia, con su franqueza r u -
da, me aconsejaron u n a re t i rada 
prudente . 
Como el exordio resul ta y a bas-
tante largo, entraremos en mate-
r i a . 
E n E s p a ñ a , por e l contrario, so-
braba de todo eso y de a h í el bien-
estar e c o n ó m i c o de aquel pueblo a l 
vender su sobrante y cobrarlo a 
buen precio . 
' D e modo que ese dato no s igni -
fica atraso para E s p a ñ a ni ade lan-
to en las d e m á s naciones. F u é sen-
ci l lamente u n a necesidad imperio-
sa sentida por exigencias de la gue-
r r a , necesidad que Ing la terra v e n í a 
sintiendo desde h a c í a muchos a ñ o s 
por lo e s t é r i l e improductivo de s u 
suelo en el orden a g r í c o l a . 
E s por esto que d e c í a m o s no es-
tar conformes con algunas de las 
af irmaciones del s e ñ o r Domingo y 
que en otras p e n s á b a m o s de mane-
r a diametralmente opuesta. 
E n cambio no nos h a b l ó de la i n -
dus tr ia a la que debiera e s t imular -
se, para competir con la de otras 
Dijo don Marcel ino Domingo que naciones m á s adelantadas que nos-
E s p a ñ a tiene cincuenta mil lones de ¡ o t r o s en este ramo del t rabajo . 
De eso si que s e r í a conveniente 
hab lar ; pero no a q u í , sino a l l í . 
A q u í no hacemos sino recibir lo que 
nos mandan y es a l l í donde hay que 
hacer esfuerzos para que cuando 
nos detengamos ante un a l m a c é n o 
ante una v i tr ina , podamos excla-
m a r con orgullo: 
¡ E s a m e r c a n c í a es e s p a ñ o l a ! ¡ Q u é 
bien presentada e s t á ! G. del R . 
h e c t á r e a s , de las cuales solo tiene 
cult ivadas v e n t i t r é s mi l lones . R e -
sulta , por lo tanto, que E s p a ñ a so-
lo tiene cult ivado el 46 por ciento 
de su e x t e n s i ó n t err i tor ia l . 
A r e n g l ó n seguido, e l exdiputado 
e s p a ñ o l sostiene que I t a l i a c u l t i v ó 
hasta el 70 por ciento de su territo-
r i o . Y aunque no somos part idarios 
de las comparaciones, hemos de su-
jetarnos a la a f i r m a c i ó n de don 
Marcelino, para demostrarle que 
a l l í donde é l e n c o n t r ó u n motivo 
de atraso para nuestra r iqueza a g r í -
cola; que a l l í dctoide é l supuso una 
desventaja respecto de I t a l i a , nos-
otros lo reputamos como un triunfo 
positivo p a r a los e s p a ñ o l e s y como 
un motivo para enorgullecemos, y a 
que atraviesa el gobierno cubano 
no fuese de f á c i l r e s o l u c i ó n , y en 
E l presidente m a n i f e s t ó que l a f i a de que la d i s o l u c i ó n de l a C o m i -
c o m i s i ó n de los s e ñ o í e s fabricantes , 
h a b í a tenido con l a del gremio, toda 
suerte de atencines c o n g r a t u l á n d o s e 
de l a a r m o n í a con que se l levaron las 
discusiones, la que a l e jaba de por s í 
todo resquemor y toda duda, r e s u l -
s i ó n F i n a n c e r a de Ventas cubana en 
E n e r o lo . pudiese ocasionar impor-
tantes l iquidaciones de a z ú c a r e s . " 
" L a c i tada C o m i s i ó n , " termina di-
ciendo el departamento de Comer-
cio," f u é disuelta e l l o . de E n e r o , y 
tando ta l ^stado de cosas favorab le ' s e h a demostrado que no han de 
a los intereses 
dades. 
de ambas colectivi-
L O S T O R C E D O R E S 
Hoy se e n t r e v i s t a r á n las comisio-
nes de torcedores y fabricantes, y 
a l ponerse de acuerdo h a b r á termi-
nado el conflicto. 
Muchos tal leres , q u i z á s todos con-
m e n z a r á n m a ñ a n a mismo a t raba-
j a r recobrando la a n i m a c i ó n que te-
n í a nhace una semana. 
L A F E D E R A C I O N D E B A H I A S E -
G U I R A E N H U E L G A 
C o n f e r e n c i a 
d e W a s h i n g t o n 
L o s obreros federados que se dijo 
c o n c u r r i r í a n hoy a l trabajo en los 
muelles, no lo efectuaron esperando 
el resultado de la entrevis ta que ce-
l e b r a r á hoy M r . S te inhar t con el ge-
n e r a l Crowder . 
D í c e s e que p a r a m a ñ a n a q u e d a r á 
resuelto e l asunto. 
L o s carros y camiones c o n t i n ú a n 
siendo manejados por la p o l i c í a . 
E l cabotaje tampoco e m p e z ó hoy 
a t r a b a j a r . 
o c ur r i r probablemente l iquidaciones 
forzosas de c o n s i d e r a c i ó n . L o s ban-
cos se han encontrado conveniente-
mente cubiertos, a ú n a los í n f i m o s 
precios a que se cotiza e l á z ú c a r y 
no hay probabilidades de l iquidacio-
nes forzosas. Parece que hay sufi-
ciente dinero para l a c a p i t a l i z a c i ó n 
de la nueva za fra en C u b a en aque-
llos puntos en que puede laborarse 
dicho producto con u n a base razo-
nable de costo y el gobierno cuba-
no parece haber realizado conside-
rables progresos en l a r e s o l u c i ó n de 
sus dificultades f inancieras ." 
del triunfo, estaba en el cerebro y 
en las manos de ese Nazareno y ese 
D i s c í p u l o que t r a í a n a C u b a l a bue-
n a nueva ¿ Q u i é n e s c r i b i r á , definit i-
vamente, en p á g i n a s tan inmortales 
como el bronce, esa doble v ida que 
se a l z a como un doble b l a s ó n de 
g loria ante los ojos enternecidamen-
te asombrados de l a patr ia l ibre? 
¿ Q u é Michelet Visionario, .que C a r l y -
le vestido de refulgentes femas, que 
T h i e r r y , de sintesis enormes, t r a z a r á 
para la posteridad las dos f iguras, 
s e ñ o r a s del tiempo, conculcadoras 
del espacio, decoradas de infinito, 
é p i c a s a fuerza de al tamente h u m a -
nas, las m á s inmortalmente gran-
des de este siglo, que fueron, ¿on y 
s e r á n — h ú n d a n s e o no las c ivi l izacio-
nes, ca igan a no los continentes, 
aceptemos o repudiemos infame-
mente s u herenc ia—el L iber tador 
J o s é M a r t í y su p r i m o g é n i t o Gonza-
lo de Quesada . 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E Z , col. I .1) 
"Durante l a guerra los prochicto- i 
res y refinadores de los E s t a d o s U n i - ^ e . a g r í c o l a m e n t e hablando, somos 
dos y de Cuba , amoldaron sus ope- ^ s e s p a ñ o l e s m á s laboriosos que 
raciones para que se conformasen ^ s i tal ianos y tenemos m á s exten-
í o n e l programa un iversa l haciendo I s ^ n cul t ivada con nuestro 46 por 
ciento que ellos con su, a l parecer, 
cada d ía m á s que a l parecer, suges-
tivo 70 por ciento. 
Vamos a prescindir de las cordi-
l leras que cruzan de norte a sur y 
de este a oeste la p e n í n s u l a i b é r i c a 
posible un p e r í o d o de precios mo-
deradamente reducidos y u n a div i -
s i ó n internacional de abastecimien-
tos que o c a s i o n ó grandes beneficios 
a los consumidores tanto del p a í s 
como extranjeros. L a in ic iat iva de 
productores y de refinadores, y la 
i n v e r s i ó n de centenares de millones, 
de capital americano en C u b a ha 
hecho posible en dicho p a í s y en los 
Es tados Unidos, un aumento en la 
p r o d u c c i ó n de un a r t í c u l o a l iment i -
cio de pr imera necesidad de suma 
importancia para e l mundo entero. 
E l mundo necesita detes tes a z ú c a -
res. L o s Es tados Unidos poseen m á s 
que l a suficiente capacidad para re-
finar este m i l l ó n de toneladas con 
destino a la e x p o r t a c i ó n . No s e r á 
necesario construir u n a sola refine-
r í a n i s iquiera a m p l i a r las existen- j 
tes." 
" E s indudable que se produ 
M A R C E L I N O D O M I N G O 
Y M A R G A R I T A X Í R G Ü 
E n el teatro de la Comedia ten-
d r á efecto el p r ó x i m o m i é r c o l e s u n a 
velada en real idad interesante . 
Se p o n d r á en escena "Mar iane la" 
de P é r e z G a l d ó , obra en la que Mai 
gari ta X i r g u , l a n o t a b i l í s i m a atriz 
a lcanza uno de sus mayores t r i u - -
fos . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de d icha ol>i a 
( C o n t i n ú a en l a U L T I M A , col. 7.») 
B A N Q U E T E A S A M P E R Y G A R C I A S I E R R A 
M á s d e t r e s c i e n t a s p e r s o n a s a s i s t e n a l h o m e n a j e 
A y e r c e l e b r ó una J u n t a e l C o m i t é 
de la H u e l g a ,en S a n Ignacio 75, pa-
r a acordar las proposiciones que h a -
bría de presentar a l a A s a m b l e a 
que en el . vecino pueblo de Reg la se 
celebraba por la noche. 
D e s p u é s de discut ir sobre el par-
t icular, se a c o r d ó no l levar ,ninguna 
para que la Asamblea , con entera l i -
bertad acordara lo que es t imara 
oportuno. 
L A H U E L G A D E C I G A R R E R O S . 
A Y E R S E D I S T R I B U Y E R O N L O S 
P R I M E R O S A U X I L I O S 
E n el local del Gremio de Ciga -
rreros , F i g u r a s 37, se p r o c e d i ó ayer a 
la d i s t r i b u c i ó n de los auxil ios a los 
obreros huelguistas de las f á b r i c a s 
W A S H I N G T O N , enero 9. 
E l proyecto redactado por la 
s u b c o m i s i ó n para u n tratado de l i -
m i t a c i ó n nava l entre las cinco po-
tencias Se h a b í a completado v i r t ú a l -
mente hoy por los expertos navales 
y la C o m i s i ó n N a v a l en pleno esta-,w 
ba preparada para discutir sobre la ¡ d e ^ T r u s t 
f i tnal„del Pacto, probablemen-| a cuatrocientos asciende el ñ á m e -
te m á s tarde en el mismo d í a de ro de operarios y obreros que se h a -
L i 0 ína ,a*m " " a n en huelga. Se les d i ó a cada 
Mientras e l Tratado se acercaba huelguista diez pesos, sumando el 
a esta etapa, l a c u e s t i ó n m á s gene-1 total cuatrocientos pesos, 
r a í m e n t e debatida p a r e c í a ser si de- | Se ha organizado el auxil io, p a r a 
b ía o no emprender una tentativa ¡la p r ó x i m a semana, e » - e s p e r a de que 
para formular una d e f i n i c i ó n espe- | la huelga se p r o l o n g a r á pues los c i -
c í f ica de barcos mercantes en s u s ' é a r e r o s e s t á n dispuestos a no ceder 
$ % & é 
en e x t e n s i ó n mucho mayor que la i es ya un aliciente grande para la 
ve lada: pero hay que a ñ a d i r otro que 
la h a r á doblemente interosanto. Don 
Marcel ino Domingo, d i s e r t a r á acerca 
del Ar te de Margar i ta X i r g u y del 
teatro de G a l d ó s . 
E l anuncio de tan sugestiva ve la -
da ha causado general e s p e c t a c i ó n , y 
a s í se v e r á e l m i é r c o l e s e l teatro de 
la Comedia invadido por el p ú b l i c o 
que francamente admira a M a r g a r i t a 
X i r g u en quien h a reconocido las 
maravi l losas facultades de que le ha-
b í a n dicho que era poseedora y con-
s idera como se merece a D o n Mar-
celino Domingo cuyas conferencias 
h a n despedido tanto i n t e r é s . 
L a f u n c i ó n s e r á e x t r a o r d i n a r i a . 
zona m o n t a ñ o s a de I t a l i a . V a m o s 
a sujetarnos estrictamente a las c i -
fras de territorio ,cultlvado y t err i -
torio total, a j u s t á n d o n o s a los n ú -
meros fijados por e l propio s e ñ o r 
Domingo, a quien se le o l v i d ó decir 
que I t a l i a solo tiene 2 9 0 . 0 0 0 k i l ó -
metros cuadrados o sean 29 mil lo-
nes de h e c t á r e a s . 
Resu l ta pues, que e l 70 por cien-
to de esos 29 millones de h e c t á r e a s , 
a r r o j a una e x t e n s i ó n de poco m á s 
de 2t) millones de h e c t á r e a s , c i fra 
muy inferior a los 23 mil lones que 
en E s p a ñ a existen cul t ivados . 
SI planteamos el problema de 
otro modo, por ejemplo, a base del 
medio m i l l ó n de k i l ó m e t r o s c u a d r a -
dos que tiene E s p a ñ a , t e n d r í a que 
tener I ta l ia 35 mil lones de h e c t á -
reas cult ivadas para que a r r o j a s e 
el 70 por 100 que h a b r í a de dejar 
a los e s p a ñ o l e s en condiciones de 
infer ior idad; pero como I t a l i a no 
tiene m á s e x t e n s i ó n que 29 mil lo-
nes de h e c t á r e a s , m a l p o d r í a cu l t i -
var 35, aunque sembrase los Ape -
ninos y metiese el arado en l a roca 
v iva de los Alpes C á r n i c o s y los J u -
l ianos . 
Y si , por ú l t i m o , E s p a ñ a tuviese 
l a m i s m a e x t e n s i ó n terr i tor ia l de 
D E S D E B A T A B A N O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Surgidero de B a t a b a n ó , E n e r o S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a -
b a n a . 
Hoy estuvo en este pueblo e l ex-
. Diputado a Cortes por Tortosa don 
I t a l i a los 23 millones de h e c t á r e a s | Marceli l l0 Doming0( a c o m p a ñ a d o del 
cult ivadas, s u p o n d r í a n un 80 por 
ciento, con lo cual queda demostra-
do que de cualquier modo que se 
calcule, E s p a ñ a es m á s a g r í c o l a que 
I ta l ia , tiene m á s e x t e n s i ó n territo-
r ia l cul t ivada y s iempre a r r o j a e l 
doctor Antonio J . de Arazoza , alto 
empleado de l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda . • 
R e c o r r i ó la p o b l a c i ó n e n t e r á n d o s e 
de sus industrias , visitando a l C ó n -
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
relaciones con el armamento de d i - ¡ u n centavo de sus jornales , a l trust, la Seccón Central de Impuestos, y 
Los señores Fermín Samper, Jen» de 
Ca-
chas e m b a r c a c i ó n e s hasta la pro- Que ya tiene la venta ja que le dan 
puesta l i m i t a c i ó n de las auxi l iares | sus m á q u i n a s m á s perfeccionadas, 
de 10.000 toneladas, y t a m b i é n l a i u n a ventaja de 21 a 22 centavos en 
p r o s c r i p c i ó n de los submarinos co- icada , m i l l a r de c a j e t i l l á s sobre los 
mo destructores del comercio. A l a j d e m á s fabricantes, 
c o n c l u s i ó n de una larga s e s i ó n de l 
los expertos navales ayer, e ra a p a - ¡ E L D E C O N S T R U C C I O N E N 
rente que tropezaban con dif iculta- H U E L G A 
des para l legar a un acuerdo sobre j 
algunas de ssu definiciones t é c n i - Concordante con el acuerdo de la 
cas, y se i n s i n ú a que la c u e s t i ó n Asamblea celebrada en Regla , por la 
de definir un barco mercante den-• F e d e r a c i ó n de B a h í a , e l ra*io de 
milo García Sierra, Jefe del Cuerpo de 
Inspectores de l a citada dependencia 
de la Secretaría de Hacienda, deben es-
tar satisfechos y agradecidos, del ca-
riñoso homenaje que sus amigos y ad-
miradores le ofrecieron a^er 
García Sierra 
derecha 
señor Martínez Lufriü. 
Completaban la mesa presidencial, los 
señores doctor Antonio Cueto, Jefe del 
I Despacho de la Secretarla de Sanidad y 
| Beneficencia; doctor Norberto Alfonso, 
'Director de la Renta; general Manuel' 
resultado una ventaja para el es- i 6ul de E s P a u a , s e ñ o r Manue l T o r r e y 
p í r i t u agricul tor del pueblo e s p a - ! a l s e ñ o r j 0 B é lr,eriláIldez N e v a r e z . 
ñ o l . [ A1 ret irarse manifestaron que s a -
T o d a v í a es poca esta venta ja ! I iaG altamente complacidos por las 
anotada; existe m á s , inf initamente . atenciones de que fueron objeto, 
m á s a favor de E s p a ñ a , teniendo i E l v iaje lo real izaron en a u t o m ó -
en cuenta el n ú m e r o de habitantes i v i l . 
de una y otra n a c i ó n . Todos estos E L C O R R E S P O N S A L . 
son factores que hay que tener en ] 
cuenta en los c á l c u l o s que preside 
en toda c o m p a r a c i ó n y no me nega-
rá e l s e ñ o r Domingo que l a labor 
real izada por un pueblo de 34 m i -
llones de habitantes, no puede ser 
la misma que la de otro que s ó l o 
cuenta con 20 millones de a l m a s . 
Estos 20 millones de e s p a ñ o l e s 
deria cult ivar, en buena regla de pro! ¿ C r o w d e r se embarca o se queda 1 
t á r e a s . E n regla de p r o p o r c i ó n , los ¡ E n q u é quedamos ¿ s e v a 
34 millones de ital ianos d e b i é r o n l o no se v a ? Cada día , 
cult ivar cerca de 40 mil lones de I desd'e antes de Navidad 
h e c t á r e a s . Y siendo a s í que solo I lo despiden los p e r i ó d i c o s 
tienen cult ivadas 20, n e c e s i t a r í a n ¡ y luego dicen que ya 
trabajar otro_ tanto p a r a codearse , no se marcha . ¿ Q u é resuelve 
i c ó n los e s p a ñ o l e s e l í n c l i t o general? 
Tomando el problema a l a I n v e r - U . n „ ^ a \ nos a b a n d o n a . 
tro de la s i g n i f i c a c i ó n del T r a t a d o 
ha sido t r a í d a o puede ser t r a í d a 
a la c o n s i d e r a c i ó n nuevamente.. 
c o n s t r u c c i ó n que para hoy se h a b í a 
— : do la presidencia el señor Fermín Sam 
( C o n t i n ú a en la U L T I M A , pág . 1») j per, quien tenia a su izquierda a l señor j 
errat también festejado, y a su ; sorbos de cnampaene se n r o n . m M a m J . T Í S ^ P i e r n a a a mver- , ¿ S e queda 0 
: i ~ . V e - — - a r i o s ' * m a r c h a r í 
Los oradores se refirieron a la a c i o n e s de h e c t á r e a s , a los 20 m i l l o - i 16 ^ 61 aUSentarse ? 
tuación de los homenajeados como fun- nes de e s p a ñ o l e s , solo les correspon- ! ZTZ 680' ^ ^ 
c l ó n a n o s Integros, respetuosos en las d e r í a c l t ivar, en buena regla de pro- , que se ( í"e^a- marcha , 
leyes y laboriosos i porc ión , doce y medio mil lones de : que n 0 ! cleja- S l eI mar 
Eí « P f w « A . * j h e c t á r e a s . Y siendo a s í que tiene !en !"s ondas lo recoge. 
- i h ™ , Saraper di6 las erradas a to- cult ivadas 23, que es cas i e l doble i í q u l é n sabe si v o l v e r á ! 
E n el restaurant " E l Carmelo" tuvo ! ¿ l f o n s o : Benit0 C a g ú e m e l a , Primitivo| a<~ por la muestra de amistad y c o m í sal ta a l a v is ta la necesidad de s e n - ' ¿ S e m a r c h a ? ¿ S e qiieda? 
lugar ayer a las doce del día el a l - ; Ramírez Ro3' Antonio Pardo Suárez y Pane<-ismo que tanto a él, como a l se- tirse orgulloso de ser e s p a ñ o l y h a s - ¡ Por P r e c i s i ó n que embarcar? 
• ñor García Sierra les h«bían dispensado ta tener su poquito de vanidad en ¿ N o 86 a l e ja de nosotros? 
teniendo frases de profunda gratitud;ese 46 por ciento de zona de c u l - I ¿ Q u e t o m ó Pasaje ya? 
para el comercio y la industria, los que tÍV0 (lue tenemos 7 Que a don M a r - ' ¿ E n t o n c e S 86 embarca? 
con tanto calor y entusiasmo acogieron •Celin0 le P a r e c i ó tan Poca cosa com- Bueno, 
complacidís imos la idea del homenaje 'parado con I a P r ó d i g a agr i cu l tura | mi querido general, 
¿ T i e n e 
, otros. 
muerzo. 
. , j ^ . E n las distintas mesas, estaban nre-Más de trescientos comensales se sen-' ^ , ' COLrtUltn Pre-, t , sentes amigos, comerciantes. Induqtria-taron en las extensas mesas que en la , ^ , «"ica, muusiria-u €̂ «j i ^ les' subalternos, etc., que se habían terraza hablan sido colocadas, ocupan- . naoian 
adherido para testimoniar a los seño-
res Samper y Sierra sus s impat ías 
Sobre las dos do la tarde y entr» 
,E1 señor Samper fué muy aplaudido i 
y felicitado. | 
i ta l iana . I s á q u e n o s de esta zozobra. 
E s t e estudio es m a c h a c ó n , m o n ó - l d é j e n o s v iv ir en paz. 
tono, pesado; pero es irrebatible , 1 
/ A G I N A D O S M A K i O Ü t L A M A K W A E n e r o 9 d c l 9 2 2 
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B E N D I C I O N D E L A E R M I T A D E N . S. D E L 
C A R M E N E N L A F I N C A P E Ñ A S A L T A S 
A y e r , lunes , r e c i b í del Ateneo de 
V i l l a c l a r a que preside el intel igente 
c o m p a ñ e r o Sergio R . . A l v a r e z , una 
a tenta i n v i t a c i ó n p a r a l a ve lada que 
h a b í a de ce l ebrar en las pr imeras 
h o r a s de l a noche en h o m e n a j e — 
a n u a l m e n t e r e n d i d o — a la memor ia 
de l a m a g n í f i c a benefactora M a r t a 
A b r e u Y con esa i n v i t a c i ó n o tra pa-
r a los "solemnes cultos rel igiosos que I ^ " " V 1 
e l I l u s t r a d o P . T u d u r i h a b í a orga-1 derei'Ilos 
n izado en l a ig les ia p a r r o q u i a l p a r a 
l a m a ñ a n a de l mismo d í a . L a de-
E s la humanidad as í , dicen 
buena por Inst into . . . 
que 
D e las "Noticias generales" de 
D i a r i o E s p a ñ o l : 
E l senador s e ñ o r F é l i x del Prado 
ha dicho a un periodista que s i se 
aprueba la L e y F o r d n e y , C u b a debe 
tomar represal ias aumentando los 
a los productos amer ica - 1 
nos . 
Muy bien pensado. A h o r a , que pue i 
r a " d e l " c o r r e ó , mejor dicho, del que i de suceder que s i declaramos esa | 
• de tarifas y recargamos la 
americauos , 
d e p o s i t ó e l pliego en l a estafeta c í a - guerra r< 
™ nú*, no i n f l u y ó en m i ausenc ia : I i m p o r t a c i ó n de frutos ro que no i n f l u y ó en 
h a b í a de emprender yo el largo cua lquiera otro F o r d n e y presente un 
v molesto v i a j e , dadas mis condic io-! h ^ tripl icando los, derechos en las , 
nes de edad y sa lud , a ú n con obje- i A d u a ü a s de la U n i ó n a l a z ú c a r , e l | 
to t a n s i m p á t i c o ; pero s í me i m p i - i tabaco y las frutas , de suerte q u e , 
d i ó h a b l a r oportunamente del home- ¡ a U á no puedan los pobres comer na-
n a i e y recomendar a mis lectores! r a n j a s y pinas cubanifs, n i fumar 
v i l l a ' r e ñ o s que c o n c u r r i e r a n s i les j tabaco de Vuelta-abajo y se sur tan 
e r a posible a t a l acto de grat i tud co- de a z ú c a r de otras ant i l las o de Oc-
l ec t iva c e a n í a . Y entonces no p o d r í a m o s co-
H a b í a m u c h o en honor del- Ateneo ' brar impuestos a v í v e r e s , maderas , 
y del P á r r o c o esa cons tanc ia y esa ; c a r b ó n , hierro, y ropa de loa E s t a d o s 
s i n c e r i d a d / j n la c o n m e m o r a c i ó n de j Unidos por falta de dinero con que 
u n a fecha tr i s te : la fecha en que Pagar los pedidos* 
d e j ó de l a t i r uno de los corazones L a guerra de tar i fas s iempre es i 
m á s generosos que h a tenido esta fatal a los pueblos; part icu larmente I 
t i e r r a y en que s é e x t i n g u i ó u n a luz a l m á s d é b i l : esto lo sabe el doctor | 
v i v í s i m a conso ladora luz* que era p r a d o . L o s Es tados Unidos p o d r í a | 
e n mi l e s de hogares miserables la v iv lr s in nuestros frutos; nosotros; 
c a r i d a d de M a r t a A b r e n . no t e n d r í a m o s quien c o m p r a r a los! 
Seguro estoy de que, l legado ese nuestros . A l l á pueden de jar de fu-1 
mar tabaco de C u b a ; nosotros no po-! 
demos guisar s in manteca de Chicago 
E u r o p a no puede comprar a z ú c a r de | 
C u b a ; los Es tados Unidos pueden ob-; 
tener la que necesite para el total | 
de su consumo donde la c o n s i g u i ó el 
a ñ o pasado. Y sobre todo: que si a 
la U n i ó n place vetar la re forma de ' 
nuestros aranceles en defensa de 
sus productos, los v e t a , Y s i se l e ' 
d í a de c a d a a ñ o , no d e r r a m a r á n l á -
g r i m a s de honda pena todos los ojos 
de los Infe l ices por e l la socorridos; 
seguro estoy de que l a inmensa m a -
y o r í a de las v iudas , de los h u e r f a n i -
tos, de los anc ianos y los pordioseros 
a quienes e l l a a m p a r ó y f a v o r e c i ó 
s i n cansanc io , no r e c o r d a r á n ni e l 
a ñ o n i e l d í a de bu muer te : s i a c a -
so a l p a s a r por frente a l Ateneo o a l 
o ir las c a m p a n a s de l a P a r r o q u i a se 
d a r á n c u e n t a del motivo que deter-
m i n a los cultos sagrados y la do-
l iente v e l a d a . L a h u m a n i d a d olvida 
pronto los beneficios, m u y pronto; 
cuando e l benefactor cae, desapare-
ce, y a no m á s presta favores, l a m i -
r a d a de l necesitado se d e s v í a del 
s it io donde antes le v e í a y se l anza 
en pos de otro benefactor, e n avidez 
de nuevos beneficios, y acaba por dar 
a l olvido a l que c a y ó . 
G e n e r a l m e n t e los r icos , los pode-
rosos de l a t i e r r a suelen ser duros de 
c o r a z ó n , f r í o s por e l ogoismo. 
P e r o genera lmente los m í s e r o s 
p i e n s a n que e l favor que se les hace 
es merec ido , obligado, que no es una 
g r a c i a s ino l a r e a l i z a c i ó n de u n de-
ber, que no deben agradecer sino es-
t i m a r s e en p o s e s i ó n de un derecho . 
E n los a ñ o s pasados a lgunos a m i -
gos m í o s , puesta u n a Inmensa con-
f i a n z a en m i honradez , s o l í a n enviar-
me cant idades p a r a que las d i s tr ibu-
y e r a entre m i s pobres . Y con r e l i -
g ios idad que nadie puede fundada-
mente d u d a r , env iaba a los As i los de 
anc ianos , a D e l f í n , a a lgunas otras 
Ins t i tuc iones piadosas , y por m i m a -
no o l a de m i c o m p a ñ e r a l l evaba el 
socorro a convecinos p o b r í s i m o s . Y 
recuerdo que u n a a n c i a n a a quien 
s i e m p r e f a v o r e c í a , v e n í a a c a s a con 
f r e c u e n c i a preguntando s i no le ha 
A L T A R M A Y O R D E L A E R M I T A 
E n uno de loS paisajes m á s pinto- c ia a l Criador , no s e g ú n los anto-
jos de la mente humana, sino de 
acuerdo con la voluntad de Dios. L a 
R e l i g i ó n dijo, es el elemento pr imor-
dial de la vida h u m a n a recta y e leva-
da, y s in el la, rectamente conocida y 
pract icada, no hay sociedad que pue-
da asp irar a cumpl ir dignamente 
sus deberes. E l l a moldea el a l m a del 
ciudadano, e l la santif ica el hogar, 
e l la sostiene el sano patriotismo; y 
r r i t a rac is ta , y . o l v i d a que los E s t a -
dos Unidos m a n i f e s t ó de a l g ú n mo-
b í a n m a n d a d o algo, s i t e n í a m o s ol- j do su o p o s i c i ó n a la r e e l e c c i ó n de J o -
v idado el socorro que p a r a e l la nos s é Migue l? Olv ida las constantes No-
d i e r o n . L a pobre m u j e r l l e g ó a p e n - | tas de Washington hasta que s u b i ó 
s a r que su nombre y su c o n d i c i ó n ¡ Menocal? 
e r a n conocidas en dist intos lugares " E l poder dominador de l ó s E s t a -
do l a r e p ú b l i c a por lo que v e n í a a | dos Unidos" es frase m a l d icha por 
ser yo u n a especie de r e c a u d a d o r , un candidato a presidente: d i j era 
anto ja a d u e ñ a r s e de las aduanas , se rescos y elevados de la provinc ia 
a d u e ñ a s in que e l " P a t r i a " y e l " C u - de la H a v a n a , perteneciente a l a j u -
ba" lo i m p i d a n . r i s d i c c i ó n de Campo F lor ido , se ce-
E s t a s frases caen bien en o í d o s del l e b r ó el lunes 2 de los corrientes, una 
pueblo pero son v a n a s . L a pelea de , fiesta rel igiosa solemne y agrada-
Gol ia th y David , p u r a leyenda b í - ble por todos conceptos, 
bl ica , no p o d r í a repetirse en n ú e s - 1 E n m e m ó r i a de su difunto esposo, 
tro caso . L o p r á c t i c o es pedir, re - e1 Sr . Clemente G a r c í a Oliveros, le-
s ignarnos con l a s i t u a c i ó n que las v a n t ó en una col ina que forma el 
intransigencias metropol i t icas y las centro de su m a g n í f i c a f inca " P e ñ a s 
impacienc ias revo luc ionar ias t r a j e - ^ A l t a s . de 109 c a b a l l e r í a s de terre-
ron v ver de sacar el mejor part ido no' la Sra- E n m a Menendez, u n a esto es rigurosamente cierto lo mis -
pn fi,Pr7a íía spnsatez v n r e v i s i ó n [hermosa ermita , d e d i c á n d o l a a N t r a . mo en la placidez de los campos, que 
en fuerza de sensatez y p r e v i s i ó n . S r a del C a r m e n L a cap¡ l la i p r o v i s - j e n medio del bull icio de las urbes. 
j ta de su correspondiente torrec i l la y ¡ L a s a lmas son todas espirituales . 
T a m b i é n del mismo colega tomo j sonora campana, contiene, a d e m á s creadas para elevarse a Dios, me-
una frase del senador Col lazo, t a n , ¿QI espacio dedicado a los fieles, un ! diante el conocimiento del bien y 
conocido y temido de los l iberales c a - presbiterio y un a l tar con tres i m á - j e l ejercicio de las virtudes cr i s t ia -
m a g ü e y a n o s : genes, y su s a c r i s t í a provista de t o - ' n a s . Recordando que en ese d í a se 
Copiamos a d peden l í t t e r e : do lo necesario p a r a la c e l e b r a c i ó n ! celebra la fiesta del Dulce Nombre 
E l coronel Col lazo, aspirante a l a ' d e l culto sagrado. ¡ d e J e s ú s , i n c u l c ó e l predicador en 
Pres idenc ia de la R e p ú b l i c a , ha de- ¡ a las 10 a. m. f u é bendecida so-! los corazones de los oyentes l a ver-
c larado a u n periodista, que se debe1 lemnemente la ermi ta por e l bien dad suprema del valor de ese a u -
l legar a l cr imen p a t r i ó t i c o con aque- querido e i lustre c a n ó n i g o , D . Pedro gusto nombre, el ú n i c o que c e n s ú e -
nos que ve jan la s o b e r a n í a de C u b a , Sixto L ó p e z , que hace veinticinco la a l hombre en las luchas m á s á r -
a r r o d i l l á n d o s e ante el poder domi- a ñ o s viene d e s e m p e ñ a n d o con entu- duas de la vida y el ú n i c o en el c u a l 
nador de los E s t a d o s Un idos . js iasmo y con c a r i ñ o de celoso pastor •'podemos esperar eterna dicho. P o r 
Inoportuna d e c l a r a c i ó n en un asp i - de las a lmas l a c u r a parroquia l en la leso, concluye el orador, dando a los 
rante a l a P r e s i d e n c i a . ¿ O l v i d a e l f e l i g r e s í a de B a c u r a n a o y sus c o n - ' oyentes la s e ñ a l de alerta , debemos 
s e ñ o r Collazo aquel la Nota de J o s é ¡ tornos. E l obtuvo del bondadoso ' hu ir de los falsos profetas que en nom 
Miguel G ó m e z a las Potencias c u a n - i Pre lado de la d i ó c e s i s , Mons. Redro bre de Lutero o de A l l á n K a r d e c k , r e -
do desembarcaron tropas amer icanas G o n z á l e z E s t r a d a , l a oportuna 11- corren los pueblos y los campos de 
en Oriente so pretexto de defender | c e n c í a para proceder a la b e n d i c i ó n C u b a prtendiendo suplantar a Cris to 
las f incas ex tranjeras durante la gue 
P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o 
P O L V O S J O U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa" 
Vado y sulfatado, excelente para 
combatir males del e s t ó m a g o y los 
que resulten de su mal funciona-
(""'polvo D i g e s t i v o " B o u r g e t , 
Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, h inchazón de vientre, úlce-
ras del e s t ó m a g o , acidez c hipcr-
cloridia. 
t También , gastralgia, calambres 
del e s t ó m a g o , empachos gás tr icos , 
gastritis, gastro enteritis, có l icos y 
otros. _ , 
! H a y P o l v o s B o u r g e t en las 
boticas y droguer ías y en su d e p ó -
sito Reina 59. Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
> P o l v o s D iges t i vos B o u r g e t , 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
I Pida Folleto. Representante 
Exclus ivo: Salvador V a d í a . . , Re i -
na 59, Habana. 
fspeeiiliie* Dr. L. Bourjet, S. A., LtusanDe. Suloí 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
R E T O R N O 
D E L Ü Y A N O 
de cuotas p a r a e l l a . Y no dudo que 
h a s t a t e m i e r a que algo de lo suyo 
se q u e d a r a e n m i poder s í no lo re-
c l a m a b a pronto . E s t e caso no hizo 
s ino r a t i f i c a r m i o p i n i ó n de que la 
i n g r a t i t u d es la f r u t a , á c i d a e ind i -
gesta, que con m a y o r p r o f u s i ó n se co-
s e c h a en los huertos de la v ida , y m i 
c r e e n c i a en que la m i s e r i a embota 
tanto los sent imientos y t ras torna de 
ta l modo l a facu l tad de d i scernir , que 
h a s t a r e s u l t a l ó g i c o m o r d e r la mano 
que nos da e l pan como tarde un pô -
co en dar lo o no resu l te bastante pa-
r a c u b r i r n u e s t r a s h a m b r e s . 
M a r t a A b r e u , por m i elogiada 
en sendos t r a b a j o s desde los d í a s 
de l a co lonia y por m í venerada des-
de entonces y s iempre, d e r r a m ó tan 
copiosamente los dones de su c a r i -
dad que por lo mismo hizo m á s desa-
mejor " l a paternal p r o t e c c i ó n de 
aquel gobierno", y tal vez a c e r t a r í a . 
A h o r a bien: hay que d iscut ir acer-
ca de quienes son los que se h u m i -
l lan ante el poder de l a N a c i ó n t u -
tora: s i los que reconocen y proc la-
m a n l a rea l idad , o si los que t r a -
j eron a C u b a a esta s i t u a c i ó n de m i -
ser ia , incert idumbre y d e s e s p e r a c i ó n 
tan propic ia a las ideas ant i -naciona-
l istas , durante ocho a ñ o s de fa ta l 
desgobierno. 
E l culto a l a pa tr ia y e l celo por 
l a Independencia amenguan en la 
mi ser ia y se agotan en l a inseguridad 
de los propios dest inos . 
B O D A E L E G A N T E 
E n e r o 6. 
A y e r a las nueve de l a noche, en 
l a casa calle de Cueto n ú m e r o 194, 
elegante res idencia de los aprec ia -
bles esposos s e ñ o r a Leonor S á n c h e z 
y s e ñ o r Manuel E i r e a , tuvo efecto el 
matrimonio de dos distinguidos j ó v e -
nes de esta barr iada . 
Ante un a l tar a r t í s t i c a m e n t e deco-
rado con p r o f u s i ó n de plantas y flo-
res, se j u r a r o n amor eterna l a b e l l í -
s ima s e ñ o r i t a Mercedes E i r e a y el 
correcto joven Manuel R o j a s . 
L a novia a tav iada con un m a g n í -
fico traje de Charmeuse con encajes 
de plata, l u c í a encantadora. 
Completando sus encantos l levaba 
en su diestra un precioso ramo. 
Of ic ió en la rel igiosa ceremonia 
el Reverendo Padre J o s é Ca lasanz . 
F u e r o n padrinos la cTistinginda 
s e ñ o r a Mercedes Molina de R o j a s y 
ol respetable caballero s e ñ o r Manue l 
E i r e a . 
j Ac tuaron como testigos por l a se-
i ñ o r i t a E i r e a : los s e ñ o r e s J o s é Orte-
f ga, J u l i á n E t e r n a y F e r n a n d o E c h a -
I nan . 
Y por el joven R o j a s : los s e ñ o r e s 
M á x i m o R o d r í g u e z , A r t u r o C a b r e r a 
y J o s é Almeida . 
A l acto a s i s t i ó numerosa y dis t in-
guida concurrencia , l a que f u é obse-
'•quiada con un e s p l é n d i d o buffet. 
| Mercedes r e c i b i ó numerosos rega-
los cuya r e l a c i ó n omitimos para no 
•hacer m á s extensa esta c r ó n i c a . 
He a q u í los nombres de la concu-
r r e n c i a : 
S e ñ o r a s : C o n c e p c i ó n A n d u i z a de 
Penichet; E l o í s a L ó p e z de F e o ; D e l -
f ina Lezcano de C o m e s a ñ a s , L u i s a 
del Cast i l lo de C o m e s a ñ a s ; E m e l i n a 
Lezcano Je Otero; I n é s Molina v iuda 
de Noriega; C . C . D e a r i n g ; E . M . 
Fr i (»dman e I r m a R o j a s de R o d r í -
guez. 
S e ñ o r i t a s : L u c r e c i a y M a r u j a E i -
rea , encantadoras hermanas de la 
desposada; E n c a r n a c i ó n Mol ina; M i -
lagros de las C á m a r a s ; S a r a h Come-
s a ñ a s ; E s t h e r F r i e d m a n ; M a r i t a 
U n e s p í r i t u observador y pesi-
mista a l propio tiempo, a t r i b u i r á la 
p r o p e n s i ó n actual de la gente que 
v i a j a , a ut i l izar en los f erro-carr i -
les los carros de segunda clase, a l 
estado ruinoso del P a í s ; cuando es 
lo cierto, que ello se debe a los 
f r í o s que soplan . L o s pasajeros 
buscan, cerca de l a locomotora, el 
calor de la horn i l l a ; y los coches de 
p r i m e r a , situados a la cola de los 
trenes, e s t á n a la intemperie . 
Y o , que tiemblo como un azoga-
do a las primeras r á f a g a s inverna-
les, r e g r e s é desde Matanzas sobre 
el duro banco de una "tercera"; pe-
ro tan pegado a la m á q u i n a , que 
durante la e x c u r s i ó n , tuve ins ta la-
do en la nariz un fuerte olor a pe-
t r ó l e o quemado. 
Y y a en la H a b a n a , para ev i tar 
u n constipado, me vine a l D I A R I O , 
por las aceras b a ñ a d a s en so l . 
Pepe F e r n á n d e z , i n t e r e s ó s e , ape-
nas le hube saludado, por mi breve 
estancia en la C iudad de los dos 
r í o s , a la que siendo mozo, hizo un 
v iaje en volanta para ver las C u e -
vas de Be l lamar , la E r m i t a , y un 
teatro que se l l a m ó E s t e b a n . E n 
aquel la é p o c a , me dijo Pepe, era 
Manuel Garc ía , R e y de los Campos 
de Cuba , por lo cua l l l e v ó dos pis-
tolas en la c in tura y sus guantes 
de boxeo. 
Sentado frente a su mesa de t r a -
bajo y mientras ordenaba la corres-
pondencia del interior, le c o n t é a 
grandes rasgos aquello que en re-
l a c i ó n con mis dias de asueto, me 
p a r e c i ó digno de ser contado. 
T e r m i n é diciendo: 
— A l l í , l a despedida que dispen-
samos a l a ñ o , c o n s i s t i ó en un tiroteo 
tan copioso, que en la oscuridad de 
la noche, las chispas de los dispa-
ros i luminaron la C i u d a d ; la pes-
te de la p ó l v o r a , ahogaba las gar-
gantas del vec indar io . U n vigi lante 
de l á p o l i c í a , p a r a dar el ejemplo, 
d e s c a r g ó su r e v ó l v e r por dos ve-
ces; y - como yo me e x t r a ñ a s e , me 
c o n v e n c i ó con estas palabras: 
— E s para que se entere el a ñ o 
nuevo, como nos las gastamos por 
a q u í los c iudadanos . 
— ¿ Y son ustedes tan activos con 
los del incuentes? 
¿ D e l i n c u e n t e s ? . Apenas los hay. 
A l menos, nosotros los de la P o l i -
c í a no conocemos ni uno solo ¡ S o n 
muy reservados! Nos venimos a en-
terar de sus f e c h o r í a s , d e s p u é s que 
las cometieron. 
— ¿ Q u é h a c é i s entonces? 
— V e s t i r el uni forme; i r a los 
teatros; pasear y cobrar e l sueldo 
a fin de mes . 
— ¿ Y la C iudad? 
— L a Ciudad se cuida so la . 
— E s un pueblo t ranqui lo . 
i — M u c h o , mucho. An„f 
mueve . No se mueve ni , na<lle 
que s e g ú n usted ha vial!. a ha-
¡ t o n a en la ca l le . t0 
— ¿ Y la Sanidad? 
•8Ur 
— ¿ L a Sanidad? "¡cótt^, 
be usted que cerraron i^o „ 
. m e n t ó L o c a l ? Y a , antes L ^ r J 
;te, no e x i s t í a ; fué d e c l a S ^ J í t 
.dente . ¡ H a c e t i e r n a C,5rado e ^ dente. ¡ a c e tiempo o , ^ 0 
San idad en Matanzas' Q 6 
Y el vigilante sacó un 
,80 a r r e g l ó el bigote v m Spe3Uo 
i c ó n u n a leve inc l inac ión h ^ d ó 
¡ a a . j Qe ^ 
j. E n é l cuarto de Víctor M„fio 
— B u e n o , ¿y q u é ? 
— Q u e estuve en mi puehi„ 
' t r a s un a ñ o se marchaba v 4mi«ii-
n í a . * otro vg. 
i R a f a e l S u á r e z So l í s mlróm* 
• ojos por encima de lag "m? a 
e m p a ñ a d a s . uuParra, 
— T u eres de la Siguanea ,1 
j — Y o soy de Matanzas y 0? 
N a c í en un bosque de coc* 
. I n a m a u a n a del mes de t¡Sp 
\ E n t o n c e s Rafae l se quitó 1 
pejuelos; l i m p i ó los cristales 8 
punta de su p a ñ u e l o almidnnV* 
: t o s i ó y girando sobre su asiem ; 
j m e n z ó a teclear en la manUin ?.Co-
I Cre í que iba a respondernifi 
j lo cual t e n í a preparada la polLP0' 
pero su actitud me anonadó v , • 
: s i s t í : rolii-
j — ¿ Q u é le parece? Tiene alen 
oponer? 6 
| — N a d a , absolutamente n. 
A h o r a bien, has de tener 
que yo soy de A v i l é s ; y. 
GKT7PO OBG-AKTZADOS D E ZiA F I E S T A . 
I b a a consagrar dos l í n e a s m u y 
s inceras a la v is i ta que r e c i b í rec ien-
temente de l a cu l ta maes tra , estu- i 
diosa y buena, Josefa V e s a , y de su 
^ ^ ^ d 0 n ^ n ^ h l « ^ U t n f t a ^ t ? n ^ d a í n a I T ^ ^ i ^ n i n ^ í í J d AZrZ\0 ^ ermita y é l se e n c a r g ó de pre- J e s ú s con los horrores del vicioso fnn-
= í . r H ^ f ^ 1 ^ n\ ^ F ^ ^ u f ^ S Í ^ P p T h : Parar hasta e l ú l t i m o detalle todo lo dador del protestantismo y con las 
socorr idos , noventa no estaban con- nente en los ú l t i m o s a ñ o s de C u b a ;„-PRÍ,rin „ „ „ l a ppiphrarirtn d« la - . " o ^ ^ í o » D o ^ „ ^ o 0 h^i oc ,^r iHa. 
Y1*6 c o ^ : ^ t por ^ t ^ t ^ 1 4 - ?eTo l r rorú c f r r ^ ^ c e l e b r a ó 
a l g u n a s veces y v i v i e r a en c ó m o d a cediendo a l a modestia habi tua l del 
- | noble anclan tamente cuanto t e n í a . J . N . A R A M B U R U , 
C U A T R O A N O S D E S U F R I M I E N T O S 
D R . A R T U R O C . B O S Q U E . 
C I U D A D . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a q u e s u s c r i b e , c o n e l m a y o r r e s p e t o e x p o n e : q u e 
h a b i e n d o p a d e c i d o d e D i s p e p s i a c o m p l i c a d a c o n G a s t r a l -
g i a , p o r e s p a c i o d e 4 a ñ o s , l l e g a n d o a e s tar tan m a l a 
q u e l a s d r o g a s y a g u a s m i n e r a l e s de n a d a v a l í a n , s o l a -
m e n t e c o n o c h o p o m o s d e s u m a r a v i l l o s o i n v e n t o " P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e " m e e n c u e n t r o r a d i c a l m e n t e b i e n 
y p e c a r í a a u n d e b e r d e e t e r n a g r a t i t u d , si no d i e r a a u s -
t e d p o r e l l o a u t o r i z a c i ó n p a r a q u e h a g a d e es tas l í n e a s 
e l u s o q u e m e j o r le p l a z c a . 
s . s . s . . 
S r t a . L i d n v i n a S u á r e z B a y e r . 
S ¡ c . V i g í a , n ú m e r o 2 5 . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque '* es e l m e j o r r e m e -
d i o e n el t r a t a m i e n t o d e la D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a -
r r e a , V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , G a s e s y e n g e n e r a l 
t o d a s las e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n -
t e s t inos . 
A c o n t i n u a c i ó n c e l e b r ó solemne 
Misa e l Sr. Vicerector del Seminario 
de la H a b a n a y L e c t o r a l , D . Alfonso 
B l á z q u e z Bal les ter , asistiendo co-
mo ministros los Sres. Pbros . D. 
J u a n J . Robores, Secretario del C a -
bildo Catedra l , y D. Rosendo M é n d e z 
teniente c u r a de la Iglesia de l a C a -
ridad. De maestro de ceremonias 
s u p e r c h e r í a s s a t á n i c a s del espir i t i s -
mo envilecedor. Y t e r m i n ó imploran-
do la b e n d i c i ó n del Cielo sobre las 
a lmas generosas que organizaron l a 
fiesta y construyeron el nuevo tem-
.plo, a s í como sobre todos los veci-
nos de aquel la pintoresca r e g i ó n 
campestre. 
Conc lu ida la Misa solemne, e l 
Pbro . D. Pedro Sixto trabajador i n -
cansable, p r o c e d i ó a bautizar varios 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero I n d u s t r i a l -
Ex-Jefe de los negociados de Mareas 
7 Patentes. 
R a r a t í l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-6439 , 
Apartado n ú m e r o 706 . 
Dear ing; Ol impia L o m b a r d ; M a r í a 
G a r c í a ; Violet ica P é r e z ; Angela 
Paez; L u c i l a Noriega; I sabe l y T e -
t é Santa l la ; A u r o r a , Josefina y A u -
r e l i a F e o ; Dolores R u a n o ; Ofelia y 
Clotilde S á n c h e z , J u l i a P é r e z , M a r -
got Jorganes y A u r e l i a E t e r n a ; Mag-
4 a l e n a , A l i c ia , Clement ina y Leonor 
R o j a s , l i n d í s i m a s hermanas del no-
vio. 
P á r r a f o aparte para las encanta-
doras Isabel i ta Garc ía y Ange l ina 
Anduiza . 
Votos muy sinceros hicieron todos 
los presentes por la felicidad de los 
r e c i é n casados, a quienes desea todo 
g é n e r o de venturas, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A v i l é s . . . E s bonito Avilég 
ro, no es comparable a mi puebirT 
t e r c i ó Prudencio que hasta entonoT 
no abr iera la boca. ^ 
— ¿ C u á l ? 
Y Prudencio c o n f e s ó que era A 
Cudi l l ero , el lugar m á s pintora^! 
de A s t u r i a s . 8CI) 
V i a Rafae l ponerse rojo. Vi 
Prudenc io ponerse p á l i d o . Adivlnü 
que iba a desencadenarse una tra 
gedia y corr í en busca de Pepe pan, 
que fac i l i tara las dos pistolas al 
l l e v a r a a Matanzas, cuando Manuel 
G a r c í a reinaba en los campos de 
C u b a y é l , bajo la capota de una 
hermosa volanta, v i s i t ó las Cuevas 
de B e l l a m a r . 
Cuando t o r n é a la accesoria de 
V í c t o r , con la tristeza de no haber 
conseguido los trabucos, Prudencio 
par lamentaba: 
— S i n o fuera porque don Marceé 
l ino acaba de prohibir el boxeo, po. 
d í a traer mis guantes . 
D A L E V U E L T A 
D E L O S P A L A C I O S 
l i a zafra en "los Palacios" 
Los Palacios, enero 8. 
I D I A R I O D E L A MARINA. Habaai. 
I Hly l legó a esta el hacendado doa 
1 tbrahlm Ui-iuiaga, el cual viene a ha-
cer la reparación del ingenio Palacios, 
para su próxima zafra. 
i E l Jfa diez' empezarán los trabajos. 
E l pueblo se fellc-'ta por la obra l» 
manitaria de" Urciuiaga.—AIíoubo. 
, Succr íbaso al D I A R I O D E LA MA-
R I N A y anunc íese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
P a r a p r e s e n t a r B a l a n c e s 
H o j a s que faci l i tan es* 
trabajo las . vendemos al 
precio de $0.50, y a l in« 
terior l a remit imos a los 
que e n v í e n $0.60 en Giro 
o Sellos. 
P í d a n o s nues tra l i s ta de 
libros y prospectos para 
no infr ingir l a L e y del 
4 por 100. 
B E L M O N T E Y C a . 
E m p e d r a d o « O - A p t d o . 2 1 5 3 - H a ü a n a 
C 59 alt 9 d - l 
f u n g i ó el c e l o s í s i m o p á r r o c o de J a - n i ñ o s que esperaban l a so lemnidad 
ruco, D . Bonifacio Amago, estando . del d ia 2 para ingresar en l a grey 
la parte mus ica l a cargo del a f a m a -
do b a r í t o n o D. J . G u r r u c h a g a , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de armonium. 
D e s p u é s del Evange l i o p r o n u n c i ó 
el s e r m ó n M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o y 
cr is t iana. A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó 
un almuerzo confortante y bien ser-
vido y durante las horas de l a tar -
de tuvieron lugar distintos festejos 
de c a r á c t e r c í v i c o . C e r c a de 2,000 
Cizur . V e r s ó su discurso religioso i a lmas concurrieron a " P e ñ a s A l t a s " 
sobre lav necesidad y el deber que a el dia 2, quedando en todos profun-
\ todos Incumbe de rendir pleito ho- ¡ damente gravada l a muy s i m p á t i c a 
menaje de a d o r a c i ó n y de obedien- I solemnidad rel igiosa. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E a 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en l a 
Ofic ina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 446. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
Ajcente G e n e r a l 
Telf . A-6 694, 
L A F I N C A 
" M I L A G R O S " 
H A R E B A J A D O S U S P R E C I O S 
V á c a s d e t a z a . 
B u e n p a s t o . 
L i m p i e z a . 
P u l c r i t u d . 
L E C H E P U R A . 
Telf. A - 0 é 9 4 . - A m a r g a r a 2 3 







No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
m a l n u t r i c i ó n sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe p r i n -
cipalmente muchos trastornos y s í n t o m a s . Usando el 
C a r b u r o 
C 2 6 6 5d 5 
^ C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I § 
e l organismo se v e r á l ibre de aeotamiento. debil idad. Z j j m a g , ,
d e p r e s i ó n f í s i ca y mental , fa l ta de memoria, incapaci-
dad p a r a los deberes intelectuales, ane i i ia , insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
hiendo medicina y alimento, d a r á m á s poder de re-
sistencia a l cuerpo p a r a curar y fortalecer; crea 
e n e r g í a v i ta l , estimula e l apetito y d i g e s t i ó n , engorda, 
devuelve a l a sangre s u riqueza y al ser su a legr ía . 
P o r ese motivo los m é d i c o s y enfermos recomiendan 
constantemente este tón ico de fama universal . 
D E C A L C I O 
E L M E J O S D E T O D O S 
E L L I S B R O S . I n c 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n i f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 • A P A R T A D O 1 0 5 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
D E L . R O M A N T I C I S M O 
c « acaba de fundar un nuevo M u -
S d é b e s e la in ic iat iva a l s e ñ o r 
ffirtulí de la Vega I n c l á n . que se 
j í a r q u e s " é l .os d 0 c u m á n -
^ ^ v ^ p r e n ^ a f que existen desperdi-
t0 nos p o r E s p a ñ a , y que evoquen 
^ p e r í o d o ^ mayor Intensidad Je 
* e=tro romanticismo. 
n r i p e r í o d o de mayor intensidad, 
« n r a u e la esencia r o m á n t i c a corre a 
fn í a r g o de toda nuestra l i t eratura 
í He toda nuestra historia . L o s c o n -
L n s del romanticismo no trajeron a 
S r o a ñ a nada nuevo, a e x c e p c i ó n de 
S palabra. E l ha l lar esta pa labra fue 
« n a suerte; a veces, las invenciones 
^ r e d u c e n a encontrar la palabra s ó -
fora que las fije. E n las pr imeras 
«n lémicas que la i n v a s i ó n r o m á n t i c a 
«r ie inó . s u r g i ó l a voz "romancesco". 
" acaso el romanticismo no hubiera 
formado escuela, .de no haber la cam-
hia ro por " r o m á n t i c o . " L a palabra 
••romanticismo—dice el s e ñ o r Sa la -
r í a n - n o ha perdido su vigor: 
"perdurará eternamente joven." E n 
cambio, la mayor parte de las obras 
e este p e r í o d o produjo, causan 
una " i m p r e s i ó n " de a n t i g ü e d a d . 
Con q u é fur ia . comenzaron los 
«ar t idar ios de la nueva escuela a l u -
char, a t rabajar , a concebir i lusio-
nes y a descabezar p r e s t i g i o s ! . . . . 
E n E s p a ñ a a b r i ó l a m a r c h a B o h l de 
Faber, el padre de F e r n á n Cabal le -
ro que se impuso la labor de trans-
plántar a esta t ierra las t e o r í a s de 
Schegel; pero la s iembra que g r a n ó 
mejor y el t u r b i ó n que a r r a s ó con 
ios o b s t á c u l o s , vino de P a r í s de 
Franc ia . Con q u é entusiasmo y q u é 
gozo cantaban los r o m á n t i c o s f ran-
ceses, al ponerse " E l R e y se divier-
te" de V í c t o r Hugo: 
L a Academia ha muerto, 
m i r o n d ó n , m i r o n d ó n , mirondaine. 
L a A c a d e m i a h a muerto 
ha muerto y f u é e n t e r r a d a ! . . . 
Y no obstante, en e l estreno de 
" L o s B u r g r a v e s " del mismo autor, 
pudo cantarse y a la misma copla de 
la escuela r o m á n t i c a francesa. Vino 
<je P a r í s de F r a n c i a el í m p e t u , la 
chispa, la e x p l o s i ó n ' de nuestro ro-
mantic ismo, pero la p ó l v o r a l a te-
n í a m o s nosotros. 
De V í c t o r Hugo se dice que encon-
t r ó su romantic ismo en los l ibros 
e s p a ñ o l e s que h o j e ó mientras estuvo 
en Madrid , y pudo encontrarlo ver-
daderamente. Desde los comienzos 
de nuestra l i t eratura , las obras es-
pañolas* e s t á n empapadas de é l ; des-
de los de nues tra historia, el e s p í r i -
tu e s p a ñ o l e s t á saturado *de él . L a 
mayor parte de los l ibros de caballe-
r í a s , esencialmente son l ibros r o m á n -
ticos. L a mayor parte de nuestras 
novelas, integralmente son obras ro-
m á n t i c a s . L a " C á r c e l de amor" de 
Diego de San Pedro, pudo haber s i -
do escr i ta por su e s p í r i t u a la vez 
que " E l Donce l" de L a r r a . Y en el 
"Trac tado" de su continuador Nico-
l á s N ú ñ e z , pueden hal larse s in mez-
cla , con una pureza e x t r a ñ a , los pr in -
cipios fundamentales del %doctrinal 
r o m á n t i c o . Y a ú n en obras que pare-
cen tan dist intas de este g é n e r o co-
mo nuestras novelas pastoriles, se to-
pa el fulgor r o m á n t i c o en el fondo 
de sus var ias aventuras . 
Q u i z á por esto las obras de esta 
escuela nos parezcan tan ant iguas: 
enlazan perfectamente con las que 
se e s c r i b í a n en la corte de nuestros 
reyes C a t ó l i c o s . Hoy, a ú n a nuestro 
pesar, t o d a v í a somos r o m á n t i c o s ; pe-
ro ya estamos conformes en que de-
bemos curarnos de esta v i r tud . 
C . C A B A L . 
F L A K O L A V A S O L O 
D i s p o n g a d e s u d i n e r o a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a o 
d e l a n o c h e y n o p e r d e r á d e h a c e r n e g o c i o s 
G o n z á l e z y M a r i n a 
L e p r o v e e r á n d e l a c a j a q u e n e c e s i t a . S o m o s l o s 
ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s c a j a s f a m o s a s 
" H E R R I N G H A L L M A R V I N S A F E C o . " 
I n m e n s o s u r t i d o e n e f e c t o s d e c a c e r í a , e x p l o s i -
v o s D Ü P O N T , r e v ó l v e r s , p i s t o l a s , e t c . 
M E C A D E R E S , 2 3 . 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
H O J E A N D O N U E S T R A 
H O Y H A C E 7 5 A * O S 
Viernes 8 de E n e r o de 1847 
C r ó n i c a matancera .—Amigos re-
dactores. P a s a r o n las pascuas ni m á s 
ni menos que como pasan los d e m á s 
d í a s . Diversiones en la c iudad, n in -
guna, si se e x c e p t ú a un baile en la 
f i l a r m ó n i c a . Todo lo que oigan us-
tedes en contra son, sino conversa-
ciones de puerta de t i erra , a l menos 
en el puente de San J u a n . L e s a d -
vierto que este paraje es hoy nues-
tra puerta del Sol, nuestro mentide-
¡ ro de T a c ó n , en fin, u n a cosa as í . 
i Y a saben ustedes que l l e g ó feliz-
; mente a esta nuestro buen amigo 
, don Isidoro A r a u j o de L i r a . A y e r a 
| las tres de la tarde ha salido para 
; e l campo por el f errocarr i l de Saba-
I n i l la a estudiar esa hermosa parte 
I de la i s la lo que c o n t r i b u i r á a a u -
j mentar e l c r é d i t o del p e r i ó d i c o . 
H O Y H A C E 73 A Ñ O S 
S á b a d o 9 de E n e r o de 1847 
L a c iudad m á s grande del mundo. 
— A s e g u r a Mr. Hedde, misionero 
f r a n c é s que h a visitado en el Inte- : 
i r ior de la ch ina una c iudad nombra- | 
da San-Chou, la cua l cpntiene cinco 
' mil lones d'e habitantes, y diez m i - i 
, l lenes en un radio de cuatro leguas | 
en contorno. Dice t a m b i é n que es el 
, pr imer mercado de sedas del imperio 
(celeste. 
Sin restregar, sin causar daño a fos tejidos. Flako ("Viruta de jabón) , una 
vpz disuelto en agua, se sumcrpe lo que se va a lavar, se deja un tiempo y él 
coló lava L a s damas oficinistas, maestras, dejan sus finas ropas en Flako y 
cuando vuelven, están limpias, las enjuagan y están lavadas, blancas como 
C0C<Un paquete de Flako, vale 25 centavos en la Habana y se manda al in-
terior por 35. Casa Vadla. Reina, 59. *. 4d _3 
I N F U N D I O S 
P o r P . G I K A L T 
E L T E A T R O I N D I G E N A . asegura que la c o n j u n c i ó n y e s t á i 
contenida en la B i b l i a 46,277 veces. 
iun cas i todas las r e p ú b l i c a s de E s o lo hace cualquiera . ¡ Q u é es 
H i s p a n o - A m é r i c a existe l a preocu- contar 46 m i l y pico de veces u n a 
pac ión de un teatro nacional , o sea cosa! L o que tiene m é r i t o es lo que 
un teatro de obras en que los a s ú n - | hemos hecho L u i s M. Semines y yo, , 
tos, los autores y los art is tas sean ^ para agregarlo a su " M i s c e l á n e a " , 
del p a í s . , Hemos contado los granos de arena j 
A este fin, " E l U n i v e r s a l " de M é - ' qUe caben en u n l itro y resul tan ser 
Jico dice: 8,457,213, n i uno m á s n i uno me-
•^Procuremos que j ó v e n e s i n t e l i - ' nos; y si quieren convencerse, no ' 
gencias s e ñ o r e e n la escena. Acabe- ¡ tienen m á s que l lenar de arena un | 
mos con nuestra i n ú t i l escuel i ta de l i tro y contar los granos que en é l 
arte teatral , que apenas sirVe para e s t á n contenidos. 
siento bien. Voy a tomar una medi-
c ina, e n c á r g u e s e del mando. 
Pero a l cabo, a l ver que los tiros 
se o í a n m á s de cerca , se f u é y d e j ó 
el mando a un soldado, luego aquel 
a otro, y é s t e a otro sucesivamente, 
hasta que no quedaba a l l í m á s que 
el tambor. 
— ¡ A h ! é s t e s i que f u é un bravo, 
dijo uno de los oyentes. 
— A g u a r d a d un poco, lo que que-
d ó a l l í f u é el tambor de cuero con 
los pali l los cruzados encima. 
Quien c o n t ó eso f u é Vi l lemesant . 
el famoso director de " L e F í g a r o " , 
y yo lo traduzco del "Courr ier des 
E t a t s Unis" . 
F A L L E C I M I E N T O D E L D R . 
L U C A S L A G U A R D I A 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Casa B l a n c a , 8 enero. 
I D I A R I O D E L A M A R I N A . Habana . 
P r o n ó s t i c o del tiempo. I s la , buen 
| tiempo esta noche y el lunes; a u -
j m e n t ó de las temperaturas terrales y 
i brisas. 
Observatorio Nacional . 
i r 
\ S I E M P R E D E P U R A 
Purificador San Lázaro, la médicación 
de los enfermos de la sangre que más 
curas hace, se vende en todas las boti-
I cas y en su Laboratorio Colón y Consu-
' lado. Purificador San Lázaro, es la me-
dicación del santo milagroso, que tantas 
maravillas hace curando los males de la 
sangre, que son muchos y peligrosos. 
Para limpiar la sangre de impurezas y 
ácido úrico, tómese qyanto antes P u -
rificador San Lázaro. 
alt. 2d.-9 
formar recitadores de tertul ias do-
m é s t i c a s , y abramos de par en par 
las puertas de los escenarios, x sos-
tengamos en ellos las c o m p a ñ í a s 
mejicanas. L o s autores v e n d r á n des-
p u é s . " 
P r u é b e n l o y v e r á n . 
Y A N O H A Y D E Q U I E N 
F I A R S E 
E l .doctor Metchnikoff, p o s e í a un 
o r a n g u t á n h e m b r a l lamado V i r g i n i a ! 
Más , para que arra igue un deter- ¡ a l cual t e n í a en o b s e r v a c i ó n p a r a 
minado g é n e r o de obras, lo primero curar l e una enfermedad del pecho. , 
que se necesita es u n p ú b l i c o que \ L e r e c e t ó unas cucharadas de vino I 
vaya e s p o n t á n e a m e n t e a verlas . \ generoso para experimentar la efi-
Mientras no se consiga é s t o , mien- | cac ia del remedio, y cada vez que a j 
tras sea preciso obligar a unas cuan- I V i r g i n i a le daban accesos de tos, e l j 
tas fami l ias a que vayan de c o m - ! Practicante le adminis traba una co-
promiso a la f u n c i ó n , no se a b r i r á • Pita caliente de Burdeos, 
camino la idea de un teatro n a c i ó - j E l resultado fue que la enferma 
nal . P a r a ello es necesario que los se a l i v i ó ; pero a V i r g i n i a le era muy , 
autores r iva l i cen en m é r i t o con los agradable aquel vini l lo caliente, y a l 
de fuera; y é s t a no es una c u e s t i ó n ver que y a no se lo daban porque no I 
de cal idad, sino de n ú m e r o . E n E s - t o s í a ; c o m e n z ó a toser de nuevo fin- i 
paña y en cualquier otro p a í s , por j gidamente, p a r a seguir tomando co-
cada cien obras estrenadas, no pros- ¡ pitas. ^Así e n g a ñ ó miserablemente a l ¡ 
peran m á s que unas ocho o diez; las j m é d i c o , cuando y a c r e í a haber des- j 
cuales dominan el ambiente teatral y ; cubierto un buen preservativo para 
M extienden a otros p a í s e s . E n Cuba , i los catarros . 
ese diez por ciento de obras locales | E l doctor c o n o c i ó a tiempo la j u - | 
aceptadas por e l p ú b l i c o apenas da- | garreta del mono, o mejor dicho, de I 
ría e l contingente de cuatro o cinco ! la monai qUe hembra h a b í a de ser, j 
al a ñ o , y con el las no se puede soste- j p a r a introducir el f ingimiento en la | 
ner un teatro, ni u n a c o m p a ñ í a . , honrada estirpe de los orangutanes. 
Por eso'es de rigor que los autores | Perd ida y a la formal idad con esta 
de obras cubanas a l ternen con los de jc lase de individuos, ¿ d e q u i é n v a -
fuera, y siendo estos ú l t i m o s muchos • mos a f iarnos ahora? 
m á s por efecto de la p r o p o r c i ó n n u - i 
m é r i c a , he a q u í explicado el por-1 
qué en u n a n a c i ó n de dos o tres m i -
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Ca labazar de Sagua, E n e r o , 7 . A 
las 7 y 30 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A las seis de la tarde, f a l l e c i ó el 
doctor L u c a s L a g u a r d i a , m é d i c o de 
Sanidad de este t é r m i n o y muy es-
t imado por el pueblo en general . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I -
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a firma de E . W . G R O V E se 
halla en cada caj i ta . Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
d ía . 
D r . F . L E Z A 
CiaTTJANO T>EI. KOSPITAX» 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado d* 
los Hospitales de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. 15d.-2 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Univers idades de P a r í s y 
Madrid y de las E s c u e l a s de New 
Y o r k y V i e n a . 
Medicina en General 
N A R I Z , G A R G A N T A y O I D O S . 
Consu l tas : de 2 a 4. L e a l t a d , 38, 
" (a l tos . ) T e l é f o n o : A-5135 . 
D o c e n á u f r a g o s f r a n c e s e s 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
Quinto aniversario de la Asocjación de 
Bepórlers ,—Otras noticias 
Santiago do Cuba, 8 enero. 
DIARIO.—Habana. 
E l vapor Inglés "Labelle Sauvage", 
entrado ayer en este puerto, trajo doce 
náufragos franceses recogidos en una 
goleta antes de llegar a Jamaica In-
glesa. E l Cónsul f rancés h ízose cargo 
embarcándolos en el vapor francés "Ma-
coris" con destino a Burdeos. 
i Ayer pagó la Aduana por concepto de 
empleados del Estado $29.311. 
Los conocidos empresarios de teatro, 
señores Caba y Gómez, han tomado en 
arr íen lo el Teatro Vis ta Alegre, espe-
: rando volverán a elevarlo a la altura 
I que se merece. 
Hoy celebróse un banquete en el Ho-
| tel Venys, por la Asoc iac ión de Repór-
. ters, con motivo del quinto afio de la 
I fundación, asistiendo como invitados de 
I honor los señores Alcalde Municipal, 
coronel Ramón Ruiz, Juan María Rave-
lo, director de " L a Independencia" y 
Adriano Esteban Ferrer, director de 
" E l Combate" no pronunciándose brin-
djp y esta tarde, ante distinguida con-
currencia celuebróse en la capilla del 
l Palacio Arzobispal, por Monseñor Gue-
rra , el acto de bautizar a los niños 
gemelos nacidos en Nochebuena, reci-
biendo sus padres la canastilla que re-
gala todos los años la Asociación A u -
tónoma, pasando después los invitados 
al Union Club, donde fueron obsequia-
dos espléndidamente por los padrinos, 
s eñores Jorge Colás Suárez y Andrés 
Navarretp Parreño. D e s p u é s de la ce-
remonja, Mouseñpr Guerra sal ió para 
E l Cobre, con motivo de las fiestas re-
ligiosas que se celebraron en aquella 
vi l la .—Casaqnín. 
M E D I A S 
D E S E D A 
N i n g u n a c a s a p u e d e o f r e -
c e r u n t a n c o m p l e t o s u r t i d o 
de m e d i a s de s e d a . 
T e n e m o s todos los es t i los . 
E n todos los c o l o r e s . 
E l t ipo , q u e t a n s o l i c i t a d o 
f u é p o r las d a m a s c u a n d o r e -
c i b i m o s s u p r i m e r a r e m e s a , 
a c a b a de l l e g a r n u e v a m e n t e . 
E s u n a m e d i a f u e r t e , e l e g a n -
te, de s u p e r i o r c a l i d a d . E s 
n u y pos ib le q u e a h o r a se a g o -
te c o n l a m i s m a r a p i d e z que 
a n t e s , lo q u e q u i e r e d e c i r 
que las q u e lo d e s e e n d e b e n 
a p r e s u r a r s e a v i s i t a r n o s . 
No e s t á d e m á s r e p e t i r lo 
q u e t o d a n u e s t r a c l i e n t e l a 
s í , b 3 — q u e r e p o n e m o s l a s m e -
d i a s que s a l g a n m a l a s . ( T o -
d a s s o n b u e n a s , p e r o p u e d e 
d a r a l g u n a c a s u a l i d a d y es 
b u e n o que se s e p a n u e s t r o 
h o n r a d o p r o c e d e r e n ta l e s 
c a s o s . ) 
Y es m u y c o n v e n i e n t e 
a g r e g a r que e n es tos t i e m p o s 
d e r e a j u s t e u n a b u e n a c a j a 
d e m e d i a s de s e d a c o n s t i t u -
y e e l m e j o r r e g a l o . Q u i e n de -
see h a c e r u n b u e n r e g a l i t o 
d e b e c o m p r a r m e d i a s u o t r a 
c o s a e n e l 
B a z a r I n g l é s 
A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
C 341 I t 9 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos, a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
D r . H e r n a a d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U M -
V E R S Í D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o . 3 » ; de 1 2 a 3 . 
D E L C A T A R R O 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
d elas hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d iar ias . 
Correa , esquina a S a n Indalecio 
C9661 30d.-lo. 
A L A T I S I S 
U N A G L O R I A D E E S P A 5 A 
D e s p u é s de A l e m a n i a , la pr imera 
llones de habitantes no puede s o s - l n a c i ó n Q"6 f u n d i ó tipos de imprenta 
tenerse u n teatro serio exclus iva- ! es E s p a ñ a . 
mente nacional . E s t o f u é en el / Monasterio de 
No obsUnte , en C u b a e x i í ^ j Montserrat . C a t a l u ñ a , en 1499. 
teatro de autores, ar t i s tas y asuntos E n F r a n c i a , f u é ins ta lada en 1530 | 
netamente cubanos, y cuenta con n u - Por C a r a m o n d , la que p a s ó en 1561 j 
meroso p ú b l i c o ; pero en ciertos 60 n anos de su d i s c í p u l o L e Be , y en | 
c í r c u l o s se dice que ese teatro n o ' 1 ' A 0 a propiedad de la fami l ia de | 
presenta l a verdadera cu l tura cuba- é s t A 
na. Quieren decir que es el g é n e r o ^ P r i m e r a f u n d i c i ó n de tipos en i 
chico del p a í s ; y lo que se busca es I n g l a t e r r a l a i m p l a n t ó en 1667 J u a n • 
fomentar e l g é n e r o grande, e l g é n e - Fel1 en Oxford. De todas ellas la j 
ro elevado, para lo cual no hay s u - f u n d i c i ó n Cas lon , de Londres , fun- ¡ 
ficientes autores de alguna tal la. dada en 1716, es actualmente la m á s 
ant igua que existe. . . 
P A T R I O T I S M O A P L A Z O S 
C r e í a m o s que los representantes 
y senadores m á s caros del mundo 
e r a n los de C u b a ; pero los hay que 
U N H E R O E D E L A S 
B A R R I C A D A S 
H e a q u í lo que contaba u n clud'a-
cobran má-». Por f i t m p l o . !c- de M ó - ^ano f r a n c é s de cuando hubo revo-
j lco . l u c i ó n y barr icadas en P a r í s , en fe- i 
E l sueldo de los diputados m e j l - ¡hrero de 1848. 
CHno» era de \Z{ 5> diarios o sea m i l i — Y o me encontraba en la calle | 
pesos ineii6ual«,f. ;de San Antonio. No muy lejos ha - ! 
Pero s i son los m á s caros, son los j1)14 un tiroteo espantoso, -uaado o í 
m á s patriotas; puesto que han acep- . veulr una c o m p a ñ í a de g» a i d í a s n a -
tado el reajus te c o n f o r m á n d o s e con i cionales. A la cabeza el tambor. S l -
28 pesos a l d ía , o sea 480 a l mes. : t u á r o n s e en aquel la e squina p a r a 
Aunque t a m b i é n son los m á s c u - ; <*efender la p o s i c i ó n . A l esbo do un 
eos, porque esta r e b a j a de sueldo | cuarto de hora , e l c a p i t á n dijo al 
no s e r á con los diputados actuales j tenvente; 
«Ino con los de la p r ó x i m a l eg i s la lu- | — M e fu í de casa s in av i sar a m i 
r a , que e m p e z a r á en septiemkre de l mujer . T o m e usted el mando, mien-
afio venidero. fcfM yo vuelvo. 
Indudable , que, e l patriotismo a 1 — E s t á bien' c a p i t á n . 
800 d í a s v is ta , es m á s c ó m o d o que e l I E1 c a p i t á n se f u é , y e l tiroteo con-
Patriotismo a l contado. ; t inuaba a c e r c á n d o s e . Poco d e s p u é s , 
. e l teniente di jo a l sargento: 
N A D A M A S F A C I L — H e salido s in tomar un bocado, 
E l Rev . J . s, B l a c k , ha contado tome usted el mando, que yo vuelvo 
las letras que contiene la B ib l ia , des- pronto. 
Je e l pr imer capitulo de l G é n e s i s I E l tíroteo s e g u í a , y e l sargento 
J a s t a la ú l t i m a pa labra del Apoca- dijo a l cabo: 
« t e i s ; y como detalle Insignif icante i — N o «e que m© pasa que no me 
N O S E P R E O C U P E 
P O R L A E S C A S E Z D E L A L E C H E 
C O M P R E 
L E C H E E V A P O R A D A 
G L O R I A 
P U R A - F R E S C A 
E n s u s t a n c i a a l i m e n t i c i a c o n t i e n e d o s v e c e s m á s q u e 
l a l e c h e d e v a c a 
¡ P R U E B E L A ! 
D a a s u c a f é c o n l e c h e u n s a b o r m u c h o m á s rico. 
R e c o m e n d a d a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s p a r a l a n u t r i c i ó n 
d e l a i n f a n c i a 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o d e g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
v í v e r e s . 
D I S T R I B U I D O R E S Y D E P O S I T O 
No hay disuincia da un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado no se sabe 
a dónde lleva. Anticatarral Q Ü E B R A -
C H O L , del doctor Caparó, cura el ca-
tarro m á s rebelde, alivia la tos perruna 
y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-
rral "Quebrachol' del doctor Caparó. 
Oxigena las v í a s respiratorias, desinfec-
ta los pulmones, alivia la opresión, fa-
cilita la espectoración, mejora a los 
asmát icos y t'-mbién a los t í s icos . 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo con Anticatarral "Quebra-
chol" del doctor Caparó, es imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas alivia 
el ataque de tos. Tomándolo todos los 
días, nunca más se tiene catarro. 
L a limpieza de las v í a s respiratorias 
y de los pulmones, que hace Anticata-
rral "Quebrachol" del doctor Caparó, es 
completa y magníf ica . Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los cata-
rros y afecciones del pecho y bronquios. 
mu iiu i 
^ARCA REGISTRADA 
6 L Q R I A 
M l l K P R O D U C I S C O R P O R A T I O N 
L A M P A R I L U Y C O B A - - T E I E F O N O M - 4 4 I 0 
M U J E R E S 
D É B I L E S 
L a s m u j e r e s d é b i l e s no p u e d e n 
e s p e r a r hacerse s a n a s y r o b u s t a s a 
menos que tengan abundancia de san-
gre ro ja pura y rica, de la calidad que 
el hierro orgánico , " H I E R R O N U X A -
D O , " a y u d a a p r o d u c i r . E s u n a 
preparac ión de efecto directamente 
nutritivo para l a sangre como el hierro 
que contienen ciertos alimentos vege-
tales, al contrario del hierro m e t á l i c o 
de gue se componen ciertas medicinas 
anticuadas y cuyo provecho no ha sido 
posible comprobar. " H I E R R O N U -
X A D C ' n o daña a l a dentadura ni per-
judica al e s t ó m a g o ; es un producto en-
teramente distinto a l hierro ordinario. 
E s de gran alcance para hacer s á n g r e 
ro ja y r i ca ; para dar sosiego y nueva 
v i t a l i d a d a los n e r v i o s cansados y 
traerlej nuevas fuerzas y e n e r g í a . 
De venta en las buenas farmacias y 
d r o g u e r í a s . Cuidado con l a s i m i t a -
ciones. A s e g ú r e s e de ob tener e l 
l e g í t i m o " H I É R R O N U X A D O " qua 
lleva la firma de Dae Heal th Labora-
tories. 
Fabricantes: International Cons. Chemi-
cal Co., 11 E a s t 36 st., New York. 
Por Mayor: Sarrá. Johnson, Majó y 
Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas Boticas. 
incl 
L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
Joyería Fina 
Relofes 
Obietos de Fantasía 
D e í a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N 4 
U L T I M A S N O V E L A S R E -
C I B I D A S 
E L . F I N A L D E y NA W A L K I R I A . 
Preciosa novela de costumbres 
escrita por M. Delly, autora 
de las encantadoras novelas 
"Magaly' y "Esclava y reina . 
1 tomo en rús t i ca . . . • • • • f 
S O L A C E S D E UN E S T U D I A N T E . 
Cuadro de costumbres por el 
P. L u i s Coloma. 
1 tomo en rúst ica • 
C E T R O D E ORO. Preciosa novela 
para familias, escrita por Joan-
ne de Coulomb. Versión caste-
llana. 1 tomo rúst i ca . . . • 
T U E R E S L A PAZ. L a novela 
m á s bonita que ha producido la 
pluma de Gregorio Martínez 
Sierra. 1 tomo rúst ica 
J U S T I C I A . Preciosa novela de 
Héctor Malot. 1 tomo rúst ica 
E L H E R O E D E L A L E G I O N . No-
vela basada en la actuaF gue-
rra de España y Marruecos, 
por el Caballero Audaz. 1 toral-
L A TURCA*. Novela escrita por 
E . Montfort. Con un prólogo 
de Vicente Blasco Ibáñez. ( L a 
Novela Literaria.) 1 tomo rús -
tica 
SOÑADORES. Preciosa novela de 
Knut Hamsun, laureado con el 
Premio Nobel de Literatura y 
autor de las novelas "Ham-
bre" y "Pan". 1 tomo 
E L AMOR V E N C I D O . Preciosa 
novela de Hugo Wast (Mar-
tínez Zubiria.) 1 tomo en rús -
tica , . . . 
L A C O R B A T A C E L E S T E . Novela 
de costumbres argentinas de 
Hugo Wast (Martínez Zubiria.) 
1 tomo rúst ica 
CASADO. Preciosa novela de 
Carmen Sylvu. (Isabel , Wled. 
reina de Rumania) 1 tomo en 
rúst ica 
L A S E L V A MUDA. Novelas cor-
tas de Gregorio Martínez Sie-
rra. 1 tomo 
L A M A R A V I L L O S A A V E N T U -
R A D E S A N T I S T A P P L E T O N . 
Novela de Cyri l Berger. 
1 tomo en rúst ica e 
N I E T O T C H K A N E Z V A N O V A . 
Novela rusa de Dostoievski. 
Versión española de García 
Mercadal. 1 tomo rús t i ca . . . 
NIDO D E N O B L E S . Preciosa no-
vela de I . Turguenof. Vers ión 
castellana. 1 tomo en r ú s t i c a . 
K O D A K ROMANTICO. Novela de 
Gregorio Martínez Sierra. 1 to-
mo rúst ica 
L A T I E N D A D E L O S E S P E J O S . 
Novela de Roberto Levil l ler. 
1 tomo 
T I E M P O S D I F I C I L E S . Bonita 
novela de Carlos Dickens. Nue-
v a traducción de Camino Nessi. 
1 tomo rúst ica 
L A I L U S I O N D E H E R O I S M O 
D E T I T O B A S S I . Novela de E . 
Regnier. 1 tomo % 
C O N F I D E N C I A S D E U N A P A -
J A R A . Novela de Abel Her-
mant. 1 tomo rúst ica 
L A P R I M E R A J U V E N T U D . No-
vela de Pierre Loti . 1 tomo 
rúst ica •. . 
C O R A Z O N E S L L A G A D O S . Pre-
ciosa novela de Andrés Thou-
riet. Versión castellana. 1 tomo 
rúst ica 
U N M U C H A C H O F E L I Z . L A 
M A R C H A N U P C I A L . Dos no-
velas de B. Bjornson. Vers ión 
castellana. 1 tomo rúst i ca . . . 
L A F E L I C I D A D D E G I N E T T E . 
Bonita novela de Gyp. Vers ión 
castellana. 1 tomo en rúst ica 
E L S E D U C T O R . Novela de Ge-
rardo d'Horrville. Versión cas-
tellana. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
L A R E B E L D E . Preciosa novela 
de Marcela Tynaire. Vers ión 
castellana. 1 tomo en rúst ica 
L O R E N Z A C C I O . Comedia de A l -
fredo de Musset. 1 tomo con 
Ilustraciones • 
L O R E N Z A C C I O . Comedia de A l -
fredo de Musset. 1 tomo con 
ilustraciones 
G A U D E A M U S . Comedia en 4 ac-
tos de Andreief. Edición Ilus-
trada. 1 tomo 
R E T A Z O S D E L A V I D A . Impre-
siones madri leñas de Antonio 
Martínez Campos, con un pró-
logo de Joaquín Belda. 1 tomo 
rúst ica , 
L O S SUEÑOS D E U N M O R F I N O -
MANO. Novela de José Mas. 1 
tomo rúst ica 
L A S T E R M A S D E M O N T E 
O R I O L . Novela de Guy de Mau-
passant. 1 tomo , 
L A C O N D E S A S A H A R A . Nove-
la de Jorge Ohnet. 1 tomo 
rúst ica 
J U A N A D E I B A R B O U R O U . Sus 
mejores poés ías l ír icas . 1 to-
mo rúst ica 
L A V I U D A D E C H A P A R R O . Una 
de las novelas cómicas m á s bo-
nitas del Inimitable escritor 
español festivq L u i s Taboada. 
1 tomo rúst ica 
E L AMOR Q U E V U E L V E . No-
vela de Guido da Varona Ver -
s ión castellana. 1 tomo rús t i -
ca „ 
U N A C O L O N I A S O B R E U N 
V O L C A N . Novela de aventuras 
de Fenlmlre Cooper. 1 tomo 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Gallano, 62 (esquina a N e p t u n o ) . — A p a » 
tado 1115.—Teléfono A-4958. Habano. 
P I D A S E E L C A T A L O G O E S P E C I A L DB 
N O V E L A S P A R A SEÑORAS Q U E SB 








































P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a ) 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s -
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
T 
L O R E N Z O B A T U L E C 0 M E 2 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 , 
o 7148 24 a f 
G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D R I i H O S P I T A I i DB lergenclas y del Hospital N ú -
mero Uno. 
| 7 S P E C l A I . I S T A ~ Ü r V I A S xmvgK-
l̂ i r ías y enfermedadea venéreas Cla-
loscopia y cateterismo de los uréterca. 
J K Y E C C I O N E S ¿Í~"ÍÍEOSAJCVARSAK. 
^ ( W S U I . T A S : DeI lÍTa. 12 M. Y D B /»fk 
V> 8 a 6 p m.. en la calle de Cuba. Xtil 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• i 
P A G 5 K A C U A T R O 
n u i H ^ I .A ^ A R í N A E n e r o 9 d e \9Z* 
A R O X C 
T A R A T n F P A I 
M A R G A R I T A X I R G Ü 
E n la primera m a t i n é e 
Me dec ía la X l r g ó . 
¿ S o conoce L 'Algre t t e en C u b a ? 
— A l autor, sí. 
— ¿ K s t u v o a q u í Nicodemi? 
Hace algunos a ñ o s , cuando nos 
v i s i t ó la R é j a n e , que e s t r e n ó L a s O**. 
londrinaa primero en la H a b a n a que 
en P a r í s . 
— P u e s , c r é a l o ; es superior I r 
A i s ^ ttc a 'esa y a todas las otras 
creaciones áfel escritor argentino. 
— ¿ C u á n d o la da usted? 
— E n la pr imera de abono. 
A s í f u é . 
Pero el cronista, solicitado por 
atenciones ineludibles de la i n f o r m a -
c i ó n bocial, no pudo concurr ir a l a 
p r e i n l é r e de la comedia de D a r í o N i -
codemi. 
U n a boda me l l e v ó al Vedado. 
No era solo un deber. 
H a b í a a d e m á s en esto, por m í 
efecto a los s i m p á t i c o s novios de esa 
noche, un buen deseo. 
Se r e p r e p e n t ó cíe nuevo ayer 1 / 
A i g r o t í o en l a pr imera m a t i n é e de 
l a temporada y no f a l t é en mi pa l -
quito del P r i n c i p a l de la Comedia . 
Cierto el dicho de l a actriz . 
¡ Q u é l inda obra! 
Obra de e m o c i ó n , l lena de i n t e r é s , 
en l a que pono de manifiesto el 
rango superior de su talento M a r g a -
r i ta Xi i ;gú . 
Maravi l lado m o s t r á b a s e ayer del 
arte, de la natura l idad e s c é n i c a de 
Margar i ta , el selecto concurso r e u -
nido en aquel la sala . 
Se hablaba aatemás del encanto 
s ingular de su belleza con todo lo 
que a é s t a a c o m p a ñ a en triple poder 
de la juventud, de l a gracia y de l a 
s i m p a t í a . 
E n t r e el florido contingente de 
s e ñ o r a s que a c u d i ó ayer a 1/A.iRTctte 
no se o í a n m á s que comentarios fa -
vorables a la art is ta . 
E n cada una de ellas puede decir-
se que se g a n ó una voluntad y se 
c a p t ó una s i m p a t í a Margar i ta X l r -
Sñ . 
C i taré sus nombres, aunque con 
el temor de i n c u r r i r en omisiones, 
s i bien sensibles, involuntar ias s iem-
pre. 
L a Marquesa de L a r r l n a g a . 
E l e n a H e r r e r a d'e C á r d e n a s . 
E s t e l a B r o c h de Torr lente . 
Cec i l ia P a l a c í n . la bella esposa 
del doctor Oscar Zayas, Subsecreta-
rio de G o b e r n a c i ó n . 
E u g e n i a H e r r e r a V i u d a de Cante -
ro, E l o í s a Giquel de Maragl iano, 
A m é r i c a Go icur ia de F a r r é s , R o s a l í a 
Uhrba^h de Ñ u ñ o y C a r o l i n a P é r e z 
G a r c í a V i u d a de Machado. 
E l i s a Marca ida de Cabrera , Ange-
l a Roig de A i x a l á e I n é s H . de S u á -
rez. 
R o s a Rafecas V i u d a de Coni l l , 
Joaquina B i l l i n i de Angulo, Merce-
0*63 E c h a r t e de D í a z y la V i u d a de 
Alfonso, mi buena amiga Seraf ina 
C a d a v a l , en la platea, con su genti l 
e Interesante hermana Merceditas 
Cadava l de L ó p e z A l d a z á b a l . 
Taif tblén en platea, airosa, e legan-
t í s i m a , C a r i d a d Jus t ln ian i de A l b a . 
E n un palco, V i r g i n i a C a t a l á , dis-
t inguida esposa del director de E l 
Hogar , Antonio G . Zamora . 
Margar i ta Ig les ia de Desvernlne, 
Mar ía Cec i l ia F r a n c a de B r o c h y 
E s t h e r C a b r e r a de Ortla. 
B e r t a Rade la t de Ol iva , C lement i -
na Machado de P i n a y A n i t a Galb i s 
de V a r o n a . 
M a r í a T e r e s a G a r c í a Montes de 
Giberga, V i v l t a R o d r í g u e z de P ino e 
I sabe l A r l z a de Vl l laverde . 
L i t a Bust l l lo R o d r í g u e z A r a n -
go y su hermana , la Interesante se-
ñ o r a de Monteverde. 
E m m a C a b r e r a de G i m é n e z L a -
nier, M a r í a Monteagudo de Q u i ñ o -
nes, Josefina J u s t i ü i a n l do L o r e d o , 
Conchi ta V a l d i v i a de Santo T o m á s , 
Generosa T a b e r n i U a de F e r n á n d e z . . . 
Y M a r í a U r s u l a Dncaasi de B l a n c o 
H e r r e r a con Gracie l la Maragl iano de 
F r a n c h l Al faro y M a r í a J u l i a B e r n a l 
de Bonnet completando la r e l a c i ó n 
bellamente. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo Interesante. 
E n pr imer t é r m i n o , Margot y G r a -
zie l la Heydr ich , que de nuevo vue l -
ven a sociedad d e s p u é s de un largo y 
sensible retraimiento. 
Conchi ta y Dulce M a r í a Desvern l -
ne, P a l m l r a F e r n á n d e z . A d r i a n a A l 
varez ¿Te l a Campa, L eon or D í a z 
E c h a r t e y Conchita P a g é s . 
T e r e s a R f i d e l a t , / B e l é n P a l a c í n y 
Ceci l l ta Mora. 
J u l i a S e d a ñ o . 
A s i d u a a l a comedia. 
M a r í á Galbis , Ofel ia T o m é y E l e n a 
S e d a ñ o . 
Y tres encantadoras, que eran L i l a 
Ol iva , E l i s a Ortiz y su pr imita , I s i s 
Ortiz . 
P a t a esta noche se anunc ia R o s a s 
de O t o ñ o , como segunda f u n c i ó n de 
a b o r » . 
Obra de Benavente. 
A s i s t i r é . 
A r t í c u l o s d e l u t o 
L a " t o i l e t t e " c o m p l e t a 
E n e l p i s o d e los v e s t i d o s y los 
s o m b r e r o s h a y u n a s e c c i ó n d e lu to 
c u i d a d o s a m e n t e a t e n d i d a . 
O f r e c e u ñ surt ido c o m p l e t o d e 
t o d a c l a s e d e r o p a n e g r a c o n f e c -
c i o n a d a . 
V e s t i d o s de l a n a — s a r g a y t r i c o -
t i n a , t r a j e s - s a s t r e e n v a r i a s c a l i d a -
d e s y e n v a r i o s est i los , a b r i g o s d e 
t e r c i o p e l o y d e p a ñ o , c a p a s d e l a -
n a . . . 
Y los m i s m o s a r t í c u l o s e n s e d a . 
E n i g u a l e x t e n s o s u r t i d o . 
C o m o el que h a y d e s a y a s y b l u -
sas , c u y o s p r e c i o s h a n s ido c o n s i -
d e r a b l e m e n t e r e b a j a d o s . 
U n a f a b u l o s a v a r i e d a d de p ie l e s 
n e g r a s : z o r r o s , c a p a s , estolas , e tc . 
T o c a s c o n m a n t o , c o n a d o r n o s 
d e c r e s p o o de a z a b a c h e . 
S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a y j o v e n -
c i t a , g r a n d e s y m e d i a n o s , negros y 
n e g r o c o m b i n a d o c o n b l a n c o . 
D e s d e $ 1 2 . 0 0 h a s t a $ 2 8 . 0 0 . 
C h a l e s d e g r a n a d i n a , largos o 
c u a d r a d o s . 
M a n t o s d e m e r i n o de l a n a , e n 
t a m a ñ o s d i v e r s o s . 
G u a n t e s d e h i l o , d e s e d a y de 
c a b r i t i l l a . 
V e l o s p a r a l a c a r a , c o n c e n e f a 
d e c r e s p o , y b o r d a d o s . 
A b a n i c o s de g r a n a d i n a y d e se -
d a , c o n e l v a r i l l a j e d e é b a n o . 
C o l l a r e s , s o r t i j a s , argo l la s y a r e -
¡ t e s d e a z a b a c h e l e g í t i m o . 
B o l s a s d e f a y a c o n a r o m a t e , 
i l i sas y b o r d a d a s . 
P e i n e t a s , h e b i l l a s , p a s a d o r e s y 
g a n c h o s c o r r i e n t e s y de f a n t a s í a . 
C a r t e r a s d e p i e l . 
P a ñ u e l o s negros y d e m e d i o l u -
to. 
Y de te las , l a l í n e a c o m p l e t a . 
C h a r m e u s e m a t e , v e l o g a b a r d i -
n a , c r e p é m a r r o c a i n , f a q u i n e t m a -
te, c a c h i m i r a m a t e , v e l o u r d e se -
d a , t r i c o t i n a , c r e s p o i n g l é s e n v a -
r ias c a l i d a d e s , G r o e l a n d f r a n -
c é s . . . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
•U C A S A D E H I E R R O ' 
J u e g o s de ^ p o r c e l a n a f i n a 
d e c o r a d a p a r a c a f é , t é , y c h o -
co la te . 
A c a b a de l l egar y t e n e m o s 
a l a v e n t a u n a p r e c i o s a c o -
l e c c i ó n d e estos a r t í c u l o s , 
p r o p i o s p a r a rega los . 
H Í . E R R 0 -Y C O M P A Ñ Í A , 
S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e i l l y , 5 1 
• L a F í ü r d é T i b á » ' * 
El m e j o r c a f é d e P t o . R i c o # 
L o r e c . b e e x c h s s v i t n e u t e 
B o l í v a r 3 7 T e l é f o n o A - 3 2 8 0 
E D I A D E R E Y E S E N L A L E P R O S E R I A D E L R I N C O N 
C A M I S A S D E N O C H E 
H a n s ido r e b a j a d o s los p r e c i o s 
d e este in teresante r e n g l ó n : 
L a s d e $ 2 . 2 5 , r e b a j a d a s a $ 1 . 2 5 » 
L a s d e " 2 . 7 5 , r e b a j a d a s a " 2 . 0 0 . 
L a s d e , , 3 . 2 5 , r e b a j a d a s a " 2 . 5 0 . 
L a s d e " 4 . 0 0 , r e b a j a d a s a " 3 . 0 0 . 
H a y otros m u c h o s est i los a p r e -
c ios i g u a l m e n t e r e b a j a d o s . 
V é a l o s e n este l o c a l d e G a l i a -
n o , 8 1 . 
Contador Era in io C r a w , J u a n T a p i a 
R u a n o , aux i l iar del Contador, J o s é 
A . Torres , T o m á s V a l d é s , J o s é P e l l , 
Car los Pr imal l e s , Secretario de l a 
J u n t a de Patronos, y el Teniente N í n 
de O . P . y l a Superiora Sor R a - , 
m o n a . 
A l entrar la comitiva el leproso 
E r n e s t o Carbal lo , i n t e r p r e t ó en l a 
pianola el Himno Nacional , que f u é 
aplaudido por los lazarinos, que en 
n ú m e r o de 140 de ambos sexos ocu-
paban el s a l ó n en c ó m o d o s as ientos . 
F u e r o n desfilando los leprosos re -
cibiendo las cajas conteniendo los 
objetos correspondiente a cada uno 
de los sexos y a c o n t i n u a c i ó n los jugue 
tes pendientes de los á r b o l e s , que una 
vez en su poder formaron un eco 
ensordecedor (aunque agradable) por 
la a l e g r í a de los leprosos, pitos, fo-
tutos, cornetas y otros instrumentos 
s e ñ o r e s . 
L a pianola a m e n i z ó el bello acto, 
con m ú s i c a c l á s i c a , impresa en los 
ro l los . 
Probados los instrumentos m ú s i -
cos que h a b í a n recibido de regalo, 
prorrumpieron en estruendosos v ivas 
a la s e ñ o r a R o s a P lanas , a la que 
ac lamaron como su insigne biencho-
r a , a s í mismo vitorearon a l Director , 
su esposa, al C a p e l l á n , concluyendo 
con dos vivas finales a l Honorable 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a y a 
la que ellos l laman Madre muy que-
r ida , la Superiora Sor R a m o n a . 
A los acordes del Himno Nac iona l 
se r e t i r ó la comitiva con vivas m u é s 
tras de agradecimiento de los l a - ; 
zar inos . 
A L M U E R Z O A L O S I N V I T A D O S 
E n l a d i r e c c i ó n , fueron obsequia-
dos con un corfortante almuerzo las 
damas y caballeros antes menciona-
dos presidiendo la s e ñ o r a R o s a P l a -
n a s . 
E N L A E N F E R M E R I A 
A las tres de la tarde pasaron los 
y a nombrados a la e n f e r m e r í a en la 
cua l existen actualmente 22 enfer-
mos, esta se hal laba adornada con 
igual gusto que el anterior p a b e l l ó n 
en el medio se m e c í a , precioso cisne 
del cual p e n d í a n cintas rosadas en 
igual n ú m e r o que los enfermos, las 
cuales les fueron entregadas a estos. 
A s e ñ a l de la donante s e ñ o r a C o n -
suelo de A r m a s de Pr imel les , t iraron 
por el las y del vientre del cisne em-
pezaron a caer mult i tud de objetos 
que fueron distribuidos a los enfer-
mos, los cuales victorearon a la do-
nante y d e m á s asistentes en s e ñ a l 
de grat i tud . 
U n f o n ó g r a f o a m e n i z ó el acto I n -
terpretando el Himno Nacional y m ú 
s ica c l á s i c a c r i o l l a . 
A las 5 de la tarde los Invitados y 
donnatea abandonaban la Leproce-
r ía entre los aplausos de los a s i l a -
dos . 
Hemos salido al tamente emociona-
dos al pesrenclar un acto tan a l t ru i s -
ta y caritativos, a l l levar a 162 lace-
rados por el dolor, unas horas de 
consuelo y a l e g r í a que s e r á n para los 
que tal obra ejecutaron una corona 
de gloria con que Dios c e ñ i r á bus 
sienes en la m a n s i ó n e t erna . 
LoreiLZo B L A N C O . 
- P e s e t a s 
E s t á n a t a n b a j o s p r e c i o s , 
N u e s t r a s h e r m o s a s t e l a s , 
Q u e a l g u n o s I e s d a n d e s v e l o s 
Y a m u c h o s l e s d a n p e s e t a s . 
M u r a l l a y C o m p o s t e I a . - T e l . A - 3 3 7 2 
I N S T R Ü C I O N Y D E L E I T E 
E J Í T R E L I B R O S 
Imposible s e r í a en unas cuantas 
l í n e a s dar a conocer la cant idad de 
obras l i t erar ias , c i e n t í f i c a s y filo-
s ó f i c a s que se han editado en estos 
ú l t i m o s meses. T a m b i é n se han edi-
tado inf inidad de obras s o c i o l ó g i -
cas, las m á s tratando del problema 
de la r e v o l u c i ó n rusa , analizando 
todas las ventajas y desventajas del 
gobierno comunista . 
Pues bien, para que el p ú b l i c o se 
de cuenta exacta de que en la H a -
bana podemos estar a l corriente de 
todo lo que acontece en el mundo, 
relacionado con las artes, las c ien-
cias, l a s o c i o l o g í a y la l i teratura , no 
hay m á s que rev isar detenidamente 
la l i b r e r í a " A c a d é m i c a " s i ta en P r a -
do 93, bajos del teatro Payret . A h í 
encontraremos desde los " T e m a s " 
de Bestelro, para Ingreso en el Ins-
tituto, has ta la obra m á s Interesan-
te para cursar los estudios p e d a g ó -
gicos. L o s estudiantes de derecho y 
medic ina e n c o n t r a r á n en esta acre-
ditada casa todo lo necesario para 
terminar su carrera . Obras de Inge-
n ia tura , m e c á n i c a y todo relaciona-
do con las construcciones modernas 
hay l a seguridad de encontrarlo en 
la " A c a d é m i c a " , pues su d u e ñ a , la 
s e ñ o r a v iuda de G o n z á l e z , tiene su-
mo i n t e r é s en que su casa sea la 
p r i m e r a en recibir lo ú l t i m o que se 
edita en todas las casas de E u r o p a 
y tiene ordenado a los impresores le 
e n v í e n por correo certificado las ú l -
t imas novedades. 
E n lo relacionado con la l i t eratu-
r a , puede contar con todo. Desde la 
Obra c l á s i c a hasta la m á s moderna 
se e n c o n t r a r á en la " A c a d é m i c a " . 
L a s obras completas del castizo 
novel ista R icardo L e ó n , colecciones 
completas de los "Episodios Nacio-
na les" de P é r e z G a l d ó n , Obras com-
pletas del Padre L u i s Coloma, J o s é 
M a r í a Pereda , Jacinto Benavente, | 
los hermanos Quintero, L i n a r e s R i -
vas, A r m a n d o Palacio V a l d é s , R u b é n 
D a r í o , F e r n á n Cabal lero , E m i l i b C a s 
te lar , J u a n R a m ó n J i m é n e z , R a m ó n j 
del V a l l e I n c l á n , Pedro Mata, f\ 
otros. A d e m á s las colecciones com-! 
pletas de la biblioteca Moderna, 
"Ma'gali y " L o s L a z o s del afecto", 
que se p u b l i c ó en nuestro f o l l e t í n 
de la e d i c i ó n matut ina. T a m b i é n 
las obras de la conocida escritora | 
f rancesa M. Maryan , " L a Casa de: 
los Solteros", " U n a barrera I n v l s i -
ble", " U n nombre", "IlusIaneB", 
" P o r d ls tr ibuta zurda", y otras n7 
p í a s p a r a s e ñ o r a s y señoritas' 4! 
exquisito gusto l i terario, que proa, 
r a n ins tru irse d e l e i t á n d o s e * 
Como decimos a l principio, W ) . 
sible resu l ta enumerar las obras que 
puede ofrecer a l púb l i co a precio 
b a r a t í s i m o la l i b r e r í a "Académica" 
por eso es mejor que el público t¿ 
nocedor de lo bueno seleccione: y 
a l seleccionar puede comprar tam-
b i é n una p luma fuente marca "Edi. 
son" que es la mejor que se cono-
ce. L a s hay de oro y de pasta a prê  
c í o de reajuste . Y para que el clien. 
te salga completo y con viento fres-
co, se le ofrecen a precio de suegra, 
abanicos de madera , hueso, carey y 
g a l a l í con preciosos paisajes pinta-
dos por art i s tas de reconocido nom-
bre. 
L a s e ñ o r a v iuda de González, due-
ñ a de i a l i b r e r í a "Académica" me-
rece nues tra f e l i c i t a c i ó n por haber-
se dado cuenta de lo necesario que 
era atender debidamente el giro da 
l i b r e r í a , y gracias a ella, hoy, en la 
" A c a d é m i c a " , s i ta en Prado 93, ba-
jos del teatro Payre t , puede enm, 
t rarse lo que en ese giro se neceeí, 
ta . 
G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
P O R L O S H O T E L E S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L ZNG-L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Mr. y Mrs. D. P. Thomas, de New j temisa; Josfi Maceiras de Pinar del R í o , 
York; Mlss. Lucía M. Thomas, de New j L u i s Andrade, de Jovellanos; Manuel 
York; Peter Icabo, de Baracoa. Piñelro Yera, dé Marianao; Carlos Del-
gado, del Perico; A. Gómez, de C4rde-
e hijos y C. Delg-ado, de Peroco; W. 
Brejan y familia, de los Estados Uni-
dos; José Guerra, de Colón; Manuel 
Plfieiro Yera, de Marianao; Capitán Pe-
reira, de CamagHey; Iwan Mauri, del 
Mariel; Mr. Bernal y hermano, de A r -
H O T E L P A S A J E 
L A C O N C U R R E N C I A Q U E A S I S T I O A L R E P A R T O D B O B J E T O S E N 
L A L E P R O S E R I A D E L R I N C O N 
L a dist inguida dama s e ñ o r a R o s a 
P lanas , v iuda de J a é n , Madre a m a n -
t is ima de la esposa del Honorable se-
ñor Presidente de l a R e p ú b l i c a , l l e v ó 
acabo u n a b e l l í s i m a obra, el día de 
Reyes en la L e p r o s e r í a del R i n c ó n , 
por la cua l merece mi l parabienes, 
a s í como sus d i g n í s i m a s colaborado-
res, la est imada s e ñ o r a Consuelo de 
A r m a s de Pr imel l e s y la d i r e c c i ó n del 
b e n é f i c o establecimiento i d e ó y l le-
v ó a cabo un d í a e s p l é n d i d o de R e -
yes en beneficio de los lazarinos, en 
cuyos corazones d e r r a m ó el b á l s a m o 
de la cr i s t iana caridad, que tanto en-
grandece a los que la p r a c t i c a n . 
L a fiesta se a j u s t ó a l s iguiente 
programa: 
terapia que es s in disputa uno de 
los mejores que pueden a d m i r a r s e en 
C u b a . 
Entraron ayer: 
Eduardo Crespo y familia, de San-
tiago de Cuba; Angela Pout de Abas-
cal, de Santiago de Cuba; Juan Fout, j 
de Santiago do Cuba: Joaquín Piju.ln y 
familia, de Camagiley; Tomás Hoyos, 
d'j Santa C l a r a . L u i s Loret de Mola y, 
familia^ de Camagüey. 
ñ a s ; Manuel Amicora, de Cárdenas. 
BOCTU. S A R A T O O A 
HOTEXi P L A Z A 
A L M U E R Z O A L O S L A Z A R I N O S 
T e r m i n a d a la vis i ta pasaron a 
presenciar el a lmuerzo extraordina-
rio con que fueron obsequiados los 
lazarinos se compuso del siguiente 
m e n ú : 
Sopa J u l i a n a , F r i c a s é de Puerco , 
A r r o z Blanco, P l á t a n o s fritos, Vino 
dulce , y de postres nueces, a v e l l a - : 
ñ a s gal let icas . 
M I S A S O L E M N E 
A las diez de la m a ñ a n a el celoso 
c a p e l l á n de l a l e p o r s e r í a j c e l e b r ó so-
lemnemente l a misa en la capi l la , 
que estaba a r t í s t i c a m e n t e engalana-
da merced a l exquisito gusto de la 
madre Sacr i s tana Sor S i m o n a . 
A y u d ó a la. mi sa el S a c r i s t á n se-
ñor Nazario S a l n z . 
L a parte m u s i c a l f u é interpreta-
da por las H i j a s de la C a r i d a d , bajo 
la d i r e c c i ó n de la organista Sor A n -
tonia . 
D e s p u é s de la misa tuvo lugar la 
a d o r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s c a n t á n d o -
se preciosos Ti l lanc icos . 
Asis t ieron las organizadoras de la 
fiesta, el Director, Cuerpo F a c u l t a t i -
vo y empleados de l a d i r e c c i ó n . 
V I S I T A N D O E L H O S P I T A L 
L o s concurrentes pasaron a vis i tar 
los diversos d e p a r t a m e n t o » del Hos-
pital mereciendo u n á n i m e s elogios 
sobre todo el departamento de Hldro-
R E P A R T O D E O B J E T O S 
E n el comedor de varones ador-
nado con gallardetes, gulnaldaa y 
flores, se l evantaran dos a r t í s t i c o s 
á r b o l e s de N a v i d a d . E r a n dos pre-
ciosos pinos cubanos de cuatro me-
tros de a l tura , que iban a embellecer 
las avenidas de la L e p r o s e r í a , esta-
ban llenos de Juguetes de diversas 
clases donados por la D i r e c c i ó n . E n 
una mesa colocada entre ambos, se 
v e í a n p i r á m i d e s de bonitas ca jas , que 
c o n t e n í a n p a ñ u e l o s , medias, tabacos, 
c igarros y bombones, regalo de la se-
ñ o r a R o s a P l a n a s v iuda de J a é n . 
L a comit iva que p r e c e d i ó al re par- ! 
to la c o n s t i t u í a n la* s e ñ o r a s : R o s a 
P l a n a s v iuda de J a é n . Consuelo de 
A r m a s de Pr imel les , Joaqu ina Caste -
llano de V a l d é s , s e ñ o r a de C r a t r , se-
ñ o r a v iuda de A g o s t l n í , Dolores v iu -
da de A r o c h a : S e ñ o r i t a s Mercedes 
Cabada y G a r c í a y L eon or G a r c í a y 
del R í o , bellas nietas de la s e ñ o r a 
viuda de J a é n ; C o n c e p c i ó n Pando , 
Concha Ubi , Amparo S igarrosa , se-
ñ o r e s doctor Pr imel les , F l o r e n t i n o 
Slcardo auxi l iar del doctor Pr ime l l e s , 
C a p e l l á n R d o . P . Apo l inar L ó p e a , ' 
Entraron ayer: 
L u i s E . Hernández, de Cienfuegos; 
María Núñez Mesa, de Cienfuegos: Mrs. 
C. Cartlidge, de New York; J . Ebons 
y señora, de New York ¡ Pedro W. L l u -
rla, de Cárdenas; Humberto Vi l la , de 
Cárdenas; Adolfo Hernández y familia, 
de Matanzas: A d o l f o H e r n á n d e z y se-
ñora, de Cárdenas; N. M. Gallini y se-
ñora, de New Yor; S. Jacobscn. de New 
York; Robert J . Wall , de Chicago; Mr. 
and Mrsñ Worth E . Taylor, de New 
York; doctor Clarence B. Boswell. da 
L,os Angeles, California; Pedro* L l u r l a , 
de Cárdenas , señora de Arechabala y 
familia, de Cárdenas; Dr. E . B . Ross, 
de P r e s i ó n ; Santiago Claret. de Cien-
fuegos; doctor Raurell. de Cienfuegos; 
Jull oPérez Maribona y familia de Cár-
denas; Raúl Pórez Maribona. *de Cár-
denas. 
Entraron ayer: 
Francisco Iranela y^sefiora, de Re-1 
forma. J . L u i s de Lluch, de Santiago 
de Cuba; Rafael de Cepeda, de Cien-
fuegos; Nico lás Suárez, de Aguada; I s -
mael Bosch y familia, de Cárdenasá F e -
lina Blanco, de Guane; Misa. Camel is l 
y señora, de Estados Unidos; Mariano 
Díaz, de Ciego de Avi la ; Antonio Pérez, i 
do Santiago de las Vegas; D o r ü n g o : 
Cantón, de Santiago de las Vegas; Mr. i 
W< Bentanal, de Puerto Padre; C i r i a - ' 
co Ach6n, de Matanzas; Manuel Achón, | 
de Matanzas; Indalecio García, de GUI-i 
nes; ederlco Reyes y familia de San-
tiago de Cuba; Miguel Pérez y familia, 
de Camagüey; Fernando Díaz, de Cru-
ces. Emilio Herrero y señora, de Ma-
tí.nzas; Santiago Martín, de Río Seco; 
Ramón Rulz y familia, de Jovellanos, 
D I N E R O , D I N E R O ¥ D I N E R O 
E s lo q u e n e c e s i t a b a e l g r a n N a p o l e ó n B o n a p a r t e p a r a g a n a r las b a t a l l a s y es Ic 
q u e h o y , m á s que n u n c a , neces i ta todo e l m u n d o p a r a h a c e r l e frente a l a v i d a . Nosotroi 
v a m o s a d a r l e s u n a f ó r m u l a p a r a e l m e j o r e m p l e o d e l d i n e r o . E s m u y s e n c i l l a L e s basta 
a us t edes h a c e r sus c o m p r a s e n L A C A S A G R A N D E p a r a o b t e n e r e l m á x i m u n de beneficios . 
P o r p o c o d i n e r o p u e d e n a d q u i r i r m u c h o s a r t í c u l o s y c o m o c o m p r o b a c i ó n d e es te aserto 
l e a n la s iguiente l is ta de p r e c i o s -
H O T E I i A M E R I C A 
H O T E I i P A S A J E 
Entraron ayer: 
Domingo Penichet, de Santlafc. de 
Cuba; Héctor Arias, de Santiago de C u - | 
ba: L . dol Castillo, de Cienfuegos; T o - i 
md.a Sotolongo, de Amarillas; C. E s c o - ' 
bar, de Camagüey; T. K . Lessen. de 
Jobabo; John T. Marqpia, de New York; 
N. Y . ; Francisco Zulueta. de Banagüi - i 
ses; N í s t o r Pérez, d© Santa Clara; Ibra 
hlm Hernández, de Key "West F i a . 
Entraron ayer: 
S. Oynrzún, de Sa^ua; Enrique Ro-
dríguez y beñora, de Guanajay; A. E . 
R(X»8, de Plttaburg: O. Gómez y uefio-
ra. de Sapua la Grande; Adalberto C a -
brera, de Pinar del Río; G. A. Pimentel, 
de Pinar del Río; Eduardo Oyarr.ftn. de 
Sagua; Manuel Gómez y señora, 
Guanajay. 
de 
H O T E L P£ZtI,A D E CUBA 
Entrar noarer: 
A. Johnaon, de lorlda; Sixto Ra moa 
E S T A M B R E S 
Tenemos el mejor mrtldo en diales, 
mantas, pelerinas .ahrij-Tulíos/ capas, go-
r r . s . boticas, y t;weartcrs de esiaml.res, 
bi;ínnclas de lana, (nuevos estilos) c j e -
V.np de avestruz, zorros y capas do piel, 
J OañOa y lanaa de tolas ci.-,!:-. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O T C A M P A N A R I O 
1 
G h i n g h a m s l a v a b l e s en c o i o . _ 
F r a n e l a s b l a n c a s y a l istas 
F r a n e l a s f l o r e a d a s y co lor entero c l a s e e x t r a . 
L a n a s E s c o c e s a s m u y f i n a s . . . . . . . 
G i n g h a m d o b l e a n c h o s u p e r i o r c a l i d a d . 
R a s o d e s e d a f r a n c é s e n todos los c o l o r e s . 
C o r d u r o y d o b l e a n c h o e n m á s de 4 0 c o l o r e s . 
B e n g a l i n a d e s e d a e n 2 5 c o l o r e s d i s t i n t o s . 
M e s a l i n a s e n lodos los c o l o r e s y t i s ú s . 
C r e p é M e t e o r o d e s e d a e n v a r i o s c o l o r e s . 
T a f e t a n e s c o l o r en tero , a c u a d r o s y l istas 
C h a r m e u s s e d e s e d a e n todos los c o l o r e s 
G e o r g e t t e m u y d o b l e e n todos los t o n o s . 
T e r c i o p e l o s de 2 4 p u l g a d a s d e a n c h o . 
S e d a s k i m o n a s y de f a n t a s í a a l i s tas» e t c . . 
C h a r m e u s s e f r a n c é s e n 5 2 c o l o r e s . . . 
G a b a r d i n a s p u r a s e d a e n todos c o l o r e s . 
T e r c i o p e l o de 1 y a r d a d e a n c h o e n co lores ' * * ' 
T e r c i o p e l o c h i f f o n . d e p u r a s e d ^ . f r a n c é s d e la m e j o r c ú e a u e \é f a 
b n c a . T i e n e v a r a y c u a r t a d e a n c h o . . . q 
A b r i g o s y c h a l e s de e s t a m b r e . . . 
M a n t a s de e s t a m b r e *. 
M a n t a s de e s t a m b r e g r a n d í s i m a s . , 
S w e a t e r s d e e s t a m b r e . . . . . 
P e l e r i n a s d e e s t a m b r e v a r i a s f o r m a s . 
$ 0 . 2 0 
" 0 . 2 5 
" 0 . 3 0 
" 0 . 3 0 
" 0 . 4 0 
" 0 . 8 5 
" 1 .00 
M 1 .00 
" 1 .50 
" 1 .75 
" 1 .75 
" 1 .95 
M 2 . 0 0 
" 2 . 0 0 
M 2 . 7 5 
M 3 . 2 5 
" 3 . 2 5 
" 4 . 5 0 
" 9 . 5 0 
** 1.75 
" 2 . 7 5 
M 3 . 7 5 
3 . 5 0 
" 3 . 5 0 
A Ñ O X t 
D I A R I O P E L A M A R I N A E n e r o 9 P A G I N A C I N C O 
El R e c o r d i v r f s w / o s . 
El Record 
Han producida el RECORD de Ventas 
LA SEMANA PASADA 
C o m p r e n d i d a s e n t o d a s u a m p l i t u d , p o r e l p ú b l i c o f e m e -
nino, e s ta s d o s v e n t a j o s a s o c a s i o n e s , nos h a n d i s p e n s a d o sus 
a tenc iones c o n sus c o m p r a s . 
S O L O P O R T R E S D I A S M A S 
Lo que 
con $ 4 . 9 8 
E N E S T A C A S A 
s e puede 
cqmprar 
B l u s a s y S a y a s e l e g a n t í s i m a s , S w e a t e r s y B u f a n d a s de p u r a 
l a n a . V e s t i d o s d e S e d a y A b r i g o s d e n i ñ a s , F l u s e s d e p a ñ o p a r a 
n i ñ o s . S a c o s suel tos p a r a c a b a l l e r o s y V e s t i d o s d e s e ñ o r a s , d e 
ú l t i m a n o v e d a d . 
Lo que 
con $ t í J E I S 
E N E S T A C A S A 
s e puede 
comprar 
A b r i g o s d e r i c a l a n a , V e s t i d o s d e S e d a , l a n a y P o p l i n , B l u s a s 
de C r e p d e C h i n e , C a p a s de J e r s e y , S a y a s d e S e d a y l a n a , 
S w e a t e r s d e l a n a y s e d a . C a p a s d e a g u a . E s t o l a s d e A s t r a k á n , 
P ie l e s , B a t a s de l a n a p a r a d e n t r o d e c a s a , F l u s e s d e C a s i m i r 
p a r a n i ñ o s de 5 a 1 2 a ñ o s . J u e g o s in ter iores d e m a n u f a c t u r a 
f r a n c e s a , e tc . 
O P O R T U N I D A D E S S E M E J A N T E S S E D E S T A C A N E N N U E S -
T R O S D E P A R T A M E N T O S D E A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E -
R O S . 
1 
m m n m i 
A N T E E L A R A 
U n a boda anoche. 
E n la capi l la del Carmelo . 
Ante su a l tar mayor, colmado de 
flores y radiante de luces, hicieron 
solemne y definitiva r a t i f i c a c i ó n de 
sus juramentos de amor la bella se-
ñ o r i t a M a r í a de los Angeles Ort iz y 
Casanova y el correcto joven Ju l io 
H e r n á n d e z y E s c a l a d a . 
Quedaron consagrados en su u n i ó n 
con las bendiciones de M o n s e ñ o r 
Manuel R u i z , Obispo de P i n a r del 
R í o , que vino expresamente para la 
ceremonia. 
L a novia, muy a irosa y muy ele-
gante, l u c í a como complemento de 
su toilette un ramo l i n d í s i m o . 
R a m o de los A r m a n d . 
Muy orig inal y muy a r t í s t i c o . 
Obra de los afortunados d u e ñ o s 
del j a r d í n E l C l a v e l e ra t a m b i é n e l 
adorno de toda aquel la severa capi-
l l i ta . 
E l distinguido doctor Octavio O r -
tiz Coffiguy, padre de la encantado-
r a f l a n c é e f u é designado para padr i -
no de la boda, 
i y la madr ina l a s e ñ o r a Mercedes 
H e r n á n d e z de F e r n á n d e z , en repre-
' s e n t a c i ó n de su amante madre, la 
j respetable dama E s t e l a E s c a l a d a de 
H e r n á n d e z , que se encontraba i m -
i pedida de asist ir a la ceremonia. 
I Testigos. 
L o s de la novia, 
i E l doctor Ju l io Ortle Cofflgny, 
Teniente F i s c a l de la Audienc ia de 
la Habana y el l icenciado Car los J . 
; P á r r a g a . 
¡ A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el reputado y bien 
i querido doctor F r a n c i s c o M a r í a F e r -
i n á n d e z y los s e ñ o r e s Manuel Nova l 
y Carlos H . H e r n á n d e z . 
R e p e t í a n s e entre la concurrencia , 
tan numerosa como dist inguida, los 
votos por la felicidad de los novios. 
Votos que recojo. 
Y hago m í o s . 
D E L D I A 
A t home. 
L i l y Hidalgo de Con i l l . 
L a elegante dama r e c i b i r á hoy y 
s e g u i r á recibiendo y a en lo sucesi-
vo los lunes segundos de mes. 
S i ^ n p r e por la tarde. 
* * « 
De vue l ta . 
E l s e ñ o r Gui l l ermo Zaldo. 
Desde el s á b a d o se encuentra el 
opulento caballero de regreso de 
su temporada de todos los a ñ o s en 
los Es tados Unidos . 
Rec iba m i bienvenida. 
* * * 
E n p e r s p e c t v i a . . . 
U n a gran fiesta b e n é f i c a . 
E s para la C r é c h e del Vedado, en 
el Hotel Almendares , en plazo muy 
p r ó x i m o . 
Convocadas e s t á n dist inguidas da-
mas para una r e u n i ó n pre l iminar en 
la tarde del m i é r c o l e s en casa de la 
s e ñ o r a M a r í a Dolores M a c h í n de 
Upmann. 
Asis t iremos los cronistas . 
O n d l t . . . 
Se habla de u n compromiso. 
E l de una l inda rubl ta y un j o -
ven ingeniero que es muy asiduo a l 
U n i ó n C l u b y a un gr i l l ó de 
Payret . 
E s cosa hecha . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
D E S D E $ 5 0 . 0 0 A $ 7 0 0 . 0 0 
V e a en nuestro Departamento 
de cubiertos los preciosos estuches 
especialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo m á s p r á c t i c o , es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
L A C A S ^ Q U I N T A N * 
Avenida do I t a l i a , (GaUano) 74-76 
T e l é f o n o s A-42e4 y M-4632. 
B o d a s - B a u t i z o s - S a n t o s 
C u a n d o l l e g u e l a h o r a » l l a m e a 
" I A FLOR CUSANA" Caliano y San José, Tel. M 2 8 4 
G a s t a r á poce, s e r á bien servido y q u e d a r á s a t i s f e c h o ^ 
B U E N O S CIUDADAxNOS 
Lo son s in duda alguna para la 
Repúbl ica , ese "matrimonio que ha-
ce días g a n ó el premio de fecundidad 
p r e s e n t á n d o s e en el Teatro Nacio-
nal de G a l i c i a nada menos que con 
trece hijos. 
Trece barrigones. ¡ P u e s no es na-
da lo del ojo! E l d ía que esa gente 
invada L a Rusque l la , no queda ni 
un f i n í s i m o par de calcetines blancos 
con o s in flecha, ni para contarlo. Y 
si se meten en L o s Reyes Magos, la 
colosal j u g u e t e r í a . . . 
Trece muchachos, la madre cator-
ce y el padre quince, sin contar los 
"gorreros" que se agregan; nada 
que necesitan L a A b e j a Cubana de 
Re ina 15 con sus innumerables v í -
veres, jamones en dulce, macarro-
nes l e g í t i m o s , vino chianti etc. 
* * « 
C u a l q u i e r a se mete con esa fami-
l ia. E l l o s solos organizados y a r m a -
dos, pueden hacer guerra a una na-
c ión . Gr i tando todos a la vez se oyen 
los gritos en Santiago de Cuba. 
E s a s e ñ o r a que tantos hijos ha 
dado no me cabe duda que toma m u -
cha Malt lna T í v o l l , que para poner 
fuerte a una persona no tiene r i v a l . 
* * * 
Sea mi f e l i c i t a c i ó n para ese ma-
trimonio que m e r e c i ó el premio, pe-
ro yo doy gracias a l A l t í s i m o porque 
le plugo darme s ó l o dos hijos, que 
si con ello no merezco el bien de la 
Patr ia , voy bien, s e g ú n mi modo de 
entender. 
* * • 
De " E l Mundo" de ayer: E l em-
p r é s t i t o de cinenonta millones de-
pendo del general Croivder. 
;.Pero volvemos a andar coa el 
e m p r é s t i t o a vuel tas? ¿ N o h a b í a m o s 
quedado en que no lo n e c e s i t á b a m o s ? 
Pues si ello es tan conveniente a 
la R e p ú b l i c a como a lad damas ele-
gantes los preciosos zapatos de hor-
ma larga que tiene L a Casa Grande, 
de San Rafae l y Amis tad , y tan nece-
sario como los finos, bonitos y ele-
gantes sombreros que vende L a MI-
m í de Neptuno 33, h á g a s e cuanto 
antes, pero no hagamos el papel de 
aquel gallego que d e c í a : Non queiro, 
non qneiro, y luego dando media 
vuelta a ñ a d í a : E c h a m e l o en el som-
breiro. 
* • • 
Academia Ritman, Agu i la 71. L a 
m á s p r á c t i c a para aprender el i n g l é s , 
t a q u i g r a f í a , carrera comercial etc. 
Precios moderados. 
* * • 
E n Managua. R e p ú b l i c a de Nica-
ragua, es tá en e r u p c i ó n el v o l c á n 
Omolepe. 
¿Sí? Pues para las erupciones, ec-
zema? y toda clase de enfermedades 
de la piel, no hay como los b a ñ o s 
sulfurosos, alcal inos y medicinales, 
vaya a Valdespino de R e i n a 39. 
* * * iL- ' 
^ice un cable: ' L a Conferencia , 
c o m p l e t ó s u p r o g r a m a de desarme. 
Y a , ya. Quedando conipi etamente 
« r n m d o s y preparados, como prepa-
rada e s t á l a casa de los s e ñ o r e s A l - 1 
terto R . L a n g w i t h y Co. , de Obispo 
• 6 para sur t i r de bellos ramos de fio- ! 
res a toda la R e p ú b l i c a . 
* • « 
N O M B R E S CONOCIDOS 
O C t r S R S N C I A S | 
Hay perlas que no se extraen 
de los marinos abismos, 
pues las de su linda boca 
las saco Sagra, del &lo. 
e Como siempre en sus arengas 
exalta el bregar activo; 
nunca escoje, para hablarlas, 
Don Marcelino, Domingo. 
No es extrafio que Susana 
Horta, un premio haya logrado • 
de maternidad, si actuaba 
Susana Horta, de Jurado. 
TJn desconocido. I 
* * * ! 
S e ñ o r "Desconocido." Con el de- í 
bldo respeto que usted me merece, j 
como poeta y caballero, he de m a n í - i 
festarle que la ú l t i m a "ocurrencia" j 
no e s t á bien, pues nadie puede aspi-
r a r a un premio de maternidad y ser 
jurado al mismo tiempo. Y o creo q u é 
mejor e s t a r í a a s í . 
* * * 
F u é de la maternidad, 
un concurso celebrado; 
y a c t u ó , para bien de todos, 
Susana H o r t a , de Jurado . 
* * * 
Y a que como usted me dice en su 
carta , estos juegos de ingenio, no tie-
nen importancia , (cuando tuve e l I 
gusto de hablar por, t e l é f o n o con us- I 
ted no h a b í a l e í d o su car ta t o d a v í a ; j 
en aquel momento acababa de rec i -
bltla'f) ya que como usted dice, r e p l - j 
to, no tienen importancia , debemos 
hacerlo lo mejor posible, pues de 
otra manera ni de darlos al linotipo 
son meritorios. Respeto su o p i n i ó n , 
aunque para m i humilde modo de 
ver las cosas, estos juegos del inge-
nio tienen m u c h í s i m a importancia en 
quien sabe baraiar los , (que son muy 
pocos.) d í g a l o la enorme p o p u l a r l - ' 
dad l i terar ia de Sergio Acebal , t oda , 
ella debida a esas frivolidades s in 
importancia . Y conste que en estas 
cosas, yo me saco de l a parte <fe 
afuera, porque c laramente compren-
do que y a de antemano, vstúy sarao. | 
* * * 
J a b ó n y a ñ i l L a Mora, no tienen 
competencia en el mercado, en cuan-
to a su bondad. P í d a l e un real de 
este j a b ó n a su detal l i s ta para que i 
pueda compararlo con los otros. 
* * * 
E n t r e aldeanos: , 
— ¿ A i ó n d e vas? 
A l a fer ia a ver si vendo a m i 
suegra. 
— ¿ C u á n t o quieres por e l la? 
— ¡Ya es tuya! 
Y a ve amable lectora que m á s ba-
rata no pod ía darle la suegra; pues 
si v a a L o s Precios F i j o s , v e r á que ¡ 
al l í le dan trajes y sombreros bara-1 
tfsimos. boas, cintas y medias de ; 
todas clases. 
fijo que el s e ñ o r S . . . no h a b í a sa-
lido. 
Tampoco los s e ñ o r e s Gispert y 
Costal salen nunca a las horas h á b i -
les, de su gran estudio f o t o g r á f i c o 
de Gal iano 73. 
V e a las obras de arte de estos co-
i losos y p í d a l e s precios. 
é • f 
i Curios idades: 
E l primer yacimiento d e ' p e t r ó l e o 
ha Sido explotado en A m é r i c a , en 
1858, por el coronel D r a k e , el cual 
a d o p t ó el s istema de abertura de los 
pozos artesianos. Ant iguamente los 
indios y los parsis lo o b t e n í a n , pero 
en p e q u e ñ a cantidad, abriendo zan-
jas de unos cuantos metros de aber-
tura y de profundidad, en el fondo 
de las cuales colocaban mantas de 
lana que apretaban d e s p u é s . E s t e 
procedimiento e x i g í a a d e m á s que el 
p e t r ó l e o estuviera a l nivel del suelo, 
lo cual cada día es menos frecuente. 
Hoy en d ía , los americanos, en 
Pensi lvania , tienen que irlo a buscar 
a veces a profundidades de 400 a" 
500 metros, y , l o s rusos, en B a k ú , a 
200 o 250 metros. 
L o s hombres de ciencia no e s t á n 
conformes acerca del origen de este 
l í q u i d o fuertemente carburado, es 
decir, que contiene carburo. 
Muchos lo atr ibuyen a la descom-
I p o s i c i ó n de miles de animales , en 
! part i cu lar de pescados, sepultados 
! desde hace miles de a ñ o s en las en-
! t r a ñ a s de la t ierra. 
Y a lo v é el lector, los hombres de 
ciencia no e s t á n conformes acerca 
del origen del p e t r ó l e o , pero todo el 
que vea las preciosidades en p a ñ u e -
los bordados que exhibe L a Rusque-
l l a en sus elegantes Vidrieras de 
'Obispo 108, e s t a r á conforme en re-
c o n o c e r q ú e no hay nada mejor. 
• « • 
Contestando: Dos Valencianos . 
P a r a m í la mejor novela de Blasco 
I b a ñ e z es " L a B a r r a c a . " L a ú l t i m a 
obra de este autor i lustre es " E l 
P r é s t a m o de la difunta." Son una se-
rie de cuentos. 
E n cambio el mejor vino que se to-
m a es Jerez-Quina Guerrero , y en v i -
no dulce el moscatel "Amis tad ." 
L o s reciben y distribuyen los se-
ñ o r e s O b r e g ó n y G ó m e z d*e Sol n ú -
mero 10, T e l é f o n o M-6339. 
D í a tras d ía tr iunfa l a eminente 
I t r á g i c a Margar i ta X i r g u , en e l pre-
! cioso y elegante teatro Pr inc ipa l de 
| l a Comedia. 
Hoy en segunda f u n c i ó n de abo-
no ponen en escena l a preciosa obra 
del genial Benavente "Rosas de Oto-
I ñ o . " 
L A T E L A D E A C T U A L I D A D 
C r e p é M a r o c a i n e n l o s c o l o r e s : 
c a n a r d , a r e n a , P a r í s , h e l i o t r o p o , 
c r e u s o t , p a s t e l , t o p o , v i n o , n e g r o , 
y p r u s i a , e n m e t r o y m e d i o d e 
a n c h o a : 
$ 3 * 2 S 
u n o 
( 5 A R C I / S ^ l » / " r C ? 
I G D C l 
: y r a e l a b r a ! 
Pida nuestro catálogo de precios y se convencerá de lo ba-
rato que vendemos. EL BOMBERO, Galiano 120. Tel. A-4076. 
C 317 a l t 13t-7 
E n lo sucesivo los d í a s de abono ^ 
s e r á n los lunes, martes , jueves y 
viernes. 
E l chiste f inal : 
— ¡ T i e n e usted una h i j i t a que es 
una monada! 
— ¡ S I v iera usted q u é l impia es! 
E n el colegio pide a las c o m p a ñ e r a s 
el p a ñ u e l o para no ensuciar el suyo. 
T I P O S D E C A M B I O S 
E N E R O 7 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
N E W Y O R K , cable 
N E W Y O R K , vista 
L O N D R E S , cable. 
L O N D R E S , vista. 
* * * j L O N D R E S , 60 dias 
Comidas exquisitas, platos v a r i a - ! p a r í s , cable. . . 
d í s l m o s , con gran departamento d e ; p a r í s , vista, 
helados y los m á s ricos postres. i b r u s e l a s , vista. 
Café L a I s l a le d a r á s a t i s f a c c i ó n a ¡ e s p a ñ a , cable, 
usted' y a quienes convide a su gran 1 e s p a ñ a , vista 
restaurant . T e l é f o n o s A - 5 0 0 6 y M 
4712. 
L o s cor tes de v e r t i d o de c h a r m e u s e f r a n c é s que 
v e n d e " L E P R l r J E M P S " , ( O b i s p o e s q u i n a a C o m -
p o s t e l a ) p o r $ 1 9 . 0 0 , s o n u n a m a r a v i l l a . ¡ E s o s í 
q u e es u n a l i q u i d a c i ó n de s e d a s ! 
V DESPACHAnOS PEDIDOS POJe. C O R R E O 
A n . i n u S S A . 
S o l u c i ó n : ¿ E l colmo de l a casti-
dad? 
Res is t irse a entrar en una carnice-
ría por miedo a la t e n t a c i ó n de la 
carne. 
* • * 
¿ Q u é es lo que va con el tren, se 
para cuando el tren no marcha , no 
sirve para nada a l tren y, s in embar-
go, é s t e no puede andar ni un metro 
sin eso tan Innecesario? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
C L U B A L F R E D O Z A Y A S 
Refranes: Obras son amores y no 
buen í i s razones. 
I . r R O R T O . 
E l pobre L ibor io dice bien; ese r e -
f rán lo l levan a l a p r á c t i c a en casa I 
del s e ñ o r Salvador Iglesias, de C o m - ¡ 
postela 48. L a casa que usted debe; 
elegir para comprar sus Instrumentos 
de cuerda o metal , tanto para banda, 
como para orquesta. M ú s i c a e s p a ñ o -
la, americana, francesa, i ta l iana, c u -
bana y as tur iana . Rol los Q. R . S.,^ 
N U E V O S , no los venden usados. . . 
L a Comedia M n s r u l m a . (Con e l , 
p e r d ó n del querido Ichaso. ) 
— ¿ E l s e ñ o r ? . . . % 
V e n í a a verle p a r a arreg lar esta 
cuenta. 
— N o e s t á , no e s t á el que f irma 
los cheks. 
—Perdono usted, joven, yo v e n í a 
a pagar . . . 
— P a s e usted, s e ñ o r , que ahora mn 
c o L c n o n l r n " 
L->w C O M O D I D A D D E U C O U C t t O I S 
p R o j o o r e c i o n A P L A v C E R y s a l u d 
m a b a t a a y T E m e m - e r c y . - t c l . a . s ^ a . ' 
t x p ' o s i c i o r n y n / e m t a . . 
E n s e s i ó n celebrada por este Club 
en la noche del 31 del pasado mes, 
q u e d ó organizada la D irec t iva en la 
forma siguiente: 
Presidente de honor, doctor A l -
fredo Zayas y Alfonso . 
Socios de Honor: doctor E r a s m o 
Regue^feros, doctor Oscar Zayas y 
P ó r t e l a , Genera l C r i s t ó b a l de Zayas 
B a z á n , doctor Norberto Alfonso, 
Coronel , F r a n c i s c o M a r t í n e z L u -
fr iú , s e ñ o r Orlando F r e y r e , s e ñ o r 
Eugenio Leopoldo Azpiazo, doctor 
J o s é Manuel Cort ina , s e ñ o r J u a n 
Gualberto G ó m e z , s e ñ o r Benito L a -
gueruela, doctor Pablo Superviene, 
Doctor Gustavo Pino, s e ñ o r Antonio 
Pardo S u á r e z , doctor B l p í d l o P é r e z , 
s r ñ o r L u i s P é r e z Messonier, s e ñ o r 
Feder ico G . Morales, doctor L e o -
poldo S á n c h e z , doctor E m i l i o V a l -
d é s Valenzuela , s e ñ o r Antonio 
B r y e n , doctor Domingo Esp ino , doc-
tor J o s é Mar ía Col lantes . 
Presidente Efect ivo , s e ñ o r G a -
briel R o m á n . 
Vicepresidente, doctor Alfredo 
Bosque, doctor Antonio J . Cade-
nas, Coronel Sera f ín M a r t í n e z , se-
ñ o r J u a n Manuel A lvarez , s e ñ o r Jo-
sé B a e z . 
Secretario de Actas , s e ñ o r L u i s 
Puente S o c a r r á s . 
Vicesecretario, s e ñ o r J o s é Pet l t . 
Secretario de Correspondencia, 
s e ñ o r Gabr ie l Hida lgo . 
Vicesecretario S e ñ o r R a f a e l C a l -
fias. 
Tesorero, s e ñ o r Isidoro S i cre . 
Vicetesorero, s e ñ o r Jac into Poey. 
Contador, s e ñ o r C a m i l o Garc ía 
S i e r r a . \ 
Vicecontador, doctor J o s é E s c a n -
d e n . 
Director, s e ñ o r Clodomiro 
de la B á r c e n a . 
Vicedirector, s e ñ o r Gerardo He-
r r e r a . 
Vocales: doctor A r m a n d o C a r t a -
ya , s e ñ o r J o a q u í n L l e r e n a , s e ñ o r 
Alfredo Sotolongo, s e ñ o r Manuel 
H e r n á n d e z Pas trana , s e ñ o r J o s é 
S á n c h e z , s e ñ o r Alberto R u i z , s e ñ o r 
Manuel Lesnes , s e ñ o r Pedro B l a n -
co, s e ñ o r E n r i q u e S o l í s , s e ñ o r C a r -
los T . de la G ü e r a , s e ñ o r L u i s Mar-
t í n e z , s e ñ o r Adolfo Acosta , s e ñ o r 
Quil lno R o d r í g u e z , s e ñ o r Pito Ol i -
va , s e ñ o r J o s é de l a R o s a , s e ñ o r 
Rafae l Morales, s e ñ o r J u a n L a r a 
s e ñ o r Abelardo Govin , s e ñ o r A l f re -
do F e r n á n d e z , s e ñ o r F é l i x P a r a d a 
s e ñ o r Santiago F e r n á n d e z , s e ñ o r ' 
R e n é C a r m e n a , s e ñ o r J o s é Casti l lo 
y s e ñ o r F e r n a n d o A g u i l a . 
t T A L l A , vista . . . . 
Z U R I C H , vista . . .. 
HONG KONG, v is ta . . 
A M S T E R D A M , vista. 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A , vista. 
E S T O C O L M O , vista . . 
M O N T R E A L 
B E R L I N . . . . . . . . 
M a t a d e r o i n d u s t r i a l 
<^«8 reSfca benenciaaa» en esio mata 
dero irotizan a lo» siguientes precio* 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda de 40 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




rio E r n e s t o Pozo, siendo revocado e l 
acuerdo de la s e s i ó n anterior, por 
entender la m a y o r í a que en la forma 
que estaba redactado el proyecto de 
tar i fa se prestaba a c o n f u s i ó n ; acor-
d á n d o s e en su lugar el siguiente pro 
yecto: 
Desde el l i toral hasta Campanar io 
por Vives y F i g u r a s 20 centvaos p a -
sando hasta Infanta J e s ú s del Mon-
te, M a r i n a y San Pedro ( A t a r é s ) 30 
centavos. 
Desde Infanta J e s ú s del Monte y 
; M a r i n a hasta Agu i la y A l c a n t a r i l l a 
^ 20 centavos pasando hasta el lito-
^ l r a l 30 centavos. 
j Desde la zona central comprendi-
4-21 Vi 1 da entre las calles de Campanar io , 
4.18 % . F i g u r a s , Vives y Agu i la hasta el Ma-
i l e c ó n a cualquiera de los l í m i t e s ex-
p r e s a d o s 20 centavos. 
| Desde el mar por Infanta y C a m -
panario, hasta D e s a g ü e y F i g u r a s 
20 centavos pasando hasta J e s ú s del 
Monte y M a r i n a 30 centavos. 
E l n ú m e r o de pasajeros s e r á de dos 
a tres aumentando cinco centavos 
cuando sean cuatro . 
E l C o m i t é ruega a todos los com-
p a ñ e r o s que e s t é n de acuerdo en re-
ak v I ba;'ar 1 atar i fa , concurran a l mismo 
vo y*¡ lugar. Agui la 212 Bolsa del T r a b a j o 
: el m i é r c o l e s para f i ja lre precios a los 
v iajes de los barrios extremos y a 
las horas de paseo y dil igencias; ú n i -
¡ eos asuntos a t r a t a r . 
A s í mismo ruega este C o m i t é a loa 
I que no e s t é n de acuerdo con la re -
j b a j a tengan un poco de ca lma, has-
j ta que se c e k j r e la j u n t a general 
que s e r á la que esruelva en defini-









D E L P U E R T O 
V A P O R E S D E C A R G A 
A y e r y hoy han entrado los s i -
guientes vapores de c a r g a : el ferry 
Joseph R . Parrot de K e y W e s t con 
26 vagones de carga general, e l re-
molcador Sea K I n g de Pensaco la con 
un l a n c h ó n a remolque; el Gene 
Crawley de Tampico con p e t r ó l e o ; el 
Minus la de Mobila; el Cotopaxis de 
C h a r l e á t o w n y e l Y u c a t á n que trajo 
solamente un pasajero el Sr . E l l a s 
B e s t í n í . 
E n el "Monserrate" que l l e g ó de 
Veracruz vinieron 18 pasajeros que 
fueron mandados a cuarentena. 
L l e g a r o n en este vapor la Sra . 
A m e l i a Iglesias e h i ja , Sr . J u a n P u -
vat, Pl ino R o d r í g u e z , F lorent ino 
G o n z á l e z , J u a n G o n z á l e z , Clemente 
Salido, R a f a e l R o d r í g u e z , Rosar io 
R o d r í g u e z y otros. 
S e g ú n l a patentg" sani tar ia de V e -
racruz a l l í o c u r r i ó ú l t i m a m e n t e un 
caso fatal de fiebre a m a r i l l a . 
E l vapor americano 
ha llegado hoy. 
"Clendoyle' 
V I D A O B R E R A 
C o m i t é P r o - R e b a j a do l a tar i fa do 
a u t o m ó m ü e s alqui ler de p laza 
Diaz I Anoche se r e u n i ó este C o m i t é , ba-
| jo la persidencia 6js Eu log io P . 
E c h e m e n d í a y actuando de secreta 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
S u r t e a t o d a s las F a r m a c i a s 
Abierta .los días laborables hasta 
las 7 de la noche y los festivos 
hasta las diez y media de la 
mañana 
Despacha TODA L A N O C H E IiOS 
M A R T E S y todo el día el Do-
mingo 15 de Enero, 1922. 
C l i en te s nues t ros d e t u r n o e n 
e l d í a d e h o y 
L U N E S 
Arlsso, Correa, 2.—Barrio, viu-
da del. Reina. 13.—Campuzano, 
Animas, 36.—Capote, Monte, 844. 
—Castillo, Dragones y Manrique. 
—Díaz, ConcorJia, 64.—Qálvez, 
Belascoaín. 1.—García, Línea, 130, 
Vedado.—Gutiérrez, Egido, 55.— 
Huguet, Quinta y Baños, Vedado. 
—Larrazabal, Muralla y Villegas. 
—Mata, San Lázaro, 402.—Medi-
na, J . del Monte. 143.—Mujica, 
Cliurruca, 29.—NtSñez, P. C., F á -
brica y Santa Fel icia.—Núñez, J , 
C , Tamarindo. 30.—Oliva, Habana 
y Cuarteles.—Ortega, Santa Cata-
lina, 61.—Penlchet, Luyanó, 3. 
Peralta, Condesa y Campanario.— 
Pinkney. Desagüe y Marqués Gop-
•íález.—Pivldal, San Miguel y 
Oquendo.—Pola, Neptuno y So-
ledad.—Ramírez, Reina, 141. 
Reyes, Surtrez y Esperanza.—tio-
Jrlguez, Cerro, 69Í.—Roque, J 
del Monte, 546.—Sánchez, 23 y C 
dés, Gervasio, 41. 
Sr. r a r m a c é n t i c o : S i bu nombra 
no aparece on este annnolo. avise 
a Droguería Sarrá, Departamento 
*• nuncio. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
rtra s e i o n s e i r c i i s l v a a e i t i . E n f i r m ^ a d e s D e n l n u y b s q M m 
femnacoi. ca l le tom% fin, P ü t f o n s í a i c m s o l t a s , fteraaia. K 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
F á b r i c a d e c a r a m e l o s d e t o d a s c l a s e s 
1 A I S A B E l I T r 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
, R I Ñ A y a n u n c i e » en el D I A R I O D E ; C a r a m e l o s d e t o l a a l t e a y g o m a . D e v e n t a e n D r o g u e r í a i y B o t i c a s 
L A M A R i M i * C 132 I N D 7 T » 
P A G I N A S E Í S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S P E C T A f U L O S 
P A Y R E T 
P a r a hoy ee anunc ia en f u n c i ó n 
c o r r i d a las siguientes obras: a las 
oclio y media " L o s Cubanos en M a -
rruecos" y "en segunda parte e l apro-
p ó s i t o c ó m i c o " L a C a r r e t e r a C e n -
t r a l " . 
C A M P O A M O K 
" P a s i ó n o Madame du B a r r y " , es 
e l grandioso estreno de hoy en C a m -
poamor . 
L a soberbia a d a p t a c i ó n c inemato-
g r á f i c a de la h is tor ia de l a bel la C o r -
tesana del R e y L u i s X V , Madame D u 
B a r r y , que se t i tu la " P a s i ó n " y que 
es protagonista l a excelsa a r t i s t a 
P o l a Negri , s e r á es trenada en los 
turnos preferentes de 5 .1 | 4 y 9.112 
en el elegante teatro C a m p o a m o r . L a 
cr i t i ca m u n d i a l h a consagrado esta 
p r o d u c c i ó n asegurando que es l a me-
j o r hasta la fecha y P o l a N e g r i la 
hermosa ar t i s ta ha conquistado a l 
mundo entero con lo incomparable 
de su arte exquis i to . A s í como en 
los teatros todos, de los E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a , aseguramos un é x i t o 
p a r a nuestro pr imer teatro dedicado 
exclusivamente a la c i n e m a t o g r a f í a . 
A las una y media , cuatro, seis y 
media y ocho y media " ¿ D e b e un m a -
r ido perdonar" por l a l inda M i r i a m 
coopor. 
E n los d e m á s turnos e l episodio 
" E n t r e t l a v ida y la muerte" del Se-
l lo de S a t a n á s , e l d r a m a " E l E r r o r 
que a c e r t ó " Novedades Internac io -
nlaes n ú m e r o 57 y las comedias " L a 
T a z a de te" y " L o s h u é r f a n i t o s " 
M a ñ a n a , ^n las m i s m a s tandas, 
vuelve " P a s i ó n " o "Madame D u b a -
r r y " por Po la N e g r i . 
M A R T I 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el tea-
tro M a r t í u n a f u n c i ó n extraordina-
l r i a en honor y beneficio- del s e ñ o r 
M o i s é s V a l d é s C o d i n a . 
E l programa es e l s iguiente: 
P r i m e r a parte 
L a opereta vienese L a P r i n c e s a de 
l a C z a r d a , gran é x i t o de la C o m p a -
ñ í a V e l a s c o . 
Segunda parte 
Intermedio de la rev is ta So l de 
España- , por l a orquesta que dirige 
el maestro B e n l l o c h . 
D a n z a de Granados por l a More-
n o w a y Sacha Goud ine . 
Serenata de L a N i ñ a M i m a d a , por 
B l a s L l e d ó . 
R o n d ó de Campanone por la tiple 
C a r l o t a - Mi l lanes . 
Ba i l e s por E n r i q u e t a Pereda . 
Couplet Mi hombre, por E u g e n i a 
Zuf fo l i . 
L a Alegre Cocotte, por E m i l i a 
Ig l e s ia s . 
L a s banderas, de L a s Corsar ia s , 
por M a r í a C a b a l l é y las segundas 
t iples . 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de M a r -
gar i ta X i r g u anunc ia p a r a hoy a las 
ocho y 45 la comedia en tres actos, 
de don Jacinto Benavente "Rosas de 
O t o ñ o " . 
* * • 
L A R E C O N Q U I S T A D E L R I F P E N 
C A P I T O L I O 
E n las tandas de las siete y de las 
ocho y media se estrena hoy en e l 
coliseo de Santos y A r t i g a s , l a g r a n -
diosa c inta de ac tua l idad t i tu lada 
L a reconquista del R i f f . 
C i n t a que. consta de los suplemen-
tos n ú m e r o s 5, 6, 7 y 8 . 
L o s suplementos c i n e m a t o g r á f i -
cos de la guerra de Marruecos se 
exhiben en toda E s p a ñ a con extra-
ordinario é x i t o . 
E s t a s m a g n í f i c a s c intas son to-
madas por expertos operadores de 
l a acreditada C a s a P a t h é . 
E n estas p e l í c u l a s se demuestra 
e l entusiasmo despertado en l a n a -
c i ó n h ispana p a r a vengar las t r a i -
ciones de los r i f e ñ o s . 
Se reproduce fielmente en dichas 
c intas l̂ ts reconquistas de Nador y 
T a u i m a , Sebt y A t l a t e n y el G u r u g ú , 
en donde las tropas e s p a ñ o l a s y los 
legionarios se batieron con g r a n te-
s ó n y v a l e n t í a . 
A d e m á s , f igura l a gran ba ta l l a 
de T i z z a , d ir ig ida por el A l to C o m i -
sario y en la que los c a ñ o n e s del 
Alfonso X I I I protegieron las opera-
ciones de las co lumnas e s p a ñ o l a s 
desde Mar C h i c a ; y f inalmente Ze-
l u á n y Monte A r r u i t , en cuyos re-
cintos y alrededor de sus mua l la s 
permanecieron insepultos tres m i l 
c a d á v e r e s de oficiales y soldados 
que ofrendaron s u v ida en un acto 
subl ime de h e r o í s m o y otros que 
fueron vi lmente asesinados por la 
m o r i s m a s a l v a j e . 
Se destacan entre las principales 
f iguras de la c a m p a ñ a el general 
D á m a s o Berenguer, e l M a r q u é s de 
Cava lcant i , el general S a n j u r j o , e l 
coronel Riquelme, el coronel Cas tro 
G i r o n a , la E x c m a . « r a . Marquesa de 
l a Vic tor ia , directora de la C r u z 
R o j a en c a m p a ñ a , que tantas s i m p a -
t í a s cuenta por s u a b n e g a c i ó n y va -
l e h t í a . 
Sus Majestades los Reyes apare-
cen en el acto de l a entrega de avio-
nes que las provincias e s p a ñ o l a s re-
galaron al E j é r c i t o y que tan ef ica-
ces han sido en l a reconqui s ta . 
• E l d í a 11 se e s t r e n a r á en el T e a -
tro Capitol io otra m a g n í f i c a p e l í c u -
la de la genial ac tr iz N o r m a T a l -
madge, t i tu lada Matrimonio secreto. 
E l lunes 16 se e s trenara la gran 
c inta ú l t i m a m e n t e "f i lmada" por e l 
genial actor c ó m i c o H a r o l d L l o y d . 
E s a obra se t i tu la S o n á m b u l a , y 
de el la se no shacen e n t u s i á s t i c a s 
a labanzas . 
Y por ú l t i m o se a n u n c i a la c inta 
L a calle del E n s u e ñ o , c r e a c i ó n del 
notable actor G r i f f i t h , 
• • • / 
A C T U A L I D A D E S 
E n pr imera tandas ei^cilla,"" É l 
Santo de la I s i d r a . 
E n "segunda, doble. L a C a r t u j a n a 
y E l Capricho de u n a R e i n a . 
C o n t i n ú a nlos ensayos de L a C o r -
te de F a r a ó n y Cascabe les . 
E n breve d e b u t a r á el gran ven-
t r í l o c u o Moreno. . 
>r * * 
F A U S T O 
L a espectacular p r o d u c c i ó n del 
a ñ o t i tu lada a " E l otro Y o " ha sido 
escogida por el teatro F a u s t o , e l 
s iempre concurrido coliseo de P r a d o 
y Co lón , para sus tandas de 5 y 9.45 
y John B a r r y m o r e su genial inter-
prete demuestra su admirable talen-
to a r t í s t i c o , personificando dos perso-
najes completamente opuestos. Son 
tales las diversas escenas de arte y 
e m o c i ó n que tiene esta c r e a c i ó n d r a -
m á t i c a que s e r í a prol i jo e n u m e r a r . 
A las 7 . 3 0 la comedia " F u n c i ó n 
t r á g i c a " . 
A la 8 .30 " A n a M a r í a se v a y 
vuelve" la preciosa p r o d u c c i ó n de la 
l inda Dorothy G i s h . 
M a ñ a n a , vuelv^ a exhibirse " E l 
otro yo" de J o h n B a r r y m o r e . 
* • 
V E R D U N 
E l programa que se anunc ia pa-
r a hoy es muy v a r i a d o . 
E n l a tanda de las siete, c intas 
c ó m i c a s . 
E n la tanda de las ocho, la inte-
resante c inta en cinco actos S u e ñ o s 
de mujer , por l á bel la actr iz Rose -
mary T h e b y . • 
A las .nueve, estreno de la sensa-
cional obra en seis actos, por H e r -
bert R a w l i n s o n y Mae Murray , E n 
cuerpo y en a l m a . 
A las diez, estreno del m a g n í f i c o 
| drama en seis actos, por T i lde K a -
i ssay. E l Ciego . 
• • • 
I R I A L T O 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
, se p r o y e c t a r á por p r i m e r a vez en 
! C u b a lá gran c inta t i tu lada E l otro 
j yo (Dr . J e k y l and Mr. H y d e ) pro-
i d u c c i ó n a lemana interpretada por e l 
' gran actor Conrado X ^ d t . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a A d a m s c a n t a r á 
i e l a r i a de L u c i a y el a r i a de T r a v i a -
¡ t a . 
E l tenor Mariano M e l é n d e z canta -
rá la c a n c i ó n V i v i r s in tus car ic ias , 
del maestro S á n c h e z Fuentes , y l a 
t i tulada Q u i é r e m e mucho, de l fnaes-
tro R o i g . 
E l pr imer actor Manue l B a n d e r a 
I y la actr iz c ó m i c a C a r m e n G a r r i d o 
i n t e r p r e t a r á n el | gracioso a p r o p ó s i t o 
titulado E x a m e n de C h i s t o l o g í a . 
I Como f inal de tanda, la c a n c i ó n 
i L i n d a C u b a n a , con i lustraciones c i -
! n e m a t o g r á f i c a s , por M a r í a A d a m s y 
j Mariano M e l é n d e z . 
E n la tanda de las nueve y tres 
j cuartos, l a gentil S a g r a del R í o se 
; d e s p e d i r á del p ú b l i c o de la H a b a n a 
j cantado lo m á s selecto de s u exten-
|so repertorio. 
E n la tanda de las ocho y media , 
! se p a s a r á l a c inta E l otro y o . 
* ^ 
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I M P E R I O 
Se anunc ia para hoy. lunes , en e l 
teatro Imperio el estreno de la c inta 
t i tu lada E l que perisste, vence, que 
presenta la casa C a b a y C a . 
Se p r o y e c t a r á n t a m b i é n las c intas 
t i tuladas L a M á s c a r a , por J a c k H o l t 
y Socios, en l a m a r e a , por B i l l i e 
Rhodes . 
F u n c i ó n corr ida de dos a seis de 
la tarde, a l precios de veinte cen-
tavos . 
Cuatro tandas nocturnas a veinte 
centavos luneta y t re in ta preferen-
c i a . 
F u n c i ó n corr ida , cuarenta y t re in -
ta centavos. 
• • 
I L I R A 
-
I E n las tandas corr idas de la m a -
| t i n é e , de tres a seis, se p r o y e c t a r á n 
| las c intas t i tuladas J ú b i l o , L a E s p í a 
I y L a s g a r r a sdel j a g u a r , de las que 
son protagonistas, respectivamente, 
W l l i Rogers , L u i s a G l a u m y Sessue 
H a y a k a w a . 
Cintas que, en e l mismo orden, se 
anunc ian p a r a las tandas noctur-
nas . 
Precio que rige para l a m a t i n é e : 
20 centavos; para l a f u n c i ó n noc-
turna , 30 centavos. * * * 
O L I M P I O 
F u n c i ó n de moda . ' 
L a Car ibbean F i l m C o . presenta 
hoy a l a genial actr iz Dorothy G i s h 
en l a graciosa c inta A n a M a r í a se 
v a y vuelve . 
E s t a c inta ^e e x h i b i r á en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y c u a r t o . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, los episodios 15 y 16 de 
L a sca lavera sdel terror y los episo 
S e p r o y e c t a r á c o m p l e t a e n c a d a t a n d a l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
L A R E C O N Q U I S T A D E L R I F 
Todo españo l en Cuba debe ver los Suplementos Marruecos. Viv i r una hora de intensa emoción de amor a la Patria ausente contemplando 
r i a de sus armas, aplaudir el heroismo de sus hermanos victoriosos en Afr ica y dedicar un recuerdo de grat i tud a los que inmolaron sus 
aras del deber por la Madre E s p a ñ a . 
• * • , C 376 




dios s é p t i m o y octavo de E l miste-
rio del 1 3 . 
M a ñ a n a : V i d a y mi lagros , por H . 
L l o y d y E n cuerpo y a l m a , por H . 
R a w l i n s o n y May Me Avoy. 
• • • 
X E P T Ü Í Í O 
L a Esf inge , m a g n í f i c a obra basa -
da en la del mismo t í t u l o de V i t to -
rio B i a n c h l , a d a p t a c i ó n cinemato-
g r á f i c a de la g r a n actr iz F r a n c e s c a 
B e r t i n i y del actor L u i s Selvant i , se 
estrena hoy en el Cine Neptuno, en 
las tandas de las dos y media; de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
m e d i a . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la pre-
ciosa comedia Se sol icita un her -
mano, de l a que es protagonista l a 
l a m o n í s i m a actr iz G l o r i a J o y . * • * 
T R I A N O X 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: E l esposo com-
prado, por P lanche Sweet, y la c in ta 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Del Surgidero de B a t a b a n ó J0 la3 c o m p — s i " s : 
Diciembre 29. 
" A la E s c u e l a " , " C u b a " y " L a Pr i -
i mavera" . A cargo de la n i ñ a Josefa 
M o n z ó n , a l u m n a del au la 8 y del n i 
G R A N D I O S A F I E S T A E S C O L A R 
su m i s m a dependencia, acto genero-
so y a l tru is ta que f u é recibido por 
los n i ñ o s con s i m p a t í a y v ivas a los 
s e ñ o r e s Carr i l l o y Moas. 
Como f u é celebrada l a fiesta en 
las pr imeras horas de l a tarde, no 
f u é posible concurriesen todas las 
personas invitadas, pero vimos entre 
ñ o A r m a n d o M é n d e z , del a u l a 9, " E l ^ asistencia s e ñ o r a s : C a r m e n V a l -
Nido", de Car los Ossorio. L a n i ñ a ^ ^ J 6 barr i l l o . Ange la V a l d é s de 
M a r í a Delgado del a u l a 8 r e c i t ó l a , ^ 1 ^ 8 ' S e ñ o r i t a s : ^María Novo, R i -
Con motivo de la f i n a l i z a c i ó n del ' p o e s í a : "Ciegos", de Diego V i c e n t e ' *a Torres , F l a v i a A l v a r e z Mercedes 
pr imer p e r í o d o del curso escolar de T e j e r a . L o s n i ñ o s N i c o l á s C o l m e n a - Torres^ B a s i l i á a Zurdo. Cabal leros: 
1921-1922, el cuerpo de profesores res, J u a n C o r t é s y R a f a e l Mancebo, K ? s , e .tRar[10^ Y a l ^ s ' 1IlsPector del 
del Centro " J o s é Alonso Delgado", 
en esta local idad, c e l e b r ó una fes-
t ividad e s p l é n d i d a y luc ida . 
No es desconocido para nosotros, 
del au la 13, recitaron bellas poes ías . ' ^íf .11"140'^1110.1110^1,6^ inspector au 
. T. , _ _ 1. . . , ' X i h a r , Octavio Delgado, Secretario 
A t a n a s i a J i m é n e z e I r d e l i s a Arbo le - de l a J u n t a de E d u c a c i ó n ; M á x i m o 
y a del au la 2 rec i taron las c o m p o - ¡ T o r r e contador de A d u a n a , y J a -
siciones L a E s c u e l a " y soneto " L a ^v .^ ñpvpda 
t S í r e n í e n d e ? y s'egún t u r n o s í l ^ í " d 1 i á 1 ^ 0 - " L a ^ ™ ^ - j " p e l í e f t a m o s a l s e ñ o r director. y 
L r S ^ n o T a t r a ! e ' T q u f ^ n I y R a m o n a T a n r u f ? ' ^ a u l a Pr0fe.S0.r1ad0' POr 61 f e l ™ . de t a * 
todo el interior de la R e p ú b l i c a , | n ú m e r o 2 ™ M a ^ r o ( del a u l a j agradable como m a g n í f l c a fiesta. 
siempre celebra todas las fiestas | Todos estog l l ú m e r o g eran E l Corresponsal . 
no solo las escolares, sino t a m b i é n | did d j regocijo por esos _ _ 
as indicadas en las e f e m é r i d e s de: pobres. c o n y d i s c f p u ¿ y q 0 U e no " I 
c ó m i c a - d e Mac Sennet t i tu lada E s la patr ia , siendo é s t a s b r ü l a n t í s i - tomaban ^arte, incluso la c o n c ü r r e n - A I H I P S f r f K C í i r r P < í n n n < í f l l p < 5 
bueno e jerc i tarse . mas. • . . I c i a aue h a b í a sidn inivitflHa 11 U U C d " ü d ^ U U C 5 p U l I 5 t U C b  i . 
T a n d a de las siete y tres cuartos: P a s a b a n de seiscientos a lumnos! 
L a condesa encantadora, por J u l i á n f del plantel los que concurrieron a l 1 
E l t i n g e . "k "k it 
F O R N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de l a ssiete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de l a 
interesante c inta L a novia embiada. 
por l a notable actriz Madge K e n n e -
d y . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: L a In famia , por l a aplaudi -
da actriz B e r t L y t e l l . 
P a s a a la p á g i n a 7. co lumna 1 
I A L T O 
H o y , L u n e s , 9 . P R O G R A M A . H o y , L u u n e s , 9 . 
T A N D A D E 5 Y 114 
del 1. — S i n f o n í a por l a orquesta 
maestro Pastor T o r r e s . 
2. — E s t r e n o de la grandiosa c r e a -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , lo m á s subl i -
me del arte a l e m á n in terpretada por 
e l c é l e b r e actor Conrado Videt t i tu-
E L O T R O Y O 
3. — " L u c c i a , " a r l a cantada por 
M a r í a Adams . 
4. " T r a v i a t a " ( a r i a ) cantada por 
l a misma art i s ta . 
5. — " V i y i r sin tus car i c ia s ." cTel 
maestro S á n c h e z Fuentes . 
6. — " Q u i é r e m e mucho," c a n c i ó n 
del Maestro R o i g ; ambos n ú m e r o s 
cantados por e l tenor s e ñ o r Mar iano 
M e l é n d e z . 
7. — E s t r e n o del a p r o p ó s i t o c ó m i c o 
de gran r i s a interpretado por e l 
aplaudido humoris ta Manue l B a n d e -
r a y la notable ac tr iz c ó m i c a C a r -
men Garr ido , t iulado 
E X A M E N D E C H I S T O L O G I A 
8. — E x i t o creciente de la c é l e b r e 
c a n c i ó n del laureado maestro S á n -
chez Fuentes , t i tu lada: 
L I N D A C U B A N A 
con i lustraciones c i n e m a t o g r á f i c a s y 
cantada por M . M e l é n d e z . 
T A N D A D E 9 Y 3|4 
1. — S i n f o n í a p o í l a Orquesta del 
maestro Pas tor Torres . 
2. — E s t r e n o de l a .preciosa c inta 
interpretada por l a s i m p á t i c a ac tr iz 
P e a r l W h i t e , t i tu lada " E l precio de 
una m u j e r . " 
I N T E R M E D I O 
3. —Desped ida y Beneficio de l a 
gentil divette Sagra del R í o que c a n -
t a r á : 
( a ) ¿ C a s t e l l a n a , c ó m o f u é ? ( c a n -
c i ó n i r ó n i c a . ) 
( b ) L a m u j e r y l a M a r i n a ( c a n -
c i ó n c ó m i c a . ) 
( c ) T ú no eres eso. ( c a n c i ó n m a -
d r i l e ñ a . > 
( d ) L a Trotona , ( c a n c i ó n c ó m i -
ca . ) 
( e ) Intermedio mus ica l . 
( f ) A y , ay, ay, ( c a n c i ó n argent i -
na . ) 
( g ) E n la Corte del R e y Sol 
(cuento ingenuo.) 
( h ) L a C ú r a l o t o d o ( c a n c i ó n c ó -
mica . ) 
( I ) A c u é r d a t e de m í ( c a n c i ó n sen-
timental . ) 
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c i a que h a b í a sido in iv i tada. 
Prec iosa estaba el a u l a de K i n d e r -
a c t o r formados en^^ef a m p l í s i m o pa-j f a r t e n . a cargo de l a s e ñ o r i t a F e l l -
tio que posee el citado centro, con ^ ^ m l a ^ f f i e n t e J a que de una 
sus profesores, o b s e r v á n d o s e en esas 
caritas infanti les ^la a l e g r í a y regoci-
jo que experimentaban por la cele-
b r a c i ó n de su "Arbol de Navidad". 
E l director, s e ñ o r F é l i x Duarte . 
s a t i s f e c h í s i m o del orden y discipl i -
n a de sus alumnos, les d i r i g i ó l a 
palabra p a r a que los n i ñ o s se diesen 
de la Isla 
A part i r del d í a de hoy, q u e d a r á n 
s in efecto los "carnets" que acredi -
tan l a personalidad de corresponsal 
m a n e r a admirable h a b í a levantado 
u n A r b o l de Navidad, que l u c í a l i n -
d í s i m o , este se ha l laba en el centro 
del au la , y de é l , de una m a n e r a m a - l d e l d i a r i o D E L A M A R I N A en 
rav i l losa , p a r t í a n inf inidad de c m - quienes vienen d e s e m p e ñ a n d o dicho 
tas desde l a parte m á s a l ta a las | cargo en el interior de la R e p ú b l i c a , 
paredes, recibiendo l a s e ñ o r i t a To-1 Supl icamos a todos los s e ñ o r e s co-
^ rr iente , muchas felicitaciones, por i rresponsales que nos remitan e l 
perfecta cuenta de lo que significa-1 e l esmero de su c o n f e c c i ó n . i "carnet" que posden en la ac tua l i -
ba la festividad y la labor de sus i No t e r m i n a r é sin hacer constar dad y que a c o m p a ñ e n su retrato 
profesores para l l evar la a cabo, pro! que a d e m á s de la c u e s t a c i ó n h e c h a | P a r a f i jar lo en el nuevo "carnet" 
curando a la vez, que fuese de s u ' P o r el s e ñ o r director y todo el pro- Q"6 r e c i b i r á n en seguida, sin e l c u a l 
agrado, y seguidamente e l vecino se-! fesorado, a la que contribuyeron e l ; s u ! ^ n c i o m ¡ L s s e r á n nulas . 
Toirivr. Aihninn tnrrihiéTi Ip.s ha-1 comercio local v las distintac! pnmn- H a b a n a , E n e r o l1. de 1 
Dic iembre, 29, 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n d í a s pasados c e l e b r ó la prós-
pera Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Re-
creo de esta loca l idad . J u n t a gene-
r a l de asociados, y por unanimidad 
f u é electa la siguiente Directiva, 
que reg ira en el venidero a ñ o 1922; 
Pres idente , el procurador Laurea* 
no F e r n á n d e z C a m a c h o ; vice, Lino 
V i e r a C a r d ó s e ; secretario. J o s é Ma-
r í a Reyes G o n z á l e z ; vice, Andró» 
J i m é n e z F e r n á n d e z ; tesorero, Ma-
nue l S u á r e z D a r í a s ; vice, doctor 
J o a q u í n J . Bof i l l Soto; contador, 
J o s é A . L a v a s t i d a D í a z ; vice, Jos* 
T r u e b a L a c o m a s i n o ; vocales: Adol-
fo A v i l a Santa C r u z , E d u a r d o Ca-
sanova V e g a . Vicente L l e r a Afon-
so, L u i s S u á r e z C r u z . Santata Goiv-
z á l e z G o n z á l e z . Ignacio Sánche* 
A m a r o , Antonio R u i z Torres , Joflé 
M a r í a R o d r í g u e z V i e r a , J u a n Val-
d é s Santos y Pedro L a b a r t a San 
J u a n . 
Que en e l p r ó x i m o a ñ o tenga 1» 
n u e v a Direct iva tanto é x i t o como 1» 
a h o r a cesa, cuya labor h a bido be-
neficiosa p a r a l a Sociedad, 
.922. 
L o s s e ñ o r e s Corresponsales debe-
r á n dirigirse a l Jefe de I n f o r m a -
c i ó n s e ñ o r J o s é A F e r n á n d e z . 
b l ó e x h o r t á n d o l e s a la a p l i c a c i ó n y | raciones del pueblo los s e ñ o r e s C a r r i -
constancia escolar para que fuesen i y Moas, principales comercian-
dignos de su patr ia . t(rs T banqueros en esta, que poseen 
Aunque en corto tiempo prepara- ! f á b r i c a de gaseosas, y tal parece que 
ron los profesores algunos n ú m e r o s i s e t ienen impuesto el deber, de con-j rirsw^nrmrT. 
y fueron estos: "Como discurren los t r ibu ir todos los a ñ o s a cada fes t i - a E l D I A R T O ? ? ^ 2 
5 ^ " ^ ^ ^ f Centro E s c o - g N A lo ^ n c u ^ t r a usted g . 
l a r J o s é Alonso Delgado" enviaron D cualquier p o b l a c i ó n de la O 
d e _ s u espontanea voluntad, cuanto I a R e p ú b l i c a . o 
n i ñ o s " , por las n i ñ a s del a u l a 13, 
Isabel M a r í a P l a n a s y J u a n a A l v a -
rez. L a s n i ñ a s A n a Díaz , C l a r a R u a -
no, y Ger trud i s Arbo leya del au la 
P E T I C I O N D E MANV 
L a dist inguida h i j a del s e ñ o r don 
Antonio G o n z á l e z , "Nenita" Gonzá-
lez, h a sido pedida oficialmente en 
matr imonio por el correcto caba-
l lero s e ñ o r A r t u r o M e n é n d e z , cono-
cido comerciante de Candelaria. 
Que m u y en breve pueda asistu 
a la boda. 
refresco f u é necesario, s i r v i é n d o l o \ 
, ^ 
E X A M E N ! 
Con bri l lantes notas ha i d 
los estudios del Bachi l lerato , la be-
l l a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a María T. 
L a v a s t i d a . 
Sea enhorabuena. 
E S P E C I A D 
AÍO IMPORTAN LOS PEU6R0S. 
NO IMPORTAN IOS OBSTACULOS. 
TENGA FE Y RESISTEMCIR 
EL QUE PERSISTE VENCE 
(THE STAR REPORTER) 
INTERESANTE FILM, INTERPRETADA POR LA POPULAR 
BILLIE RODHES 
ESTRENO ENCUBA. - Producción ARROW. - 5 ROLLOS 
\ 
J. C A B A & Co. 
CRESPO 80. H A B A N A . 
C 359 
E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
— H O Y 
T e a t r o " P A R I S " d e P u e o l e s G r a o i i e s 
E n f u n c i ó n c o r r i d a d e s d e l a s 3% 
Exclusiva de la Cuban Medal Film Co. ¡nc. 
I d 9 
Véame también mañana en el "Palacio Gris" y en "Inglaterra 
Ó"366* ' í T T 
É 
A N O X C 
í A K I I F U t . L A W A X 1 W A fcnero 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
E S P E C T A C U L O S 
(VI1snh d e ^ l T p a g g . SEIS) 
^ ' f ^ a f ^ í ^ a una y de las siete: 
ünTaima que nace, por H a r r y Mo-
rey- . de las dos, de las cinco y 
tn y de las nueve: estreno de 
cuar turbulenta, por la genial ac-
Al . fFrancesca B e r t i n i . 
tr Tandas de las tres y cuarto de lítP y tres cuartos y de las diez 
las s ieitw estren0 de S u s e ñ o r y 
Suelo, por A l i c e ^ J o y c e . 
^Xdls de las dos, de las cuatro 
,pdia de las siete y de las nueve: > ¿ tienda de sayas, por W i l l i a m S. 
E l E N C A N T A D O R M A T R I M O N I O S E C R E T O ! m p o u r n A Z A R O 
H r i n d a s de las tres y cuarto y de 
Hiez y cuarto: estreno de la c in -
t i tü lada Perdonen la polvareda. 
di  
í f titiTlada n i r -
S r Wallace R e í d . 
p randas de las cinco y media y de 
«rho- E l mercado de las ca lum-
la' por Corinne G r i f f i t h . nía», y 
t t r A N C E S C A B E R T I N I 
Para los dias 13, 14 y 15 del ac-
1 ha sido s e ñ a l a d o el estreno en 
T c i n e Rialto , de la hermosa p e í l -
ia L a sombra, basada en la novela 
jU famoso escritor V í c t o r B i a n c h i 
de la qué son protagonistas la 
y nial F r a n c e s c a Bert in i , í d o l o de 
gewro p ú b l i c o , y el eminente ac-
Z f^to Nove l l i . 
írnorme i n t e r é s ha despertado el 
unció pues el p ú b l i c o tiene muy 
n cuenta los grandes é x i t o s a lcan-
rtos por la Internac ional Cinema-
fgráüca de R i v a s y C o m p a ñ í a , con 
D E N O R M A T A L M A D G E 
L A VIDA DE FICCION EN BUSCA DE U S SENSACIONES DE L A VIDA REAL 
"Matrimonio Secreto/ ' la úl t ima monumental pel ícula interpretada por Norma Talmadge, 
s e r á estrenada en el "Teatro Capitolio" pasado m a ñ a n a , mié rco les día 1 1 , en las 
^ ^ s elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
E l que f u é en v ida E x c m o S e ñ o r 
Don N i c o l á s R lvero M u ñ l z y d e s p u é s 
Conde del R lvero ( q . e. p . d . ) es-
t a m p ó un d í a en una de sus "Actua-
fidades" l a a f i r m a c i ó n de que L á -
zaro era el p r i m e r tenor del mundo. 
Unos cuantos m a l avenidos con su 
suerte, en el sentido de que nadie 
les hace caso y el mundo se r í e de 
ellos, hic ieron mofa de aque l la af ir-
m a c i ó n y durante algunos d í a s mos-
traron los tales sabios a l a a l t u r a de 
su fama, escribiendo variaciones so-
bre el mismo t ema . 
E l 
I 3 0 M 0 3 E 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Norma Talmadge, la notabi l í s ima ac-i tierna paslfin do un estudiante, hijo ble pasión de su protector, porque es tá 
-1 único de una señorona llena de postl-. casada, bien que le pese ya, con el es-triz que ha podido hacerse de una repu 
taclón universal por la copiosa y bella zos achaques y de orgullo estupendo tudiante. 
vida en la galera presidiarla. 
Almas t u r b u l e n t á s . Puede asegurarse que L a Sombra 
tan buena, o mejor, que A l m a s 
es ia , 
turbulentas. _ .. ^ .. 
El estreno ae i^a s o m b r a consti-
nirá "n grandioso é x i t o para la I n -
íornaclonal C i n e m a t o g r á f i c a , a la 
que, con tal motivo, fel icitamos. 
* * 
j i g P E L I C U L A S D E B L A N C O Y 
M A R T I N E Z 
Su señor y d u e ñ o v o l v i ó a ser ex-
hibida anoche en C a m p o a m o r . A l i -
ce Joyce. que tanto gusta a l p ú b l i -
co habanero, a l c a n z ó anoche uno de 
esos éxitos que d i f í c i l m e n t e se olvi-
^ E l próx imo s á b a d o 14 y el domin-
go 15, en el teatro Campoamor, pre-
sentada por Blanco y M a r t í n e z , se 
estrenará la extraordinar ia c inta ti-
tulada L a mujer y el dinero, come-
dia en siete actos de l a que es pro-
tagonista la notable actr iz A l i ce 
^eT lunes 23, B lanco y M a r t í n e z 
presentarán en Campoamor la sen-
sacional cinta L a I s l a de l a T e m -
pestad, m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n que 
seguramente o b t e n d r á un bri l lante 
éxito. 
De esta interesante obra son pro-
tagonistas los c é l e b r e s art i s tas M a r -
garet L a Motte y W a l l a c e Mac Do-
nald, a los que secunda un notable 
conjunto de art is tas de positivo m é -
rito. 
Otros estrenos v e n d r á n d e s p u é s , 
de 'obras recientemente recibidas. 
labor que en el Cinematógrafo lleva rea-
lizada, acaba de poner una pica en 
Flandes, creando una nueva fórmula pa-
ra su acción en la escena. 
Recientemente se ha dicho en una re-
vista ilustrada española, que esta gen-
til artista representa en la pantalla, la 
linea y la gracia, la picardía y la ex-
presión, suave y sin violencias. E l aser-
to, es justo. 
Pero Norma Talmadge, quizás cansa-
da de laborar en un determinado senti-
do escénico-ético, se ha lanzado por otras 
rutas y a triunfado de tal manera y en 
grado tal, que puede afirmarse, sin te-
mor a caer en exageración, que su nue-
va personalidad excede en mérito a la 
anterior aunque tal vez no alcance del! ber recibido algunos, favores materia-
Existe en el poblado costanero, un j Este, después de un altercado con su 
buen abogado, Don Luis , que ha mirado orgulloso y malvado suegro, muere y 
siempre con singular interés los plei-1 el Ir i s de la paz y ae la felicidad, bri-
tos de los pobres; y, este trabaja por. Ha para la joven aldeana, 
arrebatar al error judicial al pobre vie- Ese es el argumento, en s ín tes i s ; 
jo pescador que consume los años de su! porque como siempre ocurre, ese prin 
A m i s t a d y Dragones. Ant iguo y re-
eminente pianista B e n j a m í n ¡ nom5rado Restaui,ant. G r a n reba ja 
Orbon h u ^ o d e ^ rogarme j u e saUera ! á e preclos Cubiert08 (Tab le d'hote} i 
A l a car ta , precios de s i -yo a l a pales tra mediando en el 
asunto, y efectivamente e s c r i b í tres 
a r t í c u l o s en defensa de L á z a r o con-
s i d e r á n d o l o e l pr imer tenor del U n i -
verso. 
Uno muy ati ldado que desde Ne-w 
Y o r k mandaba c r ó n i c a s a diversos 
p e r i ó d i c o s de esta capital y que l l a -
m á n d o s e F r a n c i s c o é l lo escribe de 
otro modo, tuvo l a s a t i s f a c e ! ó n \ de 
l lamarnos I m b é c i l e s a cuantos h a b í a -
mos aplaudido en la H a b a n a a l sol-
dadlto de M e l l l l a . E l sabio de refe-
rencia que por cierto en t é c n i c a m u -
sical anda a la par con L o n d r e s es-
a $1,20. 
t u a c i ó n . 
44578 30 n 
" E L O R I E N T A L " 
C a f é , L u n c h y Hotel , de Blanco 
P é r e z . Zu lue ta y Teniente R e y . 
44676 80 n 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Prado, 121, esquina a Dragones, mi 
m á s confortable y mejor s i tuado; 
buena cocina y precios de s i t u a c i ó n , 
T e l é f o n o A-1550 . 
49066 i • 
cipal asunto expuesto, es tá aderezado I cribiendo disparates, e s t a b l e c í a en-
" L A S C O L U M N A S " 
J B S Ü 3 L O P E Z , propietario. 
L a s fami l ias habaneras , cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, v a n a " L a s Columnas" . Cuan-
Don L u i s conslgui su objeto;, y cuan:'con numerosos ^ n d d e n t ^ de^orden Sen- tre Carus0 y L á z a r o la d is tancia que I do un amigo convida a otro a tomar do acompaña de regreso a su hogar a l . timental, hábi lmente intercalado en la 
viejo y comprueba la gracia y la belle- i argumentación. 
za de la joven, queda prendado de ella, j Norma Talmadge saríe vencer las enor 
Mientras en el corazón del abogado i ^es"d,/icuítadesJ-9-UJe: s V natural 
media del cielo a la t i e r r a . Hoy el I un aperitivo o a comer y desea que-
primero b a j ó a la t i erra y e l ú l t i m o • de satisfecho, lo l leva derechito a 
s e f i o ™ „ " i n a M o C T d ¿ S p u é s ae 1.a- í « ' " . . ^ " " t í l L ' o n P c s I ' : U l a " la3 í un tr,lunt0 e™™- L o s « « f e . Ue--«^iKí/i^ „!„,,„„„ ,—.„- i„ mas angustiosas biiu.tciones. , ,.o>-^-r.i^ o on nolnn •nam fplipitnrlp 
público las fervorosas sanciones que la 
anterior. 
L a obra que le ha servido para mos-
trarse en esa nueva fase de su talento, 
se titula "Matrimonio. Secreto' ; y ha 
sido "filmada",—y eso se comprueba 
desde las primeras escenas, con el pro-
pós i to firme no solamente sino la de 
conseguir, en el desarrollo de la labor 
escénica, asimisma, las hondas emocio-
les de la hija del cacique, que está ena-
morada del estudiante su hijo, se com-
promete a que és te se case con ella. 
E l , cobarde y débil de sentimientos se 
E l talento indiscutible de Norma T a l 
madge, su temperamento flexible, su 
gran poder de expresión, han dado ci-
ma al empeño, y, "Matrimonio Secreto 
somete a la determinación de la autorl ^ « ^ ^ d o en una hora bell ís lm y 
de sus días, y se casa con la hija del | grandioso triunfo para la genial 
potentado... , x v ^ I Tiene la pel ícula un cachet de tal 
Tess, pasa por las m á s hondas amar-1 emotividad y de tan gran color tínico 
guras; pues sus pur í s imos amores al es-i que el espectador va pasando por las 
tudiante, son creídos en el pueblo pro-1 m á s vivas emociones, encariñándose con nes que necesariamente ha de produ-! ducto de un carácter liviano y unas' ios personajes que en la obra son nor-
- costumbres licenciosas; y, en tal sent í - i taestandartes de la nobleza y la virtud 
do, el cacique, convoca a los notables: y odiando a los que encarnan la maldad 
para expulsar de la parroquia a la pe- y el vicio. 
cadora. , M * , Nosotros tenemos la completa segu-
Abatida, muerto el viejeclto que era | ridad de que "Matrimonio Secreto" ha 
su apoyo y cariño, perseguida por to- de constituir un resonante triunfo nara 
dos, solo encuentra la joven el apoyo! la "Continental Film", que va a nresen-
del abogado que la ama con singular i tar esa película, el miércoles nróximo 
ternura. en el Teatro C A P I T O L I O , de Santos y 
Pero no puede corresponder a la no- Artigas. 
C371 
cir creerse en un Intenso drama de la 
vida real. < 
"Matrimonio Secreto" tiene un asun-
to que se presta, admirablemente, a ese 
doble propósito. 
Se trata de una jovencita aldeana, hi-
j a de un buen pescador abatido por la 
calumnia y que e s t á en presidio. 
L a joven, por su nobleza, virtudes y 
belleza, es el Idolo del puebleclllo y la 
ld.-9 
EMBARQUES DE AZUCAR 
L O S F E R R O V I A R I O S D E S A N T I A -
G O NO A P O Y A N L A H U E L G A 
DE LA JUDICIAL 
A S A L T A D O R E S A R R E S T A D O S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de C u b a , enero 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Aunque los sueldos 
n a l rega lada por l a A s o c i a c i ó n de 
R e p ó r t e r s a la E s c u e l a n ú m e r o sie-
te, c e l e b r á n d o s e en ambas escuelas 
solemnes fiestas con asistencia de 
los inspectores de los distritos, una 
c o m i s i ó n de r e p ó r t e r s y dist inguidas j 
famil ias . H a salido el vapor " J o h n i E1 agente s e ñ o r P a d r ó n a r r e s t ó a 
B l u m e r " con 24,668 sacos de a z ú c a r I ios morenos jamaiquinos James 
de los centrales Hat i l lo y Santa A n a . i B r o w n y Pennit Smith , acusados de |tes la casa citada. B o a r c o b r ó y se 
Se prepara embarque de 16 m i l sa - i s er los autores del asalto y robo en a p r o p i ó de $8,000 m á s $400.00 que 
eos del central P a l m a . M a ñ a n a s e — ¡ D e s a m p a r a d o s a J u a n L ó p e z , a l que de Nueva Y o r k le remit ieron para 
r á n bautizados en la capil la del pa-i robaron $52.00. Ique fuera a rendir cuentas. 
v á r e n l o a su palco para fel ic i tarle , 
y la prensa lo ac lama como el m á s i 
grande tenor que sostiene e l p í a - ' 
ne ta . 
No hace muchos d í a s s e ñ a l a b a 
uno a q u í defectos a L á z a r o . 
i Q u ó le i m p o r t a r á eso a l egregio 
art i s ta ! 
R a f a e l P A S T O R . 
H O T E L E S Y F O N D A S 
i CaVfllcería. E n San Miguel y A g u i l a . 
Espec ia l idad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios s in compe-
tencia. 
49689 i i 6 
R ^ t a ú r a n t d e l ' H o t e l T r o t c h a " 
Cal les 7a. y 2, Vedado. Servimos eJ 
famoso arroz con pollc de l a Cho-
rrera y toda clase de exquis i to i man-, 
}are8. P í d a n o s m é s a por e l t e l ó í » -
no F - 1 0 7 6 , 
Ind. I I • 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a comer sabroso v a y a a l Café» 
t í -es taurant 
" A R I E T E 
D E T E N I D O 
P o r estar reclamado por l a Sa la 
Segunda de l a Audienc ia f u é dete-
nido R a m ó n R o d r í g u e z Moreno, de 
F á b r i c a l e tra B . 
C O R R A Y N O P A G A 
L a casa amer icana E . R . Stabar 
and Co. de New Y o r k cuyo apode-
rado en l a H a b a n a es e l s e ñ o r M a -
nuel H . del Toro , de Dragones 16, 
c o n f i r i ó poder ante notarlo en Nue-
v a Y o r k a l s e ñ o r F r a n c i s c o Boar , 
de P í y Marga l l 5 6 para que cobrara 
las cuentas que a q u í t e n í a pendien-
donde a todas horas e n c o n t r a r é an 
rico m e n á , a s í como el famoso arroz 
con pollo, el t a m a l en cazuela, el 
q u i m b o m b ó criol lo y otras especia-
lidades de esta casa . Precios de 
s i t u a c i ó n . Espaciosos reservados. 
Abierto toda l a noche. E s m e r a d o 
servicio. 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U B I i 
T e l é f o n o s A-9910 , A-0030 
44677 30 « 
Afecciones c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes c u t á n e a s , y particularmente las 
de c a r á c t e r h e r p é t i c o y urticario, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
p e r v e r s i ó n del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males . 
E n casos de barros, urt icaria , o her-
pes, producidos por la completa elimi-
n a c i ó n de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
a c o m p a ñ a d a s de uricalcidemia, Sa lv i -
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, s e g ú n se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una el imina-
c i ó n sustituida de los s ó l i d o s ur ina-
rios a l t r a v é s de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudoj 
una e r u p c i ó n h e r p é t i c a resulta causa-
da por la a c c i ó n irritante de las sus-
f ncias t ó x i c a s arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable-
ciendo la e x p u l s i ó n de los produc to í 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
E n casos de urt i car ia producida poi 
frutas verdes, pescado, o por otra* 
sustancias no propias de comer, ali-
vio cas i inmediato . puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de e s t í 
p r e p a r a c i ó n . 
Usada en u n i ó n de agentes locales 
Salvitae se d-muestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de laj 
clases m á s rebeldes de herpes, soria-
sis. herpes zo~ter y barros . E n reali-
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel qu< 
sean de or ip-n constitucional. 
a l t . 
dos ferroviarios s e r á n rebajados d r e b a j a o s 1 a l - ilaC10 a r z ° b l s P a L p o r monsenor ^ r r a , los dos n i ñ o s gemelos nacidos 
go no piensan apoyar la huelga, to^, eil el d í a de Noche buena, ganando 
da vez que los obreros de esta dm-1 el canast i l lo que regala todos los 
s i ó n son contrarios a tomar estas a ñ o g la A s o c i a c i ó n Antoniana . H a 
medidas ahora que la R e p ú b l i c a i fallecido a edad a v a n z a d a el s e ñ o r 
atraviesa tan grave crisis . A y e r t a r , Antonio Cogta p r a t t 
de tuvo lugar en la escuela n ú m e r o ; 
seis l a entrega de la B a n d e r a -nació-" O A S A Q U I N . 
P R A D O 
Y COLON TEATRO FAUSTO T E L E F . A - 4 3 2 1 
Hoy Hoy L U N E S 9 
Martes 10 y Miérco les 11 
GRANDIOSO ESTRENO 
Del hermoso drama, de espectaculares y emocionantes escenas, joya del ar-
te c inematográf ico , titulado: 
E L O T R O 
( D r . Jekyll and M r . Hyde) 
En que el notable acto' 
J O H N B A R R Y M O R E 
caracterizando un doble personaje, hace un nuero alarde de sus incomparables 
facultades de artista de gran talento. 
LUNETAS $0.40. PREFERENCIAS $0.60 
MUSICA SELECTA ENGLISH TITEES 
CAMPOAMOR 
E L E X I T O M A S G R A N D E D E L C I N E M A T O G R A F O 5 Y CUARTO 9 Y MEDIA 
COLOSAL ESTRENO 
L U N E S 9 
MARTES 10 Y MIERCOLES 11 
P A S I O N 
9 9 
o 
M A D 4 M E 
D U - B A R R Y 
Por la excelsa artista 
U n a de las principales f iguras de la hermosa d n t a " P A S I O N " , «t 
R e y L u i s X V , c é l e b r e por l a fastu osidad de su Corte, en que i m p e r ó 
l a v ida l icenciosa de sus cortesanos. 
S E P A R E S U S L O C A L I D A D E S C O N T I E M P O 
P a l c o s $ 5 . 0 0 . L u n e t a s $ 1 . 0 0 . 
P O L A N E G R I 
Que se ha hecho admirar del mundo entero por su re -
gia in te rp re tac ión de la c é l e b r e cortesana. favori ta 
del Rey, cuya mano guió a favor de sus caprichos. 
¡EMOCION, LUJO, ESPECTACULO! 
I d 9 i c T s e T I d 9 
F O L L E T I N 8 1 
i O S M E R C A D E R E S 
D E P Í E L E S 
Por 
(3j 
R- M . B A L L A N T Y N E 
^ A D U C I D O D E L I W O L E S 
Mercedes V a l e r o 
* Ten ta ' 
ok. " L a Moderna Poo3»^ W*t>o, namero 136.) 
los desn - ( C o , , t i n ó a - ) 
^ados p ^ s de los sucesos ya n a -
c e r t e df. Q.espantosa e imprevista 
^ 7 a n n ^ ^ m i g 0 Mr- Whyte opri-
L^brado a su e s P í r i t u no acoa-
^ n c i a r» escena9 de sangre y de 
"kra r e W h esta d e p r e s i ó n se hu-
^ « Q U e £ ° pront0' 81 la her ida de 
Pa ío un r p ? e r v i l l e no hubiera to-
í! Aligara n&da- t ranqui l izador y 
i*Uchas SpL a Permanecer durante 
S.a<l0 Por „n as en el lecho. domi-
i^10 c W i a ^ fiebre. Crec ió con 
'W «adíe Z ° l a c i ó n de Car los , y nada 
^ n capaces de arrancárse -1 
l a del a lma. V e r d a d es que encontra-
b a o c u p a c i ó n y gusto en atender a 
s u c a m a r a d a enfermo, pero como la 
dolencia de é s t e r e q u e r í a un reposo 
absoluto y H a m i l t o n tuvo que ir a en-
cargarse de la e s t a c i ó n pesquera y a 
mencionada en anter ior c a p í t u l o , se 
v e í a obligado a r u m i a r en silencio 
sus dolorosas reflexiones. P a r a a u -
mentar tanta desdicha, una semana 
d e s p u é s del ent ierro de Mr. W h i t e 
r e c i b i ó una car ta de K a t e a n u n c i á n -
dole la muerte de su madre. 
Jacques y P l u m a r o j a que h a b í a n 
consentido en pasar e l inv ierno en 
Stoney Creck , cediendo a las v ivas 
instancias de su joven maestro, se 
dedicaban as iduamente a cu l t i var su 
trato. E n l a avanzada no h a b í a m á s 
l ibros que tres B ib l ias , u n a de C a r -
los, otra de E n r i q u e y la tercera l a 
que h a b í a regalado a Jacques Mr. 
Conway , el misionero. E s t e solo l i -
bro e q u i v a l i ó p a r a Jacques y su ami -
go a una extensa biblioteca. N i n -
guno de estos hijos de l a se lva te-
n í a n gran costumbre de leer, n i po-
d í a n abr igar la idea de tomar l a l i -
t e r a t u r a como pasatiempo, pero P l u -
m a r o j a a m a b a l a B i b l i a por las 
grandes verdades que d e s c u b r í a en 
sus p á g i n a s , a pesar de que muchas 
le resul taban totalmente incompren-
sibles y misteriosas. Jacques l e í a o 
escuchaba a su amigo con aquel la f i -
l o s ó f i c a gravedad que desplegaba 
a l escucharlo todo. Noche tras noche 
s e n t á b a s e en un tronco, en l a casa 
de los hombres, y ante la luz de l l a -
meante hoguera, con l a B i b l i a ante 
los ojos, se s u m e r g í a n en serias y 
profundas discusiones. Mas e l ines-
perado arr ibo de u n a canoa que t r a í a 
a M r . Conway, vino a interrumpir 
sus d i á l o g o s . L a presencia de este 
cabal lero era acogida con gozo en 
todas nartes. P a r a C a r l o s f u é como un 
rayo de sol a l encontrarse con quien 
pudiera s impat izar plenamente con 
é l en su presente penoso estado de 
á n i m o . P a r a E n r i q u e Somervil le , l a 
vis i ta f u é de a l g u n a transcendencia, 
porque e l c l é r i g o d e m o s t r ó ser un 
m é d i c o que e n t e n d í a su mal f í s i c o , y 
que supo derramar sobre sus heridas 
corporales y espir i tuales un b á l s a m o 
suave y eficaz. F u é para P l u m a r o j a 
motivo de intensa s a t i s f a c c i ó n , por-
que ahora estaba seguro de que su 
tr ibu p o d r í a escuchar la e x p l i c a c i ó n 
de aquellos misterios que él mismo 
no acertaba a comprender; y fué pa 
ra los indios o c a s i ó n de regocijo, 
porque s a t i s f a r í a n la curiosidad que 
en ellos h a b í a n despertado las re-
ferencias , muchas veces o í d a s , acer-
ca del misionero blanco que v i v í a 
junto a los bordes del gran lago. 
Q u i z á s l a ú n i c a persona en quien la 
l legada de Mr. Conway ejerciera una 
Inf luencia dist inta ,fuera Jacques 
Caradoc . E s t e c a r á c t e r excepcional se 
a legraba de encontrase con aquel 
hombre a quien se s e n t í a inclinado a 
a m a r y respetar ,pero se disgustaba 
a l mismo tiempo, porque s a b í a que 
su amigo P l u m a r o j a estaba compro-
metido con el « P a s t o r para acompa-
ñ a r l e en su v is i ta a la tr ibu india , y 
d e s p u é s a l a co l ina del lago P lay-
green. Mas se s o m e t i ó a las c ircuns-
tancias con el estoicismo que le era 
n a t u r a l y se c o n t e n t ó con asegu-
r a r a P l u m a ro ja que s i v i v í a hasta 
la p r ó x i m a pr imavera , "seguirla sus 
huel las por el gran lago", ba jar ia a 
la e s t a c i ó n mis ionera y se r e u n i r í a 
con é l . E s t a promesa fué hecha en 
u n extremo del desembarcadero de 
Stoney C r e c k l a m a ñ a n a en que Mr. 
Conway y los suyos embarcaron en 
aquel la canoa de lata que Jacques 
h a b í a mirado despectivamente en la 
é p o c a de su c o n s t r u c c i ó n y que m i r a -
ba ahora, t erminada y a , con mucha 
mayor es t ima . . . L a barquel la res-
p o n d í a maravi l losamente a sus fines 
y s a l t ó l igeramente sobre el agua a l 
impulso de los remos de sus tr ipu-
lantes, dejando a Car los y Jacques 
en el muel le contemplando ansiosos 
l a m a r c h a de sus amigos, y escu-
chando m e l a n c ó l i c a m e n t e los ecos 
de su c a n c i ó n , que flotaban cada 
vez m á s t é n u e s sobre el lago. 
i j l e g ó el Invierno, pero la negra 
nube que se e x t e n d í a sobre Stoney 
no f u é rasgada por n i n g ú n rayo de 
sol. E n vez de mejorar , E n r i q u e So-
mervi l le empeoraba cada día m á s , 
hasta e l punto de que Carlos a í 
despachar el correo de invierno, se 
d e t e r m i n ó a exponer la enfermedad 
de su amigo a los jefes de l a ofici-
na superior, solicitando para él una 
a t e n c i ó n inmediata y un cambio de 
lugar. Mas la palabra inmediata 
adquiere en las e n t r a ñ a s de los 
bosques una s i g n i f i c a c i ó n muy dis-
tinta a l a que tiene en las t ierras 
que poseen barcos y caminos da» 
hierro. L a car ta que c o n t e n í a es-
ta I n t i m a c i ó n t a r d ó muchas sema-
nas en atravesar e l desierto y en 
l legar a su destino; pasaron mu-
chos meses antes de que la res-
puesta fuera escrita, y se desliza-
ron otras muchas semanas antes de 
que la leyeran Carlos y E n r i q u e . 
L l e g ó al fin, y cuando la leyeron, la 
s o m b r í a nube que les apresaba que 
dó hecha j irones del pr imer deste-
llo. L a m a ñ a n a en que l l e g ó el co-
rreo era una m a ñ a n a deliciosa. C a r -
los condujo a E n r i q u e , que reco-
braba lentamente salud y fuerzas, 
a su p e ñ ó n favorito, junto a las 
m á r g e n e s del lago. S e n t ó l e y p ú -
sole la carta entre las manos. L a 
carta dec ía a s í : 
"Mi querido s e ñ o r : 
H e recibido vuestra car ta Infor-
m á n d o m e de l a enfermedad de Mr. 
Somerville, y tengo sumo gusto en 
participaros que le concedo la l i -
cencia que rec lama. 
H e consultado con nuestro m ó -
dico, y me recomienda que diga a . 
vuestro amigo que si no tiene otra 
residencia a l a v ista , debo pasar 
parte de este verano en R í o Rojo . 
E n el caso de que esto le convenga, 
yo le a c o n s e j a r í a que abandonara 
ese F u e r t e con la pr imera brigada 
que sa lga en esta pr imavera , y si 
lo c r e é i s necesario, en u n a canoa 
que le conduzca expresamente. 
Soy de usted, etc., etc." 
— ¡ B r e v e , pero g r a t a . . . , extra-
ordinariamente grata — dijo E n r i -
que a la vez que un Intenso senti-
miento de a l e g r í a coloreaba sus 
mej i l las demacradas y p á l i d a s y 
tornaba a sus labios l a sonrisa que 
h a b í a huido de ellos durante sus 
largos y t é t r i c o s d í a s de p o s t r a c i ó n . 
— ¡ M u y g r a t a ! — r e p i t i ó Car los co 
mo un eco — Pero no es eso solo; 
tengo a q u í otro t e r r ó n de aziiear 
para ti . 
Y s a c ó otra carta del bolsillo, 
d e s d o b l á n d o l a con pars imonia , ex-
t e n d i ó l a sobre sus rodil las y m i r ó 
a su expectante amigo socarrona-
mente. 
— V a m o s , Carlos , te suplico que 
no me martir ices . 
— ¡ M a r t i r i z a r t e , querido! ¡ N a d a 
m á s lejos de mi pensamiento! E s c u -
cha este p á r r a f o de l a car ta de mi 
amado y viejo padre: "Como ves, 
mi querido Carlos , he gestionado tu 
cambio de destino para F u e r t e G a -
rry , y como he sabido que le h a n 
otorgado l icencia a l pobre E n r i q u e 
Somervil le , lo mejor que h a r á s se-
rá t r a é r t e l o contigo. Creo Inút i l de-
cirle que mi casa e s t á a su dispo-
s i c i ó n ' p o r todo el tiempo que quie-
r a permanecer en e l la ." 
— Y ahora, ¿ q u é te parece de es-
to, c h i q u i l l o ? — p r e g u n t ó Carlos , do-
blando l a carta y g u a r d á n d o s e l a . 
— P i e n s o que tu padre es un hom-
bre excelente y que cuando llegues 
a sus a ñ o s te c o s t a r á . trabajo ser 
s iquiera l a mitad de gueno que é l ; 
pienso t a m b i é n en lo feliz que soy 
en este d ía , y en que m a ñ a n a pro-
baré a andar s in l a ayuda de tu 
brazo. Y pienso que debemos vo l -
vernos a casa, porque me siento 
tan cansado como s i hubiera hecho 
una larga caminata . ¡ A h , Car los , 
mi querido Carlos , esa carta ha s i -
do el mejor m é d i c o que he tenido 
hasta ahora! V e d i c i ó n d o m e lo que 
piensas hacer. 
Car los le a y u d ó a . levantarse, y 
le condujo lentamente hacia la c a -
sa, c o n t á n d o l e sus proyectos en é l 
camino. 
— L o que pienso hacer se dice 
pronto: e n v i a r é por H a m i l t o n y le 
d e j a r é interinamente de comandan-
te en jefe. E s c r i b i r é dos cartas , una 
al gobernador del distrito comuni -
c á n d o l e m i traslado, y otra, conte-
niendo instrucciones, al m í s e r o mor-
tal que haya de sucederme. C o g e r é 
\ N 0 L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I M 
A G I N A 
i i FLOR DEL DIA 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S p p A 
S U R T I D O : r ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ d a s ' . M a - ^ 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e 
e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n t e r r a i z o s 
P U N T O S D E V E N T A : 
«La T i f i a* 
Sncnrsa l de l a V i ñ a . . . . 
Progreso del P a í s " 
' ' E l Braxo Fuer te" . . 
• L a F l o r de C u b a " . . . . 
• • E l Bombero" 
" L a E^l lnencIa' , . . . . . , 
Casa P o t í n 
Casa Mendy ^ 
• ' L a Cubaua" . , 
• ^ a Abeja Cabana" . . . 
" E l Cetro de Oro" . . . . 
" L a T i z c a í n a " 
" L a Montafiesa".. . . 
" L a F l o r Cubana" 
H S á n c h e z » C a . . . . . 
" L a Ca la lana" 
" L a Ceiba" 
Casa Kegalt 
San J o s é 
Santo Domingo 
" L a Caoba" 
" L a F l o r C u b a n a " . . . . 
" L a G u a r d i a " . . . . . . 
" L a N h a r l a " 
L a Milagro sí.'' 
L a Victor ia" 
E l D iorama" 
L a G r a c i a de Dios" E l León de Oro" 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
American Grocery 
" L a D i a n a " . . . . 
• • E l Crisantemo" 
Sun S in L u n . 
S ier fa y Soto . . 
" L a Antigua Clilquifci".. . . 
" L a Casa Grande" • 
t ;» lost íno A l r a r e z . . . . . . . . 
R a m ó n A l v a r e z . . , . . . 
Anes y H e r m a n o - . . . . . . . . 
E l i a s Alonso . . , 
Angulo y Pico 
Arbolea y l í ú ñ e » 
A guiar y Ca 
Arango y Garc ía 
J o s é A r l a s 
R a m ó n Achon 
A l r a r e z y Hermano 
Aquilino Alonso 
Alrarez y L ó p e z . . ' 
Emi l io del Busto 
J o s é B a í l e l a 
Manuel B a r c i a 
Manuel Bilbao 
B a m ó n Blanco 
T o m á s Blanco 
Antonio B u g a l l o . . . . , 
S i m ó n Blanco 
J o s é Brafia „ . • 
Santiago B a l s e r a . . . . 
J u l i á n Balbuena 
Manuel B a r c i a 
l u i s Cabrera , 
J o ó Cabañal , 
Celedonio Caso 
Florencio Cabrer i zo . . 
Pablo P lanas , 
F e m a n d o Nistal . . . . 
Nisfal y F r a n c o 
Sanjurjo y H e r m a n o . . 
Sanjurjo y Ca 
Manuel M e n é n d e z . . . 
García y Guiadane8. . 
Ramiro Sordo 
Torres y H e r m a n o . . . 
Faustino R o d r í g u e z . . , 
J o s é AlTariño 
J o s é Sante 
A n d r é s F e r n á n d e z . . . 
Gut iérrez MIer y C a . 
Marcelino Otonin . . . . 
C a s t a ñ o y M e n é n d e z . 
Lorenzo D í a z . 
F e r n á n d e z y Hermano. 
Amado del B a r r i o . . . 
Va len t ín D í a z 
J o s é So ' í s 
Urbano F e r n á n d e z . . . . 
Victorio F e r n á n d e z . . . 
J o s é Cueras 
Pascual C h a o . . ... . - , 
Cruz y D í a z 
R a m ó n Chao. * 
Rafael Cueto 
Angel Campil lo 
Benito Cortinas 
R a m ó n C o m b a r r o . . . . . . 
Franc i sco C o r r a l . . . . . 
R a m ó n Cueto - • 
J e s ú s D í a z 
J o s é D e p o r t a . . . . . . . 
J . D u r á n y H e r m a n o . . 
A n d r é s D u r á n 
Dopico y Sobrino 
Prudencio E s c a n d ó n . . . 
J u a n Escofet 
Eimvl y H e r m a n o . . . . 
E i m i l y V I e e n l e . . . . . , 
E i m i l y Vicente 
J u a n F e r n á n d e z , 
F e r n á n d e z y Hermano. 
G e r r a s í o F e r n á n d e z . . 
Maximino F e r n á n d e z . . 
F r a g ü e l a y C a . 
Antonio F e r r e r 
Alfonso F e r n á n d e z . . . 
A n t o l í n F e r n á n d e z , . . . 
Fro i ián F e r n á n d e z . . . . 
F e r n á n d e z y Hermano. , 
J e s ú s F e r n á n d e z 
Fuertes y F e r n á n d e z - . , 
Bonito Folgueras 
Manuel Fuentes 
Franc isco F e r n á n d e z . . 
F e r n á n d e z y M a ñ a n a . . , 
Fernandez y Hermano . , 
Juan Ferre iro 
J o s é F lores y Hermano. 
F e r n á n d e z y Hermano . 
Seraf ín F e r n á n d e z 
Celestino F e r n á n d e z . . . 
J . G o n z á l e z 
Gómez y H e r m a n o . . . , 
J o s é G o n z á l e z 
Manuel G o n z á l e z 
Gonzá lez e hijo , 
G o n z á l e z y S u á r e » . . . 
Benigno G u t i é r r e z : . . . 
Galán y H e r m a n o . . . . , 
J o s é Granda 
Manuel Gancedo . . . 
T o m á s Garc ía 
Garc ía y H e r m a n o . . . . 
Franc isco Gar«ía 
G e r r a s í o Garc ía 
Franc i sco García 
Ceferino Garc ía 
Garc ía y Rodeiro 
J e s ú s G a r c í a , 
J o s é G a ñ í a 
Manuel G u t i e r r e » . . 
Antonio Garc ía y C a . . . 
R a n . ó n Garc ía 
García y G o n z á l e z . . . . 
J o s é G o n z á l e z 
G o n z á l e z y G a r c í a . . . . 
J o s é Garc ía , 
R a m ó n G o n z á l e z 
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J a v i e r F e r n á n d e z , , . . . . . *. . ! . . C O N C E P C I O N Y S A N L A Z A R O . 
L ó p e z y R o d r í g u e z , . , L A W T O N Y D O L O R E S . 
Antonio Mosquera - - S A N F R A N C I S C O Y A R M A S , 
L ó p e z y H n o S A N F R A N C I S C O Y L A W T O N . 
R o d r í g u e z y G ó m e z M I L A G R O S Y P , E N R I Q U E . 
J o s é P r i d a . . • • E . P A L M A Y B . Z A Y A S . 
Manue l Rodill . , E N C A R N A C I O N Y S E R R A N O , 
T o m á s B a l s e r a J - D E L M O N T E 537, 
Manuel R o d i l . . Z A P O T E S Y D U R E G E . 
Manuel L ó p e z E N C A R N A C I O N Y S A N B E N I G N O . 
L ó p e z y Cía . . C O C O S Y D O L O R E S . 
Manuel Cuervo J . D E L M O N T E Y M A N G O S . 
C a s t a ñ ó n y G a r c í a . E N A M O R A D O S Y F L O R E S . 
Mariano R o d r í g u e z ,. . D O L O R E S Y R O D R I G U E Z . 
E l í s e o G u z m á n V I B O R A 618, ( S A N R A M O N . ) 
A r t u r o D í a z L A W T O N Y S A N T A C A T A L I N A . 
C E R R O 
J o s é Blancw 
Gabriel de Diego . . . 
Bernardo F e m á n d c z 
L ó p e z y H e r m a n o . . 
L u i s Iglesias 
J o s é A lrarez , 
Pelayo V i l l a r 
Manuel Caste l lanos . . 
Manuel M . P a z o . . . . 
Pedro P é r e z 
Ricardo C a s a n n e r a . , 
J o s é Gi l 
N é s t o r f n r d i ñ a s . . . , 
Fruc tui'so Moráu 
M e n é n d e z y Mart ínez . 
J o s é Vidal 
J o s é R F e r n á n d e z . . 
V a l e n t í n D í a z 
Baldomcro R o d r í g u e z . 
RogoHo R o d r í g u e z . , , 
F r a g a y F e r u á i t ó e i . . 
T o m á « Fazo 
1 t é n Barros 
R a m ó n Maris 
Antonio Blanco 
Ar.tonio V a r d n . . . . . . 
IV<nIsio M a r t í n e z . . . 
P é r e z y L o r e n c c s . . , , 
Pedro S á n c h e z 
López y Hered ia . . . . 
1 Manuel M í r a m o n t e s , -
D u r á n J S a n j u r j o . . . . 
Manuel H u e r g » . . . . , 
Rufino H u e r g » 
Marcelino HueT^o- . . 
Gregorio B l a n c o . . . . 
Antonio V á r e l a . . . . . 
G . Prats y H e m m x » . 
Burcet y GH 
Pi fa y H o n n a n o . , , , 
P i t a y Hermanos . , . 
B m i g n o Bfoseda . . . 
Alonso y H í rmano . . 
V í r e n t e GaiTÍa . . . . 
Antonio V / i r e l a . . . , 
J o s é S u á r e z 25 
Timoteo P i a n o 19 
Oria; y R iaño 21 
Castíffeira y Hermano , . 2 5 
Castifieira y Hermano 23 
Toyo y Huerta 19 
Cao y Gato 23 
Mannol García 23 
Barco v Paz 21 
I'eferldo R o d r i g u e » , , . . 26 
Eduardo P í a z -25 
. •esús Cillero *.' 
M.tnuel Ó v l e s . . 
y H . 
y K . 
Y L . 
Y D . 
y 6. 






L I N E A Y 
19 Y B , 
8. 
J o s é Pardo . , ( 23 Y 4, 
Jos»' P a r d o , , [[ 21 Y P , 
Carlos Alonso . ! . . 23 Y B A Ñ O S , 
J o s é Canseco 23 Y B A Ñ O S . 
C E R R O Y C O N S E J E R O A R A N G O . 
C E R R O , 585, 
P A T R I A Y S A N T O V E N I A . 
P A T R I A Y U N I O N . 
C E R R O Y A U D I T O R . 
C E R R O Y S A N P A B L O . 
C E R R O , 675. 
C E R R O . 510. 
C E R R O Y R I Ñ E R A . 
L A R O S A Y S A N T A C A T A L I N A . 
L A R O S A Y F A L G U B R A S . 
L A R O S A Y V I S T A H E R M O S A . 
L O M B J I . i O Y V I S T A H E R M O S A . 
L O M B I L L O Y F A L G U E R A S . 
C E R R O Y T U L I P A N . 
C E R R O Y A R Z O B I S P O . 
C E R R O Y P E Ñ O N . 
S A N C R I S T O B A L Y S A N T O T O M A S , 
C E R R O Y P A L A T I N O . 
M O R R E O Y L A B R A D O R . 
C U R R O Y Z A R A G O Z A . 
C E R R O Y Z A R A G O Z A , 
C E R R O Y S A N T A T E R E S A . 
C E R R O Y M O N A S T E R I O . 
C K R R O V A Y U N T A M I E N T O . 
A Y U N T A M I E N T O Y M A R I N A . 
C E R R O , 524, 
O B R R O . SS1, 
C E R R O Y P R E N S A . 
P R E N S A Y SAN C R I S T O B A L . 
S A N T A T E R E S A Y C A R M E N . 
S A N T A T E R E S A Y P E Ñ O N , 
S A N T A T E R E S A Y M A N I L A . 
P R E N S A Y P E Z U E L A , 
P R E N S A Y S A N T A T E R E S A . 
SANTA- T E R E S A Y C O L O N , 
P R I . M B L L E S Y S A N T A T E R E S A . 
P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
S A N T A T E R E S A Y A T O C H A . 
B U E N O S A I R E S Y C , A R A N G O 
P A T R I A Y U N I O N , 
S A N S A L V A D O R Y C E R E R O , 
F L O R E N C I A Y P A R Q U E 
F L O R E N C I A Y S A N Q U I N T I N . 
A Y U N T A M I E N T O Y M A N I L A . 
M A n A X A O 
•«El R a _ o de Mariana*^ R E A L , 8^, 
••Anti/ua de Bilbao" R E A L , 135. 
AntonJo ?íaredo R E A L . 83; 
Cerezo y Vega R E A L , 164-
Centeno y Lago - . . . . G E N E R A L L E E , 26, 
L u g o y F e r n á n d e s R E A L . 19 6. 
A n d r é s A n t ó n R E A L 168. 
S a l m ó n y G o n z á l e z C O N C E P C I O N Y P A Í , o E 
Manuel G o n z á l e z M A R T I Y B O Q U E T E * " 
Manuel G a r c í a *. . . L A L I S A 
L u i s R i b a s R E A L Y J O S E M I G U E L , Pogolot t l . 
R u i z y G o n z á l e z . . . ' . . . . . . C A L Z A D I L L A Y M . O R T I Z 
Jfesé M e n é n d e z C O N G R E S O Y M . O R T I Z 
R i c a r d o G o n z á l e z . ' . R E A L Y P A S A J E 
Antonio L ó p e z P R I M E L L E S Y V S U A R E Z 
Alvarez y L ó p e z A v e . de C O L U M P I A Y M I R A M A R . 
R o d r f f u e z y H e r m a n o A v e . de C O L U M B I A Y L A N U Z A , 
Manuel A l v a r e z P R I M E R A Y 6. A l m e n d a r e s . 
Manuel L ó p e z - ^ Í , M E R A Y 10, B u e n a V i s t a . 
C a s i m i r o P r i d a P A S A J E B Y 4 . K 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . s . e n C . O f i c i o s 1 2 y u . - B a t a n a . • i 
A N O X C 
0 ! A R I O D E L A M A R I N A t n e r o 9 de 1 9 Z Z 
P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E B . M A R E S M A 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
n* D E S P E R D I C I O S 
^ G E M O S . L A C A C H A Z A 
0 C E N I Z A 
D E L O S E V - 1 
Y L A 
el pr imer embarque de la pr imera za-
fra del nuevo central " T á n a m o " , a n -
tes "Cayo M a m b í " , y reportado bajo 
este nombre en nuestra e d i c i ó n del 
17 de diciembre entre los centrales 
que h a b í a n empezado a moler, con-
! P a r a comprender estas c i fras hay sistiendo este embarque de 5,000 sa -
¡ que tener presente que un e s t i é r c o l eos. E l referido Centra l se encuentra 
e l camoo A l de c o m p o s i c i ó n mediana, contiene:! enclavado en l a costa norte de la pro 
,-„„ laboratorio 0 . 5 % de n i t r ó g e n o . i v inc ia de Oriente y pertenece a A t -
tiempo ^ue,J__i-__ ,„ Qc,_ 0 . 3 % de A n h í d r i d o f o s f ó r i c o í lantic F r u i t Company, e m p e z ó a mo-
0 . 5 % de potasa. 11er el d í a 9 del actual , y se dice que 
Comparando estas c i fras con las tiene c a ñ a suficiente para elaborar 
correspondientes de la cachaza , re- , 300,000 sacos en esta su p r i m e r a 
s a l t a r á inmediatamente e l g r a n v a - [ z a f r a . 
lor ferti l izante de la misma. ; — — • 
A d e m á s , hay que considerar la P£Jj{QLEQ £J^ 
E s p e r ü u e n t o s en 
• rnn tiempo que 
11118 ímica se anal izaban las mues-
de aulul . „ i , „ , o v rfinizas aue l lega-de cachaza y 
tras u« ingenios, yo p r o c e d í a a 
b a I 1 ^ p r ensayos formales de abo-
e en un c a ñ a v e r a l de esta E s t a -
n Afotes'cachaza y c mater ia o r g á n i c a que 
»0.s L r o n ó m i c a , empleando en a l 
d «a l tes  eniza del in 
í11- Tnledo que es el m á s próx i 
t í nosot^s, p a r a comprobar en contiene, cuya a c c i ó n 
100 V ^ r forma el valor rea l de es- compleja especialmente 
1» ^ L r d i c i o s considerados como trenos colorados y secantes de C u -
P1311̂  i ha, es reconocido por todos los a g n -
de publ icar los resu l 
la cachaza 
fert i l izante 
en los te-
tos 
abono cul tor6s. 
i reserva ae p u u u c a r í u s rcau i - Queriendo dar un va lor rac ional 
J o s de este ensayo tan pronto a cada elemento ferti l izante de la frxa,ndes, P a í s e s Productores de pe-
t*0" r.,io l a c a ñ a m í e r e c i b i ó '.X . . t r ó l e o del mundo. E n toda l a R e -
L A ARGENTINA 
H a y razones para ceer que l a A r -
gentina l l e g a r á a ser uno de los 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
A n t e s d e C o m p r a r o V e n d e r B o n o s o A c c i o n e s , 
P í d a n m e T i p o y A h o r r a r á n D i n e r o 
O f i c i n a s : BANCO NACIONAL 2o P i so 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
M A N I F I E S T O 1107 
Lanchón americano S. D. Warriner. •cabe, diré que l a c a ñ a que r e c i b i ó c a l a z a cubana, tomaremos como -
f f ^ c h a z a y la ceniza e s t á m u y v i - base los eci ' de estos elementos publica se h a despertado una ver- , capitán Hooper. î gty t̂Jbmt* 
¿ r o s a y mucho m á s desarrol lada anteg de la r a asignando a l i dadera fiebre por emprender n e g ó - ton^ cons ^ ^ tonelada8 d6 car 
- de los lotes que no han re- n i tró íreno el orecio de 25 centavosiC10S P e t r o l í f e r o s . Se hacen i n v e s t í - ¡ k6ll mineral. 
gaciones en los ugares en los c u a - | m a n i p i e s t o 110a 
i García Ca. 7 Id. id . 
J . Gallarreta y C a 5 id. id . 
A. Campos 15 id. id. 
1 Castro y Ca. 50 cajas menudos. 
1 C. A. Silz. 5 Id . tocino; 10 id . man-
; teca y 2 barriles Jamón. 
González y Suárez 60 cajas manteca 
1 id . carne. 
Llamas Ruiz 2.278 kilos tocino 
Swlft y Co. 210 cajas; 355 tercerolas 
manteca, 50 cajas salchichas. 2 terce-
rolas manteca: 50 cajas salchichas; 2 
tercerolas, 15.243 kilos puerco. 15 ter-
I cerolas óleo, 225 cerdos en nieve; 1.000 
i cajas mantequilla. 
Armour y Ca. 5 cajas 6 barriles sal-
chichas: 2 id. Jamón; 10 cajas mante-
ca; 42.765 kilos puerco. 
! Lindner Hartman 247 tercerolas man-
| teca. 
Wilson y Ca. 100 Id.. Id . 
Galbán, Lobo y Ca. 200 id, id. 
Morris y C a 200 cajas salchichas; 200 
id. menudos; 50 id . menudo^. —— 
P. Bowman C a 400 cajas huevos. 
Canales Sobrinos 400 id. id . 
Cuban Frui t 756 id . manzanas. 
F . Wolfe, 139 cerdos. 
Lykes Bros 340 id. Id. 
M A N I F I E S T O 1117 
Vapor americano Munlsla, capitán 
Knudsen, procedente de Mobila, consigr-




comercia l , 
unidad de a n h í d r i d o 
$0.20 a l a de potasa. 
E n base a este c á l c u l o . 
'ihido nada. L o mismo se puede 
Hmirar en los terrenos colorados 
5 i ingenio "Perseveranc ia" en don-
Ja el inteligente jefe de cultivos 
tá usando l a cachaza desde hace 
^ n o s a ñ o s logrando muy buenos m o T i a T a b l a sTguiente 
agüitados. 
Conclusiones. — L o s desperdicioe 
los ingenios deben ser aprove-
hados Para abonar los terrenos 
CnltiTados para c a ñ a , y a s í com-
en parte l a enorme canti-
C a c h a z a fresca 
. . 1 . 7 2 x 0 . 2 5 $0.43 
pensar 
N i t r ó g e n o . 
A n h í d r i d o fos-
f ó r i c o . . . . 2.35 x 0 .05 . 
P o t a s a . . . . 0.85 x 0 .20, 
£ d de elementos fert i l izaates que Mater ia o r g á n i c a 
s8 extrae anualmente con la cana 
He dichos terrenos. ! V a l o r de l a rachaya nnr r a -
En L u l s i a n a se ca lcu la que por da 100 K P $1 'Unidos dan pruebas de un gran i n -
cada tonelada de c a ñ a se extrae; 1 * ' * . t e r é s . Se dice que la S tandard O i l 
del terreno 
«lalas consignado a M. Otaduy. «alas, con.ifc^ B A R C E L O N A 
i t r ó g e o el preci  e  
por cada porcentaje, o sea por ca-i r — mien l vanor ei 
da unidad comercia l . $0.05 a la i l68 89 fuPone 9"© Î A t̂̂ J ^Ailas rooedeáte de Barcelona v 
rico y ' y a a t e n c i ó n de los Sindicatos »neii. 
y de los capital istas es a t r a í d a por 
t e n d r é - ' l a existeilcia de vastos campos pe-
t r o l í f e r o s explotables. 
Nuevos y poderosos capitalstas 
han comenzado recientemente t r a -
bajos de e x p l o r a c i ó n , y se s e ñ a l a 
que la B u r m a b Oi l Co. h a a d q u i r í - i 
do concesiones en la r e g i ó de R í o 
. _ Negro y en el Neuquen. L a s com-
"""iq ' p a ñ í a s ferroviarias inglesas han co-
" ' menzado a t rabajar en gran escala , 
y los capital istas de los E s t a d o s 
V I V E R E S 
Manzabeitia y Ca. 100 cajas vino. 
J . Es tévez 100 id. id . 
Cola González 10 id . Id . 1 id . cara-
melos y 1 id. máquinas 
J Bel tráán 10 bultos vino. 
M Oriol 142 cajas conservas. 
Gráel ls y Ca. 1 barril vino 1 cala 
,,0.11 
f o s f ó r i c o . 
C a c h a z a v i e j a 
. 2.10 x 0.25 
. 2 . 5 3 x 0 . 0 5 
. 1 . 1 3 x 0 . 2 0 
Kls- I .70 de n i t r ó g e n o 
0,74 de a n h í d r i d o 
" 1,08 de potasa. 
Calculando 60 toneladas de c a -
ga por h e c t á r e a , que es el prome-
dio de p r o d u c c i ó n buena a que d é -
bese aspirar en C u b a , l a p é r d i d a 
anual de los terrenos cubanos se-
"k j g . I ocho toneladas de cachaza y, por lo 
Kls 102 0 de n i t r ó g e n o . tanto, todo adminis trador de inge-
"r ,„ t„r,fA~t nio formarse una Idea del va lor to-
44.5 de a n h í d r i d o f o s f ó r i c o al de egt edesperdicio 
j se ha asegurado el control de la 
$0.521 C o m p a ñ í a de Chal laco y que los ca -
, ,0.12' p í t a l e s norteamericanos se h a n I n -
,,0.22 teresado de modo importante en los 
,,0.291 campos p e t r o l í f e r o s del Norte veci-
1 nos de B o í v í a . L o s capitales chi le-
$1 .15 'nos e s t á n activos en la provincia 
Se considera que 
toneladas de c a ñ a 
64.8 de potasa. Pero el valor r e a l de l a cachaza 
por cada m i l | ^ e Mendoza y el territorio de Neu-
se produzcan Q"611» eu donde l a C o m p a ñ í a de pe-
' t r ó l e o s Rafael i tos Xiel Neuquen po-
see vastas concesiones. Se han prac-
ticado horadamientos con gran é x i -
to en el mismo territorio por el Go-
bierno y por la C o m p a ñ í a a lemana 
Como se ve, es notable la cantl - Será pagado por los c a ñ a v e r a l e s c o n ¡ A s t r a 
dad de los principales elementos el aumento de sus cosechas, y es L o s ferrocarri les del E s t a d o h a -
fertilizantes que . se quita del terre- ¿ e presumirse que sea mucho ma- icer i sondeos en le extremo norte de 
no anualmente con la c a ñ a . y0r ^e iag c i fras antes expuestas,1 la R e P ú b l i c a , provincia de J u j u y , 
asegurar su 
combustible 
con la esperanza de 
aprovisionamiento en 
l í q u i d o . L a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l y 
Comerc ia l de P e t r ó l e o cuenta coni 
Para mantener l a fert i l idad de especialmente en los terrenos c o l ó 
los c a ñ a v e r a l e s conviene aprove- rados y secantes, 
cñar todos los desechos de la i n -
dustria, cuales son l a cachaza y las; • • • 
cenizas, y a d e m á s someter los terre- L a s cenizas todas de los ingenios capitales importantes y con un m a -
nos a rotaciones racionales , abonos contienen potasa. E l promedio de ter ia completo de sondeo, que per-i 
verdes, encalados, y suministracio- 65 a n á l i s i s a r r o j a e l 3.85 por c ien- fora s i m u l t á n e a m e n t e siete pozos.! 
clones per iód icas de abonos comer- to de este precioso elemento. Uno dfe é s t o s , recientemente perfo-' 
cíales, con la debida prudencia, en L a s cenizas f inas de chimeneas; rado por el Gobierno en Comodoro 
lo que se refiere a su e c o n o m í a , son m á s ricas, habiendo dado un! Rivadabia , sumini s tra 110 tonela-l 
Hay que tener presente que es a l promedio de 5.81 por ciento de p o n d a s por hora. Representantes de; 
terreno a quien se debe abonar y tasa en once a n á l i s i s de muestras I Hugo Stinnes t rabajan activamente 
conaervar f é r t i l , y que esto se lo- procedentes de otros tantos í n g e - en Neuquen y en R í o Negro, 
gra mediante e l ejercicio de una , nios. I Se espera que la R e p ú b l i c a A r 
• • • j gentina e x p o r t a r á sin tardar m u -
L a mezcla de guano de m u r c i é - cho grandes cantidades de p e t r ó -
lago de las cuevas cubanas. cuyo! leo . en cuanto posea suficientes me-
agricultura rac iona l y no con fór -
mulas de abonos q u í m i c o s , v e n d í -
das por explotadores y charlatanes , 
que infestan el campo de Cuba. ' guano es esencialmente un abono dtos de transporte y los necesarios 
L a cachaza tiene como p r o m e d i o ¡ fosf.atado con cachaza seca y( d e p ó s i t o s . Y a el Gobierno puede 
la composición siguiente 
C a c h a z a fresca 
Hnmedad 30 
Nitrógeno '. *. . 1 
•Anhídrido f o s f ó r i c o . . . . 2 
Potasa soluble. . . 




cenizas molidas, nos parece el abo-! transPortar ahora 45.000 toneladas 
no e c o n ó m i c o m á s aconsejable, es- Por me8» y algunas l í n e a s de ferro-
pecialmente en los actuales m o - ¡ carr i les emplean ahora e l p e t r ó l e o 
montos, para los c a ñ a v e r a l e s , á r b o - como combustible, 
es frutales y hortal izas . I . 
M a r i . c a í , ™ o ! CONVENIO POSTAL 
C a c h a z a v i e ja 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , 2 2 de sep-j 
3 . 6 7 , t i e m b r e de 1918. j 
( 1 ) V é a s e el B o l e t í n n ú m e r o 
G de la E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
sobre " E l guano de 
HISPANO-AMERICANO 
15 .04 
2 . 0 1 A g r o n ó m i c a , 
2 . 53 i m u r c i é l a g o de C u b a " . 
MERCADOS AZUCAREROS 50|60,000 sacos C u b a zafra v ie ja , emb. de E n e . a 1 3|4 el. c y f. a re-
finadores locales y de fuera, 
^ " s t a de l a s e m a n a h a s t a Dic iem- 10,000 sacos C u b a zafra nueva, 
bre 31 de 1921 ^emb. de Feb . a 1 7|8 c|. c y f. a un 
VP-ttt vrvo-n- T7.-I (especulador. 
c ^ L ^ i ercado ^ azi icar 19,000 sacos C u b a zafra v i e ja 
S S Í n ^ a ^ ^ a n a que revisamos emb. de E n e . a 1 
estaTo m á s débi l , continuando en su 
y f. a 25|32 c|. c 
un refinador. 
40,000 sacos C u b a zafra v ie ja 
emb. de E n e . a 1 27|32 'c|. c. y f. 
a un especulador. 
E l mercado h a cerrado algo m á s 
fác i l con grandes part idas de Cuba 
ofrecidas a 1 13116 el. c. y f. 
L o s arribos de a z ú c a r e s crudos en s u j e t a r á n as imismo a la tar i fa v í -
mormuento de baja , ante la p r e s i ó n 
ae las ofertas de los vendedores de 
uiba de a z ú c a r e s de l a nueva y v i e ja 
« « e c h a , a precios por debajo del 
costo de p r o d u c c i ó n , impulsados por 
« cuíícil s i t u a c i ó n f inanciera por l a 
a t a m e s a la i s la , teniendo los h a -
cenoados qne hacer dinero sin repa-. 
en los sacrificios. L o s refinadores 
en rusta de la s i t u a c i ó n no se apresu-
™» a operar en gran escala por creer 
el mercado p o d r á decl inar a ú n 
eamw • no ser qile sobrevenga u n 
¿™lHO ^ P o r t a n t e en la s i t u a c i ó n b á 
no es posible, qne los refinado-
dVZÜÍr11 06 P o l í t í c a . a l menos por 
jVríIf881116- A1 A f e a d o hay que de-
d« tTt POr 411013 en entera l ibertad 
Que 611 P ^ P l a suerte, con lo 
en ^ 4 ^ ^ muĉo menos tiempo 
r1 establecerse la confianza que es finado ha estado mas fác i l durante 
Desde el d ía primero del p r ó x i m o 
mes de enero—dice " E s p a ñ a E c o n ó -
mica y F i n a n c i e r a " en e l pasado 
dic iembre—se p o n d r á n en e j e c u c i ó n 
los acuerdos del convenio postal 
hispanoamericano. 
Como hasta ahora sólo" han r a t i -
ficado este Convenio los Gobiernos 
de Colombia, P e r ú , Sa lvador , H o n -
duras , So l i v ia , Santo Domingo, 
E c u a d o r y Cuba , se a p l i c a r á a la 
correspondencia para estos p a í s e s 
la tarifa que rige p a r a e l servicio 
inter ior de E s p a ñ a . 
U n a carta para C u b a se franquea-
r á , pues, desde primero de enero, 
con 20 c é n t i m o s , s i no excede de 
15 gramos de peso. L o s d e m á s ob-
jetos, impresos, postales, etc., se 
los puertos del A t l á n t i c o en la se-
m a n a han resultado menores que en 
la semana anterior , habiendo sido 
de 25,882 toneladas contra 35,673 
en la semana pasada. L o s derretidos 
fueron 41,000 toneladas contra 42 
m i l en l a semana anterior . L a s exis-
tencias de los ref inadores son 35,131 
toneladas comparadas con 50,249 
en l a semana pasada. 
gente para E s p a ñ a . 
L a m i s m a tar i fa r e g i r á para to-
da clase de correspondencia d ir ig i -
da a Portugal , las Azores y M a -
deira. 
R E P I N A D O . — E l mercado del re-
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1105 
Vapor americano Mascotte capitán A l -
| bury, procedente de Tampa y escalas 
• J S ^ Para mover l a gran a c u - ^ semana. L a F e d e r a l ha vuelto a I consi'cnado a R. L Brannen 
^«uación de a z ú c a r , qne lo que pue- reduc ir el precio cotizando sobre la | v í v e r e s 
^ e s p e r a r s e r e a l i c é control alguno. base de 4.80 c|. y los d e m á s ref inado-; 
á e n S t i t a m e te*^ ^ ^ acordad° 
CoiIlifi5ón Financ?era1SdeUCA0zúcar ae tanto para l a e x p o r t a c i ó n como p a r a 1J 
res a 4.90 el. menos 2 por 100. 
L a (Temanda es bastante act iva 
lores no refiL^518 A m a n d a por parte de los el consumo, pero los. ref inad 
doTPpT 3 y t a m b i é n los especula- 80 muestran ansiosos de a c u m u l a r 
p e í S 611108 A t a d o s Unidos han em- stock de crudo, lo que í n d i c a que pro 
a comprar, 
mu.flo ° lnité F i n a n c i e r o h a conti-
go dTiT«T,fIldle:ndo habiendo reporta-
cien den - J - semana mentas que as -
ceden con cautela , d e c i d i é n d o s e a 
comprar solamente para satisfacer 
las necesidades m á s inmediatas , has-
ta que se estabil ice la s i t u a c i ó n azu-
' UiS a 95-848 sacos a l precio de carera . 
c]. ¿ - í 1 ' . * ; ^ - y 54,006 sacos a 2 1]8 ¡ 
dos.' todos p a r a los E s t a d o s U n i - | H A B A N A . — D u r a n t e l a semana 
Las otra i nuestTos mercados locales h a n esta-tetxajJ* *. Teiltas efectuadas en l a 1 do m á s activos e impresionados por 
Ton la . ^ . ^ ^ nuestros informe, fue- '• la baja en el mercado consumidor, se 
5 0¿I S1&uiente8: ! h a n efectuado a lgunas ventas a pre-
^ n t ^ a z a f r a emb. l a . 1 cios algo m á s bajos por hacendados 
la \ r a r n L r e ^ e r o a 1 718 cj . y f. a ¡ y colonos con urgente necesidad de 
15 Oon &aga:r R e f i n l g Co. efectivo. E s t a s ventas fueron de 32 
' sacos C u b a z a f r a nueva» \ m i l , 275 sacos en la H a b a n a a 1.62 
ef. L a. b., 15,000 sacos en C í e n f u e -
gos a 1 718 c|. c. y f; 6,000 sacos de 
Colonos en Sagua a 1.54 c]. en a l m a -
c é n y 3,100 sacos a $4.00 por sacos 1 
t a m b i é n en a l m a c é n s in castigo por 
p o l a r i z a c i ó n . 
L a mayor parte de las existencias 
de a z ú c a r en esta I s l a e s t á n centro 
barón 
^ v rr* ^ " m c T a quincena de E n e ^ 
t ^ pnnc5plos Febrero a 1 718 c. 
W ^ e * 1 1 Sugar R e f i n i n g Co . 
^ j ^ i o n e i a d a a Venezue la pronto 
s s s r * 1 i 3 i i 6 ci- «•f- p ^ -
sacos Cuba zafra v i e j a 
Quincena de E n e r o , a 1 
Perrer 1 caja pescado y 3 id . 
A. Luaces 3 id . id . 
V. Casaus 9 id . id . 2 id. camarones. 
H. BL Luna, 25 id . pescado. 
B. Sánchez y Ca. 1 caja mamoaraa. 
A. A. Valdés 1 id. impresos. 
J . Knowles 1 saco vacío . 
Perrero Izarraga 1 caia flores. 
H. J . Kennedy 1 id . dulces. 
R. Stradella 1 id| . efectos. 
O. Mestre 1 id . pernos. 
T. Navas v Ca. 1 id . Kccesorios, 
Sisler Mary 1 id. dulces. 
4. B . Alemán. 2 huacales ave». 
M A N i r i E S T O 1106 
Remolcador americano Cllnchee can'-
tdn Shelton, procedente de Charleston, 
consisrnado a Pelleya Bros. 
Lastre. 
turrón. 
Zabaleta y Ca. 50 cajas ajo». 
Pi ta Hnos. 150 id. Id , 
Ramos Larrea y C a 30 Id . Id., 
P iñán y Ca. 3 Oid id. 
González Cobián y C a : 50 Id . l a . 
M. Oriol 9 capas conf i ter ía 100 I d . 
agua mineral. i _ .„„ 
Barraqué, Maciá, y Ca. 288 cajas con-
servas. . . , 
F . Saldugas 1 bulto duloss. 
C. Velgas 1 Id. turrón. 
M I S C E L A N E A S . ' , „ 
a i n é s JIménea 2 cajas libros. 
Seoane y Pernández, 6 id . imágenes . 
Ramos y Ca. 7 id. id . 
C. Nasor 1 id. molde». 
A Rivas y Ca. 1 id . esencias. 
E-. Sarrá 1 caja drogas. 
Carmelitas Descalzos 1 id . Wbros. 
jv. Laporta 33 id. papel. 
Araluce Alegría y Ca. 41 id . id . 
R. Antuñana 3 id. libros. 
Oamps Antón y Ca. 30 fardos tapo-
neLópez Río y Ca. 1 caja tejidos. 
Suárez Hno. y Ca. 18 cajas papel. 
Pons y Ca. 2 cajas calzado. 
J Vicente 2 cajas imágenes . 
García Díaz A. 2 cajas hormas y 1 
id. id. 
R. Gaudo 1 id. imágenes . 
Cocina Fernández, 2 id . p e r f u m e r í a 
Escalante Castillo y Ca. 2 id. id . 
Bango Gutiérrez y Ca. 4 id . i d . 
García y Hno. 2 id. id. 
M. Cabrera 1 id. tejidos. 
Mercadal y Ca. 2 id . calzado. 
Cot y Ca. 12 Id. drogas. 
' Sol ís Entrialgo y Ca. 2 id . tejidos 1 
id. abanicos. . , ^ .» . 
M. Casanova 12 fardos tejidos. 
E Sarrá, 72 rajas drogas. 
Santos Alvarado y Ca. 2 id. libros. 
M-tes Gráficas 2 id . id. 
C. W. Lung, 1 id. tejidos. 
: C. S Buy 2 id. id . 
J . C. Pin, 2 id. id. 
Sánchez Hno. 1 id. Id. 
Angones lino y Ca. 2 Id . Id . 
P Magro 3 bultos muebles. 
S. Fernández 1 caja tejidos. 
E . Trenes 4 Id. drogas. 
B. González 1 id. imágenes . 
E . de la Sagrada Fami l ia 1 id . id . 
%. id . candelabros. 
Legación Uruguay 1 id . cuadros. , 
A. Revesado y Ca. 1 caja encargos. 
A. Juago 1 id . l a . 
J . M. Farro 1 id. tejidos. 
Villapol y Ca. 1 bulto papel. 
P M.. Cos ías y Ca. 172 cajas papel. 
D E . V A L E N C I A 
V I V E R E S 
J 'i-erez y Ca. 200 sacos arroz. 
R. 25 id . id . 
Capestany Canals, 20 pipas vino. 
M I S C E L A N E A S 
Alonso y Ca. 1 caja crema». 
Calvet Díaz y Ca. 1 caja accesorios 
1 id . peines. 
E . Roca 3 id. lámparas . 
López Fernáández 1 id . abanicos. 
V. Aul lar 1 Id. l a . 
London County 10 id. papel. 
M. Cervera 2 id. abanicos. 
Señora Fracsedas 1 id. latón. 
D E M A L A G A • 
V I V E R E S 
J . D. Albertini 10 bultos vino. 
J . Caseros 80 cajas id . 
A. Lamlguelro 22 cajas conservas 200 
Id. aceite. 
M t». del Río, 40 bultos muebles. 
J . C. Garrido 143 fardos higos. 
Galbán Lobo y Ca. 83 caja» aceite 200 
la . cirueias. 
J . Calle y Ca. 248 Id . id . 200 Id. pe-
ras y 82 id. íiceu-r,. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
F . Sandoval 1 barril y 25 cajas vino; 
10 Id . anisado. 
M. M. Paso 2 id. id . 14 id . vino. 
J . Paraños , 30 id . Id . 2 id . Jarabe; 
1 barr.'l copnac 
Vda. E . Gutiérrez, 2 I d . vino. 
C. Salnz, 2 id . id . 
García y Ca. 60 cajas I d . 
Arguelles y Balboa 70 Id . id . 
Obregón y Gómez 100 id . id., 
J . Bascua 30 Id. id. 
J . Palrot 125 atados I d . 
Texldor v Cuadra 5 Oid. cognac 
A. M. Cepeda 205 cajas vino. 
J . González 1 caja id. 2 bultos anun-
cio». 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
Librero y Soto 40 cajas jabOn. 
C. Echevarri y C a 300 Id . aceite. 
A. C. 200 id . id. 
Carhonell v Dalmau 100 Id. Id . 
Tauler y Sánches 600 Id . l a . 
J . F . Salas 100 id . aceitunas. 
D E , N E W Y O R K 
L . Pura Romo 27 bultos efectos de 
us*.. 
M A N I F I E S T O 1109 
Vapor americano Camagiiey. capitfln 
Baldwin procedente de New York, con-
signado a W. H. Smlth. e 
M I S C E L A N E A S 
Rodríguez Hno. 11 cajas accesorios 
autos. 
U. S. R. X . 1 id . cemento. 
Laboratorio Recio 3 id . 'ter. 
Lañe S. 8 bultos barniz y acceso-
rio». 
C. Sánchez 10 cajas cemento. 
Capestany Garay, 20 Id . íastre. 
E . Lecours, 11 tambores ácido. 
M. Kolin 60 cuñetes 53 cajas pól-
vora 14 3 id. dinamita. 
S. 200 id. id . y 80 id . pólvora. 
E . Sarrá, 21 cajas drrtlras. 
F . Taquechel 8 id . id . 
García Díaz A. 1 id. cemento. 
V . Real 5 id. fós foros . 
P. Gómez Cueto, 8 id . cemento y lá-
minas. 
E X P O R T A C I O N . 
Pnm pl Havre y escalas por el Ta- • VlVüíKüib 
por francés i T Bourdonnais: C. Echevarri y Ca. 350 sacos harina. 
5.000 sacos azftcar. 
Para New York, por el vapor amen 
cano Monterrey: 
64 tambores alcohol. 
Queentown, por el vapor ing lés Mag-
dala. 11.712 sacos azúcar. 
Phelan, procedente de Key "West, con-
M A N I P I E S T O 1110 
Vapor americano Gov. Cobb(, capi tán 
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
V. Casaus 2 cajas camarones. 
J . Huber 4 id . jamón. 
S. Hernánde 2 id . dulces. 
M I S C E L A N E A S 
R. S. Wbester 1 huacal Juguetas. 
Havana Frui t s 2 id. accesorios. 
J . Vi l lamil 1 caja moldes. 
C. Si lva 1 id . efectos. 
D. W. irey 1 id . tejidos. 
B. F . Silbert, 1 caja juguetes. 
Armand Hno. 1 id . semilla. 
M. A. Dessau 1 caja accesorios. 
F . F . Wheeler 1 id. efectos. 
M A N I F I E S T O 1111 
Vapor ing lés Teviot, capitán Bolding 
procedente de Liverpool y escalas con-
signado a Dussaq y Ciu 
D E H U L L 
M I S C E L A N E A S 
Fernández y Ca. 2 fardos frazadas. 
Cobo Bassoa y Ca. 1 caja tejidos. 
Mangas y Ca. 1 id . id . 
Castro y Ferreiro 1 id . id . 
R. Bango 1 id . id . 
Sánchez Valle y Ca. 1 id . id. 
E . Lecours 15 cascos carbonato. 
L a t t a Pujáis , 14 cajas ladrillos. 
F . C. Unidos 17 cascos aceite. 
Viuda de Fargas 3 cajas tejidos. 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S 
L . A. C. 1 galletas. 
M. C. 15 id . id. 
A. Bérriz, 200 id . ginebra y 50 I d . 
aguardiente. 
S. S. F . 100 id . ginebra. 
J . R. Munro 3 cajas confites y 5 Id . 
Jabón. 
Anglo Cubana 10 id. vino. 
A. Balboa 15 cajas galletas. 
C. Malet 6 id. id . 
E . R. 8 id . confi terías . 
J . Gallarreta y C a 62 cajas conser-
vas y 3 id . quesos. 
F , y G. 100 id. ginebra. 
C. P. C. 100 id, ginebra. 
A. E . 200 id. id . 
C. C. 1125 id. cerveza y 1 Id . anun-
cios 
J . ' N. Alleyn 5 barriles y 100 cajas 
coñac 50 id. ginebra. 
M. L . 250 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S 
M. N. F . 3 cajas tejidos. 
Méndez y Ca. 2 cascos loza; 7 id . hu-
lla 
Átaolaurrucho y Ca 24 cajas vidrios. 
E . Lecours, 2 cajas aceite. 
TV. R. Grace 10 cajas algodón. 
I Pelea 16 cascos vidrios. 
A. Barrlnat y Ca. 1 caja cuero. 
P. Fernández y Ca. 116 id. tintas. 
A. Menchaca. 8 bultos ferretería. 
San Francisco Mineral 3 cajas impre-
sos. 
E . Sarrá. 6 baltos cebada. 
A. Ordóñez, 1 bulto libros. 
F . Rose, 1 caja anuncios. 
D E B E R M U D A S 
Dussaq y Ca. 12 cajas vino. 
M A N I F I E S T O 1112 
Vapor inglés Oriana. capitán Green, 
procedente de Liverpool y escalas, con-
signado a Dussaq y Ca. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1113 
Vapor ing lé s Berwindvale, capitán 
WiHiams, procedente de Norfolk, con-
signado a la Havana Coal y Ca, 
H . B . C. 750 Id. id . 
González y Suárez, 250 Id. 
S. F . Guerra 500 id. id. 
C. M. Nacional 220 id . id . 
González Covián y Ca. 500 Id. 
F . García y Ca. 600 id. id. 
Carboneil y Dalmau, 300 id. id., 
Miranda Gutiérrez, 300 id- id . 
Aguilera y Ca. 300 id. id., 
P. Amaral 600 id . id . 
Tawler S. Ca. 510 id. id . 
O. Dalmau, 300 id . id . 
Acosta Ca. 500 id . id . 
F Erv i t i 1.652 id . id . 
F . E r v i t i 1.652 id . avenK 
Cudahy Pack. 650 cajas l e v » — 
C. Emmons 45 cajas conservas. 
Ferro y Ca. 50 id. id. 
P. Ordóñez, 50 id. id., 
C. Vadla, 25 id. id . 
G. V i l lar 25 id . Id . 
Freiré e hijo 50 id. Id . 
Tamargo y Sobrinos 50 id . la, 
M I S C E L A N E A S • • 
Rodríguez A ixa lá y Ca. 254. bulto 
efectos sanitarios. 
Rodríguez Ripoll, 9 huacales Jugu« 
tes. 
B. Souto, 72 fardos millo. 
F . de Hielo 132 cajas malta. 
J González, 6 bultos f erre ter ía 
A. Espinach, 200 atados mangos. 
M. Robaina 176 cerdos. 
V. Pérez, 20 cajas talabartería. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
Edificio del Banco Nacional de Coba. 
Tercer Piso. 
Teléfonos : A-1055 , A-0439 , A-0440 . 
Accidentes del Trabajo—Vida—Incendio. 
La m á s antigua y la preferida de 
Patronos y Obreros. 
T T í T alt 1 5 d - l 
FERROCARRILES UNIDOS DE L A HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, L I M I T A D A 
(Compañía Internacional) 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 P O R 1 0 0 
Se avisa a los Tenedores de Bonos Acciones, s i tuada en Aven ida de B é l . 
5 por 100 al Portador de esta Com-
p a ñ í a , que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes a l se-
mestre que vence el primero del en-
trante mes de E n e r o , o sea un 2 y 
medio por 100, alcanzando $0.74 
moneda of ic iaba cada £ 1 0 , deben de-
positar sus l á m i n a s eu l a Oficina de 
C 1 0 . 5 5 6 10d-31 
gica n ú m e r o 2, altos, loa M a r t e a 
M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 3 p. mM 
pudiendo recojerlas con sus cuotai 
respectivas en cualquier L u n e s « 
Jueves . . -ívo< 
H a b a n a , 28 de Diciembre de 1921^ 
A r c h i b a l d J a c k , 
Adminis trador G e n e r a l , 
" H U G O S T I N N E S L I N E 
V 
Havana Coal y Ca. 7783 toneladas car 
bón minerl. 
M A N I F I E S T O 1114 
Vapor francés Honduras, capitán Bon 
gonin, procedente de Veracruz y esca-
las consignado a E . Gaye. 
Con carga en tránsito . 
M A N I T I E S T O 1115 
Vapor japonés Célebes Maru, capitán 
Kurinura. procedente de Hong Kong y 
escalas consignado a la West Indie Ship 
P,ng D E HONG K O N G 
V I V E R E S 
V. M. 1786 sacos arroz, 
K a m Hong 83 bultos v íveres chinos. 
L,ee T . Yuen, 22 bultos v í v e r e s chi-
nOÍ1' D E C A L C U T T A 
V M. 4.000 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 1116 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S j . 
M. P . Kenton, 10 cajas manteca; 2 
barriles jamón. 
Loredo y Fernández 5 cajas manteca 
1 id. carne. 
Laurrieta y V i ñ a 5 barriles jamón. 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W 0 R L E A N S 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
i i i n i E mi] eo. 
T S L E F . ^ 2 6 9 
T E N I E N T E R E Y N o . 71 
PLkZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
VAPOR "OTTO HUGO STINNES" 
S a l d r á de H A M B U R G O p a r a C U B A , D i c i e m b r e 2 0 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s de l G o l f o , 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 IND. 20 dic . 
ílefJnjjjJ r « 7 ^ a 14 A m e r i c a n 'sngar ¡ ladas por los Bancos y estos no e s t á n 
20.000 tratando de vender a los precios ac-
¿ ú e r o Sa*<>s Cl115* z a f r a v ieja emb. I tuales que e s t á n m u y por debajo del 
«ar Refjjjf 1 3 H c 7 f, a W a r n e r S u - ' costo de p 
^ w ! í w S Ctl1,a 2afra nueva . 
* ^ £ 5 o í ! a t o a 1 1 3 i 1 6 4 c - y f - a 
5o 000 c ' 
^ ^ e r o T*?* Cl lba za fra v l e í a emb 
^«doT i f j L , 1 314 c j . c. y f. a un ref i -
1 í n e r o a i CllTja zafra v i e ja emb 
*** R^n«i« ' V ^ c- y f- A m e r i c a n S u -
I 20 000 n g C o -
^ 6» C u b a za fra v i e ja , 
% \V T wnero a 1 3!4 el. c v f. 
p r o d u c c i ó n . 
E l tiempo sigue seco y l a tempera-
t u r a se mantiene bastante m á s baja 
condiciones estas favorables para la 
molienda de los Centrales que han 
empezado y para el rendimiento. 
Muelen has ta l a fecha 27 centra-
les de los cuales rompieron molien-
da en l a gemana: " P u n t a Alegre", en 
C a l b a r i é n ; " C r a c a s " y "Soledad" 
en Cienfuegos. " C h a p a r r a " en P u e r -
to Padre , " C u n a g u a " , " B a r a g u á " y 
" J a r o n ú " en J a r u c o y " T r i n i d a d " en 
Co., Viit c a h a n S u g a r R e g l ñ i n g j T r i n i d a d . 
1 E n esta semana se h a efectuado / 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD IlíSÜPfRABLL PRECIOSOS DIBUJOS. ^ GRANDES KISTENCI1S. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 , 
G i r o * « o b r e t o d a s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mundos 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
T I N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
E s p e c u l e » e n I n I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s 
Fundición de Cemento de Rolllanf y Boned. Plasencia y Moja . Tel. m i Apartado 1246. Mm 
N G E L A T S & C o . 
« L G U l A R , 1 0 6 - i O S . B A M 0 U B R O 3 , H A B A R A 
T c a t o M s C H E Q U E S d e V I A J E R O S w d m » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t * S e c c i ó n , 
— p a i r a n d o i n t e r e s e s a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder í f e tuarac también por correo 
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Gonzalo de Quesada 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Se dice, con l a l igereza a lada de 
lo superf ic ia l , que estamos muy 
cerca de los acontecimientos para 
fundir en el corint io de u n a h is tor ia 
los hachos que forman e l tejido 
de a c c i ó n de esas dos v idas q u e » t e n -
dieron como una intensa l l a m a de 
a m o r c í v i c o su gemela a l m a , unida , 
sobre nuestro continente y que es 
preciso el horizonte de la d i s tanc ia 
p a r a a r r a n c a r del surco de los siglos 
dormidos los recuerdos gloriosos pa-
t inados por el tiempo. 
Quizas seo a s í ; aunque hechos re-
cientes prueben tydo lo contrar io . 
Diez a ñ o s d e s p u é s de la ca ida de 
F r a n c i a bajo los "obuses hegel ia-
nos" de B i s m a r c k , se e s c r i b i ó defini-
t ivamente la h i s tor ia de aque l la c a -
t á s t r o f e que hizo l l o r a r l á g r i m a s de 
fuego a todo el mundo latino. Y hoy 
mismo la C r ó n i c a de l a ú l t i m a gue-
r r a , a pesar de su vasto estrago, es-
t á r e a l i z á n d o s e y cas i t e r m i n á n d o s e 
definit ivamente. ¿ Y es m á s d i f í c i l 
descr ibir la v ida de dos hombres, 
fragmentos en l a enorme epopeya 
que f u é la g u e r r a de C u b a , que la 
m i s m a his tor ia de l a R e v o l u c i ó n C u -
b a n a ? ¿ E s m á s f á c i l describir las 
vas tas v í a s romanas donde cada pie-
d r a tiene su h is tor ia y cada t é r n i i -
n o su g lor ia que l a b i o g r a f í a de 
quien las hizo cons tru ir y las d i ó 
como u n a d e c o r a c i ó n e s p l é n d i d a de 
R o m a y del m u n d o ? 
A h ! esa indi ferenc ia en que nos 
complacemos y que a m i se me anto-
j a un patriotismo a l r e v é s , es la 
p r i m e r a causa de nuestros quebran-
tos morales , de nues tras miser ias in -
telectuales y de nuestras desgracias 
nacionales. I n d i f e r e n c i a . . . O l v i d o . . . 
yerbas mal sanas de efluvios pon-
z o ñ o s o s . U n pueblo que o lv ida es u n 
pueblo que cae. L a v e n e r a c i ó n y e l 
recuerdo son los preti les del abismo 
que c i rcunda a las naciones. L a I n -
grat i tud colect iva es como u n loda-
z a l donde e l fango se hace sangre. 
E l S u r s u m C o r d a de Gonzalo de 
Quesada , recogido de l c o r a z ó n de 
M a r t í , parece no ser y a n i s iquiera 
u n eco. Porque no los hay, n i p a r a 
el instinto de c o n s e r v a c i ó n nacional . 
A h ! l a l e g i ó n de M a r t í , los Vete -
ranos de C u b a l ibre ,parecen, deso-
lados ante las v e r g ü e n z a s de l a é p o -
ca , inc l inar sus frentes que l a som-
b r a del sombrero de g u e r r a no pro-
tege ahora . Y esos dulces y fieros 
hi jos del combate, los colaborado-
res de la C r u z a d a é p i c a , "los vie-
jos de l a v í s p e r a " , agrupados como 
por e l f r í o p r ó x i m o de la tumba, se 
u n i r á n hoy ( e l r e l á m p a g o de la pa-
t r i a en los ojos, e l rubor de l a de-
r r o t a m o r a l en las cur t idas m e j i -
l las , abiertas las c i ca tr izadas her i -
das, "condecoraciones de l a guerra" , 
ha dicho un poeta p a t r i ó t i c o , el 
ú l t i m o que nos queda, ) a l pie del 
busto en que s u e ñ a Quesada. Y 
transidos por el hielo de l a decep-
c i ó n y por l a le ta l a trof ia del des-
encanto, m u r m u r a r á n , a l a faz m a r -
m ó r e a del joven Maestro: " D i a l 
A p ó s t o l que su be l la nave hace agua 
por todas partes en e l naufragio de 
todas las i l u s i o n e s ! . . . " 
A h ! e l S a n J u a n del nuevo J e -
s ú s (que n u n c a d i ó u n a sola pena 
a su excelso a m i g o ) no le d i r á n a -
da; y c o n t i n u a r á d i s o l v i é n d o s e , ato-
m i z á n d o s e , en el seno de la N a t u r a -
leza; l a m á s v i e ja , l a m á s joven y 
la m á s implacable de las m a d r e s ! . . . 
Conde Hos t ia , 
—£ . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
M Ñ O A R R O L L A D O 
E n la esquina de las cal les Maceo 
y Perdomo, en el vecino pueblo de 
) Reg la , f u é arro l lado por el a u t o m ó -
v i l 815, e l menor A n g e l Dan ie l D í a z 
: Casanova , de 6 a ñ o s y vecino de 
¡ P e r d o m o 35 en la C a s a de Socorros 
i de R e g l a por el doctor G ó m e z Mora-
les f u é reconocido, presentando g r a -
1 ves contusiones en la r e g i ó n par ie ta l 
:' izquierda, ore ja izquierda y desga-
I r r a d u r a s diseminadas por el cuerpo, 
i E l hecho f u é casua l , quedando en 
Cura la P i o r r e a y H e r i d a s . Seca W Ber rugas . 
Evita enfermedades, quita los malos olores, incluso los del sudor, mata los 
D A D A 1 0 1 U S O S bichos' es un gran dentífri«>. purifica el ambiente. 
H A K A ^ l w l ^ U - D ^ O magnffico como esterilizante, inapreciable como 
desinféctante, quita manchas, inmejorable contra 
leucorrea y otros males de señoras. Cura anginas, 
eczemas, catarros, herpes y dolores de garganta. 
Acaba las larvas de los mosquitos. Destruye el 
H A T F ^ P l f r r ^ A ^ 17181 a,ient0 y hace desaParecer el olor del tabaco 
n A L t I L / I L U C S A O j e la boca. No quema, no se inflama, no es ve-
nenoso, no irrita. Se vende en Drogueríás, boticas y su depósito Reina 59. 
F A B R I C A N T E S } M I L T O N M A N U F A C T U R I N G C O , L O N D R E S . 
Infftúm's 
Crdam 
I l ibertad el chauffeur J o s é H e r n á n -
dez L ó p e z vecino del c a s e r í o " L a 
, G a l l e g a , " en Guanabacoa . 
U N D I S P A R O 
j E n Sa lud y Campanar io d i s c u t í a n 
¡ acaloradamente E l i d i ó V á z q u e z L l a -
n a de P a d r e V á r e l a 97 y F e l i p e de 
i l a C r u z P i ñ e r o , de Cienfuegos 44. 
^ V á z q u e z a m e n a z ó a C r u z con un r e -
v ó l v e r y entonces un amigo de é s t e , 
nombrado R a m ó n Dederos Lobato 
que lo a c o m p a ñ a b a , hizo un disparo 
contra V á z q u e z sin herir le . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú a c i e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A C O M E N Z A D O L A L I Q U I D A C I O N 
— D E 
LAS NINFAS 
Nunca mejor ocas ión de surt irse de Telas Blancas, Confecciones, Pieles, Abrigos, Ter-
ciopelos, Sombreros de S e ñ o r a y Niñas , C o r s é s , Manteles, Toallas, Fraza-
das. Trajes de Niño, etc., etc. 
Lea y f í jese y v e r á que hasta UN CENTAVO, hoy es mucho dinero. 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los Niños, tomando la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la legítima 
Emulsión de Scott. 
Scott & Bovme, BloamfieU. N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¿MAACA RUaiSTBAflA) * 5™/ MBl 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk 
T E L A S B L A N C A S 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A 
de 4 . 9 ? a 1 . 9 8 . 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A 
de 5 . 6 0 y 6 . 9 8 , ah ora a 2 . 6 8 j 
2 98 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A 
de hilo, de 15, 18 y 20 pesos, ah ora 
a 4 . 9 8 , 5 . 6 0 , 7 . 5 0 y 9 pesos. 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A 
de hilo puro extra, de 67, 72 y 85 
pesos, ahora a 15, 18, 24 y 27 pesos. 
T O D A S L A S P I E Z A S D E T E L A 
R I C A , tela Nova, tela egipcia. G r a -
no de Oro y B r a m a n t e , a 1 . 2 5 , 
1 .48 , 1 . 8 8 , 2 . 5 0 , 3 . 6 0 , 4 . 8 0 y 
5 . 9 0 . 
M A D A P O L A N f r a n c é s de 6 . 9 0 , Ahora a 2 .58 y 3 . 4 0 . 
P I E Z A S D E C R E A cata lana , de 
18 » 0 y 6 . 7 8 . 
H O L A N E S D E H I L O 
Todas las peizas de h o l á n de h i -
lo. Ba t i s ta de v a r a y media de a n -
cho, de 15, 18 y 28 pesos, ah ora á 
5 .50 , 6 . 50 y 7 . 5 0 . 
Todas las Piezas de h o l á n c l a -
r ín de 15, 18 y 21 'pesos, ah ora a 
4 . 9 8 , fT.SO y 6 . 2 0 . 
W A P u A N D O L E S de hi lo , 10 y 12 
cuartas de ancho, ahora a 7 98, 
9 . 80 , 1 0 . 6 0 , 1 3 . 4 0 y 1 8 . 9 0 pieza. 
W A R A N D O L E S hi lo puro, pr ime-
r a , lo mojor, a 3 0 . 6 0 y 4 0 . 8 0 . 
A L E M A N I S C O hilo puro, de 2 . 2 5 , 
2 . 50 y 2 . 7 5 , ahora a 68, 78 y 90 
centavos v a r a . 
T E R C I O P E L O S 
Terciopelo de seda p lanchada , a 
90 cts, 1 .50 , 1 .75 y 2 . 5 0 . 
S A B A N A S grandes, a 98 cts, 1 .48 , 
1 .72 y 1 . 9 8 . 
S A B A N A S de hilo, grandes , a 
2 . 9 8 , 3 98 y 4 . 9 0 . 
F U N D A S a 38, 48, 58, 68, 98 cts 
y $ 1 . 2 5 . 
M A N T E L E S de hilo, puro, a 1 . 9 8 , 
2 . 4 0 , 2 , 9 0 y 3 . 5 0 . 
J U E G O S de m a n t e l e r í a de gran i -
tos, hilo puro, calados, con borda-
dos a mano, $ 1 3 . 9 8 . 
S E R V I L L E T A S de hi lo , grandes, 
a 1 .98 , 2 . 9 8 y 3 . 5 0 , docena. 
J U E G O S de cama, bordados, hi lo 
puro, de 7 0 . 0 0 , ah ora a 2 9 . 8 8 , 
T O A L L A S : T o a l l a s de felpa, a 
29, 48, 68 y 78 centavos. 
i T O A L L A S grandes, felpa inglesa , 
a 90 centavos, 1 . 2 5 , 1 . 3 8 , 1 . 6 8 , 
1 .98 y 2 . 4 0 . 
T O A L L A S de b a ñ o , a 2 . 4 0 , 4 . 3 0 
y 6 . 5 0 . 
B A T A S de b a ñ o , h e r m o s í s i m a s , a 
6 . 9 0 y 7 . 5 0 . 
S O B R E C A M A S h o l á n C l a r í n , bor-
dadas a mano, a 2 9 . 6 0 . 
K I M O N A S , nuevos modelos, a 
2 . 5 0 , 2 . 9 8 , 3 . 5 0 , 4 .50 y 5 . 6 0 . 
K I M O N A S de seda, grandiosas en 
h e r m o s u r a y bondad, a 1 5 . 9 0 , 
1 8 . 4 3 , 24 y 27, a lgunas va len m á s 
de e len . 
B L U S A S D E S E D A 
B L U S A S de burato bordadas, ú l -
t ima novedad, de 3 . 5 0 y 2 . 7 5 , aho-
r a a 1 .48 y 1 . 7 5 . 
B L U S A S Crep Georgett, borda-
das, ú l t i m a moda, de 8 . 9 0 , 1 0 ' y 12 
pesos, ahora a 2 . 9 8 , 3 . 9 8 y 4 . 5 0 . 
O O N F E C C I O X É S B L A N C A S 
R O P O N E S de 2 . 4 0 , 3 . 6 0 , 4 . 8 0 , 
5 . 6 0 , 7 . 9 0 y 1 0 . 8 0 , ahora a 1 . 2 0 , 
1 . 7 5 , 2 . 5 0 , 3 . 6 0 y 4 , 0 0 . 
C A M I S O N E S de 1 .40 , 1 . 7 5 , S . 5 0 , 
3 . 5 0 , 4 . 8 0 , 5 . 9 0 y 6 . 5 0 , a h o r a * 
80 cts., $ 1 . 2 5 , 1 .50 , 1 .75 , 2 . 5 0 y 
$ 3 . 5 0 . 
P A N T A L O N E S y Cubre-corsets , se 
r e g a l a n . 
R O P A do N i ñ o , interior , de 80 cts. , 
1 .20 y 1 .60 , a h o r a todos a 40 cen-
'tavos pieza. 
F L U S E C I T O S de N i ñ o , de 2 . 9 0 , 
3 . 6 0 , 4 . 8 0 , 6 . 90 y 1 0 . 3 0 , a h o r a a 
1 .00 , 1 .40 , 1 .75 , 1 .98 , 2 . 6 0 , 3 . 0 0 
y 3 . 5 0 . 
C O R S E T S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
C O R S E T S de 3, 4 y 5 pesos, aho-
r a a 1 Í 5 2 . 2 5 y 2 . 5 0 . 
C O R S E T S de 6, 7, 8, 9 y 10 pe-
sos, ahora a 2 . 7 5 , 3 . 5 0 , 4 . 8 0 y 
5 . 5 0 . 
F A J A S c u t í de hilo y goma, a 
2 . 4 8 , 2 98, . 3 . 5 0 y 4 . 0 0 . 
A J U S T A D O R E S , a 75 cts., 1 . 0 0 , 
1 . 5 0 , 1 .80 , 2 . 0 0 , 2 . 4 8 y 2 . 6 0 . 
M E D I A S 
M E D I A S C A L A D A S de hilo, a 58, 
78 cts. y $ 1 . 2 0 . 
M E D I A S D E M U S E L I N A , a pe-
seta . 
M E D I A S de Musel ina de hi lo , a 
48, 65, 78, 98 cts. y $ 1 . 2 0 . 
C A L C E T I N E S de N i ñ o , de hilo, 
calados, a 40 cts.; de Conchita , p r i -
mera , a 57 centavos par . 
P A Ñ U E L O S h o l á n de hilo, s e ñ o -
i r a , bordados, de ú l t i m a novedad, a 
|90 cts., 1 .20 , 1 .60 , 1 . 7 5 y 1 .98 
c a j a . 
P A Ñ U E L O S de caballero, hilo, a 
2 . 4 0 , 2 90, 4 . 8 0 , 5 . 5 0 , 6 . 9 0 , 8 . 9 0 
y 1 0 . 6 0 . docena. 
T a m b i é n tenemos de a l g o d ó n a 60 
centavos, docena. 
T E L A A N T I S E P T I C A , 18 pulga-
das a 1 . 4 7 ; de 20 a 1 . 7 5 ; 22 a 
2.25;%24 a 2 . 5 0 ; y de 27 a 2 . 7 5 . 
' Se entiende la buena E s t r e l l a R o j a . 
l ' I E L E S Y C H A L E S 
Recomendamos a nuestros c l i en-
tes que estos a r t í c u l o s son a precio 
de las f á b r i c a s . Y a saben por otras 
¡ t e m p o r a d a s que nosotros tenemos la 
r e p r e s e n t a c i ó n de las mismas , y 
que detallamos a l mismo precio que 
htm sido facturadas en los centros 
fabriles . 
A s í que les interesa ver primero 
en esta casa precios y calidades. 
Desde luego les anunciamos que 
por ejemplo, las que el a ñ o pasado 
. v a l í a n 150, 180 y 200 pesos, este 
l a ñ o va len solamente 30, 40 y 50 
'pesos. 
L a mi sma p r o p o r c i ó n existe en 
las d e m á s calidades, tenemos desde 
cinco pesos. 
C H A L E S de lana , novedad de 
4 . 9 8 , 6 . 9 8 , 8 . 2 0 hasta 15 pesos. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A 
F O R M A S de terciopelo, a $ 1 . 5 0 , 
2 . 0 0 y 3 pesos. 
F O R M A S de terciopelo, pr imera , 
a 3 . 5 0 , 4 . 5 0 , 5 .60 y 8 . 6 0 . 
M O D E L I T O S finos, preciosos, a 
5, 8, 7, S y 9 pesos. 
G R A N D E S Modelos, ú l t i m a crea-
c i ó n de la moda, a 10, 12, 15 y 20 
pesos. Son modelos que valen 30, 
40 y 50 pesos. 
S O M B R E R O S de luto, ú l t i m a no-
vedad, desde 5 a 20 pesos. 
S O M B R E R O S de N i ñ a , desde 1 a 
15 pesos. E n fin, todo a precio de 
l i q u i d a c i ó n de pocos d í a s . 
F a n t a s í a s , P lumas , Cintas , C a b u -
chones, E g r é s con un 50 por ciento 
m á s barato que en E u r o p a . 
P a r a se r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A N T E todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, re frescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándo les 
la frecura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además . Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 í o » H a b a n a . 
CENTRO DE DETALLISTAS 
DE LA HABANA 
De orden del s e ñ o r Pres idente y 
de acuerdo con el a r t í c u l o 45 del R . 
G . , se convoca a los s e ñ o r e s asocia-
dos para l a J u n t a Genera l de E l e c -
ciones que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
Domingo 15, a la 1 de la tarde, en 
e l local social , cal le de B a r a t i l l o n ú -
mero 1, atos. 
S e r á n electos en esta J u n t a , P r i -
mer vicepresidente. Tesorero y quin-
ce vocales por u n a ñ o . 
H a b a n a , 7 de E n e r o de 1 9 2 2 . 
F r a n c i s c o P é r e z R u i z , 
Secretario. 
N O T A : — A r t í c u l o 51: E l asocia-
do p r e s e n t a r á a la C o m i s i ó n de Me-
sa e l recibo del mes de Dic iembre, 
a c o m p a ñ a d o de un carnet de identi-
f i c a c i ó n ( a r t í c u l o 57) y ha l larse 
inscriptos en el Registro de socios 
por lo menos con tres meses de a n -
t i c i p a c i ó n a l a fecha de las eleccio-
nes . 
C 374 8d-8 
CIMA 
E l l a I h i a i r á q n ® § m a m i g ® ^ 
D i s t r i b u i d o r e s : G O O Z d l e Z y S l M 
A FA 
4 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i m T e l e f o n e A - 3 8 8 8 . 
I R A Y E D R A H N O . 
NOTA.—Los pedidos del inter ior tienen que incluir con el importe el fle-
te. Tampoco enviamos muestras. 
C A R A S Y C A R E T A S 
R e v i s t a argent ina, publ icada en 
Buenos A i r e s , de L i t e r a t u r a , A r t e , 
L e t r a s , Grabados en negro y en co-
lores, p á g i n a s especiales p a r a n i ñ o s , 
etc., etc. 
L a casa " R o m a , " de Pedro C a r -
b ó n , en nombre de la empresa de 
esta p u b l i c a c i ó n , sa luda a sus lec-
tores y les desea un p r ó s p e r o a ñ o 
1 9 2 2 . 
T o d a persona que desee conocer 
d icha revista que mande 30 centavos 
en sellos de correo, a O'Rei l ly , 54. 
esquina a Habana , l a casa " R o m a " 
y se le manda una muestra . 
S A L U D , 
B E L L E Z A Y 
A l E C R I A 
V i n o a l J u g o d e c a r n e d e t o r o 
de susto exquisito 
M I O T A U R O 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e i d e a l p a r a l a s d a m a s 
Preparado en lo* 
L a b o r a t o r i o s A . S o r r a P a m i e s , R e u s - E s p a ñ a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
R e p r e s e n t a n t e J . R . P a g é S Agular 103, Habana 
-963a 
I n t c r c o n t i n e n b l l e l e p h o n e & T e l e p p h C o . , k 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : P A S C O A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s » 3 0 7 a l S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
" *] F 1 T I 1 
C 9061 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S I L A V i n Y G O / y V E Z - M A B A N A 
Cerv ¡Déme media "Tropícar? 
L a Prensa Asociada es la que po-
pe el exclusivo derecho de uti l izar, 
' t r a reproducirlas, las noticias ca-
Meeráf l cas que en este D I A R I O se 
nubllque- asi como la I n f o r m a c i ó n 
local que en el mismo se Insei t . DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e d a m a c i ó n eo el «er» 
vicio ¿el peri63ico en el Vedado, DA-
mese al A-6201. 
Agencia, en el Cerro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1994 
r n h i b l c l ó n del boxeo en el puede trasnochar, n i beber licores, n i ^ l ibertad de la pa labra y evitan-
La- municipal de la H a b a n a les cansar el cuerpo. De a h í la moral i - toda clase de violencias^ 
ormino omo/un p u ñ e t a z o en plena z a c i ó n uni(ia a l fortalecimiento 
W L Í f i . a los f a n á t i c o s del arte y d e s a r r o l l o del cuerpo 
r n S e , ^ t n o ? r ™ t ^ u a c e ¿ D O S C I E N T O S M I L L O N E S B a n q u e r o s c h i n o s 
¡ é p o c a de cris is p o l í t i c a y de prue-
; has podemos d ir ig ir l a c a m p a ñ a de 
j u n a m a n e r a tan constitucional como 
¡ c u a l q u i e r a otro p a í s civil izado, con 
7 
L e í que era necesario, por que el 1 
L o s comentarios del " I r i s h T imes ' 
son los siguientes: 
" E l Tratado admite a I r l a n d a co-
mo socio en la comunidad m á s gran 
D E A U M E N T O » E N 
L A S R E P A R A C I O N E S 
a y u d a r á n a l 
g o b i e r n o d e P e k í n 
C A N N E S , E n e r o 8. 
L o s peritos f inanc^ros aliados P E K I N , E n e r o , 8. 
ban eumentadO la cantidad que A l e - Se dice que varios banqueros chi -
' mania t e n d r á que pagar en efectivo nos han formado un grupo que se quijada a 
ciencia de los te. hombre a p r e n d í a a tener" confianza ™0 s o c í ? e , \ l a ? ™ u n 1 ^ " f ^ ^ p ^ 1 r n T 9 2 2 r d e 500.000,000 a_ TOo'mi'- j u n t a r á con %1 consorcio al iado en 
¡ ^ 0 ? / U ^ r i n g S - ' como garden en si mismo, en sus p u ñ o s , y tal s e - ^ e j mas ^ marcos oro como c o n c e s i ó n prestar a l gobierno chino 90 mil lo-
ner tantos rings como g ¡ ^ h a c í a ndir del 6 0 - , ™ ^ % $ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ! a B é l g i c a por haberse comprobado nes de pesos en plata. A c e p t a r í a n 
^ . o r a oue a c a b á b a m o s de cons-l comacaco ^ ^el r e v ó l v e r . l ^ ^ ^ S S ^ S ^ l ^ A ^ ¿ pr imera cant idad s e r í a absor- como s e g u r ^ a d los mgresos deven-
¡Anor * >n_aci ánfanAtA*» v de nAr<?nnaa entendidas y de ¡ D e l r e v ó l v e r ! 
títUÍr;aXdaT u T c o m ? t é ' n a c i o n a l de; Entonces es indudable que el pu-' los d e m á s . S i se impide su | ^ ^ ^ ^ ^ P « ^ d g R M » -
bonorau reglamentar las l u - gilisrao conviene; y en C u b a con- so será, ú n i c a m e n t e por la necedad 
hOieO I " 0 . . , x^i»» irl^r,^ u„ _i j j „ j „^„;Ho oiiq nvnninc; l i i ins nomiie e l la no 
ña de sus propios destinos 
j invi ta a concentrar recursos que fla,B-( ^ 7 f l ^ " " ^ ñ ^ " p ^ costo d a T ¿ l gados por el monopolio de la sal , y 
I ta a q u í ha dedicado a l servicio de • bida eiiterameuLe yur ei costo qe 103 ^Qnt_ih,lirfnn PT, -. fi mil lones de 
' e i é r c i t o s de o c u p a c i ó n del R h i n . - contr ipu inan en unos i d muiones ue 
K A T H E N A U P R E S I D I R A L A D E - Pesos a l e m p r é s t i t o . L a s acciones de 
box o q ^ de (iue é s tag estuvie_ Viene una barbaridad, tanto que penad sus propios hijo , p rqu
Cha3 sujetas a las leyes porque se s é , y a u n creo que lo e scr ib í , que se-'.tiene enemigo exterior ni en uno ni 
y no resultasen r i ñ a s s in a r - r í a muy conveniente inc lu ir en InHen. .oV*™i1^™\tf~JÍ°I . rigen 
te! 
¡Ahora que 
t í t u l o s y Universidades á n curso de i " S i De V a l e r a es patriota de yer-
« ; hnYPr» í dad, a c a t a r á la d e c i s i ó n nacional , y 
hasta los semiprofa-; u u ^ ü - s i no puede ayudar , por lo menos 
se estaban poniendo; C a s i es nada pensar que las n u e - i ^ e s t o r b a r á la obra de l a nueva -os como yo, 
i corriente de muchas cosas que vas generaciones, seguros los h o m - i a d m i n i s t r a c i ó n f 
HPsconocían y hablaban de "nocu- bres de si mismos, y de sus p u ñ o s 
fpar" como p o d í a n hablar de la so- con los que d i r i m i r í a n con arte, S E P R O P O N E L A R E E L E C C I O N 
ilición que p o d r í a darse a esa hue l - c i e n t í f i c a m e n t e , y con despliegue de D E Dijj y A L E R A P A R A P R E -
l a aue nos amarga el comienzo del agi l idad y fuerza muscu lar sus di- i s i d j ^ x x E D E L A R E P U B L I C A I R -
g- ¡ : ferencias, d i r í a n de las generacio- | L A X D E S A 
^ A h o r a don Marcel ino, nuestro po-;nes pasadas: D U B L I N , E n e r o , 9 . 
ular Alcalde, ha tenido la ocurren-1 — ¿ N u e s t r o s abuelos? ¡ U n o s bru- l Mr . Thomas J . C l a r k e propuso la 
Pia de decir: ¡ a l t o los p u ñ o s ! del mis- tos! Se entraban a tiro de r e v ó l v e r r e e l e c c i ó n de Mr, De V a l e r a pa^a 
o modo que p o d í a haber dicho ¡ a t - por cualquier b e b e r í a . E r a n unos Presidente de l a R e p ú b l i c a I r lande-
tn el juego! . . . ¡ a l t o los cines escan- atrasados. sa. 
dalosos, que malas lenguas dicen: No importa, digo yo, que en Norte! L i a m Mellowes, s e c u n d ó la mo-
nue funcionan, como a q u é l , en el A m é r i c a , por ejemplo, que es s e m i - ; c i ó n . / 
término munic ipal de la H a b a n a . ; l lero de boxeadores el revolver sea; - • ^ y j u l i i 
Y al decir ¡ a l t o los p u ñ o s ! ha la suprema ley, s e g ú n vemos en pe- E A M O N D E V A L E R A P R E S E N T A 
inseguido que se levanten muchos, l í e n l a s de todos calibres. No impor- i A N T E E L D A I L E I R E A N N S U R E -
^rrados y amenazadores, airados ta. Y o , que soy pac í f i co por tempe-! N U N C I A F O R M A L D E P R E S I -
ontra é l . ramento y porque no tengo confian- j D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
0 • \ h s i don Marcel ino pudiese: za en m í , es decir, en mis p u ñ o s , : I R L A N D E S A 
aceptar los d e s a f í o s a un solo comprendo que é l revolver p o d r í a : D U B L I N , enero 9. — ( P o r T h e A s -
"raund" que le p r o p o n d r í a n de bue- servirme en caso de aprieto; t e n g o ¡ sociated P r e s s . ) ' 
na gana tantos boxeadores p r o f e s i o - m a l a p u n t e r í a y un pulso que, a T a n pronto como el D a i l E i r e a n n 
nales y "amateurs", y" tantos s im- ratos, parece azogado, luego el re- i se r e u n i ó esta m a ñ a n a , E a m o n De 
pies f a n á t i c o s 1 ' v ó l v e r no me sirve. Y a q u í me tie-1 V a l e r a se l e v a n t ó y p r e s e n t ó 
L E G A C I O N A L E M A N A Q U E D I S - é s t e s e r á n proporcionales a los cua-
r i ' T I R A C O N E L C O N S E J O S U tro miembros del consorcio totali-
P R E M O L A ' C U E S T I O N D E R E ^ ¡ zando un conjunto ^ millones de 
i » * n a r r o V F S pesos que s e r í a n empleados para sa l -
D ^ n f i M ^nero 8 dar las deudas y a incurr idas . 
^ í v ^ t i " p a M , 0 „ o , ^ L a c o n t r i b u c i ó n de dichos ban-
E i doctor \Va l t er Rathenau ex-1 og a l e m p r é s t i t o h a r í a posible 
ministro de R e c o n s t r u c c i ó n , p r e s i d í - £ u e el go]3Íer¿0 pudieSe hacer fren-
rá la d e l e g a c i ó n a lemana que s a l d r á ^e a sus6gast03 corrientes, h a b i é n d o -
para P a r í s antes de dirigirse a C a n - ' g e e l cons0rci0 rehusado adelantar 
nes para discutir con el Consejo S u - ;dinero para este 0bjeto. L o s peri-
premo el asuntq de las reparaciones. tos financeros aliados que se en-
E n la d e l e g a c i ó n f i g u r a r á n el sub- Cuentran en esta capital guardan l a 
secretario de Hac ienda , H e r r Schroe- m á s absoluta reserva pero los c i ta-
der, el subsecretario de E c o n o m í a dos banqueros chinos a f i r m a n que se 
H e r r H i r s c h , e l exsecretario del T e - j insta persistentemente a los grupos 
soro H e r r B e r g m a n n y otros peritos ¡ r e s p e c t i v o s a tomar parte en el em-
financieros. i p r é s t i t o . 
do su inocencia se o y ó hoy en el Se-
nado de labios del Senador Newbe-
r r y , republicano,' d » Michigan. 
L e v a n t á n d o s e para hablar en de-
fensa propia, con motivo de los pro-
cedimientos iniciados por Henry 
F o r d para que lo expulsaran del a l -
ito cuerpo, el Senador Newberry, ne-
g ó e n é r g i c a m e n t e tener conocimien-
jto personal ninguno de los gastos de 
:1a gran c a m p a ñ a que se hizo en ob-
1 s e q u í o suyo . * 
I "Juro ante Dios, que has ta esta 
¡ h o r a y moment ono tengo conciencia 
,de haber ejecutado en la c a m p a ñ a 
i p r i m a r i a ni en la e l e c c i ó n general de 
• 1918 en el Es tado de Michigan un 
solo acto que fuese, o que sea, en 
modo alguno, i legal, deshonroso y 
¡ f r a u d u l e n t o , y esto lo d e c l a r ó ante 
el Senado de los Es tados Unidos, de 
una manera incondicional y s in re-
servas . 
" Y o e s p e r a r é el resultado con la 
concencia tranqui la ." 
for-
^ ¿ ^ e ^ p r i T m c S 1 a s ü l o d s e p I : D E C L A R A C I O N E S S O B R E 
G O S D E A L E M A N I A . 
C A N N E S , E n e r o 8. 
" B é l g i c a no puede renunciar a l 
privilegio de p r i m a c í a que le han re-
conocido todas las naciones al iadas 
respecto a los pagos hechos por A l e -
mania ," dijo M. J a s p a r , ministro de 
E s t a d o belga, en una entrevista con 
el corresponsal de T h e Associated 
Press . 
Reconocimos el acuerdo de W i e s 
L A C U E S T I O N D E ' 
T A C N A Y A R I C A 
L I m a , - vo, 8. 
P e r ú se adhiere a su demanda de 
que la controversia con Chi l e sobre 
las provincias de T a c n a y A r i c a sea 
solucionada por medio de un arb i -
P O L I C I A S E C U E S T R A D O Y M A L -
T R A T A D O 
L O U I S V I L L E , enero 9. 
E l vigi lante W i l l i a m B l u n k f u é 
secuestrado por contrabandistas de 
licores, golpeado en la cabeza y 
arrojado ed un a u t o m ó v i l y a sin" 
conocimiento a u n camino solitario. 
E l p o l i c í a v i ó ciertos, maletines, 
como los que se usan p a r a l levar 
l a ropa en la m á q u i n a , confesando 
los ocupantes que estaban vendien-
wi skhy . 
E n vez de conducir el a u t o m ó v i l 
a la e s t a c i ó n , como h a b í a ordenado 
el vigilante, los contrabandistas se" 
dirigieron a toda velocidad al c a m -
po, con un r e v ó l v e r golpearon s in 
piedad a l p o l i c í a en l a cabeza y 
d e s p u é s se arro jaron de la m á q u i n a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Junio 7. 
L l e g a r o n : St. Mary de Santiago; 
E s p e r a n z a de la H a b a n a ; Skoghe im 
de Sagua. 
Sal ieron: Siboney para la H a b a -
n a ; el K i o w a para Santiago; el C a -
rr i l l o para Santiago; el Munprgo 
para Bañes' ; U . S. S. Columbia para 
G u a n t á n a m o . 
N O R F O L K , E n e r o 7. 
L l e g ó e l Goth.ia de puertos cuba-
nos . 
B A L T I M O R E , E n e r o 7. 
S a l i ó el B u c k c y e State para Hono-
i l u l ú , v í a Habana . 
i P O R T T A M P A , E n e r o 7. 
i L l e g ó el C á r o n e de puertos cu-
I b a ñ o s . 
¡ N E W Y O R K , E n e r o , 8 . 
I A r r i b ó el " U l ú a , " de l a H a b a n a ; 
le í W a l t e r D. Munson," de Matan-
zas, C á r d e n a s y C a i b a r i é n . 
N E W O R L E A N A S , E n e r o . 8 . 
A r r i b ó el "Manzani l lo ," de C i e n -
fuegos. S a l i ó e l " É x c e l s i o r , " de la 
H a b a n a . 
P O R T T A M P A , E n e r o , 8. 
S a l i ó e l " C u b a , " de la H a b a n a . 
N E W O R L E A N A S , E n e r o , 8 . 
S a l i ó e l " A r n o , " de C á r d e n a s . 
Ver ía é l como d e s c a r g a r í a n p u ñ o s nen que si en vez de l levar la se- malmente su renunc ia de presiden-1 concediendo a F r a n c i a 1,250 traje . A s í lo d e c l a r ó anoche cate-
sobre su cuerpo. ! dentaria v ida, que como gran s e ñ o r i te 
Ahora, naturalmente , como que ¡ q u e soy he -llevado entregado a la " 
el país en general, el comercio, la molicie y a los refrescos sedantes, 
industria y la n a v e g a c i ó n , el pueblo hubiese hecho ejercicio, y sobre to-
todo en fin, no tiene n i n g ú n proble- 'do hubiese boxeado, ahora e s t a r í a en 
ma serio que le preocupe, nos p r e o - ¡ condiciones de ir tranquilo a todas 
capamos grandemente con la orden partes y ni como ú l t i m o recurso pen 
dada por el Alcalde y la discutimos j s a r í a en el r e v ó j v e r . Supr imir é s t e 
desde todos los terrenos. | y substituirlo por el p i ñ a z o , este es 
Gracias a Dios y a tenemos una i61 problema ante cuya magnitud tal 
preocupación seria. ¡ E s tan sosa l a ' v e z don Marcel ino recapacite y, en 
vida Cuando se desliza tranqui la y i bien de las generaciones venideras 
pasan las horas s in que tengamos ;se convierta en f a n á t i c o del "ring", 
que pensar en cris is , ni en resolver i No discuto lo hecho por n ú e s t r o 
problema a l g u n o . . . ! popular y querido alcalde. 
Leí tiempo a t r á s , cuando la afi- l Pero recordando lo que l e í en de-
de la R e p ú b l i c a ir landesa 
A l e m a n i a y l a 
c o n f e r e n c i a d e C a n n e s 
A l e m a n i a e s t á d i s p u e s t a a p a g a r 
A L E M A N I A E S T A D I S P U E S T A A 
E F E C T U A R E L P A G O T O T A L Q U E 
V E N C E E L 15 D E E N E R O 
B E R L I N , E n e r o 7. 
A u n q u e el plazo fijado por l a Co-
m i s i ó n de Regulaciones para e l p r ó -
ción al pugilismo hizo su impetuosa' fensa del boxeo, lo repito por si a c á - ximo pago de A l e m a n i a vence den-
aparición que el pugilismo era a l - i so, y porque ¡ q u é c a r a m b a ! con tal U r o de una semana, en los c í r c u l o s 
necesario de acabar con el r e v ó l v e r todo me oficiales no se h a hecho d e c l a r a c i ó n go 
Leí que lo era porque sujetaba a l parece poco, 
cuerpo a un r é g i m e n de sobriedad; ¿ T e n d r e m o s que ir , o no, a Mar ia -
que resultaba, a d e m á s de h i g i é n i c o , 1 nao Que y a no es t é r m i n o munic ipal 
moralizador de las costumbres. U n de la H a b a n a , a depositar nuestro 
hombre que tenga que calzarse los ó b o l o - pugil ista como vamos diar ia-
guantes para colocarse frente a otro ¡ mente a depositar tantos de otras 
hombre, y tenga que acometer y mucliaa c lases? , 
aguantar acometidas y hacer u n ¡ ¡ S a l g a m o s pronto de dudas! 
ejercicio sumamente violento, no l E n r i q u e C O L L . 
" E x i s t e n todavía l a R e p ú b l i c a d e 
I r l a n d a y s u p a r l a m e n t o , " d i j o V a l e r a 
J U B L I N , E n e r o 7. 
Enormes multitudes se congrega-
on hoy en las c e r c a n í a s del M a n s i ó n 
House, a fin de presenciar l a l lega-
da de E a m o n de V a l e r a y de sus par-
tidarios en el Dai l quienes se reu-
nieron hoy en Consulta secreta para 
decicTir su futura actitud. Todos los 
caudillos populares que hablaron en 
contra del tratado fueron aclamados 
con entusiasmo. Antes de la r e u n i ó n 
secreta Mr. de V a l e r a en su s a l ó n y 
a lguna respecto a los preparativos 
del gobierno para hacer frente a la 
entrega de 500,000.000' de marcos 
oro que debe de efectuarse el quin-
ce de enero. Seh an celebrado conse-
jos de ministros n todos los d í a s de 
la actual semana pero los comunica-
dos oficiales se han limitado a m a -
nifestar que las deliberaciones ver-
saron sobre asuntos pendientes y 
millones de marcos en materias p r i - g ó r i c a m e n t e en esta capi ta l el D r 
mas y a r t í c u l o s elaborados, pero lo s 'Alber to S a l o m ó n , secretario de R e -
aliados deben a su vez reconocer I laciones Exter iores , a f irmando que 
nuestras necesidades, ya que Alema-1 Chi le s « p r o p o n í a poner en p r á c t i -
nia e s t á en s i t u a c i ó n de efectuar l o s j c a medidas coercitivas s in e s c r ú p u -
pagos correspondientes a 1922 de - | l o alguno, en caso de que se cele-
seamos que é s t o s se e f e c t ú e n conce-
d i é n d o n o s esa p r i m a c í a . " 
U n e m b a j a d o r a m e r i c a n o 
r e s u l t ó l e s i o n a d o 
G E O R G E H A R V E Y , E M B A J A D O R 
A M E R I C A N O E N L A G R A N B R E -
T A Ñ A , L E S I O N A D O E N U N A C -
C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
C A N N E S ( F r a n c i a ) , enero 9 . — ( P o r i rehusado 
brase un plebiscito p a r a determinar 
el status futuro de las dos provin-
cias citadas. A g r e g ó e l doctor S a -
l o m ó n , que todos los partidos pol ír 
ticos peruanos h a b í a n aprobado l a 
actitud f irme, animosa y tranqui la 
del gobierno a l t ra tar e l espinoso 
asunto . 
"Aunque se e n g a ñ ó a l P e r ú du-
rante tre inta a ñ o s en las negociacio-
nes directas para cumpl ir el trata-
do de 1883," el Secretario , "no he 
la i n v i t a c i ó n hecha por 
T h e Associated P r e s s . ) Chi le a tomar de nuevo en consi-
George Harvey , embajador ame- d e r a c i ó n los cambios de impresio-
r í c a n o en la G r a n B r e t a ñ a , r e s u l t ó nes y los diversos documentos diplo-
lesionado al chocar el a u t o m ó v i l en m á t i c o s que se han cruzado entre L i -
que v ia jaba con otra m á q u i n a , es- m a y Santiago. L a sola c o n d i c i ó n 
ta m a ñ a n a . F u é llevado ' inmediata-
mente a l hotel, donde reside. 
S u secretario ha dicho que no es-
tá gravemente lesionado y que h a -
bía podido i r caminando hasta su 
S E N S A T A S Y P A T R I O T I C A S D E -
C L A R A C I O N E S D E U N O B I S P O 
C A T O L I C O D E I R L A N D A . 
B B L F A S T , E n e r o 8. 
" L a v i c tor ia .de los moderados del 
-U03 A UAVOQ 9P SíSeDOIQ Bí 9p O0l\Q1 
-bd odstqo ' í Í j o h osof Bratsja^snn 
ng ifoq oCip (í'upiSBDO vi op osaBijo 
-aAOjdB ueqBS SB3aioo sns A S i b j q ! S E I N V I T A A R E P R E S E N T A N T E S 
que no s e h a b í a llegado a d e c i s i ó n a l I cuarto. Var ios m é d i c o s han sido 
guna acerca de la c u e s t i ó n de repa- l lamados para que lo atiendan, 
raciones. S in embargo en los círcu-i' Posteriormente se a n u n c i ó q,ue 
los b u r s á t i l e s y f inancieros p r e v a - V a s lesiones de H a r v e y eran leves, 
lece la i m p r e s i ó n de que e l gobierno' pero que no a s i s t i r í a a la s e s i ó n del 
e s t á pronto a completar el total del .Consejo Supremp Al iado hoy. 
pago ¿le enero con las reservas de! 
oro del R e i c h s b a n k en caso de que E L E M B A J A D O R H A R V E Y C A -
los aliados ins i s tan en que se les en- B L E G G R A F I O A L D E P A R T A M E N -
t r e g ü e la cant idad total adecuada' T O D E E S T A D O A M E R I C A N O , 
en esa fecha. D A N D O L E C U E N T A D E S U 
Se ha negado oficialmente que e l j 
que he puesto como indispensable «es 
que Chi le acepte el ú n i c o mediq 
que queda para resolver e l proble-
m a , es deir: el a r b i t r a j e . 
" D e s p u é s de haber expulsado a 
10,000 peruanos de las provincas, 
Chi le q u e r í a que a c e p t á s e m o s e l re-
sultado de un plebiscito preparado 
ad hoc, que hubiera sido u n a farsa. 
Acabo de enterarme de que en es-
tos ú l t i m o s d í a s Chi le ha llevado a 
T a c n a y a A r i c a m á s de 1,500 s ú b -
ditos chilenos. Natura lmente el n ú -
mero de é s t o s a u m e n t a r á de d í a en 
d í a y el mundo entero se re i r ía de 
nosotros s i nos a v i n i é s e m o s a que 
Chi le pusiese en p r á c t i c a el h á b i l 
(plan que se ha forjado para que la 
R e i c h s b a n k h a y a empezado a hipo-1 W A S H I N G T O N , enero 9. ( P o r T h e | v o t a c i ó n le sea favorable. E s t o co-tecar sus reserv s de oro en I n g l a -
terra y en naciones neutrales . 
sauiBf j i s is •epu'Biai ap pupiun 
jtnSasuoD BJ' d s^zuBjedso ep B^oidaj 
p-epiun^jodo Bun eoaajo uu^aa ia íi-bci 
en presencia de los periodistas r e c i - , ^ o L ^ 
bió un mensaje votado el 21 de D i - ; ,fTponTs, a,e y i e Associatea ^ress . 
ciembre por una C o n v e n c i ó n repre- ! t , , ' ^ . I r l a n d a ^ SUT' m a m f e s t ó Su 
sentando 50,000 miembros de las so-• i . . , 
ciedades ca ó l i c a s cari tat ivas i r I a n . ; ^ 1 0 a l abandonar sus pretensiones 
desas en Austra l ia . E l doctor Reie l ly resPecto a u ™ rTepu*,lltca y S1f,l0S/e" 
J p u b l í c a n o s del Nordeste e s t á n dis-
presento el mensaje manifestando puestos a imitar los en sacrif icar una 
que la o p i n i ó n p ú b l i c a en A u s t r a l i a parte de sus ideales, e l resultado se-
en los momentos en que s a l i ó de rá. altamente satisfactorio. Pero, s i l 
aquel pa í s , f a v o r e c í a decididamente apesar de ser menos del 19 por c i e n - | 
una repúbl ica en I r l a n d a y a g r e g ó , to de l a p o b l a c i ó n total de I r l a n d a , ! 
que se d e f r a u d a r í a n grandes espe- : persisten en desgarrar su patr ia divi-
ranzas en el continente austral iano d i é n d o l a en dos partes, continuare-1 
si no era posible conseguir a l esta- mos siendo v í c t i m a s de u n a desdi-
Diecimiento de una r e p ú b l i c a i r í a n - ' chada p r o l o n g a c i ó n de fanatismo re-
aesa libre e independiente. | ü g i o s o , sangrientos d e s ó r d e n e s y 
Mr. de V a l e r a c o n t e s t ó que la l u - i desastrosos boycotees. E s t o y conven-
cha de Ir landa por su l ibertad h a b í a cido s in embargo que el pueblo del 
sido una elevada i n s p i r a c i ó n para el Norte de I r l a n d a , se c o n v e n c e r á den-
mundo entero. L a L i g a de l a Prop ia tro de poco tiempo, que m á s les con-
Determinac ión para I r l a n d a , h a b í a viene unirse a l S u r en l a actual idad 
sido fundada en el principio de la ¡ obteniendo mejores condiciones de 
Libre D e t e r m i n a c i ó n y no de la que ¡ las que c o n s e g u i r á n por mucho que 
se acepta bajo la amenaza de los c a - ; esperen. No digo esto por estar ena-
fiones. . [morado del tratado, sino porque 
"Que nadie diga, dijo Mr. de V a - ! abrigo la esperanza que p r o d u c i r á 
k r a , que el pueblo i r l a n d é s ha deci - ! ta les . beneficios que me resigno a la 
<Jido por su propia voluntad conti- , v o t a c i ó n que ayer tuvo lugar en el 
nuar formando parte del Imperio ) Dai1 E i r e a n n . 
Británico como s ú b d i t o s de é s t e . E l i ~ 
corazón del pueblo i r l a n d é s es hoy ™ * ™ * T A U } ™ ™ P R E X S A 
tan republicano como siempre. L a _TTT>T TXT I R L A N D E S A » 
¡*aravill0sa O p o r t u n i d á d áe conse. D U L B ¿ I ^ i c ^ u e J ° - 9del Tratado ^ 
fuir que se declarase la paz entre , . U a s vis ic i tuaes ctei i r a t a a o i r a n -
í s grandes p a í s e s uno de os cuales f s ^ el ,a.ct° d,e Efamon De Valefra 
ha sido la Madro P a t r i a de A u s t r a - ' f u e r o n objeto de francos comenta-
H a y d P l r o ^ - i Tf^f0,1-iPs Por Par tc de los P e r i ó d i c o s de a y aei Lanada y de u n a gran parte ^oy 
vez m ^ í ^ 0 • , h.a s i ( i ° u " a i E l " F r e e m a n ' s J o u r n a l . " corres-
Gran tL ? -nUnfo cle l a fuer !a de ^ ' Ponsal p o l í t i c o , escribe que "el Dai l 
d e r i h . ^ U a C0?tra l a r a z ó n J y e l ; e s t á ahora abierto p a r a solucionar 
D a K • c o r a z ó n de I r l a n d a no . ]a c u e s t i ó n del Es tado L i b r e de I r -
( W n L *S C!Ue por la completa , ln l landa , la e v a c u a c i ó n , del e j é r c i t o in-
da ptíc?110"1- ' L a r e P ú b l i c a ffe I r l a n - 1 g l é s y el traspaso de toda la maqui-
Parl^r! ' e x c l a i n ó Mr- 116 Valera- ^ ¡ n a r i a del gobierno a los represen-
'amento t o d a v í a existe t a m b i é n . !tantes del pueblo. E s t o no es cosa 
r * reso luc ión que recomienda la ¡ s e n c i l l a y necesita l a c o o p e r a c i ó n 
^Probación de cierto tratado no e s ' d e todos los buenos irlandeses, 
u n a j a t i f i c a c i ó n de ese tratado y no ¡ " L a act i tud de la masa del pue-
^s un acto leal. E s a r a t i f i c a c i ó n no blo y a e s t á asegurada; pero l a po-
ff efectuará hasta que el pueblo i r - ; l í t i c a de l a m i n o r í a en e l D a i l es 
'andes haya derrocado la r e p ú b l i c a 1 mucho menos c i er ta , 
^«e creó por su propia voluntad. E n ! " S i c o n t i n ú a e l obstruccionismo y 
cuanto es posible para cerebros v se hace necesario l legar hasta el ú l -
D E L G O B I E R N O A L E M A N A D I S -
C U T I R E N C A N N E S L P R O B L E -
M A D E R E P A R A C I O N E S 
C A N N E S . E n e r o 7. 
E l Supremo Consejo aliado tele-
g r a f i ó esta tarde a B e r l í n sol ic i tan-
' T ^ ^ l J i l ^ " ^ f l f i i ^ " : do del gobierno a l e m á n que enviase 
representantes a Cannes para c ó n s u l 
tar con el Consejo Supremo acerca 
del problema de las reparaciones. 
U n a c u e r d o m i l i t a r 
d e f e n s i v o f r a n c o - i n g l é s 
c o n t r a A l e m a n i a 
servador americano en la Confe-
rencia de Cannes en su lugar, a 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
E C O N O M I C A D E G E N O V A 
R O M A , E n e r o . 8. 
E n toda I t a l i a se expresa gran 
s a t i s f a c c i ó n acerca de la propuesta 
conferencia internacional de G é n o -
va . L a prensa ve especialmante con 
agrado el que se haya escogido a-
I t a l i a p r o n o s t i c á n d o s e un renaci -
miento del comercio italiano. 
I I Journa le de I t a l i a , dice: 
" E l rasgo m á s notable de las de-
m c a que M. B n a n d y Mr. L l o y d Geor liberacioneS de Cannes es l a abso-
ge han entablado negociaciones para luta identidad en las opiniones y 
un acuerdo m i l i t a r defensivo contra pareceres de I n g l a t e r r a y de I t a -
toda a g r e s i ó n por parte de A l e m a - i ia . Debemos defendernos, sin em-
nia- bargo. contra la o p i n i ó n de que se 
explote a I t a l i a no s ó l o gracias a 
los aranceles , sino tomando l a ofen-
s iva contra la competencia a lema-
n a tratando de capturar los merca-
dos del Cercano Oriente. E n G é n o 
Associated P r e s s . ) ,mo y a he indicado no r e s o l v e r á e l 
E l embajador H a r v e y c a b l e g r a f i ó ¡ p r o b l e m a ; pues es del dominio p ú -
hoy a l departamento de Estado , d e s - ¡ b l i c o por todas partes, que los pro-
de Cannes , que s ó l o h a b í a sido le-jcedimientos adoptados por Chi le h a n 
sionado levemente ne un accidente | anulado el tratado de A n c ó n , " a ñ a -
automovil ista, pero s u p l i c ó que e l i d i ó e l doctor S a l o m ó n , 
embajador H e r r i c k en P a r í s , sea, Chi le nos i n v i t ó a entablar nego-
temporalmente asignado como oh- elaciones directas de modo a pro 
P A R I S , E n e r o 7. 
U n despacho enviado desde Can-
nes por el corresponsal de l a agen-
c ia Havas en d icha p o b l a c i ó n comu-
M E R C A D O D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , enero 7. 
vocar una negativa de nues tra par-
te, corroborando a s í sus pretensio-
nes de que el P e r ú h a b í a rechazado 
u n plan que p o n í a en e j e c u c i ó n el 
tratado de A n c ó n y que por tanto e l 
gobierno chileno se ha l laba plena-
mente justif icado en celebrar un 
plebiscito. Mi p r o p ó s i t o siempre ha 
sido el conseguir la a d h e s i ó n de C h i -
le- al principio de a r b i t r a c ó n y e l 
mundo civi l izado puede ahora con-
vencerse de que C h i l e persiste en 
rehusarse a aceptar e l ú n i c o m é -
todo que puede resolver l a c u e s t i ó n . 
" P e r ú no s ó l o desea u n arb i t ra -
je sino que é s t e tenga lugar bajo los 
auspicios de los E s t a d o s Unidos, 
porque sabemos que é s t o s s e r á n i m -
parciales y justos. L a ú l t i m a nota 
de Chi le constituye u n a amenaza 
contra el P e r ú pero estamos acos-
tumbrados a esos desplantes y no 
tememos una a g r e s i ó n . L a nuestra 
es una n a c i ó n p a c í f i c a que no secun-
d a r á a Chi le en sus esfuerzos de 
precipitar una c o n f l a g r a c i ó n en l a 
A m é r i c a del Sur . E s t a m o s prepa-
rados a esperar has ta que se nos 
haga just ic ia y no pensamos en en-
tregarnos a preparativos belicosos 
E l mercado de a z ú c a r crudo ce- comercial . ' 
v a se v e r i f i c a r á n u e s t r a ' r e s u r r e c c i ó n ¡ c o n t i n u a n d o d e d i c á n d o n o s a l fomen-
rró hoy f irme, c o t i z á n d o s e c e n t r í f u 
ga a 348 y 351. Refinado sin v a -
r i a c i ó n y granulado fino de 480 a 
490. 
B r i a n d y L l o y d G e o r g e 
d i s c u t e n l a a l i a n z a 
d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
orazones humanos el real izarlo, la 
lai?H¿a determinacidfh del pueblo i r -
irla ! f Será l levada a cabo por los 
rán n 68 á e esta g e n e r a c i ó n - No se' 
rrarf l?3 Jos que abandonen ese sa-
Parfrt idea1-" Mr- de V a l e r a y sus 
Sp V, arios se reunieron entonces en 
esión secreta en l a sa la de Roble 
aeí Mansión House. 
timo l í m i t e , esto s i g n i f i c a r á que la 
s i t u a c i ó n se e x a c e r b a r á con proba-
bilidades de provocar d e s ó r d e n e s y 
tristes consecuencias. No se logra-
r á de esta manera m á s objeto que 
é s t e , y todo d e s a p a r e c e r á en el trans-
curso der los p r ó x i m o s dos o tres me-
ses, cuando se l lame a l pueblo a ele-
ig ir el pr imer Par lamento del E s t a -
¡ d o L i b r e de I r l a n d a . " 
E L P o n . , . ' ¡ E l " I r i s h Independent." dice que 
IVTttto n 0 D E I R L A N D A S E el Tratado no contiene todo lo que 
Ra-t t A P A R T I D A R I O D E L A el pueblo h a b í a esperado; pero "se 
BPt i P I C A C I O N T R A T A D O da a I r l a n d a la sustancia de la liber-
^ F A S T , E n e r o 8. ' tad y el D a i l hizo bien a l aepetar 
"¡Qué benillMA« r.- i / J u n tratado bajo el c u a l nos í r l a n d e -
e exiRHQ!.„ .Clón d.el Ciel0 .sería e l !Ses pueden admii n is trar todos sus 
- propios asuntos sin ingerencia extra-
jo hnv ¿ el Pueblo i r l a n d é s ! " d i - « ™ - : 
L-Ogu 5 FWi¡5lÍtriSíin2 el cardenal i . . L a s i t u a c i ó n , agrega, s e r í a m á s 
' E l Ca " d0 de I r l a n d a . tranqui l izadora si l a m a y o r í a fuese 
^icacirt *na l m a n í f e s t ó que la r a - ¡ a l g o m á s numerosa, y no hay duda 
Verdade tratado c o n s t i t u í a u n a ! de que s i se hubiese satisfecho los 
í u e tod ,necesidad p a r a e l p a í s y deseos del pueblo, esa m a y o r í a esta^ 
©lia. Pueblo era partidario d e , r ía abrumadoramente en favor de la 
C A N N E S . E n e r o . 8 . 
M . B r i a n d y Mr. L l o y d George 
tuvieron hoy su pr imera conversa-
c i ó n sobre las futuras relaciones a n -
glo-francesas desde que comenzaron 
a entrevistarse en esta p o b l a c i ó n . 
Se sabe que t ra taron en t é r m i n o s 
generales de las principales cuestio-
nes relat ivas a este importante a s u n -
to para a s í f o r m a r la base de u n 
pacto o a l i a n z a m á s í n t i m o y estre-
cho que r e e m p l a z a r á el l lamado E n -
tente C o r d i a l e . 
E x i s t e n fuertes corrientes de opi-
n i ó n respecto a u n a al ianza franco-
b r i t á n i c a de n x ú t u a defensa, a pesar 
de que el ambiente actual no pare-
ce muy propicio a que se inicien ne-
gociaciones con objeto de estrehar 
las relaciones de ambas potencias. 
M . B r i a n d y Mr. L l o y d ' G e o r g e p a -
recen haber adoptado actitudes en 
extremo divergentes respecto a la 
conducta que los aliados deben ob-
servar con A l e m a n i a a l dejar é s t a 
de hacer frente a los pagos por con-
cepto de reparaciones y no se ha l lan 
tampoco de acuerdo sobre si las 
explicaciones de sus representantes 
deben escucharse en Cannes . L o s 
c í r c u l o s del Consejo Supremo se h a -
l l Corr iere di I t a l i a , dec lara: 
" L a conferencia de Cannes ha ad-
quirido gran importancia , . const i tu-
yendo y a u n a piedra m i l i a r i a en la 
r e c o n s t r u c c i ó n de E u r o p a . L a so-
l idar idad a l i ada tiene una verdadera 
oportunidad para obtener resul ta-
dos tangibles en G é n o v a que sean 
beneficiosos a todo el resto de E u -
ropa ." 
L a T r i b u n a manif iesta; que: 
" E l hecho de haberse invitado a 
A l e m a n i a y a R u s i a es la m á s segu-
r a g a r a n t í a de u n p r ó s p e r o porve-
n i r . " 
D n e s t u d i a n t e e s p a ñ o l , 
e n v i a d o a l a i s l a d e 
to y desarrollo de los recursos de 
nuestra patria. E s i n ú t i l que Chi l e 
ponga en p r á c t i c a su proyecto res -
pecto a negociaciones directas. S i 
Chi le obra de buena fe como el Pe -
r ú , que acepte un arb i t ra je ." 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L A R E H A B I L I T A C I O N D E L A P A -
L E S T I N A 
C L E V E L A N D , O R I O , E n e r o , 9 . 
E l doctor N a h u m Sokolow, pres i -
! dente de la o r g a n i z a c i ó n s ionista 
mundia l , d e c l a r ó hoy ante un. p ú -
, blico representativo del elemento he-
jbreo que la r e h a b i l i t a c i ó n de la P a -
lest ina se e s t á ahora llevando a c a -N U E V A Y O R K , E n e r o , 8 
E l s e ñ o r Antonio G ó m e z , de 20 'bo. 
a ñ o s de edad, estudiante e s p a ñ o l , i "No iremos mas a l l á del l í m i t e 
que reside con su padre en Webster- 1 que nos marcan nuestros derechos, 
v i l le , Vermont , f u é enviado a l a I s - dijo el doctor Sokolow, n i dejaremos 
l a de E l l i s a l l legar esta noche el de respetar los derechos de la po-
vapor " U l ú a , " por haberse agotado b l a c i ó n no hebrea. Aumentaremos 
l a cuota de i n m i g r a c i ó n para s ú b d i - l a fert i l idad de l a t i e r r a abriremos 
tos e s p a ñ o l e s . G ó m e z hizo un v iaje nuevas fuentes mediante el trabajo 
a Santander su c iudad natal hace intensivo y los m é t o d o s modernos - ¡ 
ocho meses, regresando por Cuba , ! "Antes de que t r a n s c u r r a mucho 
pero excediendo en dos meses l a l i - [ tiempo h a b r á miles de j ó v e n e s de 
c e n c í a de ausenc ia autorizada por i nuestra raza , construyendo casas 
l a ley. Se cree que las autoridades miles arando l a t i erra , y otros de-1 
p e r m i t i r á n su en trada m a ñ a n a cof idicados a l r e g a d í o o drenaje de los1 
mo estudiante . ¡ p a n t a n o s , a l a e r e c c i ó n de puentes. 
r — r - : . a producir y a manufac turar ." 
el ú n i c o documento existente r e í a - Peter Scheitzer, tesorero de l a 
clonado con una al ianza es s i m p l e - ' o r g a n i z a c i ó n d e c l a r ó que durante los 
mente un m e m o r á n d u m que expone I ú l t i m o s seis meses, uno de los c u a -
las razones y las bases relat ivas de tro mil lones de pesos contribuidos en 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
L A E X - E M P E R A T R I Z X I T A S E D E -
T I E N E U N A S C U A N T A S H O R A S 
E N L I S B O A E N V I A J E P A R A 
S U I Z A 
L I S B O A , E n e r o 7. 
L a ex-emperatriz Z i ta de A u s t r i a -
H u n g r í a , l l e g ó hoy a esta capital pro 
cedente de las I s las Maderas , en su 
v iaje a Suiza d e t e n i é n d o s e unas cuan 
tas h o r a s . » L a ex-soberana que v i a j a 
de i n c ó g n i t o bajo el nombre de Con 
desa Susace. f u é recjbida durante su 
breve estancia por m Conde A lme ida , 
jefe del partido legit imista portu-
g u é s . 
H O N R A N D O A U N 
M E D I C O P I N A R E Ñ O 
E L P R I N C I P E D E G A L E S M A T O 
U N T I G R E 
B O M B A Y , enero 9. 
E l p r í n c i p e de Gales m a t ó a su 
pr imer tigre en una c a c e r í a en N a -
pa l -Tera i . 
E l an imal m e d í a nueve pies y 
seis pulgadas desde la nar iz hasta 
la punta de la cola. 
P O R H A B E R P E R D I D O 
S U S I N T E R E S E S S E 
S U I C I D O U N A N C I A N O 
S a n g r i e n t a r e y e r t a e n t r e d o s me-
n o r e s . R i ñ a en tre c a r b o n e r o s . 
O t r o s sucesos . 
U N N A V A J A Z O J U G A N D O 
E n los portales de este p e r i ó d i c o , 
por Teniente Rey , sostuvieron una 
reyerta R u p e r l j ^ C o t e r o D í a z , vecino 
de Desampaadros, 82 y Miguel G a r c í a 
Morales, de Teniente R e y 94, ambos 
de la raza de color, resultando le-
sionado gravemente de u n a cuch i l la -
da, el Morales . 
Agresor y agredido dec lararon que 
no r e ñ í a n sino jugaban, siendo ca-
sua l la h e r i d a . 
R O B O 
E n Corra les 40 domicil io de R a -
m ó n Requena Otero, los ladrones 
dieron varios barrenos en l a puer-
ta de entrada, abriendo esta y lle-
v á n d o s e 40 re lojes y $150 en efec-
t ivo. 
R I Ñ A 
E n Serrano y E n a m o r a d o s sostu-
vieron una reyer ta J e s ú s M a r t í n e z 
Porte de San Indalecio 1. y E d u a r -
do Lour ido Prieto de 10 de Octubre 
2 60. ambos carboneros . 
M a r t í n e z a g r e d i ó a L o u r i d o con 
una cabi l la c a u s á n d o l e lesiones le-
ves y Lour ido c o a una n a v a j a h i r i ó 
gravemente a l M a r t í n e z . 
S E I N C E N D I O U N C A M I O N 
E n la esquina de las Avenidas do 
Washington y Menocal se i n c e n d i ó 
casualmente a l reventar e l mofle, un 
c a m i ó n de l a porpiedad de J o s é C a -
lle de Oficios 14, que c o n d u c í a e l v i -
gilante de la P o l i c í a , n ú m e r o 1892, 
del T r á f i c o L . B . H e r r e r a . 
N O Q U I E R E P A G A R L E 
E n la S e c c i ó n de Expertos , denun-
c i ó F a u s t o P e ñ a R o s a , vecino de Ve-
lazques 20 que E l p i d i o J . Reno no 
quiere pagarle $80 importe de unos 
trabajos de h e r r e r í a que hizo para la 
esa en c o n s t r u c c i ó n s i tuada en Salud 
n ú m e r o 3 2 . 
Un pacto de esa clase. L a s d e c í a 
raciones terminantes de M. B r i a n d 
ipres ió 
G r a n 
que se enquentran en é s t a . 
n a a o r u m a a u r a n ^ - u , ea ravor ae l a d r p t r t e ^ a u r i ^ n d o ^ i r í a ^ M . 8 f8 P r 0 d " Í 0 T* h0nda ' • W s l ó n ea 
. a c e p t a d Que .aa d i í e r o n c i a a - 1 a m a d o u a B r e -
A m é r i c a para el movimiento se h a -
b í a n cobrado. 
E L S E N A D O R N E W B E R R Y S E D E -
C L A R A I N O C E N T E 
W A S H I N G T O N , E n e r o , 9 . 
U n a ampl ia d e c l a r a c i ó n a f i r m a n -
U N A H O G A D O 
E l vigilante de l a P o l i c í a del P u e r -
to Pedro P é r e z , h a l l ó un c a d á v e r flo-
tando frente a l muelle de L u z , por-
cediendo a extraerlo y l levarlo en la 
lancha "Josef ina" a l a explanada de 
l a C a p i t a n í a del P u e r t o . 
Resultando el c a d á v e r ser e l de Jo-
s é F e r n á n d e z de 63 a ñ o s , e s p a ñ o l y 
vecino de cal le Roloff en Guanaba-
coa . 
D e j ó escrita una car ta dir igida a 
su esposa Modesta M a r t í n e z de F e r -
n á n d e z en l a que conf irma otra que 
le d i r i g i ó hace d í a s a n u n c i á n d o l e su 
designio de suic idarse a r r o j á n d o s e 
a l mar por haber perdido sus inte-
reses a l quebrar los bancos . 
E l s e ñ o r Manuel F r a n c o G ó m e z 
de Sa lud 55 i d e n t i f i c ó e l c a d á v e r . 
Se c e l e b r ó ayer en l a E s t a c i ó n E x -
perimental A g r o n ó m i c a de Santiago 
de las Vegas u n gran banquete ho-
menaje con que obsequiaron sus n u -
merosos amigos y correl igionarios a l 
c o m p e t e n t í s i m o m é d i c o p i n a r e ñ o doc-
tor Antonio M a r í a R u b i o , por su 
reciente acertada d e s i g n a c i ó n , hecha 
por el s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
bl ica, para d e s e m p e ñ a r e l Importan-
te cargo de Director del Hosp i ta l de 
Demente de M a z o r r a . 
E s e l doctor R u b i o un excelente 
galeno, muy popular y conocido e n 
la provincia de P i n a r del R í o , espe-
cialmente e l distrito Occidental de 
Guane , donde h a ejercido su hon-
rosa p r o f e s i ó n durante muchos a ñ o s . 
Jefe el doctor Rubio del Par t ido 
Popular en la provincia vuel tabaje-
r a ( a l a que r e p r e s e n t ó como S e n a -
dor a l re s taurarse l a R e p ú b l i c a , en 
el a ñ o 1919) y uno de los m á s lea-
les amigos del doctor Alfredo Z a y a s , 
h a sido su d e s i g n a c i ó n p a r a el c i ta -
do cargo de Jefe de Mazorra como u n 
merecido premio a s u consecuencia 
p o l í t i c a , a la par que u n justo reco-
nocimiento a su va ler como hom-
bre de c ienc ia . 
B a j o l a frondosa arboleda de l a 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l de Santiago 
tomaron asiento en largas mesas cer-
ca de trescientos comensales . 
E n l a mesa presidencial e l feste-
jado, quien t e n í a a s u derecha a l Se-
nador J u a n Gualberto G ó m e z y a la^ 
izquierda a l J u e z decano de los de' 
é s t a capi ta l dbetor Gregorio de L l a -
n o . E n otros sitios e l J u e z doctor 
Leopoldo S á n c h e z ; e l A l c a l d e de 
Guanabacoa s e ñ o r Diego F r a n c h i ; e l 
de B e j u c a l s e ñ o r J o s é M a r í a C a r d o ; 
e l doctor J o s é A . Malberty; doctor 
C a r l o s P ó r t e l a ; doctor E m i l i o V a l -
d é s Va lenzue la ; representante doctor 
L u i s E n i q u e r C u e r v o . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a p r e n s a : 
P e d r o ^ S . B r a n l y por " E l D í a " 
Octavio Dobal por e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
R i g i ó e l s iguiente m e n ú : 
Aper i t ivo " V e r m o u t C i n z a n o " . 
E n t r e m é s : J a m ó n , Mortade l la , 
Ace i tunas R e l l e n a s . 
C h a r l o t a R u s a , a lo T i n l t o C r u z , 
Pargo a l horno a lo Pres idente , le-
c h ó n asado a lo C a r t a y a , A r r o z con 
pollo a 'lo Antonio R u b i o , Y u c a 
con mojo agrio a lo V u e l t a A b a j o , 
P l á t a n o s verdes asados a lo S o t o l ó n -
go, E n s a l a d a , a lo I b r a h í m ü r q u i a -
ga. 
Postres : F r u t a s e n Conservas , V i -
nos; M a r q u é s del R i s c a l . L a g u e r , 
C a f é Carre tero y T a b a c o s . 
Amenizaron e l acto l a popular y 
ant igua orquesta del Profesor A l e -
m á n y l a B a n d a M u n i c i p a l de B e -
j u c a l . 
Durante e l a lmuerzo h ic ieron acto 
de presencia, saludando a l fes teja-
do, e l Representante Beni to L a g u e -
r u e l a y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
G u a r d i a C í v i c a del doctor A l f redo 
Z a y a s integrada por s u Pres idente 
doctor A r m a n d o C a r t a y a , Desiderio 
C á r d e n a s , R . Cepeda y otros . 
A l a hora de los br indis u s ó de l a 
pa labra e l s e ñ o r J u a n Gualberto G ó -
mez, reconociendo los m é r i t o s y v i r -
tudes del festejado, su h o m b r í a de 
bien, lo mucho bueno que se espera 
de su a c t u a c i ó n a l frente de Mazo-
r r a ; teniendo frases de afecto para 
el s e ñ o r presidente de la R e p ú b l i c a 
y l lamando a l c o r a z ó n de los cuba-
nos en estas horas de incert idumbre 
p a r a la P a t r i a . 
D i ó t a m b i é n el s e ñ o r G ó m e z las 
gracias a todos, en nombre de l doc-
tor R u b i o ; quien se encontraba v i s i -
blemente emocionado. 
L a fiesta de referencia r e s u l t ó muy 
l u c i d a . 
Merece los generales parabienes, 
por s u g e s t i ó n , la C o m i s i ó n organi-
zadora de la que f u é Presidente el 
s e ñ o r Adolfo Ponce y Secretario e) 
s e ñ o r F r a n c i i c o C o t i l l a . 
D o o o a o o a o o a o o o o o 
a E l D I A R I O D l í L A M A R I - D 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . Q 
I m p o r t a n t e s . , . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
I e i r á una gran competencia en l a con-
q u i s t a de los mercados ex tranjeros . 
¡ ¿ S e r á n los Es tados Unidos y Cuba , 
¡ l o s que obtengan l a s u p r e m a c í a en 
j ellos o l a c o n s e g u i r á otro p a í s ? E l 
. gobierno de Washington puede pres-
t a r una decisiva ayuda , dando per-
miso para ref inar con la debida 
f ianza del modo en que lo permite 
¡ l a ley a o troá fabricantes fundidores 
y refinadores? L a respuesta defi-
n i t i va debe hacer la sin embargo l a 
industr ia mi sma ." E s t a tuvo el v a -
lor de invert ir centenares de mil lo-
nes de pesos en empresas azucare-
ras . Sin duda laguna t e n d r á la f ir -
meza y l a I n t u i c i ó n de conservar los 
merca,dos extranjeros antes que re -
signarse a una p r o d u c c i ó n d i sminui -
da s in necesidad a l g u n a que t r a e r á 
consigo por lo tanto u n a é p o c a de 
precios elevelados." 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 2 
A Ñ O X C 
INFORMACION Crónicas] 
ESPANTOSO DERRUMBE EN EL JAI-ALAI JAI ALAI PLAYA 
i 
E l p a r t i d o f e m e n i n o r e s o l t ó c o n l a s c u a t r o c la se s de l a g u a s a . A n a 
to ta lmente a n a l f a b e t a , A M a r í a C o n s u e l o se le o l v i d ó e l f e n ó -
m e n o e n l a g ü a g ü a . 
A s í , a s í se j u e g a a l a p e l o t a . C o m o j u g a r o n a y e r O s o r i o y g P e r e a . 
S e g u n d a y C h i q u i t o d e B i l b a o . 
v a i v é n , atentos, cautivos. Seamos cortos por aquello del I do a su 
descanso dominical y ' e n a t e n c i ó n a 'esc lavos de su estallido sonoro o 
la "uasa, guasapa, guasarapa y gua- del sonoro paletazo con que se de-
sarapapa con que d i s c u r r i ó la fae- v o l v í a a l frontis, 
n a p r ó l o g o del festejo dominguero, Diea tantos se pelearon en l a en-
no obstante de jugar en la zaga las trada, a n o t á n d o s e cinco cada pare-
dos zagueras f e n ó m e n o s de la c a - j a . E n diez igualaron y en once re 
«a dP las m u ñ e c a s , pitieron. Y f u é entonces cuando s a - del s e m á f o r o y se o í a n los ayes de 
De blanco A n a y M a r í a , y de l ieron, para prestigio de la pala , \ las v í c t i m a s del derrumbe. E r a el f i -
«7!]] 4 s ú n v 'Mercedes , Y una igua- las dos pelotas que dieron lugar a j i i a l del segundo partido nocturno; 
lada 'en una y la otra en dos. Y tanta grandeza: Una , muer ta ; pe-; en el que Ir igoyen Menor y N a v a r r e -
A s ú n y Mercedes p'alante, p'alante y ro reg lamentar ia; v iva y si lbante, l a ' t e h a b í a n logrado obtener m a y o r í a 
p 'arr iba hasta el tanto de cobrar y otra. Con la muerta dominaban P e - tan respetables sobre la pareja blan-
que les aproveche a ustedes, por- rea y Osorio, mandando en toda la 
que la verdad que cobrar s in susto segunda decena; a n o t á n d o s e el 21 
es casi y s in casi un milagrito. N a - cuando los azules, tras de haber he-
da; que A s ú n y Mercedes, como es- cho una defensa, un verdadero mo 
enteradas de que A n a no vive numento, estaban en 14; pero 
• I r igoyen Menor y Navarrete, d e s p u é s de verse en 17 por 1 1 , fueron derrotados por 
Cazaliz Mayor y Mart ín 
POR L A TARDE, L A SUERTE HABIA EVITADO OTRO DERRUMBE 
Lucio y Erdoza Mayor, p a r e c í a n completamente desalmidonados, 13 por 2 1 , cuando i n i -
ciaron una tantorrea que Ies puso en 18 por 2 1 y fué interrumpida, providencialmen-
te, por una indisposición de Al tamira .—Mil ian y Aristondo, derrotados por Higinio y 
J á u r e g u i , en el pr imero de anoche 
L A M A Ñ A N A D E A Y E R E N 
E L H A B A N A Y A C H T CLim 
a v aWiAr%A r ^ / o t í S I O N L A N U E V A D E R E C T T V A M r j Y 
T O S E C O M E N Z A R A E L P A L A C I O J U N T O A L A 
t á n 
- A ú n no h a b í a aparecido el cama-
r ó n de Restituto en la ventana azul 
ca, formada por Cazal iz Mayor y 
M a r t í n , como las de 14 ptjr 6 y 17 
por 11. 
L o s blancos, a p r o v e c h á n d o s e de la 
inseguridad de Irigoyen Menor, que 
D e s p u é s de un largo espacio de amantes del Y a c h t Club d 
meses s in aparecer por la decana un par de horas disfrutamos riraiIte 
iry muy n á u t i c a sociedad de la p ía - placeres de la mesa, devoraiuf 105 
i y a de Marianao, hice ayer m a ñ a n a m e n ú , que por cierto hizo h ^ 
| mi reprise, motivada por la toma de a la cocina de la casa, y eu 1 0re8 
I p o s e s i ó n d é la nueva Direct iva del amena de las charlas . a ^ 
i Club. i . ü e acuerdo con las imorp,; 
I L o s que hacemos en todas las j recogidas ayer, se ha de coni 68 
temporadas informaciones de los muy pronto la fabr i cac ión del Zar 
! sports de agua que se desdoblan en1 c ió social para la veterana snf< P^a" 
j i e r a l en que h a b í a pasado el peligro estando este como estaba anoche, i e l ^QWQ l i toral del H a b a n a Y a c h t I n á u t i c a , solamente que ahora ^ 
del derrumbe. 
F A L T A L O P E O R A U N 
aunque sea preciso reconocer que se Club> só ]o aparecemos cuando las ! de levantar en el mismo luear8^ 114 
ha l laba solo, o, peor que solo: m a l j velag de log sonder Clas s salpican de se encuentra actualmente ^ 
a c o m p a ñ a d o . ^ bianco ia azulada superficie del en la parte de a t r á s , come -' 7 no 
E n el pr imer partido, Higinio y mar , o los remos impulsan veloces \ Ideado en un principio. A 1 ^ 
l J á u r e g u i ganaron, 25 por 19, a M i - ; los ¡ i g e r í g i m o s y coquetones shells. | g ú n la autor izada o p i n i ó n da" ^ 
l l á n y Aristondo. Desde e l principio, i p r no h a b í a n ^ g u n a de; personalidades del Club alta8 
¿ P a s a d o el peligro. . . V e r á el lec-
tor, si tiene paciencia para continuar JJesae i i , : ero aye ingu  
leyendo: a l sacar Irigoyen, se c o l g ó sacaron venta ja los ganadores y a u n - : estas actividades n á u t i c a s que des- tivo para que sea m á s ráuidn m1110' 
Cazal iz sobre el saque y lo d e v o l v i ó • que esa ventaja no f u é m á s que « n a , c r .b i r lag que e s t á n aui l E s t a n t e l e - lmienzo de l a c o n s t r u c c i ó n y V0" 
toda clase de obstáculos mf!" 
ea de la nueva dirpr-tiJ-, * 68 
 Sa 
m á s que para ponerse a la venta- t a n á s , que no las piensa, hizo que l e u n inguna o c a s i ó n j u s t i f i c ó mejor 
n a , con A n a se metieron, s in que sa l tara la v iva , la fina, la v i b r a n - qUe anoche su sobrenombre de P l a -
A n a se diera por a ludida; la pelo- te, y que Segundo se a r r a n c a r a : tanito Maduro, lograron i r acortan-
ta le pasaba por las narices , que f r e n é t i c o y tras é l vo lara el C h i q u i - ; d o l a distancia que de sus contrarios 
son cuas i griegas, pasaban rozan— to, que palmo a palmo, atacando! les separaba. A s í se convencieron de 
d o l é las alborotadas, si que abun- a P e r e a y d e f e n d i é n d o s e P e r e a co- que, no obstante hal larse en una 
dosas crenchas, y A n a s in enterar- mo un tigre, subieran de 14 a 21 ¡ g r a n noche el Impepinable, no po-
se; cantando aquello de S iempre coreados y aclamados los cuatro por d r í a vencerles solo, y apretaron en el 
p ' á t r á s , cuando Ana m e t i ó la ra— las multitudes dementes. | ataque, hasta a lcanzar a los azules 
queta ¡zasJ tanto para las dos de! Y n i blancos n i azules se conformen 20. 
azuL ! m a r ó n con los dos avances b r u t a - ¡ 
S u p o n í a m o s , los que concurrimos les. ¡ N o ! E levando m á s el tono, pe- N U E V A M A Y O R I A A Z U L 
a l sepelio, que M a r í a Consuelo se gando con m á s fuefza, con mayor j 
s a l d r í a de m a m á como las olas en seguridad, con tenacidad que s ó l o j D e s p u é s del empate en 20, y de 
las broncas del m a r ; pero nada , presta el orgullo de vencer, siguie- otro a 21, los azules lograron subir frontal , W r ^ q u e ^ a r aplastarse" "ía 
M a r í a Consuelo estaba peor; b l a n - j r o n manteniendo el peloteo con u n a ! a 23 por 21, pero volvieron a ser mariposa sobre el c o l c h ó n q u e d ó 
da, m a l colocada, pifiante, desaf i - 'grandeza espartana. Igua laron de ¡ a lcanzados en 23 por un remate de , marcado el tanto 29 de los blancos 
lograron mantenerla y ganar. 
O T R O D E R R U M B E E V I T A D O 
en forma de remate invisible, e i n - • oscilante de tres o cuatro cartones, i J¿¡""pJgg ¿ a ¡ t a ú l t i m o s de marzo o v iar toda clase de "obstáculos7 ^ 
I principios de a b r i l no comienzan- a ¡ es Idea de la nueva irectiva 
descascararse los yates, a l impiarse j este mismo a ñ o el Habana Ya^6 
„ , „ , , los fondos d á n d o l e s nuevo pul imen-i Club disfrute de su gran naiJ-
E n l a f u n c i ó n efectuada ayer por to de barniceg y pmturas , a remo- que ha de ser construido de S?0' 
l a tarde en el Palac io de los GritosM C0I1 ssu necesidades s o c i a l 
por el ¡ s p o r t i v a s . Y la mejor comodfd 7 
mediatamente, con dos saques, pro 
dujo el delantero blanco el empate a 
27. L a Suerte, en ta l momento, se 
puso de parte de los blancos, y per-
m i t i ó que una pelota devuelta a lo 
que saliere, por M a r t í n , besase el as-
falto fuera del alcance de las cestas 
azules, produciendo el tanto 28 blan-
i co. Inmediatamente, Cazal iz e n v i ó la 
; tra idora, de. esa manera c a r a c t e r í s t i -
c a suya cuando e s t á en forma, en 
u n a rasa hacia el borde inferior de 
l a pared presidencial , que s i bien 
Navarrete , con esa ciencia casi i n -
c r e í b l e suya, de encestar lo inences-
table, d e v o l v i ó , pero en condiciones 
tan precarias que no pudo hacerle 
l legar a l cuadro legal de la pared 
! hasta el tanto 30, no se puede des-
Merce- cribir . Mi humilde pluma se niega 
nada , descorlcertada, desorientada; (nuevo en 22, en 26; en 27, 28 y 
completita en las mismas cuatro | 2 9. Y ganaron los azules. Todo lo 
clases de la guasa de su ciega com- , ocurrido desde la Igualada en 21 
pañeritaú 
J u g ó bien A s ú n . Y bien 
des. Naturalmente , como siempre a ello. Sabe de su pequenez y no 
que no hay contrarios. 1 quiere caer en el ridiculo. 
L a s blancas se quedaron en 19. A s í se juega a la pelota, como 
P u r a piedad de las azules, que de - 'ayer jugaron Osorio, Perea , Segun-
d a un pelao de t ierras aztecas. A do y el Chiquito de Bi lbao. 
M a r í a Consuelo se le h a b í a olvida-1 Sea enhorabuena, 
do el f e n ó m e n o en la guagua. F l o r de T e , F l o r de T e se l l e v ó 
I l a pr imera quiniela. Y la segunda 
Del descalabrante desencanto que Osorio. 
nos produjera l a pelea f emenina, | 
v ino a sacarnos l a formidable pelea P o r la noche xtan encantados co-
que se hizo en la disputa del se- mo por la tarde. L a Casa de las 
gundo. Que f u é de 30 tantos, b u - M u ñ e c a s un laberinto de gente bien 
r i lados sobre oro de la mejor ley, y con g a b á n de o t o ñ o . Y otros dos 
por los blancos Osorio y P e r e a , con- partidos y otras dos quinielas de 
t r a los azules. Segundo y Chiquito la clase de extra. E n el primero se 
de Bilbao». ¡ Q u é chiquito! ¡ Q u é Se- saquearon mutuamente las blancas 
gundo! ¡ Q u é Osorio y q u é P e r e a ! ¡ A n s e l m a y Ros i ta , contra las de lo 
¡ Y q u é estacazos que le dieron a la azul , E m i l i a y A n a . Y ganaron, n a -
pelota cada uno de los cuatro! 1 turalmente, A n s e l m a y F l o r de te. 
Dos horas de pelotear bravo y j A n a continuaba en l a misma venta-
donoso, de pegar como pegan los, n ade por la tarde, 
gigantes; de entrar con arroganc ia , ! Se q u e d ó en 25 
Cazal iz y una de las diez pifias que j Luego pi f ió Cazal iz y la s i t u a c i ó n 
c o m e t i ó Irigoyen en el partido. E n m e j o r ó algo para los azules, que se 
aquel momento, los blancos, por un , v ieron en 28 por 29. No pudo cr i s -
g r a n saque de Cazal iz , lograron su ta l izar el milagro, sin embargo, por-
pr imera m a y o r í a de un c a r t ó n , 24 que segundos d e s p u é s d e s e n j a u l ó I r l -
por 23, pero un parpadeo de los b lan-
cos, que e m p e z ó Cazal iz con la pifia 
de un botepronto, y c o r r o b o r ó M a r -
t í n con una pifia y e l e n v í o de una 
mariposa a la T i e r r a de Nadie, que 
goyen una lagart i ja , que hizo cr i s ta -
l i zar el tanto t r i g é s i m o y f inal de 
los blancos. L a labor real izada por 
estos, a l aprovechar como lo hicie-
ron el desalmidonamiento de I i i g o -
i las emocionantes regatas  l 1 sportivas. Y la 
que estuvo dentro del radio de .as | C a nato Nacional de los Son- del Club se encuentra en 
posibilidades que ocurriese un t e i r i - ^ ^ las trof 
ble derrumbe, con muchas desgra-1 cada' ^ arda d en sus 
c í a s personales, en el segundo P a r - ; it . cada- vachtman conserva 
tido. en el que d e s p u é s de estar Pe-1 I i t r ^ J h ^ a ¿ ^ f ^ 
produjeron tres tantos, a los azules, yen, f u é meritoria por que no es tan 
los cuales, agregados a un hit de fác i l como parece d e s p u é s de consu-
Navarrete , les colocaron nuevamente mado el hecho, hacer cambiar el co-
en p o s i c i ó n que p a r e c í a asegurada lor de un partido, d e s p u é s que los 
contra incendios, les pusieron en 27 que v a n delante se han anotado 17 
por 24. Realmente, l a i m p r e s i ó n ge- por 11, sobre todo contra Navarrete , 
tit y A l t a m i r a en 21 por trece, y de 
haber dado el Protomedicato cua-
renta a dos a su favor, los contrarios 
azules, L u c i o y E r d o z a Mayor, por 
medio de una tantorrea a larmante , 
se pusieron en 18 por 21. 
Pero no p a s ó nada por que interv i -
no el salvador de los hombres a fa -
vor de los angustiados gavilanes, 
con motivo de haberse sentido aco-
metido A l t a m i r a , por un fuerte en el 
sitio por do m á s pecado h a b í a , esto 
es, en la c intura , que le i m p o s i b i l i t ó 
para continuar la lucha. 
E n el primero de la tarde, A b a n -
do y Amproto convirt ieron en m a n -
tequil la h í p i c a a los Hermanos E l o -
la , que v e s t í a n de azul y no pudieron 
empatar el score u n a sola vez, que-
d á n d o s e en 18 para treinta, a pesar 
de que como pasa siempre, hubo tan-
tos de pudin d i p l o m á t i c o . 
Y en la ú l t i m a quiniela, a l f in, 
c a n t ó e l gallo de Aristondo, que es 
mucho gallo.' 
U N T A L M U Ñ O Z . 
en su pecho la huel la del esfuerzo, 
el ardoroso recuerdo del é x i t o ob-
tenido. Se trataba sencil lamente de 
as ist ir a l acto del traspaso de po-
deres de una direct iva a otra, de 
l a saliente presidida por el dist in-
guido c lubman s e ñ o r J o s é R e n é 
Morales y V a l c á r c e l , el que ha sa - del H a b a n a Y a c h t Club, ante" cual, 
bido durante dos a ñ o s rendir la m á s ; q u i e r n ú m e r o de socios que 
aproximamiento a la p l a y a ^ mayor 
P o r la tarde hubo un the, el nu» 
se e s t á disfrutando d e s p u é s de i» 
carreras , un the bailable que da ei 
t raord inar ia a n i m a c i ó n a los amplio 
salones del vetusto caserón . 
A h o r a , probablemente, no volve. 
ré a la p laya hasta el día 29, en 
que se h a r á cargo la nueva dir'ectl 
v á de las r iendas y altos poderei 
En los partidos de ayer 
escasearon los "goals" 
un "penalty", que f u é t irado por 
Hidalgo , s in lograrlo convertir en 
goal. 
B o r r a z á s , a r b i t r ó los dos partidos, 
[ r e v e l á n d o s e n o s com oun buen árbi-
O A X A R I A S Y K O V E R S Q U E D A R O N tro. Y lo que m á s nos a g r a d ó de é l . 
E M P A T A D O S . E L " I B E R I A " G A N O 
" D E S U E R T E " A U L T I M A H O R A . 
1Y E L G I J O N E S C O M E T I O U N 
' O L E N r P I C T D I O " . O T R A S N O T I C I A S 
I B E R I A - O L I M P I A 
T o r r e s 1 goal. 
Iberos y ol impistas debutaron 
•de sacar con pervers idad; de res tar j E n el segundo, lucharon A r r i g o -
l a perversidad con gentileza; dos r r i á g a y Unamuno, de blanco, con-
horas de seguridad portentosa; de t r a Zubeldia y O r ú e , de azul , que 
mostrarse inflexibles en el ataque ¡ ganaron. 
e inflexibles en la defensa, pasan- i L o s otros se quedaron en 16. 
do de é s t a a a q u é l l a , apelando a F l o r de te se l l e v ó la p r i m e r a 
toda clase de b r í o s , de cruces, de quiniela. Y la segunda Zubeldia. Y 
remates, de contrarremates , del n i la una n i el otro nos di jeron u n a ¡ra c a t e g o r í a , en la jus ta de este a ñ o 
rebote y a l rebote. 1 par o l a de que iban a l l e v á r s e l a . ! ha dejado mucho que desear. E n ho-
Dos horas de rug ir , de pedir, de: d o n F E R N A N D O ' ñ o r a la verdad hay que decir que 
gri tar , de correr, de pegar, de os- — — — — — — — — | lo hicieron muy m a l los dos; pare-
c i lar , de caer; de caer cuando y a M a f r l l P C I I P P n l n P l l 13 H ^ n 3 - ' c í a n ambos contendientes, equipos 
no se p o d í a m á s ; de caer para le- " W " ' " ^ U C 1 U l ü C U I d l l d U d , de segullda c a t e g o r í a . E s cierto qlie 
v a n t a r a l p ú b l i c o , p a r a mantenerle _ M í o i t i í a n f v A faomo'11111130 momentos muy felices, pero 
en plena e x a l t a c i ó n del entusiasmo, Uú. J C n i T l l d l m 6 ^ 1 6 I S a í í l S fueron los menos. E l . partido, en ge 
f u é el conocimiento que tiene del 
o ffside y sus reglas. 
L e felicitamos sincerametne. 
* * « 
Anoche t o m ó p o s e s i ó n l a nueva D i -
rect iva del "Deportivo Hispano A m é -
r i c a " , en la que f igura como P r e -
ayer en el campeonato de 19 22, y l a ^ J ^ 6 f1 í i ü ! ^ ^ 0 ^ ! ^ ! ! 
a p a r i c i ó n de estos equipos d eiprme-
americanos y cubanos 
p a r a hacerlo romper las manos h a 
ciendo palmas. Dos horas de duelo 
morta l entre cuatro j ó v e n e s . L o s 
blancos con peltota muerta . L o s S e g ú n acuerdo firmado hoy 
azules con una de tanta viveza que esta p o b l a c i ó n , teams de polo 
iba y v e n í a siubando. . Dos horas C u b a y de los Es tados Unidos 
con la boca seca, con los nervios en ruarán parte en matches internacio-
t e n s i ó n , con el gesto s o m b r í o por nales , que t e n d r á n lugar en 1922, 
l a duda, con los cabellos parados, 1 1923 y 1924, y que se j u g a r á n a q u í 
las cabezas tras la pelota, ondulan-1 y en la H a b a n a . 
nera l , f u é malo. 
o, a quien deseo todo g é n e r o 
de prosperidades en el cargo. Con su 
e l c c i ó n los h i s p a n ó f i l o s h a n dado 
una prueba de que saben dist inguir, 
¡ y bien! 
E l hombre vale. 
* * « 
J o s é D í a z , e l l e í d o "Centro F o r -
w a r d " h a tenido la dicha inmensa 
de ver aumentado su venturoso ho.-
L o s muchachos del p a n t a l ó n corto' g^r' C T la Presencia de un baby ve-
no lo hcieron mejor porque no te- nldo a l miindo con toda felicidad, 
n í a n equipo para hacerlo. Y la prue-
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
Deseamos muchos a ñ o s de v ida 
de ba la tenemos en que D í a z , lo ú n i c o Pr^sPera a l nuevo cristlanito, y una 
to-l notable ^ h a b í a en é l , r o m p i ó to- f e l i cu tac ión muy afectuosa a sus dis-
do e l juego de los "iberos". E s t o s " n s u u l o s p a p á s . 
estaban a p á t i c o s y las pocas veces ,yictor Nunez, el conocido P a t u -
que lograron combinar bien, no lo- c a se nos m a r c h a para A v i l é s . 
graron l legar a goal, pues, a la hora 
buena fueron anulados sus traba-
jos por e l e x t r e í n o derecha, que es-
taba infumable. 
E n la segunda parte del juego e l 
" O l i m p i a " se c r e c i ó un poco, pero 
t a m b i é n lo hizo el " I b e r i a " y s i no 
AXEJANTDBO GOMUZ 
S I beneficiado de la magna función de 
esta noche en el J a i Ala i 
E l dia 20 de este mismo mes nos 
abandona. No quiere ser testigo "de 
l a s h a z a ñ a s " del equipo de sus s im-
p a t í a s . 
Deseamos que tenga un f e l i c í s i m o 
v iaje y que regrese u n poco menos 
agresivo'; de ello nos alegraremos 
T A R D E 
P r i m e T P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 6 
A S U N y M E R C E D E S . Llevaban 123 bo-
letos. 
IíOS blancos, Ana y Ma, Consuelo, se 
quedaron en 19 tantos. Llevaban 106 bo-
letos, que se pagaban a $3.97. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
R O S I T A Í 1 0 . 6 3 
Ttos. Btos. Ddo. 
N O C H E 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
A N S E L M A y 
$ 2 . 9 8 
a n o t ó goa lalguno d é b e s e a la labor ^uci10 ^ con nosotros, el Pobre Re 
de Cues ta que r e s u l t ó m a g n í f i c a . A dondo' « u e a u n le e s t a r á doliendo la 
ú l t i m a , una mano de D í a z , en e l c a r S a ^ue ayer Je^dió . 
á r e a de goal o r i g i n ó u n penalty, , j , j , x 
que f u é tirado por Torres , y f u é e l E l partido de los segundones, f u é 
ú n i c o tanto del partido, y f u é de la Sanado por e l G i j o n é s que hizo 
ú n i c a manera , t a m b i é n , que ayer po- cinco « o a l s contra uno que hizo e l 
ROSA. 
tos 
I d í a gianar el " I b e r i a " .S i esa v ictoria 
! l a hubiese obtenido el "Hispano" 
l hubiera salido a re luc ir aquello de 
1 " E l Pa lac io de la L e c h e " , pero como 
Emi l ia y Ana, se quedaron en 25 tan- f n ¿ ol Th^rin 
• Se pagaban sus boletos a ?4.92. ¡ ue e i •lDeria- • ^ ^ 
C A X A R I A S - R O V E R S 
D e s p u é s jugaron, t a m b i é n por p r i -
"Ol impia" . 
Y por h o y . . nada m á s . 
P E T E R , 
Un gran match de Basket Ball 
HABANA L A W N TENNIS 
Ayer debutó Ofelia en la cancha de 
sus s impat ías , logrando ganar buen n ú -
mero de quinielas y siendo muy aplau-
dida por sus simpatizadores. 
Igualmente se distinguieron Lydia , 
Ofelia, Armanda y Aída. 
Se cobraron los seguientes dividen-
dos. 
provechosa labor en beneficio del 
H . Y . C . amontonando en sus arcas 
muy cerca de u n cuarto de m i l l ó n 
de pesos, y de la entrante el s e ñ o r 
C h a r l e s Morales y Cativo, que en 
su cargo de tesorero c o o p e r ó con el 
s e ñ o r R e n é Morales a sus grandes 
é x i t o s . 
P a r a este acto oficial se necesitan 
cien socios que presencien el caso, 
que as is tan y formen quorum, de 
lo contrario hay que posponerlo 
hasta u n t é r m i n o de veinte d í a s , 
h a c i é n d o s e entonces entrega a los 
que hayan resultado electos, ante 
cualquier n ú m e r o de socios que 
concurra . 
Y como no asist ieron ayer los 
cien socios que ordena el reglamen-
to, se pospuso, de acuerdo con el 
mismo, p a r a "el d í a 29 e l traspaso 
de poderes. 
A L M U E R Z O E N L A T E R R A Z A 
L a falta de. quorum no q u i t ó e l 
buen h u m o r y el buen apetito a 
los lobos de mar , que lo son en su 
total idad los que entran y los que 
salen en la d i r e c c i ó n de los altos 
Intereses del H . Y . C . 
E n dos ampl ias mesas dispuestas 
en l a t erraza , mirando a l mar pin-
tado de azul , recibiendo a p u l m ó n j 
batiente las brisas del golfo, unas 
brisas en extremo agradables, casi 
f r í a s , nos dispusimos a a lmorzar de-
l iciosamente. 
E n t r e los comensales recuerdo a 
los siguientes s e ñ o r e s : J o s é R e n é l 
Morales, presidente saliente; C h a r -
les Morales y Calvo, presidente en-
trante; E s t e b a n Juncade l la , tesore-
ro ; R a f a e l Posso, presidente del Co-
m i t é de la casa ; R a u l í n Cabrera , 
secretario; F e r n a n d o Blanco, directi 
vo; J o h n C . Washington, directivo; 
Manolo R i v e r a , directivo; Junquito, 
direct ivo; R a ú n K a y , el muy dis-
tinguido c lubman y A l m i r a n t e C h i -
no; L a u r e a n o Garc ía , el Es tupendo; 
Ange l G o n z á l e z del Va l l e , un c u -
bano de mucha fibra y mucho pa-
tr iot ismo; Ede lber to E b r a , P i é l a g o 
M a n i ó l o A s p u r u , E d d y A b r e u y 
otros m á s , has ta sumar unos cua-
renta, cuyos nombres lamento no 
recordar, pero todos por igual 
c u r r a . 
coa* 
Guil lermo Pl 
CUBA L A W N TENNIS 
Elena está. Jugando admlrablement» 
en el elegante court de Paseo do Mar* 
tí y San José . 
E s t á la prodigiosa Jugadora efeo. 
tuancío excelentes Jugadas delante di 
la malla. \ 
T . . . . está, derrotando a cuantas bn». 
ñas tennistas se le enfrentan. 
Prueba eso, indiscutiblemente, qn« 
Elena puede ser Champion de TennU 
Profesional, en partidos y quinielas. 
L a novel tennista Amada también 
e s tá adelantando mucho. 
S E N C I L L A S 
Jul ia (rosa) . . M M . M M 
Carmen (rosa) . ^ M M M M m 
Juana (blanco). . 1 « « „ 
Daljpi-Of eha Y<iupla) ., ,« » »« 
E lena (blanco). . w * w » , w 
Elena (amarillo). . M ,« m w m 
C O M B I N A D A S 
Julia-Carmen. ^ „ „ 
Carmen-Amada] M M M M H 
Juana-Violet^ m » m m m 
Dalla-Ofelia, m M M m M M 
Elena-Mercedes. m M M M M 













. J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , lunes. 
A l a s 8 y m e d i a d e l a noche. 
Primer partido a 25 tantos. 
Irigoyen Mayor y Marcelino, blanco» 
Hermanos Cazalis, azules. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
Erdoza Mayor, Machín, Salsamendl 
Navarrete, Teodoro, Lucio. 
Segundo partido, a 30 tantos. 
Erdoza Menor y Lizarraga, blancos. 
Irigoyen Menor, Martín y Larrinaza, 
azules. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
Jáuregui , Aristondo, Amoroto, EIol* 
Mayor, aBracaldés , Pequeño Abando. 
S E N C I L L A S 
L y d i a . M 
E l i s a . ,« 
Lydia . , H 
Ofelia. . 
Marta . * 
Armanda. 
Alda . . . 
Armanda 
Alda . . , 
n m h m :« w 
M M, IK M M 










L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
T A R D E 
1 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
R O S A S 3 . 4 2 
E m i l i a , 
R O S I T A . - . . 
Pe tra . . . . 
Mercedes. . . 














S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S S 3 . 9 7 
S E G U N D O y C H . B I L B A O . Llevaban 122 
boletos. 
Los blancos, Osorio y Perea, se que-
daron en 29 tantos. Llevaban 142 bole-




A n a . . . , 
E m i l i a . . . 
Rosa . . . 
U n resonante é x i t o f u é e l e p í l o g o 
mera vez en este campeonato "íberYa d61 Juego de anoche ,en e l Anf i tea-
tro del H a v a n a Boxing Comitte, en-
tre el A t l é t i c o de C u b a y el Depen-
dientes, aspirantes ambos a la supre-
m a c í a del B a s k e t B a l l en Cuba . 
Q U I N I E L A S D E COMBINACION 
y Rovers . L o s canarios hicieron un 
Ttos. sitos, Pa jos i buen rebut e s t r e n á n d o s e un bonito 
uniforme. 
E l partido d eestos muchachos 




12.10jolvidamos de l a m a l a i m p r e s i ó n que 
<• 57 nos c a u s ó el pr imer partido. E s cier-
E L IíOCAL. 
E l anfiteatro del H a v a n a Boxing 
S 3 . 7 4 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
Z U B E L D I A y O R U E . 
L o s blancos, Arrlgorriaga y Unamuno, 
se quedaron en 16 tantos. Se pagaban 
sus boletos a $3.65. 
S e g u n d a Quiñi» 





Orúe. . . 
O S O R I O . . 
$ 9 . 9 0 
Ttos. Btos. Ddo. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
Z U B E L D I A S i . 8 8 







$ 4.59 jArrigoiriaga. 
2.52 i Unamuno. . , 
5.53 Zubeldia. . . 
5 . 8 8 ; O r ú e . . . „ 
8.96 I Lejona . . „ 
9.90 Osorio. . . . 
2 to que u n poco sucio pero ello es Comitte, ha sido preparado m a g n í -
c o n d i c i ó n sine que non del equipo ficamente para esta clase de espec-
í s l e ñ o . Siempre le sucede lo mismo, t á c u l o s . E l lugar donde estuvo Ins-
T í e n e ahora a d e m á s un defensa m á s talado el r i n g del boxeo y las s i l las 
Peligroso que un astur iano en bic i - d©1 r ing , ha sido preparado para es-
cleta. tas justas . E s y no nos equivocamos 
E n este juego no hubo a n o t a c i ó n a l decirlo, e l mejor lugar donde se 
para ninguno de los dos contendien- pueden celebrar juegos de Basket . 
tes aunque d e b i ó haberlo para a m - P r i m e r o por el terreno y d e s p u é s 
bos. L a e s f é r i d e estuvo muy amena- porque es de los pocos locales que 
zadora en ambas p o r t e r í a s , pero en desde cualquier lugar se ven per-
n inguna o c a s i ó n l l e g ó a colarse. fectamente log, juegos. P l á c e m e s a 
E l - portero de los ingleses se por- los organizadores, 
t ó como un -consagrado y E n r i q u i -
to F e r n á n d e z , el nuevo goalkeeper L O S J U E C E S 
$ 7.43 canario' , t a m b i é n hizo lo mismo. C h a r l e s Booth y Miguel A . Moenck 
loies ¡ a c o m P a ñ a d o no sabemos si de buena fueron los jueces. Sus nombres s ó l o 
1.88; suerte o de poca facultad de sus son una g a n a t í a , pero a pesar de 
22182 !Contra;ri?3- Pues hubo momentos e a que el fanastismo de ambos conten-
7 ; 2 6 ¡ q u e e l b a l ó n estaba frente a l goal, dientes, encontrara errores en la ac-
el portero fuera, tres Ingleses junto t u a c i ó n de ambos jueces, no le rega-
Al ic ia y Rosa, 3 y 5. . . 
Ju l ia y Olga 1 y 2. . . 
Raquel y Olga, 4 y 6. . 
Alda y Sara 3 y 5. . . . 






P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
AMOROTO y 




Los Azules, hermanos Elola, se que-
daron en 18 tantos. Llevaban 209 bo-
letos, que se pagaban a $3.60. 
P r i m e r a Q u i m e l a 
U Z A R R A G A por cada uno de e l lo» un puesto en-
tre lo.s primeros que parct ican ese 
sport en Cuba , no necesitan ni de ( L I Z A R R A G A 
nuestro elogio n i de nuestros ap lau-
sos. Anoche, s in embargo, no esta-
ban ninguno de ellos en l a mejor de 
sus noches. 
$ 8 . 0 7 
Ttos. Bltos. Fagos 
N O C H E 
$ 3 . 9 7 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
H I G I N I O y J A U R E G U L Llevaban. 1^ 
boleto a. 
MUIan y Aristondo, azules, se <£x*for 
ron en 19 tantos. Llevaban ZOO boa-
tos. Se pagaban a $3.46. 
P r i m e r a Q u i n i e i a 
T E O D O R O 3 6 . 7 5 
Lucio. 
Salsamendl. . . 
Altamira. 
Erdoza mayor. 










S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
Salsamendl. . . 
Mart ín . . . ,. 
3.55 T E O D O R O . . . 
8.84 Irigoyen menor. 
5.25 L lzarraga . . . 














$ 2 . 4 4 
teamos a fuer de imparciales 
aplauso que merecen. 
el p ue boionia 
= d c l D r . J O H N S O N ^ m á s f i n a s - = = 
PREPAgAOA:: : : : : 
con las ESENCIAS 
E I P S I T A P A I I E L B l f f t T E l P A f l D E L l 
Be f s n t a i D B 0 6 0 E I U j n i S O N , QNspe 31 , e s q o f M a Agolar. 
L O S D E P E N D I E N T E S 
Muchachos j ó v e n e s , á g i l e s , fuer-
:; con e l b a l ó n y ninguno pudo "colo'-
c á r s e l a a E n r i q u e . . . dentro de la 
red. 
A l f inal el Rovers d o m i n ó un po-
X ^ ^ t o l o ^ ' ' y J U n t I ?. la porte- w - . : 
ía n.fQ ™ t , 1 ? ? U ^ me166' en tes y buenos jugadores, muchos de 
a que D í a z (Muerto V i v o ) s a c ó el ellos con condiciones para dar m á s , 
íoJo V r e 5 V/CeiS*C011 l a ™ a n o - L a t e r - i e ? e l team de los Dependientes. Su 
cera vez f u é visto por B o r r a z á s , que ! Juego de anoche f u é bueno, no obs-
actuaba de referee y o r d e n ó el penal- i tante pudo ser algo mejor, s i hu-
ty. E s t e se e j e c u t ó , pero el b a l ó n b iera sido menos rough. 
i f u é a las manos del portero quien l a 
, d e s p i d i ó con la misma prontitud que L O S A T L E T I C O S 
! sabemos hacer con el f ó s f o r o que nos E l quinteto formidable: Va lde -
" S ^ r K . J K " • a v. parea' Camacho, Campuzano, G a v l -
E l C a n a n a s d o m i n ó mucho m á a ; i á n y Peo. son los ases del Basket 
smpo. Y lo prueban cinco "cornes" | B a l l y los que forman la vanguar-
je se t iraron sin é x i t o ninguno de . d í a a n a r a n j a d a . Consulados sus nom-
llos. E l p e n á l t l m o de ellos, o c a s i o n ó Ibroa como b a s k e t b o l í s U » , t a ñ a d o 
L o s Blancos fueron Petlt y Altamira 
y los Azules, Lucio y Erdoza Mayor. 
Fué suspendido por Indisposición de 
Altamira, estando los blancos en 21 por 
los blancos 
es 294, que hu-
$ 3 . 1 1 
Ttos. Bltos. Paafos 
% S, 
E L J U E G O 
U n poco duro, pero lleno de emo-
ciones f u é el juego de anoche. Me-
j o r es as í , .y decimos esto a pesar de 
que p a r e c e r á a los ojos de muchos 
una paradoja . E l Baske t B a l l , cuan- -
do uno de los contendientes es ga- be0ie!oshyba "o^fzuk 
nador franco tiene e l m é r i t o de sus bieran sido pagados, respectivamente, 
bellezas naturales , de juego c i e n t í - a ?3.77 y $3.63. E l pironateo se hizo a ba-
fico, pero no tiene tanta cuando es 'se del 25 Por ciento-
un juego como e l del pr imer hal f de i j / v • • i 
anoche en que l a a n o t a c i ó n f l u c t u ó j S e g u n d a Q u i n i e l a 
tanto; que cada minuto ambos con-: A R T ^ T O N n O 
tendientes l legaban a u n a i g u a l a - A m a i v / i i L r v 
da. 
F e o , e l modesto y valioso player 
a t l é t i c o , l u c i ó m á s que ninguno de 
los otros de su team, tanto por su 
guarding admirable , como por los 
seis field goalds que a n o t ó a su 
team . G a v i l á n , f u é d e s p u é s e l a t l é -
tico que m á s puntos hizo, desarro-
l lando su juego habi tual del pass 
r á p i d o y efectivo que a pesar de ser 
excepcional, no nos a s o m b r ó porque 
es c o m ú n en él . E l t r í o Valdepares-
ampuzano-Camaoho, los ases de los 
ases, los Indiscutibles estrel las de 
pr imera magnitud, tuvieron anoche 
una de esas noches aciagas, en que 
bus tiros a l goal no fueron nada efec-
tivos, s in embargo Jugaron para su 
team, este es su mejor elogio. E s p e -
remos ansiosos el Juego del m a n e a . 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
C A Z A L I Z M A Y O R y M A R T E S . Llevao»" 
$ 4 . 1 3 
233 boletos. 
Baraca ldés . , 
Odrlozola. . 
*lb*rdl, . . 
F e r m í n . , . 
^ i . i o i O N D O , 







Irigoyen Menor y Navarrete. 
se quedaron en 28 tantos. 
boletos, que se pagaban a ?3.oí>-
azule* 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A M O R O T O 
$ 5 . 4 2 
Ttos. Bto*. 
Larr ínaga . 
«.07 Pequeño Abando-. 
6.43 A M O R O T O . . . 
7.97 Elola mayor. . 
8.11 B a r a c a l d é s . . • 
7.20 Odriozola. . . . 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s 
C a m i o n e s f r a n c e s e s 
D A M B O R E N E A -
C 9814 
" C H A R R O N " 
" B E R L I E T " 
A R A M B U R O 3 » 
T E L E F . A - T ^ S 
a l t . 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R f P A E n e r o 9 d e 1 9 . 





R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T I E M P D E S P E J A D O . — P I S T A I G E R A . 
P R I M E R A C A R R E R A . — 6 F u r l o n e s . 
, a james (Heupel) 
• E n l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e , d e s p u é s d e l a d e l " C a r í b b e a n " g a n ó b r i l l a n t e m e t e l a ? 
l___Felix (Maiben). . 






$ 3 . 2 0 
gOOD 
Tiempo: l ' lS- l ja . 
También corrieron: Aeclamatlon, K i n g Worttl, Gomul, John J . Casey, Dra-
don Thrust, Blalse, Dandy Van. 
" B e l l e o f E l i z a b e t h t o w n " 
a sus tenedores de boletos de dos pe-
sos en la Mutua, con el buen dividen-
do de $20.80. 
A l darse la señal de partida Schefell 
Con rtiversiae, un cauano uo ucbd-
cho, que lo costó a la antigua cuadra 
Armonía ?113, cantidad con la que ape-
nas basta en nuestros días para com-
prar un flus de dril blanco, ganaron j lo l levó al frente para mantenerlo en 
Carrillo y Díaz el Caribbean Stakes, j el puesto de honor en la totalidad del 
que para ellos tuvo un valor neto de ¡ trayecto y aunque la mitad del cami-1 James, seguido por F é l i x M. y Golden 
servidas mesas, Iniciándose después el 
baile que duró hasta altas horas de la 
noche. 
E n el primer episodio fueron a l post 
muchos ejemplares de inferior calidad, 
correspondiendo el triunfo al favorito 










i^-Currency (Scheffel) . 
«—Billy Boots (Pevic) 
£__Golden F l in t (Heupel) . . .. >. 
Tiempo; l'07-3j5. 
También corrieron: Jacobean, Huntress, Medusa. 
T E R C E R A C A R R E R A . — 6 F u r l o n e s . 
t—Susarmint (Chalmers) . $ 3.90 $ 3 
2^]VIister Jiggs (Scheffel) . . . . . . . . 
j^—Bavensea (Kennedy). . . . . ... 
Tiempo: 1'13-2|5. 
También corrieron: American Eagle, W a r Fax, Elmont, George W, 
C U A R T A C A R R E R A . — 6 F u r l o n e s . 
1_-Belle of Elezabethtown (Pikens) . . ? 8.60 $ 4 . 3 0 
2_-S\v'eep Clean (Me. Laugh l in ) . . . 5.80 
3__Guv'nor (Kennedy) No Show. . 
También corrieron: The Boy, Grayssian. 
% 2.50 
$ 2 . 8 0 










Caimito, Sun Gir l , Foul» 
j^-Flycast (Pickens) 
2— Fomahoi (Penman). 
3_-Cól. Chile (Pribble) 
También corrieron: 
Weather. 
S E X T A C A R R E R A . — " C a r í b b e a n S t a k e s " . — 1 m i l l a y 1 | 1 6 . 
1. ̂ -Riverside (Scheffel). . . . . . . . $20.80 $ 8.30 $ 3.50 
2. —Attaboy I I (Penman). . . . . . . . 3.70 2.80 
3— Louis A. (Pickens) . 3.00 
Tiempo: 1'45. ^ 
También corrieron: Sea Prince F r a n k W., Bi l ly Barton, Eleanor £ 
$2.720. 
NI siquiera neces i tó Rlverslde hacer 
un gran esfuerzo para ganar el rico y 
codiciado premjo. Desde la arrancada 
comenzó a destacarse, al rodear la pri-
mera curva estaba ya en e Iprimer lu-
í gar y ya lio le amansó ninguno de sus 
rivales, pues aunque l levó siempre a 
cuerpo y medio de distancia aproxida-
damente a Attaboy I I , é s te no pudo 
acercársele m á s en todo el trayecto. 
E l tiempo empleado en el recorrido 
de la distancia de la carrera, un mi-
nutó 43 segundos, aunque dista cuatro 
quintos de segundo del record de la 
pista, que establecjó Zululand en 1918, 
debe ser considerado como notable, si 
se tiene en cuenta que nuestra pista 
actualmente, por razones que- el infras-
crito desconoce, ha perdido mucha de 
la ligereza de anteriores temporadas. 
L a concurrencia^ que as i s t ió al espec-
táculo fué notable por número y por 
su calidad^ Todas las localidades h a l á -
banse atestadas de espectadores y en 
el ring apenas se podía dar un paso, 
por lo que los que se hallan cómoda-
mente los viernes, renegaban ayer de 
los Accelerates que estorbaban sus mo-
vimientos y les hacían m á s djfícil ob-
servar a qué caballo le apueste el ame 
S E P T I M A C A R R E R A . — 1 m i l l a y 5 0 y a r d a s . 
1—Yubuland (Scheffel) $ 3.30 $ 3.10 
2. —Baby Faust (Maiben) 11.60 i 5.00 
3. —Mildred (Pribble) 3.70 
También corrieron: Rockport, Dolly C , Chincoteague, Consell 
$ 2.80 
Oíro l e í J A í A L A I P L A Y A 
» ! 
Como esta anuneciado se l l e v ó a 
efecto el domingo S, en los terrenos 
del "Terraplén" el concertado match, 
entre las aguerridas novenas " A t l é -
tico de Concha" y " A r a m b u r u Stars" 
siendo otar v ictor ia m á s , para los 
muchachos del " A t l é t i c o " 
Se distinguieron a la estaca del 
"Atletico" S a l o m é y Ol in y del 
'Aramburu" G o n z á l e z y N i c o l á s . 
Véase lá a n o t a c i ó n por -entrada: 
P r o g r a m a p a r a h o y , l u n e s . 
A l a s 8 y m e d i a d e l a n o c h e . 
Primer partido a 30 tantos. 
Mercedes' y Carmen, blancos.' 
Petra y Ma, Consuelo, azules. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
Mercedes, Carmen, Petra, Ma. Consue-
lo, Emil ia , Rosita. 
Segundo partido a 30 tantos. 
su primera salida de la presente tem-
porada fué hecho gran favorito con 
motivo' de sus cacareadas grandes prue-
bas reciente, pero no correspondió, de-
sistiendo a la mj,tad del recorrido de-
cisivamente derrotado por el grupo. Sea 
Prince no correspondió ayer con su 
habitual derroche de velocidad finalis-
ta. $2.720 correspondió al C. & D. Sta-
ble por su parte, del ganador. 
Otro éxi to alcanzó al ganar la me-
ta en buena lucha su ejemplar Zulu-
land, favonio de la séptima, al frente 
de Baby Faust y Mildred. 
L a s demás atractivas carreras que 
integraron el programa resultaron to-
das muy interesantes, con espec;|alidad 
el evento secundario en Importancia, 
el Príncipe Handicap a seis furlongs, 
que fué discutido por cinco "ases" de 
la velocidad en el cuarto episodio, re-
sultando en una bien ganada victoria 
para el veloz y consistente Bello of E l i -
zabethtown, que aventajó cuerpo y me-
5\ombrerito dp jipijapa y ! d ^ a Syeep Clean y és te por escaso 
otros detalles, a lo que les sacan par- i márgen al tercero, no cotizado Guv'nor 
que fuertemente jugado Igual por. The 
no tuvo que apurarlo algo para asegu- 1 Red. 
rar su triunfo, al final se le v ló go-1 Currency, gran favorito de la segun-
zar de una cómoda ventaja que le per- j da. ganó sin dificultad seguido por B I -
mitió alcanzar la rpeta por dos cuerpos ' lly Boots y Golden Fl int . E n esta ca-
sobre Atta Boy. j rrera hicieron una pobre demostración 
Bi l ly Barton, ganador del Cuban Der- Jacobean y Huntress, también bastante 
by del año pasado, que hacia en esta I jugados. Sugarmint, gran favorito de 
tido en los días en que van con suerte 
al hipódromo. 
O T R O E X I T O D E C A B I t I I . I i O V D I A Z 
Como se esperaba, el candidato de 
Carrillo y Díaz, en la s ép t ima carrera, 
Zululand, ganó fác i lmente , y, también 
como se esperaba^ dicha cuadra cubana 
perdió a ese veterano, el cual le fué 
reclamado en $1.100 por G. . Alien, el 
dueño de Chincoteague. 
Cubriendo la milla y diecj^eis avos 
de su carrera, en el buen tiempo de 
un minuto y cuarenticinco segundos, 
sólo cuatro quintos de segundo m á s 
Boy, gran favorito decepcionaron a la 
mayoría. 
Una concurrencia Integrada por miles 
de aficionados al sport de las carre-
ras, presenció el bello espectáculo, fi-
gurante entre los entusiastas especta-
dores una legión de bellas damas que 
prestaron al Grand Stand y Club Hou-
se el habitual realce que lucen esós 
departamentos de la pista en los días 
festivos. 
Muchas personalidades de nuestro 
gran mundo .finanCjero y social asis-
tieron al gran "success" de ayer en el 
Jockey Club, figurando entre ellas Mr. 
lento que el record de la pista para ] Frank Steinhart, Charles A. Stoneham, 
esa distancia, la jaca de ocho años R i - I Thomas Monohan, el coronel Francisco 
verside, hija de Von Tromp y Rosegal, | Martínez Lufriú, Secretario de Gober-
A . Stars. . . . 3 0 0 . 0 2 0 . 0 0 4 — Di 
A . Concha . . . 0 2 0 . 3 3 1 . 0 4 x — 1 3 ! 
Batería por el "Atletico" O l i n , . 
Mingo y Acosta , P i tchers y S a l o m é | 
Cachers y del " A r a m b u r u " Ñico y ¡ Arrigorriaga, Osorio, Lejona, Unamu-
peüa . '• no, Orúe, Zubeldía. 
Arrigorriaga y Osorio, blancos, 
le jona y Unamuno, azules. 
Segunda' quiniela, a 6 tantos. 
T R I U N F O E L " C U B A " 
E N B A I N O A : 
Bainoa, enero 8 (a las 7.50 p. m . ) . ! 
Triunfó el " C u b a " sobre "Be l la - , 
mar, matancero, con un score de i 
ocho por cuatro. 
M m h 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
portó triunfalmente las sedas de la cua 
dra Cubana C. & D. Stable, en el Ca-
ribbean Stakes que f iguró como el even 
to más importante del selecto progra-
ma ayer discut¡do en Oriental Park, de-
rrotando con bastante facilidad y de 
manera Inesperada a sus forrftidables 
contrarios de los cuales Atta Boy que 
en unión de su compañero de cuadra 
Frank W., formaba el entry de Gold-
blatt logró el segundo puesto, y el veloz 
consistente Louis A, el tercero. 
Riverside,. conceptuado por los books 
co npoca probabilidad de triunfo sobre 
sus potenciales contrarios, fué cotiza-
do a razón do seis a uno, y compensó 
nación señor Julio Blanco Hrerera, doc-
tor Ricardo Dolz, el coronel Charles 
Hernández, doctor Ramiro Cabrera, doc 
tor Valdés Anciano, el Ministro de los 
Estados Unidos Mr. Boaz Long, Cón-
sul de Igual nación Hurst y el señor 
Antoñico Díaz. 
E l negio Club House fué centro de 
diversos actos sociales que se suce-
dieron desde la hora del almuerzo. Mu-
chos dinnes parties ofrecidos por dis-
tinguidos miembros del club a grupos 
de sus amistades fueron el aconteci-
miento de la tarde. D e s p u é s de la fies-
ta hípica, fueron muchos los grupos 
que ocuparon asiento alrededor de bien 
la .tercera, s iguió la "racha" favorable 
a los ''calculistas" superando a Mister 
Jiggs y Ravensea. 
Flycast; gran favorito de la quinta, 
ganó sin dificultad por buen margen 
somre Tomahoi y Col Child. 
L a brillante tarde h íp ica transcu-
rrió sin el m á s leve incidente que pu-
diera restar lucimiento a l gran "suc-
cess'' alcanzado por el Cuba American 
Jockey Olyb, con su bien conducido 
espectáculo, ayer domingo. 
Un ambiente de a legr ía y júbi lo pre-
dominó entre la entusiasta concurren-
cia que gozó los frecuentes incidentes 
emocionantes que se sucedieron en las 
siete atractivas justas celebradas, to-
das ellas muy discutidas e interesan-
tes. 
H O Y NO S E C E L E B I t A J t A N C A -
R R E R A S 
L a s puertas de Oriental Park perma-
necerán cerradas hoy en subsiguientes 
lunes del resto de la temporada hípica 
actual, dedicándose dichos d ías para 
el descanso del personal de la pista. 
E L A M E R I C A N C L U B H A N D I C A P 
E s t a importante just^j de stakes figu-
ra en el it-'perario de los c lá s i cos del 
turf, para ser discutida el próximo do-
mingo a la distancia de una mi l la y oc-
tavo por un premio de tres mil pesos 
y cuotas entre ejemplares de tres o m á s 
años. 
E l año pasado dicha interesante ca-
rrera fué ganada po»- Bally, portando 
las sedas del Dr. Ricardo Dolz, al que 
siguieron en los otros puestos Bread 
Man y Docód, sobre pista pesada. Nin-
guno de é s t o s irá al post en su próxi 
ma discusión del domingo, para l a cual 
' "field" contendiente 
L A S C A R R E R A S D E M A Ñ A N A 
P R I M E R A C A R R E R A 
6 F u r l o n e s 
eabalio, P«so . 
Wreckless 108 
Mary D 105 
Bounce 115 
E l l a s 0 103 
Sun Gir l 105 
F ic t í l e . 115 
Plurality 110 
Bitter Biting. ,. 110 
Don Manuel L . 103 
Carruthers. . , , 108 
S E G U N D A C A R R E R A 
5 y m e d i o F u r l o n e s 
Caballo. Pese. 
Saint Rose. 102 
Lee Enfie ld. 112 
Count Boris . . . . . . . . . . . 
L ight Pantastic 
Prippery. . . . . , ¿, . :. . 
Tho'ghtles Buty . . I . . . 
Rey Ennis > . 
Wil l ie Woods. . . . . . . 














T E R C E R A C A R R E R A 
5 y m e d i o F u r l o n e s 
Caballo. Pesbr 
Oíd Folks 100 
Oíd Sinner 107 
Blazeaway 105 
Koran 99 
L i t t l Blck Shesp 94 
E d Garrison > . , . 105 
C U A R T A C A R R E R A 
5 y m e d i o F u r l o n e s 
Caballo. Peso. 
L y r i c 108 
Marión Hollina. . . . . . . . . 107 
Bacchanalian 98 
Machín Gunner 103 
Toss Up . . . . . ,. „ ,. . 108 
Great Hawk 107 
Kildare Boy 107 
Midian. 107 
Kentmere. . . ' . .. „ . „ 108 
Hoover. - , . 112 
The Belga! I I - - ^ 112 
Q U I N T A C A R R E R A 
1 m i l l a y 5 0 y a r d a s 
Ccballo Peso. 
Golden Chance, . . . . . . . . . . 109 
Dolph - - 109 
Byrne . . 103 
Coionel L I L - . - - 108 
Foster E m b r y , . , , , > •« 108 
Mack Garner . 108 
S E X T A C A R R E R A 
1 y 1 - 1 6 m i l l a s 
Caballo Peso. 
Ava R . . . . . . 
Timthy Jr Hogn. 
Navajo. . . . . . . 






Mary Jane Baker . 
Paro l . . . . . . • 
W. G. Me. Cintock. 





S E L E C C I O N E S 
Mary D. Plurality, Sun Gilí. 
Lee Enfield, Light Fantas tic, ¡ n . ^ ^ 
burgh. 
Oíd Sinner, Blazeaway, Koran. 
Marión Hollins, Jurge Budrow, Hoo-
ver, 
Mack Garner, Golden Chance, Dolph. 
Mary Jane Baker, Ava R. Zoie. 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
D E O E S T E 
C O N V O C A T O R I A 
P o r este medio se citan a los u inos 
Infantiles, para la J u n t a que t e n d r á 
lugar el d í a 10 a las 8 a . r a . en l a 
casa s i tuada en E n s e n a d a le tra E . 
esquina a P é r e z J e s ú s del Monte; a l 
mismo tiempo se le hace saber a to-
dos los delegados que dicho d í a qne-
da c e r r a d a la i n s c r i p c i ó n y que p a r a 
poder tomar parte es indispensable 
comparecer ese d í a con sus p layers 
para ser ta l lados . $ 1 0 . 0 0 0 y $L..OO 
para gastos de S e c r e t a r í a . 
L o s Clubs hsata ahora inscriptos 
son: " E l L i b e r t a d " , " V i a j e r a " y " E l 
Copey" I n f a n t i l . Judge Budrow . 108 
se se ieccionará el 
entre los "ases" oportunamente inscrip-
tos, como Gen. J . M. Gómez, Herrón, 
Blue Wrack, Gen. Menocal, Grayssian, 
Aiken, Zululand, Cromwell, Bunga Buck 
Mumbo Jumbo, Pocatello, The Enquirer, 
Commander Colín, Leghorn^ Mayor 
House, Bi l ly Barton, Sweep Clean, Be-
buké, Quesada, Dr. Clark, Atta Boy I I , 
Matinee Idol, Frank W. Rama, T o m a - | D e S p u é s de una conferencia ce- ' T O L E D O , enero 8. 
hoi. Demos. Sam Frank, Srailm Lad, I lebrada entre el c o m i t é representa- H a r r y " S l i m " Sallee. veterano pit-
Eleanor S. Acelérate, Mack Garner, tivo de los d u e ñ o g de cua(iras y el cher zurdo y estrel la de la L i g a N a -
Betty J . , Lit t le Dear, Lucknow, L i e - j u r a d o de lag cari.0rag de Or ien - ¡ c iona l durante varios a ñ o s , h a f ir -
velyn, Inquiry, Anna M, Plus Ultra, ^ P a r k , re la t iva a la c o n t r a t a c i ó n mado un contrato con el Club de T o -
The Leopard, Ded's Love, N a v a á o , Bro-1 de servic{os de jockeys por medio de ledo y p i t c h e a r á en la p r ó x i m a esta-
ther John, Miss Hope, Burlcy, Sea P r i n - , sus ageiltes. autorizados of ic ialmen- c i ó n , s e g ú n a n u n c i ó hoy Roger B r e s -
co, T.-ppo Sahib y Damask. L o s pesos j te y reconocidos como tal por los di- nahan , presidente (Tel citado Club de 
asignados a estos ejemplares se darán | rectores de las carreras , se l l e g ó a l , l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . 
D I S P O S I C I O N E S 
D E J U R A D O D E 
L A S C A R R E R A S 
E l v e t e r a n o " S l i m " S a l l e e f i r -
m a u n c o n t r a t o c o n e l c l u b 
d e T o l e d o 
conocer el próximo jueves. 
m e 
No hay más que friccionarse con 
dj una cantidad suficiente de Mentho-
latum la frente o lás sienes, para que 
se desvanezca pronto la jaqueca. 
Lo mismo sucede, tratándose de 
cualquier dolor o ..inílamadónu 
Apliqúese 
m e n t h o l á t u , u m 
ladíspcnsable en el Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema-
duras, contusiones, dolor muscular, 
faringitis, dolor de • espalda, etc. 
Inofensiva como el agua; eficaz 
como el sol 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O . 
BUFFALO, N. Y. E . U . A . 
E N V I B O R A P A R K 
E n los terrenos del doctor P é r e z 
y C o m p a ñ í a , j u g a r o n el s á b a d o las 
aguerridas novenas Correos y De-
pendientes, saliendo tr iunfador es-
te ú l t i m o por una c a r r e r a . 
E l score f u é de 7 por 6. 
Es tos dos clubs que l u c h a n por e l 
Premio V i b o r e ñ o , d i s c u t í a n haber 
q u i é n de los dos s a l í a del S O T A N O 
t o c á n d o l e a l Correos de quedarse 
de g u a r d i á n para cu idar las d e m á s 
novenas. 
E l l o s dentro de su cal idad dieron 
un juego muy r e ñ i d o , los f a n á t i c o s 
que se encontraban presenciando el 
match sal ieron muy complacidos por 
l a clase de pelota que j u g a r o n ; pa-
r e c í a que, los que estaban jugando 
eran los del F i l a d e l f i a . 
E n el box se dist inguieron a m -
bos lanzadores, ponchando cada uno 
a nueve bateadores. 
L o que no tiene p e r d ó n de Dios, 
es qu'e J i m é n e z , el pitcher Detal l i s -
ta , le h a y a dado cinco bases a l vie-
jo ' L á m a r , que p a r a batear, tiene 
que ponerse impertinentes . 
Del Dependientes se dist inguieron 
en el p í a t e C a l d e r ó n , que le da a la 
bola donde le duele, que en el quin-
to d i ó u n a estupenda la ina , por l a 
M. R a m o s , I f . 
G .Sor ia , rf. 
P . L a m a s , p. 
32 8 27 8 4 T o t a l e s . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
S U M A R I O 
Three base hits: C a l d e r ó n . 
T w o base hits: A l m e i d a , Reyes , 
Cepero, C a l d e r ó n . 
Sacrifice hits: Alfonso, Reyes , A l -
pízar , . Acosta , Tremols . 
Stolen bases: Tremols , Rosas , C . 
Cuevas . A lmeida , 3, V e l a 2, Reyes . , 
Double plays: C a l d e r ó n a A a t a n . . é s t o s se crecieron y mas que nada 
S t r u c k outs: J i m é n e z 9. L á m a r 9 . 'nuestro pitcher que se anoto > 3 pon-
siguiente acuerdo dispositivo que se 
pone en vigor a part ir de l Martes , 
10 del corriente: 
" L o s agentes autorizados que ac-
t ú e n como capataces de los jockeys 
bajo contrato con ellos t e n d r á n a su 
y a l a vez del Wash ington A m e r i c a - ] cargo la c o n t r a t a c i ó n de los serv i -
no, y al famoso M o r í n catcher del | cios ¿ e dichos j o c k e y s . T a l e s com-
Almendares , aparte, Mendoza, Fel i -1 premisos para serv ir montas se de-
pe Jorge, R . R o d r í g u e z , J o s e í t o , P a - b e j . ^ hacer constar por escrito lie-1 
po, y t o d a v í a lamentaban la enfer- nan(i0 ios impresos que a l efecto ¿e p t t t c a p o onoTr. s 
mPrtad de otro nlayer que le i m p i - L „„ ,„ ^ ^ I , enTro 8; 
Club C u b a de Bainoa , ( f í j e s e lec-
tor) de J a r u c o solo t r a í a n e l nom-
bre del club E s t r e l l a , de pitcher a 
J . Acosta, (Acost ica) del H a b a n a , 
S e a u m e n t a e n $ 2 . 5 0 0 e l p r e -
c i o d e l t r a s p a s o d e u n j u g a d o r 
d e l a s L i g a s C l a s e A A 
ad Í S ^ ^ Í S p ^ a T i e n t u - ! l e s fac i l i tara en la oficina á ( * Se-( L o s prohombres de las dos gran-d ió venir. Indescriptible e r a e l entu- cretario de las Carrera3 , debiendo des 
siasmo de los ^Estrell i istas creyendo 
a l verse respaldados por b a t e r í a de 
Champions , que d e v o l v e r í a n con 
creces la pateadura anterior , rec ibi -
da de los muchachos del C u b a , pero 
ligas r e u n i é n d o s e hoy en esta 
ser firmado por el capataz el joc- c iudad con el juez L a n d i s , comisario 
Bases on bal l s : J i m é n e z 11. L a -
m a r 2. 
Dead bal ls: J i m é n e z a A l p í z a r . 
T iempo: dos horas 2 5 minutos. 
Umpires : Benavides , home; Cac-
h a ñ a s , bases. 
Scorer: M . H e r n á n d e z . 
L o s a m e r i c a n o s g a n a d o r e s e n 
e l T o r n e o d e B e a u s i t e 
ches, de ellos t o m ó Acost ica 2, y Mo-
r ín 2, p u d i é n d o l e solamente batear 
6 hits. Acost ica , como siempre estu-
vo a gran a l tura , le batearon ocho 
hits y r e p a r t i ó ocho ponches. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
E s t r e l l a . 
C u b a . . 
400 010 000 5 
000 000 000 0 
C A N N E S ( F r a n c i a ) , enero 9. 
S a m u e l Hardy , miembro 
team americano posesor de la 
p r i m e r a que l a "hizo three base pu- pa Davis , d e r r o t ó a C . F . A e s c h i m a n haber obligado a L a E s t r e l l a a pa-
¡ E s t e juego tiene para los m a n i -
i g ü e r o s del Cuba , inolvidable gloria, 
' ( a pesar de su derrota) no solo por 
haber resistido bravamente ante con-
Co- trarios profesionales si t a m b i é n por 
diendo haber sido home run , pero ¡ a y e r y g a n ó el campeonato de s in- sarSe u n a s e m a t a de angustias , 
es de peso acorazado, t a m b i é n se dis i gles de hombres en e l torneo de buscando refuerzos para abandonar 
t inguieron el zurdito Reyes , (el hom | tennis de Beau-Site . Todos los p í a - sus buenos jugadores del pat io , 
bre que r í e ) y A l m e i d a y Alfonsi-1 yers americanos resul taron ganado-i N o t a . — E l Cuba se siente orgullo-
to que hizo soberbias cogidas. I res en el torneo. Miss E l i z a b e t h So de perder un juego con b a t e r í a . 
E l insigne L u j á n , nos dijo c u a n - j R y a n g a n ó el de singles de mujeres , del Club H a b a n a y A lmendares de 
do t e r m i n ó el juego que h a b í a q u e | y t a m b i é n estuvo en el team gana- ia Capi ta l , y deseo repetir cuanto 
contar con ellos, que se prepararan • dor de los dobles mixtos, y m í s t e r antes uno o m á s juegos de esta m a g -
el L o m a V í b o r a , y el F e r r o v i a r i o , i H a r d y c o m p a r t i ó con Wal lace Myers ni tud. 
p a r a hacerles pasar un s o f o c ó n . I de Ing la terra , el tr iunfo de los do-; G r a n entusiasmo existe p a r a ' el 
• B i H a B n n B B a B B n H 
B u j í a s á e E n c e s i d i á o C o n f i a b l e s 
T O D O M O T O R E C O N Ó M I C O 
E S T A E Q U I P A M E C O N 
B U J I A S D E E N C E S M D O 
" C H A M P I O I T 
Los ingenieros de la Compañía "Champion*' 
••f l tardado a ñ o s en perteccionaf el famoso 
aislador ''3450", pero dichos años han sido 
len emplesdcs, porque la economía de an 
^otor depende de su perfecta ignición. 
t ^ P ^ a s ^Champion" producen «aa chlsra vltat y 
vaW ^ haciende todas las descargas con Joftlnter-
ZJSZ ^cuadgs. Ka cualquier earáge le cxrJícáráti 
E E S S * «W bujías "Champion"' eliminan toda dlft-
^ í t d dft Ignición. 
Debido a la reelstenda y duracldn do bub 
aisladores,las Bujiaá deet\CGn<iido"Chatil-
pioa" resultan menos costesau Qne ocraa. 
C H A M P I O N S P A R K P L U G C O M P A N Y 
. Toledo, Ohlo, E. U . A-
E l Dependientes b a t e ó diez hits i bles de hombres, 
entre ellos tres dobles y u n tr iple . ; 
E l terreno se encontraba m u y | 
concurrido en extremo, p a r a el doc-i 
tor P é r e z , no hay reajuste , s e r á por- | 
que el cumple bien y l a seriedad j \ 
B A S E B A L L E N B A I N O A 
domingo, d ía ocho, que se enfrenta-
r á n por segunda vez el Club Nove-
dades de Carabal lo y e l Cuba . 
E l Corresponsal . 
de base ball , acordaron enmendar 
el acuerdo sobre traspasos de L i g a s 
Mayores a Menores, de modo que el 
precio de traspasar a un jugador de 
las L i g a s , clase A A sea de 7,500 pe-
sos en vez de 5,600 pesos. E s t e acuer 
do s e g ú n manifestaciones hechas por 
B a n Johnson presidente de la L i g a 
A m e r i c a n a , y por J o h n Heydler , que 
key, y no por persona a jena , o el 
j jockey, s i é s t e es ambulante. No se 
i le r e c o n o c e r á validez al t r á m i t e s i 
lo suscribe a lguien ajeno a las par-
tes que anteriormente se expresan." 
T a m b i é n se a c o r d ó apl icar en su 
mayor vigencia la regla n ú m e r o 156, 
que dice a s í : "No se p e r m i t i r á a 
n inguna persona controlar los ser-
vicios bajo contrato de u n j o c k e y ! ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
o aprendiz, a menos que dicha per- | L i g a Nacional s e r á la ú l t i m a conce-
sona posea o c o n t r o l é una c u a d r a de ; s i ó n que h a r á n las grandes l igas pa-
caballos, que a juic io de los S te - j r a induc ir a las menores, a aceptar el 
w a r d s de quienes solicite l a e x p e d í - : traspaso. 
c i ó n de licencia dicho jockey o a p r e n - L o s representantes de las grandes 
diz, garantice e l empleo bajo con- \ l i gas se avinieron a l aumento en di-
trato de dicho jockey o aprendiz ." | cho precio, solo d e s p u é s de un debate 
— B e v e l r y James s a n g r ó durante i que d u r ó todo el d í a la mayor parte 
e l curso de su c a r r e r a el V iernes , de- ' del cual t r a n s c u r r i ó mientras Jol iu 
fecto que le perjudica grandemente . . Conway T o ó l e , presidente de la L i g a 
— L o s ste wards dictaron ayer una i in ternac ional y T o m Hickey , presi-
d i s p o s i c i ó n por la cua l no se permi - ¡ dente de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a , ea 
t i r á correr nuevamente a W a k i n g i p o n í a n las objeciones de sus c ircuí -
D r e a m , hasta que l leguen a una 1 tos respectivos a que las grandes 11-
t r a n s a c i ó n amigable W . Da ly y M . i gas eligiesen un jugador por aña 
A . Si lvers , en el litigio entre am- j de cada Club. 
bos entablado sobre los gastos de ¡ E1 juez L a n d i s s u g i r i ó que la en-
m a n u t e n c i ó n , entrenamiento y r e - ! mienda del traspaso se redacte de 
p a r t i c i ó n de los premios que a lean- I mod0 que, cualquiera de las grande? 
ce dicho e jemplar . : i igas puedan rescindirlo antes deí 
— primero de enero de 1923. E s t a Í u4 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ¡ i ^ ^ 1 ^ ^ 0 ^ n . i C ^ S f PZf 
d t w a ' • i n i A D i n nc. ! dente Johnson y e l presidente Hed* 
K I W A y a n u n c í e s e en el U l A K i U U L | ier Se presentaron a aceptar e l cam. 
L A M A R I N A Ibio. 
amor propio conque se j u e g a al l í . í sai{ en alegre e x c u r s i ó n con la fuer 
E l domingo 25 del pasado m e s , 1 — — — — — .. 
Hoy juegan en la tanda V e r r a o u t h j t e novena r ,Cuba", de este pueblo a l U h d í l l l é s g c U i a d C c U n P € 0 D ( l -
A d u a n a vs V . Social . ' j inmediato de Jaruco , donde los m u -
T í p s : A d u a n a , Univers idad . chachos del " C u b a " , m e d í a n sus 
¡ fuerzas con ia formidable novena 
í " E s t r e l l a de Jaruco" , a la que le 
. s o r p r e n d i ó la espantosa derrota, (da-
! da la preponderancia que é s t o s pre-
Concurr iremos . 
Alberto R . 
H e a q u í el scorer: 
K i n g h t . 
t o d e T e n n i s e n c a n c h a s c u -
b i e r t a s , d e F r a n c i a 
D E P E N D I E N T E S ; tenden, por el cal ibre de sus p la-
V . C . H . O. A . 
P A R I S . E n e r o 5. 
E r i k Tegner, de D i n a m a r c a , g a n ó 
el campeonato de tennis en canchas 
/ 7 
L . Acosta , 3 r a . 
G . Alfonso, ss . 
T . Reyes , cf. . . 
R , C a l d e r ó n , 2a. 
R . A l m e i d a If. 
A . A t a n , I r a . . 
E . . V e l a , c. . 
C. Arenciblo rf . 
S. J i m é n e z p. 















F . Rosas 2da. 
L . A l p í z a r I r a . 
J . Tremols 3ra . 
F . Cepero, c. . 
A . Guzmát i , c f . 
F . Cuevas , bs. s 
; yers y que se encontraban en su 
E m p a t i o ) , pues solo la rea l idad les h i -
— zo creer que sus cuatros pitchers ^ b i e r Í a s ' d.e F r a n c l a ' derrotando a 
0 fueran pulverizados par la b a t e r í a Max ^ecugis que ha sido 7 veces 
l . d e l Cuba con 19 hits y se le anota- c a m P ^ n desde 1914. Tegner era 
1 ron 15 carreras por tres los E s t r e - , • ro del team d a n é s ^ d i s p u t ó 
0 l l istas: U n solo comentario merece Ia co1pa D a v í s l {lue f u é e l iminado , 
0 lo anterior y es que los boys del C u - ^ los austral ianos en Cleve land, 
0 . b a estaban intransitables . i e l Pasado verano 
1 No contentos con l a anterior de-i 
0 rrota, L a E s t r e l l a r e t ó nuevamente: 
1 a l Cuba , para otro d e s a f í o , e l que 
ayer, domingo, pr imero de enero, 
4 tuvo efecto en los terrenos de A l e n -
j tado P a r k , del C u b a en Ba inoa , los 
v p tr r> ! <Iue estaban completamente llenos de 
J _ * _ a A- E - ; f a n á t i c o s , abundando el bello sexo, 
los que tuvieron la g lor ia de p r é s e n -
l o 27 12 







E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i a f o r -
0 c iar lo nunca visto en el campo con «I t J 
0 la p r e s e n t a c i ó n de players profesio- C n a ^ U m O S 0 8 S D O n S » 
0 nales del Club H a b a n a y A l m e n d a -
0 res de la capital que nos trajeron 3 K ? ' C -
0 los Es tre l l i s tas ,de J a r u c o para po-! _ 
3 der contender coa el m a n i g ü e r o '' " — — -
C a r t u c h o s R e m i n g t o n ^ 
' ' W e t p r o o P p a r a E s c o p e t a 
so suministran en cuatro clasea fllstlntas cono-
cldas por todo el mundo por las ulgulentes 
marcaa de lábrlca: , ^ ra 
-NEW CLtrB"—con cargas flo pólvora negra. \ 
•'REMníOTON"—un cartucho de pólvora sin 
humo de excelento calidad y precio módico. 
"NITRO CLUB"—conocido por los tiradores 
«t̂  h,,^^^0^00111?.111» cartucho do pólvora 
sin humo de calidad superior y verdadera confianza. 
''ASSOW"—el cartucho Oo lujo con baso de latón , 
de una pulgada y otros tletallca que lo colocan 
por encima do todos los üemis. ««wwi 
• ^ y ^ ^ s t l l o s o clases pero solamente una calidad 
Todos los cartuchos cargados en nnestra ffibrlca se 
protegeB actualmente coi estn ntótodo -WETPROO?" 
S C T L M ^ y «^luslvHlO Mta Compra, 
« cual evita el daño causado por la lluvia la humedad 
ftn^S^.iff?¿% como ^ b l é n el deterioro que 
So rTir», r̂C3uUa al almacenar les cartuchos ordlnáSoa 
üe otraa marcaa en climas cálidos y húmedoa. ^"Uiua 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
233 Broadway , Nueva Y o r k 
P A G I N A C A * . 0 1 A 1 U U U L L A H A K JIM A fcnero 9 d e 1 9 2 1 A Ñ O X C 
SENTIMOS 
C o n t i n u a m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o c o r r e s p o n d e n c i a 
a e l i n t e r i o r c o n c h e c k s y g i r o s p o s t a l e s p a r a q u e r e m i t a m o s 
n u e s t r o s p r e c i o s o s m o d e l o s d e z a p a t o s q u e a n u n c i a m o s e n 
l o s p e r i ó d i c o s . 
Y s i é n d o n o s i m p o s i b l e s e r v i r , c o m o d e s a m o s e s t o s p e -
d i d o s , r o g a m o s q u e n o s e n o s e n v í e n g i r o s a e s e f i n , p u e s a 
p e s a r d e t e n e r l a P E L E T E R I A M A Y O R D E L M U N D O , c o n 
a s o m b r o s a i m p o r t a c i ó n d i a r i a , n o p o d e m o s a t e n d e r n a d a 
m á s q u e a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y p u e b l o s i n -
m e d i a t o s , ú n i c a m e n t e e n n u e s t r a c a s a 
I Crónica C a i f a c í a de la R e d e n c i ó n . T e r m i n a d o el E v a n g e l i o , los f r a n -ciscanos cantan el G l o r i a a dos co-ros, seguido del T e D e u m , y vuelve 
la p r o c e s i ó n por e l mismo camino 
a l a Igles ia superior, en donde des-
p u é s del canto de los L a u d e s , el pa-
t r i a r c a celebra la segunda misa , y 
dis tr ibuye la c o m u n i ó n a mul t i tud 
de fieles. 
L A N O C H E B U E N A E N B E L E N 
E n todo el mundo crist iano esta 
Noche Santa es motivo de general 
regocijo; pero en n inguna parte se 
ce lebra con tanta solemnidad como 
en B e l é n , en el mismo lugar del N a -
cimiento de Nuestro Salvador. 
L o s belemitas se abstienen del 
trabajo y de los d e m á s negocios des-
de Ja v í s p e r a , o c u p á n d o s e ú n i c a m e n -
te en orar y regocijarse. 
Se engalanan este d ía con los t r a -
jes m á s vistosos y elegantes y se pre-
para p a r a la media noche y (Tía s i -
guiente las pastas y el tradic ional 
cordero. Se prodigan t a m b i é n las v i -
sitas, las felicitaciones y los presen-
tes. 
A las dos de la tarde, una mul t i -
tud de caballeros á r a b e s , parecidos 
a los heraldos de la E d a d Media, l le-
gan a la plaza en s e ñ a l de la l legada 
del P a t r i a r c a latino. 
L a s azoteas se l lenan de mujeres 
y las calles de hombres deseosos de 
reverenciar al venerable Pre lado. A l 
P a t r i a r c a con su clero sigue el c ó n -
su l f r a n c é s , su canci l ler y su drago-
m á n y mult i tud de peregrinos de las 
cuatro partes del mundo. L a s cam-
panas no cesan de tocar a vuelo, y 
el P a t r i a r c a es recibido en el u m b r a l 
de la b a s í l i c a por el Padre G u a r d i á n . 
i í e s d e a l l í bendice a l pueblo con 
ÍÍÍ agua santa, los cantores entonan 
el T e - D c u m , y se dirige d e s p u é s a la 
iglesia de Santa Cata l ina , donde a d - , 
raite a l Clero y a los fieles a l besa-
manos. 
D e s p u é s de las pr imeras V í s p e r a s 
y las Completas , toda la Comunidad 
franc iscana , a c o m p a ñ a d a del P a -
tr iarca , se dirigen en p r o c e s i ó n so-
lemne a los santuarios del Nac imien-
to, como hace todas las tardes. 
E l convento presenta entonces un 
a n i m a d í s i m o aspecto, semejante a l 
de gran parador invadido por u n a 
n u m e r o s í s i m a caravana . Refectorio, 
claustro^, v e s t í b u l o s , naves condena-
dlas de la b a s í l i c a y otras habitacio-
nes, quedan transformadas en dor-
mitorios y por todos lados vense g r u -
pos c a l e n t á n d o s e alrededor de a l g ú n 
horni l lo o preparando la comida 
con la m i s m a a l e g r í a y desembarazo 
como p o d r í a n hacerlo en sus pro-
pias casas, porque el convento es la 
casa de los pobres por excelencia. 
A l toque de Maitines se inunda l a i cadera de la Habana; T ? V * de la 
Iglesia de fieles, p ú e s loa belemitas ; ^ « ^ ^ 
c r e e r í a n cometer un pecado no a s í s - | seguridad; Notario del Centro 
tiendo a las ceremonias religiosas dte fté* de la Compañía de ^ j * * ^ - ^ t ! i ¡ 
este d ía . L a s mujeres , cubiertas con i y C o ^ p a ^ J n 
su largo velo blanco, qne les da una :_ — "-• 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
A E s p a ñ a e n D i e z D i a s 
E l n o v í s i m o t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s de 12,000 toneladas y con t r i p u -
l a c l ó n e s p a ñ o l a 
" M A A S D A M " 
D E L A " H O L A N D E S A - A M E R I C A N A " 
s a l d r á sobre e l 11 de E n e r o de l a H a b a n a para 
V I G O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
A d m i t e pasajeros de tercera c l a s e y de segunda e c o n ó m i c a sola-
mente, pues es u n buque construido especialmente p a r a conducir i n m i -
grantes con todas las comodidades. 
P a r a informes y precios de pasa je , d ir ig irse a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O F I C I O S 2 2 . — H A B A N A . T E L F S . : A - 6 6 8 9 , M-5040. 
E n Sant iago de C u b a : D . F a r r e ñ o . — - E n Cienfuegos: E . de M a z a r r c d o . 
C 356 2d 9 
F I M O N A L 
L A M A Y O R G A R A N T I A 
2 5 A Ñ O S D E E X I S T E N C I A 
LokS c a t a r r o s c T o n i C o ^ v ^ T i p p e s e c h u ñ a n c o n 
F I M O M A l v R e c o m e n d c a d o p o r l o á ¿ m n d e s 
m e d i o c s * d e l m u n d o 
L E E D LO OUE DEL FIPIONAL DICE E L Dr. B E L L I D O DE VALENCIA 
Son muchos los medicamentoa 
que se dconsejan para combalir 
laa enfermedddes dH apáralo vey 
piraíorio, pero me complaico en 
maniíesfarie que el FIMONAL me 
ha dado resultados aupen'ores 
a sua similarea, que no son pocoa. 
PIDALO EM B O T I o a ó 
¡iiiiurimimimiiuu^ 
a s * » » * 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . K I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
F E U P E ^ R Í V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Marru.la- Telpín"' 
no A-2850. Abosado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la C a j a 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reed f -
grac la y nobleza incomparables , y 
adornadas de sus mejores joyas, 
ocupan la derecha del templo, que-
dando la izquierda para los hombres. 
L a s madres l levan en sus brazos a 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotologla y de Sifiliogrrafla. Especia-
lista en las enfermedades de la pl"l y 
e i f i l í t l cás . Consultas de 2 a 4 p. m. P r a -
do, 27, te léfono iI-5696. 
61.126 25 e 
D r . J . D I A G O 
Atecclonetf d» las Tfas urinarias, fin* 
fenoedades de las señora». Aguila. 72. 
fi a 4. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enttrmos 
del pecho. Médico de nifloa. Elecc ión 
a<> A d r i z a s . Consultas; de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C91 31d.-lo. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel,' s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Te lé fo -
nos A-6391 y M-42S5. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especialea a quien lo so-
licite. 
67 81 e 
D R . M A N U E L V A L D E S B A N G O 
Y L E O N 
de regreso de su viaje a Europa, se 
o í r e c e al público en todo lo concer-
niente a su profes ión en la Calzada 
de Arrqyo Naranjo, 30, todos los d ías 
hábi les , de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A U R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo» 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de loa caaos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: d« 
2 a 4. San Nicolás . 37. TeMfono M-1600. 
D R . J . M . P A R R A C 1 A 
Lealtad, 86. Teléfono M-9098. Ex- lntejno 
de los hospitales University and John 
^ophins, c irugía ortopédica, tratamiento 
de las enfermedades de los huesos y 
articulaciones, deformidades de naci-
miento o adquiridas. mecanoterapia 
¡Zander completa, reeducación muscular, 
massage, rayos X . alt-i frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m.- y db 2 a 4 p. m. 
49001 5 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A N T O N I O C Á S T E L l T " " 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a de las Pa«,i 
tades de Phl ladelphia y la Habana ui" 
y e n c í a s . Curac ión y c o n s e r v a c i ó n ^ * 
los dientes cariados y enfermos en 9 
dos sus grados. R a y o s X . Electricid£ 
méd ica . E s t r e l l a , 45, consultas de g 
^ d e l a o. ^ « 
Cuba, 17, altos. Te lé fono A-5024. 
52121 31 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico clrujaoo de laa Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
a ñ o s de prácl lca profeisionnl. Enferme-
dos de la sangre, pecho, señoras y 
los n i ñ o s de fcecho para o f r e c é r s e l o s D r . H o r a d o A . M a r t í n e z F r a n q u e a o s . P a n o ^ tratamiento ^espocia^ cu 
E n c h a r o l , g l a c é n e g r o , r o s a d o 
y a s ó l e s . 
a la V i r g e n en esta Noche Santa 
Aquel los á r a b e s , ancianos de bar-
ba blanca, con la frente cubierta por 
el turbante y los hombros con u n a 
capa de pelo de camello, recuerdan 
a sus antepasados, los r ú s t i c o s pas-
tores que tuvieron la inefable d icha 
de oir los primeros el l lamamiento 
de lo alto. 
T o d a la mult i tud permanece en 
é x t a s i s mientras se repiten las s u -
blimidades del Oficio divino. "Venid , 
pueblos, venid, ¡ o h naciones! V e n i d 
todos a presentar vuestros homena- ¡ 
jes a l S e ñ o r . . . Venid , saltemos de1 
; a l e g r í a , porque aquel que ha nacido 
en medio de nosotros es u n Dios 
grande sobre todos los dioses y sobre 
todos los reyes. A b r a z a con sus m a -
nos la ampli tud de la t i erra , y m i r a 
desde lo alto las m á s elevadas mon-
j t a ñ a s . E l m a r le pertenece, porque 
j lo ha hecho, y por su voluntad ha 
i sido fundada la. t ierra. V e n i d , pues, 
j a d o r é m o s l e , p r o s t e r n é m o n o s ante E l , 
i nosotros que somos cr ia turas suyas; 
| derramemos l á g r i m a s de reconoci-
1 miento y de terni ira , porque E l es el 
S e ñ o r Nuestro Dios; y nosotros so-
mos pueblo suyo, y ovejas de su r e -
b a ñ o . S i olmos hoy su voz, no endu-
rezcamos nuestros corazones como el i 
d í a de la t e n t a c i ó n en el desierto, ( 
sino corramos hac ia él y celebremos | 
sus divinas a labanzas ." ( P s . X C I V . ) 
A los maitines sigue la misa pon- j 
t i f ical , y a l R e a l Sa lmis ta siguen ! 
los Angeles entonando e l himno de 
gloria y anunciando la paz a los • 
hombres de buena voluntad. 
D e s p u é s se remonta por los aires 
una inmensa nube de incienso, se 
encienden Innumerables cirios, repi -
te el ó r g a n o sus dulces a r m o n í a s , y ; 
i una p r o c e s i ó n se dirige en medio de ! 
himnos y piadosos c á n t i c o s a l mismo j 
I lugar del nacimiento p a r a rea l i zar 
l en é l l a ceremonia m á s p a t é t i c a y 
t ídrna que puede imaginarse . 
E l religioso cortejo se pone en 
Abogado y Notario. Independencia. 30. 
altos. M A T A N Z A S . Te lé fono 988, Telé-
grafo: Frunque. 
50982 20 en-
D R . A D O L F O í M í G N O N Ü 8 E Z Y 
G O N Í A L E Z 
Abogado y Notario Públ ico, Chacón, I I 
Teléfono A-2390. ,# 4 
46509 18 • 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de 





la mujer Consultar de una a tres. G r a -
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
482ÜS 31 d 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis i s lar íngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz rápido. Hemorroides, pronto a l i -
vio y curación. Enfermedades ci*n<cas 
de estómaíro e intestinos. Rayos X - E s -
trella, número 45. 
47388 24 d 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirug ía Denta l y Oral . Sinocltlfr Crfl«^ 
ca dol maxi lar. P iorrea Alveolar. An.»! 
tesia por el gas. H o r a f i ja a l paclflat» 
Consulado 20. T o l é f o n o A-4021 ^ 
_ 3 0 n 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O f T 
D E N T I S T A 
Consultas d iar ias incluso domingos Di 
noche: m i é r c o l e d y viornes. Acular íi 
altos. T e l é f o n o M-4881. ^ 



















































D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d* U Pial y Scfioras) 
Se ba trasladado a Virtudes. 143 y me» 
dio, altos. CcmiUliHx: ce 2 a 6. Te lé fo-
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cassr « i 
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
I Número Uno. Especialista en «nferxne-
dadea de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gtatis pa-
ra los pobres. Empedrado. 59. Tr lé fo -
no A-2558. 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notaría a cargo de J . C. Andreu. 
Habana. 35. Te lé fono A-1712. 
45579 11 * 
E d m a n d c G r o n l i e r y G o n z á l e i 
A B O G A D O T N O T A K I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á a 
A B O G A D O . _-1 
Aguiar, 73. 4o. piso. Banco comercial 
de Cuba. Te l é fono M-4819. 
601 4 V -
Consultas: •!« t • 
s & p. m. Ts lé foüo 
Ind. «4 la 
M . G I M E N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O 0 R T Í Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r ^ e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Calis Habana, 123 
U a. m. y ds a 
A.-8701. 
C5C48 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R m 
SMgncraelones Oe valores. * a " I I i I " x i r l 
oión do fincas, HIpotecaH, J e n ^ j " 
lares en todos los Repartos, Manaana 
de GOmee. 212. A-4882. A-0275. 
marcha , atraviesa la Iglesia, e n t r a n n a v s \ r k n f l k V Q A M T l A f l O 
por una, puerta lateral en el antiguo r t L A l U U A K U A I O A i y 
claustro de San J e r ó n i m o , recorre 
una nave lateral de l a iglesia de 
Santa C a t a l i n a y el á b s i d e que se h a -
l la al norte de la B a s í l i c a , y des-
ciende con lentitud por la escalera 
de piedra que conduce a l interior del 
augusto santuario . 
A l l í cesan de repente los c á n t i c o s , 
los himnos y el sonido de los in s -
trumentos. 
U u p e q u e ñ o pesebre se h a levan-
tado con a n t e l a c i ó n en el mismo s i -
tio donde estuvo el verdadero, y el 
j venerable P a t r i a r c a deposita un N i -
! fio J e s ú s que trae en sus brazos, en 
el mismo lugar en que hace veinte 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Sec-titas. 
Tengo NeoaalvarSdn para inyecciones. 
De 1 a a p. tu. Te lé fono ••6940. P r a -
do, 88. ^ 
D r . G O N Z A L O A R 0 S Y E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia y ma-
ternidad. Especialista en laa enferme-
dades de los niños . Médicas y Qulrdr-
gicaü. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tro F y Q. Vedado. Te lé fono P-4238. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Méaiea-Clrujaua 6m la Paoulta<T la 
Habana f Escuela Práctica 6a Parts. 
Especialista enfacmedades de eefio-
ras y partes. Horas d-a consulta, d« 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ra. Refugio, 29. 
bajos, entra industria y C«v£)ulado. Ts -
léfono Í1C-342Í 
696 81 • 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraidn y Pulmones y itofermedades 
del pecho exclusivamente. CousultM: 
de 12 a .3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 S« a 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V M K ) 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Xrrn7ana de Gfime». 22» 7 SB9. Te lé fo -
i ' 831«. 
14191 10 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 30 B 
E n c a m b i o v e n d e m o s s i e m p r e lo m e j o r y lo m á s n u e -
K ) , v e r d a d e r a e l e g a n c i a , a l m e n o r p r e c i o , a d v i r t i e n d o a l p ú -
b l i c o d e l a m o d a e n r i g o r e n l a s p r i n c i p a l e s C a p i t a l e s . 
H O Y E S L A H O R M A L A R G A 
E n p i e l e s , g a m u z a s , t e r c i o p e l o s y r a s o s d e t o d o s c o l o r e s . 
Y t i s ú p l a t a y o r o . 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADWAY 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T E L E F O N O S M - 5 8 7 4 Y M - 6 5 1 4 
i siglos lo h a b í a recl inado l a R e i n a A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
i ^Tjl 'n^11/6168- A* * n , || 
D e s p u é s , en medio de un silencio r . D D T C 1 n n Q F I H l 
i Un iversa l , canta un padre F r a n c i s - l iAISKlt l iJL r i . U J t L . L i V 
cano el Evange l io de Navidad. E n A R Q U I T E C T O 
llegando 
. rio 
p a ñ i s eura i n v o h i t , se detiene: el 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales. 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes, jueves y sá -
bado, de 1 a 5 p. tn. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje anAlisis apli-
caciones de corrientes e léctr icas . Rayos 
X . CiruBrla. Inyecciones Intravenosas 
para Sí f i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensarlo Tamayo. 
48777 4 e 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enlern»eaaCIaa Ao la 
pie:, avar i j s l s y venéreas fiel i losv i ia l 
San I..uls, en París . Consultas: d« 1 
a 4. Otras horas r convenio Campa-
nario 48. altos. Te lé fono I-26Í3 y 
220S. 
44463 SO n 
D r . R E d U E Y J I A 
Tratamiento curativo del airtrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla. en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, par l l l s i s y .demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a S. Escobar, 162, antiguo, oajos. No 
baca visitas a domicilio. 
693 31 e 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S -
CatediAtlco de Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-257». 
C90 31d.-lo. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A í m O - D E N T I S T A 
Afecciones de l a boca en general 
do, n ú m e r o 31. 
121 SI , 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S O T O L O N G O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P l a n curativo e inmunizante. Diez d*-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a S. 
Dias^ h á b i l e s . San Miguel. 145. Teléfí 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad en extracciones. Anedt» 
s la local y general. Consul tas «« » a ii 
V df, 2 a 4. Reina. 58. bajos. . 
C81*5 9ia.-Xo. * 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: medico | 
de visita, especiatiata de la "Covadon-i 
ga". V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S Ó 
Cirujano del hospital de Emei gcitdas 
Y del Hospital Número Uno. Esvecla-
llsta en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopla y cateterismo do 
los uréteres . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. ra y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nü-
mero O . 
46944 SO n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a S p. m 
Radioscopia ^Rayos X> del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Damna-
rllla. 74. Teléfono M-1252. 
48S01 31 ^ 
o ei evangel io de Navidad. E n Ajw«u**mv,*vi. 
;ando a estaa palabras: E t pape- Se hace cargo <Je planos proyectos me-
hic F i l i u m s u u m p r i m o g é n i t a et ^ ^ ^ ¿ T ^ t d ^ S / V 
tos. Te lé fono M-3539. 
21 1 f P a t r i a r c a , arrodil lado delante del 
i divino Infante, lo envuelve en del i -
1 llá&J a8 ^ steda 7 10 T?clî  D o c t o r e s e n M e d i c m a y C i r u g í a 
en el pesebre, mientras que, el r e l i -
gioso que hace de d i á c o n o c o n t i n ú a 
cantando: E t rec l inavi t eum in hoc 
praesepio. 
L a mayor parte de los asistentes 
l loran de c o m p a s i ó n y ternura d u -
rante esta ceremonia, r e p r e s e n t á n -
dose a l n i ñ o Dios viniendo a l mundo 1e 2 ^."b*3 
en lo m á s crudo del invierno el d í a u*- ' Baños.' 
d e s p u é s de la m á s larga noche del 
a ñ o , para conceder a l mundo la g r a -
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas • tratamientos de Vlaa Ori-
narlas v BlecUloídad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia > corrientes. Maai*Wue. 
56. Dr 12 « 4. Teléfono A-4474. 
no A-9203. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e & t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D r . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estflraaffo « 
intestinos. Carlos U L 209. De 2 » 4. 
C2S08 Ind. 8 ab 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O ^ 
Catedrático Titular ñor op> _lcl6n. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Coc-
sultas: De 1 a 3. <.$20.) Prado, 20. altos. 
C89 . 31d.-10. 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sanflrre y enfernaatiadcf» lecretáJi. 
Curación rfipida por slrntema modernísi -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. 91, Teléfono A-1S32. 
De * y media a 6. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o p 
Cirujano» D e n t i s t a » . De las ü n l v o m 
flades de H a r w a r d . Pensy lvan la y H» 
Consultas; de » a 1 y de 2 a S. Co» 
su lado. 19. ba irs . T e l é f o n o A-C198. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e Valei 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O P A C U L T A T I " 
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontoldglcoa d«l 
Centro Gallego. Profesor de la UnlvtTi 
sldad. Consultas , de 8 a 10 a. m. 
_ ^ f 1 * los « e ñ o r e s socios del Centn 
Gallego, de S a K p. j a d í a s háb«aa 
Habana. 6o, bajo*. 
IO-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
A N A U S I S D £ O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Labórate» 
n o A n a l í t i c o del doctor Emi l iano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. T e l é f o n o A-3622. Se practica» 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
C260' 80d.-ia 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe d .̂ l a C l í n i c a del doctor Santos F t r . 
nánde* y ocul is ta dei Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado 106. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, riflftn, etc.) - ín ter -
medades de sefloras. Inyecciones en se-
rle del 814 nara la s í f l l l a De 2 a 4 
Empadrado, 62. 
895 31 e 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T OIDOS 
Consultas p a r a pobres, | 2 a l mes, d* 
12 a 2. Par t i cu lare s de 2 a 4. Sao Ni* 
co lás , 52. T e l é f o n o A-Í637 . 
44603 so a 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllv.delfia, Noy* fork 
y Mercedes. Eepeclnlista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroaH5pl("»ji y 
clstoscíipicos. Examen del rlfifin por los 
Bayos X. Inyecciones del flOfl v 91-> r « j . 
na. 103. Da 12 p. n . a S. Teléfo-
no A-0061. 
C105 31d.-lo 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consul tas , de 9 a 11 y de 1 a «. Pra-
do. 105. entre Teniente R e y y Dragonea, 
C 101t« 21 a r 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitaria 
E n el despacho, |1 . A domicilio, preda 
e e g ü n distancia. Prado. 98. Teléíona 
A- . ; \ i7 Manicuro. Masajea. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Ofdos. Nariz y Gargan-
ta. Consaltas: Lunes Martes, Jaerea y 
Silba los, de 1 a a. La/ur.^s, 46. esquina 
a Persererancla. Teléfono A-449C 
G I R O S D E L E T R A S 
C«513 80d.-^0 oo 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Cirugía en general Medicina y Cirugía. Con proterenou j 
r-oncultas- Lunes Miércoles v Viernes, partos, enfermedactes de niflos. del pe-
r^^Hin a Aiatro v media Vlrtu-1 cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J * . | 
Te lé fono M - 2 m b o m ^ María. 114. altoa TelMoao A-64Í3 | 
61. Te lé fono P-4483. | 31 e 
D R . 0 . T O R R E S M 0 M P L E T D r . E M I L I O B . M O R A N 
Í S s p e o U U a t a dal Dispensario Tamsyo) | í r ^ C o n 9 U i t a 8 de 2 a &. Caaipanarlf, ofl-
Süifermedades de los ancianos. Cónsul-,' axere «d. 
D r . F 5 U B E R T 0 R I B E R O 
ERpcclall«t% en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec tr l - 1 
cldad Médica Bx-lnterno del Sanatorio 
de New Yorlf y ex-director del Sanato- ' 
rio " L a Esperanza" Reina, 127; de 2 a I 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.26&3. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en laa enfermedade» «tal 
estfimagt». Trata por un procedimiento I 
especial las dispepsia»', úlceraa del es-• 
t é m a g o y la cnierlt l» »T0nlca. aseguran-' 
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina , 
90. Te lé fono A-6OE0. Grat i s ' a loa po-
bres. Lunes, Mlércolos y Viernea 
D r . L A C E 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o * 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a a » 
t í a d o J o y a s 
R e a l i z a m o s a cua lquier precio t a 
g r a n surt ido de f i n í s i m a J j y e r í a 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a S e g t m i a M u 
B e r n a z a , 6 , a l lado de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
tas: De 7 a 9. Concepción. 108. Víbora. 
Teléfono 1-3419.—De 1 a 4. San Miguel. 
130-B. Habana. Te lé fono A-4312. P a r a 
trastornos privados: Hora especial si se 
desea. 
4 f 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
afiapecialista en Enfermedades de l a 
Piel , BiliUa, Sangre y Tenéreo . 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C22e 31d.-H e 
C104 31d.-lo. 
D R . E , P E R D 0 M 0 
Connultas de 1 a 4. Especialista en v ías i 
uiinarias. estreches de la orina, vené-
reo, bidrocele. s í f i l e s , su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1766. 
48560 2 e 
Enfermedades secretes, lrata.-nlentos 
peciales. sin ^mpl'-ar inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neoaalvarsán. 
etc.: cura radical y ráp ida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 129. .esquina 
a Angele»,. Se dan horas especiales. 
09676 lnd.-2t d 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Te lé fono i 
7418. Industria. 37. 
C8261 Ind 2a »b 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a persoverancla, número S2, altoa. Te-
léfono. M-2671. Consultns todos los d í a s 
hábi les de 2 * 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Parloa y enfermedaiies de 
niflos. 
4459S SS n 
P ^ J o ^ P i o ^ . ^ o í ^ ^ n - D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O D - ^ A F r e s n o y B a s t i ó . , . Enfermedades de señoras y niños, apen 
dicltls, estrecheces e hldroceles sin ope 
ración. Esteril idad e impotencia. Con 
sullas do 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vl«»r 
nes. Lamparil la . 70. Te lé fono A-S40S. 
48528 9 e 
Enfermedades del Corazón. Pulmón sa 
Nerviosas, ^iel y «nfermedadea secra 
tas. Consultas: De 12 a 3, los días la-
1 borablea aaiuu. númtro 84. Teléfono . 
ÍA-I41». ' 
Catedrático de Operaciones de la P a -
rultad de Medicina. Consultas de 2 a 
G. martes, jueves y sábados . Amistad, 
número 34. Teléfono A-4644. 
C9453 ind. 31 a 
J . B A L C E L L S í C a . 
a, e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran >• 
trrt.s a corta y larga vlata sobre 5a» 
i o r k , Londres . P a r í s y sobre todas !»• 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e isla! 
Baleares y C a n a r l i s . Agentes de la Co» 
pañí a de Seguros contra incendios "Iw* 
y al". _ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular. 108. esquina a Amargara 
Ha^en pagos por el cabla; facilitan car-
tas de c r é d i t o y giran letras corta 7 
larga vista . Hacen pagos por cabla 
giran letras a .-orta y larga vista fobr» 
todas laa capitales y ciudades Impor-
tantes de los Es tados Unidos. Méx <* 
y Europa , a s í como sobre todos lo* 
oueblos d .̂ E s p a ñ a . D a n cartas de cr** 
dito sobne New Vork. Filadelfia, Ne* 
Orleans. S a n Francisco . Londres, Pan* 
Hamburgo, Madrid » Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra búveda coa» 
trulda con todos los adeUntoa moder 
nos y las alquilamos n a n guardar ^ 
lores de todas clases lajo la pro»»'1 
custodia de los interesacos. ján esta of»̂  





















































N . G E L A T S * C O M P . 
B A N Q U E R O S 
c t a s i 30 » 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
> C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
•¿mm, nagoa por cable, g iran letra» • 
ro^ta y l a r g a v i s ta y dan cartas «»« 
c?ld?toy sobro L o n d r e s T a r i s . Madrid 
Barcelona. New Vork. New Orleans. P 
.adcK a y d e m á s capitales y clfdad^ 
i e los E s t a d o s Unidos, Méj ico y Eur£ 
pa, a s i cata*) sobre todos los pueoiot 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Sa r» 
elben dcDÓslte» aa cuenta corriente. 
I 
A N O X C 
J l A R í O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
CEMENTERIO DE COLON 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
3 zona tercera, hi lera , cer de la v e j i g a -
tercera, h i lera 29, 
D E L D I A 1.a 
losls. — S E 
29. fosa 2. 
Manuel P a d r ó n , de Cuba , de seis 
a ñ o s , reparto Angeles ( M a r i a n a o ) . 
I n f e c c i ó n i n t e s t i n a l . — N E . 3 segun-
do orden, h i l era 22, fosa 5. 
I Marta A l c i d a , de Cuba , de seis 
meses, L ó p e z 3, L a Ceiba. Cas tro -
A T E R R A M I E N T O S 
D E E N E R O D E 1922 
Antonio Marjo l , 'í® ^ p * ^ * ' „;„ i * 
. / í ñ o s . i n c o r d i a loO. ^ ¿ J í d d T u b W t t l 6 « i l í - l B B . 5, segundo or 
f í N a 6. campo c o m ú n , bó^ecla ™ . á e ü h i l era ^ fosa ^ segundo. 
meses, C o n c e p c i ó n 499. A t r e p s i a . — ! enteritlfl ~ — N E . 3, segundo orden,' m i t r a l . — S E . 3, zona de tercera, 
S E . 2, segundo orden, plazuela, h i - j1jjera 22 fosa 6. l i a r a 29. fosa 7., 
Heriberto D u r á n , de Cuba, de lera 6, fosa 6, primero. 
Socorro F e r n á n d e z , de Cuba , de 
42 a ñ o s . Hospi ta l Calixto G a G r c í a 
S E . 3, zona de 
fosa 5. 
Maximina D í a z , de C a n a r i a s , de 
67 a ñ o s , San Pablo. Miocardi t i s .— 
S E . J , zona de tercera, h i lera 209, 
fosa 6. 
R a m ó n A . Es tevez , de Cuba, de 
55 a ñ o s , Vir tudes 82. Insuf ic iencia 
hi-
ler . , 
J u a n a Morales, de Cuba , de 19 
tíaría Canelo 
^ T a ü o s " Hospi ta l Cal ixto G a r 
6» *5 * . _ S. campo co 
Ituarte , de Cuba , ' Ju l io S u á r e z , de Cuba , de trece tre8 añ08( E n S e n a d a 14. O c l u s i ó n 
siete meses, San R a m ó n 31. C a s t r o - a ñ o s . V i g í a 4 T é t a n o t r a u m á t i c o . — 
enteritis. — N E . 3, segundo orden, S E . 3. zona de tercera, h i lera 29. 
h i lera 22. fosa 7. ' í o s a 8 
M a r í a Reg la S u á r e z . de Cuba , de Ensebio Soto, de E s p a ñ a , de 20 
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t . P l * 
ra pone» 
21 a r 
r«iurltt 
f )reci« éíon* 
mún, 53 
anos, 
m í a . — N O . 3, campo 
terreno de Matilde L a i n e . 
¿ J m a Torres , de Cuba , de 
. ^ S a n r i q u e 78. Mal de B r i g h t 
2 segundo orden, b ó v e d a 2 
F . Calvo. / 
h i -
-NE 
r á s t e r de ' a 1ha« G o n z á l e z , de Cuba , de , Adr iano Mol ina, 
MerCed7osi?s d ^ i l i n t e 386. R u p - a ñ o s . Hospita l C a l i 
41 ^ i ' i l n l u — N E . 26, campo co- b e r c u l o s l s . — S E . 5, 
tura ^ i v e d a de L a u r e a n o Zuazo. i h i lera 14, fosa 7. s. 
- íún . bóveaa^1 „„„ r n h a rlp 79 E s t e f a n í a L l e r a , (~ 
^ ^ G ó m e z ^ i ? E s c l e r o s i s . - a ñ o s . Cerro 472.' E s c l e r o s i s . -
W*>.M- ^ « . A n hrtveda 2 d e ' 5 . segundo orden, h i lera 14, : años 
NO- !• 
campo c o m ú n , b ó v e d a 2 de 
T a S c S r o " de E s p a ñ a , de 37! 
Damas 18. T u b e r c u l o s i s . — S E . \ 
h i lera 25, fosa 8. E N T E R R A M I E N T O S 
f a l i t i s . — S E . 5, segundo orden, 
lera 14, fosa 6, primero. 
M a r í a Cervantes , de Cuba, de 44 
a ñ o s . Hospital Cal ixto Garc ía . T u -
berculosis.—7-SE. 5, segundo orden, 
h i l era t A , fosa 7. primero. 
Adriano o l ina, de Cuba , de 58 
Cal ixto G a r c í a . T u -
segundo 
segundo. 




Tota l . 21 
plazuela, h i lera 6, fosa 6, segundo. 
A l f r e d o F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 
28 a ñ o s . Hospi ta l Cal ixto Garc ía . 
tercera, h i - , 
Santos Julián, Celeo y Vital , mártl-
i rea; Marcelino, Pedro y Adrián, confe-
I sores; cantas Basilisa, Marciana y Mar 
1 clonila, v írgenes y márt ires . 
I San Julián, márt ir .—Nació en la ciu-
dad de Antioqula, capital de Siria, da 
I padres que unían lo ilustre de su san-
I gre asus grandes virtudes, los que pro-
curaron con todo cuidado educarle cris-
tianamente, ayudando asus deseos la 
inclinación de Jul ián a todo lo bueno. 
Con su extraordinario talento hizo ma-
ravillosos progresos en las ciencias, 
pero sobre todo en la santidad de su 
vida. . 
E n la persecución de los emperado-
! res Diocleclano y Maxlmiano, fué pre-
; so Jul ián y conducido a la presencia 
del Juez pagano, oyó por boca de Mar-
ciano promesas de amenazas, pero for-
tificada la fe de nuestro Santo, todo ! 
J O S E I L L A S 
en la Habana: 
I g l e s i a de S . F r a n c i s c o de P a u l a 
A N E X A A L H O S P I T A L D E L MISMO ^ ^ ^ • ^ ^ ^ v Í ^ S ' Z 
N O M B R E . V I B O R A ! ̂  exprés pará enviar y recibir,, Martí. 
E l próximo domingo, día 8, segundo 27 Güines. Informes, 
del mes, se celebrará en esta Iglesia Aguila, 99, bajos. 
Parroquial la fiesta mensual del Apos- 60193 
tolado de la Oración en honor del Sa- 3 T S 3 E r w T T / V í l l i r o 
grado Corazón de Jesús . A las 9 a. m. C I A N O S D h A I a J i U I L l K 
exposición del Sant ís imo Sacramrnto y 1 
Misa solemne. E l Sant ís imo quedará ex-
puesto todo el día hasta las 5 p. m., en 
V I U D A D E C A R R E R A S 
15 e 
994 31 a 
a ñ o s , Hospita l Calixto Garc ía . E n c e - i n t e s t i n a l ' S E 2 segundo orden, c a í d a . — S E . 3, zona 
lera 29, fosa 9. 
Un í e t 0 del sexo masculino, da-
do a luz por Simeona R o d r í g u e z ^ — 
tío auuo, íív^o^4wi*í x.̂ ...»»-»» j _ , . 1 ^ j u n a n una muiin.ua ue «hbcicd cm 
T r a u m a t i s m o por ap las tamiento .— | N E . 3 de segunao oraen, hi lera 22,1 ^ t i t u d de coronarle, sin atender a sus 
orden, hi lera 14, fosa 8. I maestros, se prosternó a los pies del I 
Estando los verdugos azotando a J u - | 
l ián, un hijo de Marciano, llamado j 
Celso, sal ió del estudio a presenciar 
el espectAculo y notando que rodeaba 
Julián una multitud de á n g e l e s en | 
que se rezará el Rosarlo, se harán loa! P r a d o 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
actos de consagración y desagravios, y; 
se dará la Bendición. 
Se suplica a los miembros del Apos-
tolado la más puntual asistencia a es-
tos cultos. 
Habana. 6 de Enero de 1922. 
E l Administrador Párroco, J o s é Ko-
drlgnes Pérez, Pbro. M. 
855 g « 
O F I C I A L 
tercera. 
D E 
D E I ^ 
E N E R O 
D I A 2 a ñ o s . Cerro 472. Mal del c o r a z ó n , 
j — S E . 5, segundo orden, h i lera 14, 
I fosa 11, primero. 
34 i Tota l , 17. 
años 
S'Manuel'Ge'ner. de E s p a ñ a , de 63 ¡ 
a a San Miguel 254. Mal del co - ¡ 
* • — S E zona tercera, h i l era 25,! S e r a f í n S á n c h e z , de C u b a , de 
r»203' ' 1 a ñ o s . Cerro 659. T u b e r c u l o s i s . — S E . | 
ÍOn intina Cabrera , de Cuba , de 47 i 3, zona tercera, h i l era 26, fosa 5.; E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 
D o m í n g u e z 25, Mal del cora - ¡ A n d r é s L . Iglesias, de E s p a ñ a , D E E N E R O 
S E 3 zona tercera, hi lera 25,! de 59 a ñ o s . L a B e n é f i c a . H e r n i a . — 
zona tercera, h i l era 2 6, fo-l F r a n c i s c o Costa , de Cuba , de 
• m % 0 .9010* ftKAfíl* 
51 
años 
^ ' " l O i S B - 3' 
í06fníreía D í a z , de C u b a , de 48 sa 6. ' a ñ o s , J e s ú s del Monte 301, Asisto 
Drajr0npS 78. Tubercu los i s .— ¡ C l a r a P a d r ó n , de Cuba , do 23 l ia . — S E . 9 de segundo orden, te-
oir>b,3 zona de tercera, h i lera 25,1 a ñ o s , M. G ó m e z 397. Tuberculosis , i rreno de F r a n c i s c o Norberto G u t i é -
SE" j j | — S E . 3, zona tercera, h i lera 2 6 , : r r e z . 
ÍÜMaría L . Arti fes , de C u b a , de 4 8 ' f o s a 7. I Antonio E s p i n o , de Cuba, de 26 
D V e l á z q u e z 3. Tuberculos is : Segundo P é r e z , de E s p a ñ a , de horas, San L á z a r o 215. Arterioes--
3 zona tecera, hi lera 25,! 49 a ñ o s . L a B e n é f i c a . E s c l e r o s i s . — • c l e r o s i s . — N E . 1 de segundo orden, 
I S E . 3, zona tercera, h i l era 2 6, fo- 'osarlo de Manuel A g ü e r o Medrano. 
Mercedes V a l d ó s , de C u b a , de 43; sa 8. ! Vicente C i tare l l a , procedente de 
C e r r a d a 73. Tuberculos is . ! Norberto Machado, de C u b a , 43 B a l t i m o r e . — N O . 14 de segundo or-
zona tercera, h i l era 26,! a ñ o s , Santa L u c í a 2. G r i p e . — S E . 3, den, b ó v e d a 2 de J o s é Pennino B a r -
1 zona tercera, h i l e ra 26, fosa 9. ¡ b a t o . 
Asunción Chapean, de C u b a , doj E d u v i g i s Moj lcar , de Cuba , de 76! Jacinto Gorodo, de Cuba , de 50 
«3 años, San Ignacio 61. Tuberclo- , a ñ o s , San L á z a r o 127. R e b l a n d e c í - a ñ o s . T r a u m a t i s m o por c a í d a . — N E 
«¡E* 3, zona tercera, h i l era 26,; miento c e r e b r a l . — S É . 3, zona terce-
j s a 3 / ¡ r a hi lera 26, fosa 10. 
Rosa Quesada, de Cuba , de 100 i F r a n c i s c o Znrdon, de E s p a ñ a , de 
afios P . Cerrada , 79. E s c l e r o s i s . — I 22 a ñ o s . Cerro 659. Mal del cora— 
gE. 3, zona tercera, h i l era 26, f o - j z ó n . — S E 3, zona tercera, h i l e r a 26, 
«a 4. ' ^osa 
José Chao, de C u b a , de nueve! R a f a e l V i ñ a , de Cuba, de 70 a ñ o s 
meses, Corrales 88. E d e m a pulmo-i A g u i l a 61. M a l del c o r a z ó n . - — S E . 
nar.—^NE.. 3, segundo orden, h i l era; 3, zona atercera, "hilera 29, fosa l . 
22 fosa 4. Hortens ia Chiner , de C u b a , de 
S E . 5, segundo 
fosa 8, segundo, 
L u c i a n o Mederos, de E s p a ñ a , de I un mes, uoiores 8. ueoi l ldad c o n - ' e n " la gloria que vela, visto lo 
55 a ñ o s Hospi ta l Cal ixto Garc ía , i g é n í t a . — S E . 2, segundo orden, p í a - cual por Marciano, y conociendo la ln-
orden. O c l u s i ó n intest inal . - S E . 5 s e g ú n - i zuela, V ^ ^ d / ' r ! ; ^ 6 ; 0 - * ¡ 
do orden, h i lera 14, fosa 9, pr i - A s u n c i ó n V a l d é s , de Cuba, de trep rona dei martirio, el día 9 de en«ro 
mero. ! a ñ o s , Beenflcencia. I n f e c c i ó n . — S E . , del año «08. 
Severino Sotolongo, de C u b a , de ¡ 2 , segundo orden, plazuela, h i l era 
60 a ñ o s . Hospita l Cal ixto G a r c í a . I 7, fosa 1, segundo. 
Bronquit i s . — S E . 5, segundo orden,! U n Individuo desconocido, de 65 
hi lera 14, fosa 9, segundo. ¡ a ñ o s . Hospital Cal ixto Garc ía . E s -
M a r í a J . Godov, de Cuba , de 81 i c l e r o s i s . — S E . 5, segundo orden, h i -
l era 14, fosa 11, segundo. 
Lorenzo E s t r a d a , de Cuba, de 
42 a ñ o s , Hospita l Cal ixto G a r c í a . ] 
Tuberculosis . S E . 5, segundo orden, —"-^J—^~1inT' • '•' - ——j • ' ' '^ 
h i lera 14, fosa 12, primero. 
3 Vic tor ia Doblado, de E s p a ñ a , de 
29 a ñ o s , Hospi ta l de Paula , Tuber -
c u l o s i s . — S E . 5, segundo orden, h i -
lera 14, fosa 12, segundo. 
Total , 17. 
T A 8 L 8 T A * 
años, 
— S E . 
»ños, P-
_ S E . 3, 
Anúndese en el "Di 
ario de la Marina" 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s d e B a r í . 
S A G R A D A S O R D E N E S 
P r i m i t i v a , R e a l y M n y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e 
F I E S T A D E C O N S A G R A C I O N 
E l próximo domingo, dfa 8, segunda 
del presente mes, celebrará esta Ilus-
tre Archicofradía la festividad men-
sual que prescribe el Reglamento de 
la Hermandad. 
A las 9, Misa solemne de Ministros, 
cantándose con orquesta y eacogidas 
voces la misa de Perossi. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador Monseñor Manuel María 
Bernal. 
E n el Ofertorio el Ave-María de R a -
desada, después de la Elevación el Him-
no Eucaristicu de Sagastlzabal y a la 
terminación el del maestro Ubeda a 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. S E -
C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A R I -
NA.—Habana, 4 de enero de 1922. A 
las 9 a. m. del día IC de enero de 1922 
se proceedrá en esta oficina, sita en 
Di'aria y Suárez, a la venta por medio 
de puja a la llana de 1.300 cascos de 
monturas y 38" bocados. Se darán por-
menores a quien los soliclie. José M-
Iglesias, Comandante de Estado Mayor, 
Oficial Vendedor. 
C274 4d.-6e 2d.-9-13e 
$tcr. 
292 
Dr. K . Domeñé, Mayordomo. 
8 e 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O L A S . 98. TeL A-3976 y A-420» 
" E L C O M B A T E ' ' 
Avenida de Italia, 119. Te lé fono A-390». 
Estas tres agencias, propiedad de Hi -
pól i to Suárez, ofrecen al público en 
! general un servicio no mejorado por 
• ning ina otra agencia, disponiendo para 
¡ ello de completo material de tracción 
1 y personal idóneo. -«» 
47035 « • 
E l domingo, 8 del actual, a laíi 7 
y media de la mañana, el Excmo. e llus-
trfslmo señor Obispo diocesano confe-
I rlrá las Sagradas Ordenes del Dlaco- ¡ 
n.-.do al alumno del seminario de San 1 
I Carlee y San Ambrosio, señor Gayol, y i 
1 las del Subdiaconado a los también j 
I alumnos, señores Lobato y Montaña. 
E l párroco, R. P. Juan José Lobato, ! 
invita a sus amados feligreses y fie-1 
les en general a tan hermoso acto. 
733 t ene. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 «entavos , para 
franqueo, a Mr. Albert C Kel ly . San 
Lázaro, 249, Habana. 
P E R D I D A S 
EN E L T B A T E C T O DEX. C A F E Tt* Florida, Obispo y Monserrate, al 
Centro Gallego, se extravió en la m a ñ a 
na del jueves, un rosarlo de oro. L i 
persona que lo entregue en San Ignacio 
39, almacén, al señor Prlda, será gra 
tlf icada. 
764 9 • 
Crónica Religiosa 1 de segundo orden, b ó v e d a de A n -tonio y Federico A r o c h a . L u c í a Allende, de Cuba , de 64 
a ñ o s , J . y 11, Vedado. Gangrena se-
n i l . — S E . 3, zona de tercera, hile-
r a 29, fosa 3. 
Manue la G i l , de E s p a ñ a , de 28 
afios, Guanabacoa. U r e m i a . — S E . 3,! 
zona de tercera, h i l era 29, fosa 4.1 Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
J o s é Garc ía , de E s p a ñ a , de 54 1 tad e s t á de manifiesto en la Iglesia de 
Esta 
Jesús . 
D I A 9 D E E N E R O 
mes está consagrado al Niño 
P A R A L A S D A M A S 
Félix Romero, de Cuba , de t r e s ' 1 5 a ñ o s , Buenos Aires 19. T u b e r c u - a ñ o s . Quinta de Dependientes. Cán 
Nuestra Señora de Monserrate. 
aagBMjM&Mli»' 
E N S E Ñ A N Z A 
irán ) • 































C O L E G I O S A N E L O Y 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o e I d i o m a s 
Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alum-
nos que hoy son legisladores de renorojbre, m é d i c o s , ingenieros, abogados, 
comerciantes, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa -
milia la seguridad de una sól ida ins trucc ión para el ingreso en los insti-
tutos y Universidad y una perfecta preparador para la lucha por la v i -
da. Está uituado en la e s p l é n d i d a Quinta S a n J o s é de Bel la Vis ta , que ocu-
pa la manzana comprendida por las calles Pr imera, Kessel, Segunda y 
Bella Vista, a una cuadra de la Ca lzada de la V í b o r a , pasado el Cruce-
ro. Por su m a g n í í V a s i tuac ión , lo hace ser el Colegio m á s saludable de la 
capital. Grandes aulas, e sp lénd ido comedor, ventilados dormitorios, jard ín , 
arboleda, campos de sport al estilo de los grandes Colegios de Norte 
América. D i r e c c i ó n : Bella Vis ta y Primera, V í b o r a . Habana . Telf . 1-1894. 
61606 11 • 
<E C O R I T A H I X A S X A JTCUA V A I i -
d6s, profesora de inglés , da clases 
en su easa y a domicilio. Municipio 15, 
J e s ú s del Montó. t 
387 11 a 
AC A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , señori ta Casilda Gutiérrez. Se dan 
clases de corte, costura, sombreros, flo-
res y pintura oriental. Clases a domi-
cilio. Calzada de J e s ú s del Monte, 607, 
entre San Mariano y Carmen. Te lé fono 
1-2326. 
645 4 í 
ADORNO SODCBRaROS D E S D E 60 50 centavos los reformo desde $1.50 
y los hago nuevos desde $2.50. Sra. 
Gutiérrea. Aguiar, 72, altos. Telf. A-
5864. 
966 22 e 
Flores especiales para vestidos de ó p e -
ra y baile, de t i sú , seda y escarche 
con perlas, frutas de t i sú doradas, p la -
teadas y de colores. Se confeccionan 
ioi C a l z a d a n ú m e r o 149, Vedado, es-
quina a 18. 
926 10 e 
B H A C E N S O M B R E R O S D E 8 B Ñ O -
VE N D E D O K E 3 A K C B U I i A N T E S , Mag-nifica oportunidad se venden 300 
máquinas Bordadora Marvel, Inclusive 
con muchos bordados y estampado, pre-
cio baratís imo. Se solicitan agentes de 
ambos sexos, trato solamente de pre-
sancia. También se venden a domici-
lio y se dan instrucciones gratis a la 
que lo solicite. Teléfdfco M-2357, se-
ñor Sedltta. 
S18 12 e 
s 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y B A I L E S 
d e m á s carreras especiales. C u r s * es- j Cenca los carnavales. Aprender con 
peda l de dí^z alunuias para el ingre-1 diez instructoras y cuatro pro-
so en la N o m u i de Maestras. Salud, I fesoras todos los bailes modernos, coa 
per fecc ión , en cuatro clases garant í -67, bajos. 
€492 Tnd 28 j 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , CON Inmejorables referencias, se ofrecé a 
domicilio. Avisos a l M-3478. 
763 11 e 
38, altos. 
95S 10 e 
CranUcademia de Comercio de Ia clase 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I n t e r n e s y e x t e r n o s . D i r e c -
tor: L u i s B . C o r r a l e s . L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
T ) R O r E S O R A I N S T I T U T R I Z , extran-
; J l Jera, titulada, por inglés, francés, 
: a lemán, -español, italiano, en estos pal-
l ses y plano, da clases. Mucha experlen-
¡ cía y excelentes referencias. 23 núme-
ro 189, entre H e I , Vedado, teléfono 
I F 2548. 
148 9 • 
C 1 0 . 3 3 2 15d-28 
T n N S E í f A N Z A T R A C T I C A D E S O I . F E O 
l l i y piano pudiendo la alumna exami-
nar todos los prados que cursa. Profe-




O E S O R I T A P R O F E S O R A S E 
C L A S E S D E I N G L E S 
Excelente profesora con diplomas de 
dos Universidades americanas. Ense-
ñanza perfecta y concienzuda del idio-
ma, garantizando el éx i to y la rapi- ^ 
dez. Precios razonables.! Telf. A-1791. o ce a domicilio para ciases 
92i 1 jg e trucción a n'ñas y niños. Infor 
O E S O B I T A F R A N C E S A " G R A D U A D A 
- í 0 0 ? * tItul0 de profesora de francés 
inglés, desea dar lecciones a domici-
Señorita Chrlstiane, 13 y D, Vedado 
i ü 9 e« 
"\TAESTRO D E I N S T R U C C I O N F R I -
HA O A S E T E N E D O R D E L I B R O S . Profesor Mercantil con cinco años 
de práctica en Bancos y Comercio, le 
ofrece dos horas que tiene libres para 
clase particular de Ari tmét ica Mercan-
til y Teneduría de Libros o en Aca-
demia! Puedo enseñarle Mecanografía 
sin mirar el teclado, en dos meses, 
asegurándolo éxito. Doy y pido referen-
cias. Sr. Nogueras, Reina 78. Teléfono 
A-B5S8, 
676 10 
" A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua, «ni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parri l la 
de Pavón, la cual enseña también por 
su ssltema, inventado por ella, el más 
zLdas o devuelvo el dinero. Nuevo «a' 
Ion y todos los ú l t imos pasos. Clases 
particular^*. C h a c ó n , A, altos, entre 
C u b a y Aguiar 
i i -12 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina. 5, altos. Telé-
fono M-3491. 
51886 81 e 
rNGX=ES. M E T O D O P R A C T I C O E S P B -
A cialmente conversación, para princi-
plantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados á la s ituación, "éame (y. es-
criba a Mlss, Surner, S a i Nicolás, 71, i 
altos, Departamento 25. 
51164 12 • 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s c í e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d de m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna maquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas.. A v í s e m e por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la , 
joyería E l Diamante. Si me ordena Iré 
a su casa. 
51041 23 e 
E I N T E R E S P A R A TODOS, B S P E -
cialmente a las clases pudientes y 
novios , en v ísperas de su enlace, es co-
nocer de las señoritas Fernández, capri-
chosas bordadoras a mano en toda clase 
de ropas. Malojá, 112, 6asi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
50052 17 e 
P R O D U C T O S P E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l inteHor, la mando por 
|2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Peluquería 
de señoras, de Juan Martínoa. Neptu-
no, Si 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombrerotr <M 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a J5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al interior. 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6880. 
492 14 e 
C u á n t a s reres V d . h a b r á exclamado: 
— ¡ A l i ! S i yo hubiera conocido "jjs-
lo" antes de ahora, c u á n t o s malos ra-
tos me hubiese ahorrado! Defcídase a 
usar los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A 
D E E L I Z A B E T H A R D E N " y usted se 
ahorrará malos ratos y dinero. No ioj 
adquiera con la desconfianza natural 
de la persona que ha sido e n g a ñ a d a 
K m á s de uno vez. Cómpre los con la fe 
que debe prestarle la r e c o m e n d a c i ó n 
de unos comerciantes que no quie-
ren traficar coa la buena fe de nadie. 
Escr iba a! A P A R T A D O 1915. H a b a -
na, pidiendo informes. 
C314 24d.-7 
PA R A X.A L I M P I E Z A O I E N T I T I C A de su cutis, use el tratamiento de E L I -
Z A B E T A R D E N . 
ATO T E N G A C U T I S Q-RASIENTO N I 
1.1 poros abiertos. Pruebe la Crema 
I para los poros de Mlss. Arden. 
HE R M O S E E STT C T T E M O Y StT BWS-to con la crema A D O N A de E L I -
Z A B E T H A R D E N . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases, 
! } - L u - - ** t ^ b Í Í d ^ P £ r J L 3 6 ^ 8 ! T ? o r t i p i u e i o s muscu i .o_s » a s y ?breaiiryapicaZ6nSPda¿ Ta ^ a ^ G a ^ n ! i S ó l o se arreglan señoras 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor j 
m á s completo que en ninguna otra 
C R E M A D E P E P I N O S P A ¿ A U ^ ^ R l I a o 5 0 0 3 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
! que implantó la moda del arreglo d« 
cejas; por algo las cejas arreglada» 
i aquí , por malas y pobres de pelo que 
I e s tén , se diferencian, por su inimita-
j ble p e r f e c c i ó n a las otras que estec 
I arregladas en otro sitio; se arreglar 
sin dolor, con crema qUe yo preparo. 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros años. Sujeta los polvos, envasado 
en pomos do $2. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
brillo a las uñas, de, mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
espirantes a tenedores de Hb ros. Ense-
ñanza prict lca y rápida. Inglés , por un 
Rey 92, bajos. Teléfono práctico conocido hasta hoy. Bastan tres profesor nativo. Cuba. 99, 
16 e 
lio 
oía mría-1,se ofrece para dar instruc-
m a njfios en casa particular, y a la , Teléfono A-4794 
de ins-
man en 
el te léfono F-1899 o por escrito a Srta. 
C. García, San Miguel 254, I , bajos. 
' 706 9 • 
IN S T I T U T R I Z . SEÑORA A M E R I C A N A , desea encontrar casa de familia t>a-
ra hacerse cargo de uno o m á s niños. 
No tiene inconveniente en salir de la 
Habana. Informan, en Reina, 118-120. 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Puede coser desde el 
primer ala. Se admiten ajustes; se ven-
den los ú l t imos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 




X1 cara y evite arrugas. Con el As-
tringente de E L I Z A B E T H A R D E N . R I Z O P E R M A N E N T E 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de matemát icas , para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para ingresar en la prOxima con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F . 
Eacurra, Villegas, 46; departamento, 8, 
altos. 
51884 28 e 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A B A I L E S , P R O F E S O R M A R T I 
êz contiístaT correspondencia part ícu-
«Jf a oficial, pues que tiene cónoci-
mientos por haber desempeñado en E s -
pana cargo público. Presenta buenas 
en- rn.ncias- pueden llamarlo al Cerro, 
i»» -ni*?fono número A-9851, Ricardo. ^168-69 10 e 
A C A D É M ~ " M M W Q Ü E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
B^r18- Comercial y Bachillerato para 
unDoa sexos. Secciones para párvulos . 
ri« para Dependientes del Comer-
han ^"«stros alumnos de Bachillerato 
Mi * A? todos Aprobados. 22 profeso-
«n ü «auxi l iares enseñan Taquigrafía 
P t^o afto,1 e inglés. Gregg, Orellana y 
Mecanografía al -tacto en 30 
ft!n ¿n^a, completamente nuevas, últ i -
.inodelo. Teneduría de Libros por 
764 11 e 





Cursos. Francés y todas las 
ael Comercio en general, 
rliefi B A C H I I . I . E R A T O 
ratirtto 1: nKUido8 catedráticos, cursos 
• ta ís imos , garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
pupilos, magnifica alimen tsssr* 
PO B R E S O R I C O S TODOS P U E D E N estudiar una carrera, lo que se ne-
cesita es orden en los estudios. E l 
"Programa para los alumnos de Pre-
paratoria" Indica lo que hay que estu-
dian y en qué libros para el Ingreso en 
el Instituto de Segunda Enseñanza y 
luego por la enseñanza libre y sin sa-
lir de su casa se hace Bachiller y si-
gue la carrera que más le agrade. Pre-
cio, 40 cts. Los pedidos a M. Rlcoy, 
OMfoo, 31 1|2, librería. 
720 9, < 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , somorero* y tra-
bajos manual.>». Directoras Giral y He-
vla. Fandadoras de este sistema en la 
Habana con nredallas de oro. primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar aluno-
nas para el profesorado con opción a) 
titulo fie Barcelona S* dan clases dia-
rlas, alternas, a domicilio y nocturnas. 
Se enseña por el sistema moderno. Se 
hacen ajustes para terminar pronto. Pre-
cios módicos. Vendo el Método. Teléfo-
no^M-1143. Aguila, 10L bajos. ^ 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T Í M A S ' 
2 6 a ñ o s d e f u n d a d o 
Elemental. Superior. Comercio. 
Internos. Medio-Internos. Externos. 
Be distingue por su disciplina y 
moral. 
C u o t a s r a z o n a b l e s . 
P i d a p r o s p e c t o s . 
Ingrese su niño el día 9 del actual. 
inOdioñ.63!?1^11^1"308 dormitorios, precios 
léfono m í -rc Provectos o llame al Te-
ÍC8 ia"'i'f'6. San Ignacio, 1?. 
-~ 31 e ^ 
Academia de i n g l é s " R Ó B E R T S " 
Cla.eá n ^ g U Í l a ' 1 3 ' a l l 0 S 
C'asea , ! l c.t¡urnas' 6 Pesos Cy. al mes. 
demia vi'aryculares por el día en la Aca-
der proiu ,,0• ¿Desea usted apren-
* o b p e V s ^ ^ " e W S S ^ 7 8 . T E L E F O N O A . 6 5 6 8 . 
& a l ^ - ' e ^ s ^ m é ^ ^ r r a T E L E G R A F O " F R A M O S " . 
* la P e c a d o s . E s el único racional | o ADAMA 
pod^ c£. i e?clUo y agradable, con é l 1 H A t í A I N A . 
00 tlemn^ (l1ule.r Persona dominar en po-1 -fi« 9 e 
«arla h ^ . J a lengua inglesa, tan nece-! 860 — 
«^Q. Par,dIa en esta República. 3a. edi- ' O E O P R E C E TINA SEÑORITA P A R A 
52i93 ta* *1-50- * • ^ dar clases a domicilio, de primera, 
^ 31 e segunda y tercera enseñanzas; 
Aprenda con exactitud ceintíf lca todos 
los bailes de sa lón en una semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y america-
nas. Examínese gratuitamente) Pida in-
formes al A-797G. de 8-112 a .11, noches 
únicamente. Estudios del Conservatorio 
"Sicardó'. Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
do bailes de la Academia Militar del ¡ 
Morro. A-7976. De 8-l|2 a 11 p. m. 
49917 14 e | 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pltman a 
Orellana, Mecanografía , Teneduría de 
Libros, Aritmét ica Elemental y Mer- ] 
cantil. Ortografía, Reforma de Letra, I 
Ing lés y Francés , Telegraf ía y Radióte - ' 
legrafla. Clases desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. Enseña- ! 
mes también por correspondencia. V i -
s í t e n o s o pida informes. San Raf ie l , 106, j 
altos, entre Gervasio y Escobar. Telé- | 
fono A-7367. 
52051 29 e 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigraf ía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62 30d.-lo. 
PR O F E S O R N O R M A L ORADUADO en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
señanza elemental y superior a domici-
lio Precios reducidos. Sr. J . I'odrCs. 
Reina. 78, te lé fono A-6ÓCS. Da 12 a 2 
p. m. 
377 18 a 
Clases de bailes, individuales, a domici-
lio o en mi casa. Más .barato que na-
die. Pregunte precio. Informan: Aguila, 
61. Teléfono A-8006. 
394 10 • 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luí , 30, altos. 
306 31 e 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
Madame BOTTYER, Director* 
Calle J , número 161, altos. 
Te lé fono F-3169. Vedado. 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A Ñ O L 
P A R I S - S C H O O L 
Manzana de Gómez, 240. Telf A-0164 
Clases particulares y colectivas 
547 8 t 
O J O , M U C H A C H A S 
do, corte Acmé y 
i Teléfono 1-7111. 
* 519 
borda-
Taquigraf ía Pltman. 
10 a 
^ ^ b ^ t \ r P u r < i n ' Profesora titular de , . 
^ ^ V ^ J s ™áBarce.Lra' l e spro- E L C O L E G O E S T H E R 
enseñan nías módicos precios 
B S o m b r é * ráPlda de Corte, Costu-• Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 561, 
Sprdados » x^n alambre y espartrlz, entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
Cla«ea diario ?u,na y demás labores. ' cuadras después de la Esquina de Tejas. 
ftles- d a s ^ r ^ •6 00 y alternas ^3.00 al ¡ para señori tas y niñas, enseñanza com-
•cademia „, P0r correspondencla, única i nieta hasta terminar el Bachillerato. 
^ Profesorado graduado. Idiomas. Música 
y adornos en general para la mujer. 
Admite Internas, medio y externas. 
Grandes y ventilados dormitorios co-
lectivos y privados, ya para las Inter-
nas ya para las que estudien en la 
Universidad u otras Escuelas. Servicio 
de agua fría y caliente. Alimentos de 
primera, y precios de s i tuación. Se dan 
y admiten Informes. Empieza el curso 
el día 9 de E n e í o próximo. Nota: Se 
admiten niños hasta de diez años a 
clases con o sin comidas. Más Infor-
i mes: Teléfono A-1870. 
' C10514 lBd.-30 4 
ff A^deJ1,"8 P/oporclona esta venta-
^ - « a a e m l a "Martí", Gloria. 107. C l u - . 
58S 
f ^ j . J L L . 
« W T * ^ Cie , ,da« 7 L e * » » . Se dan 
P a u l a r e » de todas las asig-
* * * * del Bachillerato y Derecho, * 
* i a M L P a r a i n S ^ s a r « la Acade-
^ N W a r . Informan, Neptuno 6 3 . 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
p a r a este s i s t ema . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T ? 
I n f o r m e s : J . L F R A N C H , D i r e & o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
CL A S E S D E U T G L E S , F R A N C E S V castellanp, por profesora práct ica en 
su profesión. Te lé fono F-1597. Horas de 
llamar desde 11 a. m. a 2 y 4 p m. en ade-
lante. S. C. / 
- J l ! ^ 6 .. A OADEMIA E M ñ l A A. DB O Z U l l . 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S DB Piano, teoría y solfeo. Incorporada 
inglés en su casa y a domicilio. Mlss al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
WUiiams. Obispo, 54, altos. efectiva y rápida. Pagos adelantados ! 
442 n e Teléfono M-3286. Lagunas, 87, bajos 
• 51688 3 f 
PA R A L L E N A R SU C A R A da. la Crema de Naranja 
Z A B E T H A R D E N . Pruébela. 
D E L O A -
de E L 1 -
rO R T I P I Q U B L O S MDSCXTLOS DB STT tensa de polvos para todas las oca-
siones y en todos los tonos, que pre-
para E L I Z A B E T H A R D E N . 
CONOZCA L A S U T I L E S Y M B D I C I -nales sales de baño de E L I Z A B E T H 
A R D E N . 
HAGA D E S A P A R E C E R L A S A R R U -gas con la Crema Especial de E L I -
Z A B E T H A R D E N . Telf. A-8783, Apar-
tado 1915, Habana 
C 333 Ind 7 e 
tizada COn la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente' 
de todos los preparados de su natura- garant ía un a ñ o , aura dos y tres. DUC-
l<>za. E n Europa lo usan los hospitales i i i i i i « »* 
y sanatorios. Precio: $1.20. j de lavarse Ja cabeza todos los d í a s . 
D I P I L A T 0 R I 0 " M I S T E R I O " V tintar la cara y brazos 
Para estirpar el bello de la cara y ora- con los productos de belleza Mis-
zos y piernas: desaparece para siempre, terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
a las tres veces que es aplicado. No use, . , . i i n / í s , 
navaja. Precio, 2 pesos. mejor gabinete de belleza de r a n s ; 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O i el gabinete de belleza de esta casa es 
¿Quiere eer rubia? L ^ consigue fácil-1 el niejor de C u b a , E n su tocador, use 
mente usando este preparacfo. ¿Quie- | 0 , ornfíurtrx Mistprir. • naría m^íor 
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es. 3 P^r?, ^14 f l 
esta agua, que puede emplearse en la i P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
cabecita de sus niñas para rebajarle el j i L i 
color del pelo. ¿Por i u é no se quita ¡ con verdadera pcrtcccion y por pelu 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta, rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M A D A M E G I L 
IN S T I T U T O F R E I R E . D E C O R T E T confección: Primer instituto estable-
cido on la Habana, de tal útil y nece-
Martí, ofrece a las señoras, señoritas y 
sarlo arte, Ipcorporado a la Central 
n iñas cursos completos de las «uatro 
asignaturas de que se compone. Admi-
te internas. Directora Señora Freiré 
E l m á s céntrico de la capital, comunica-
do por los tranvías en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Nemu-
uno). número 80, segundo piso. Teléfo-
no. M-6153. 
52240 
I N G L E S S I N M A E S T R O 
Usted puede aprender el Idioma Inglés 
desde su propia casa en sus horas des-
ocupadas, sin maestro. Estudio fácil por 
correspondencia. Para Informes, escriban 
a Tomás Potestad. Pamplona, 6. Jesús 




PB O J B S O a A D B PIANO. P B B 0 X 0 8 módicos. Galiano, 70, altos. 
C B S O R X T A , P R A N O B 8 A . G R A D U A D A 
O con título de profesora de francés 
e Inglés, desea dar lecciones en A r a 
demla y también - J — • — 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales, v lrtuaí-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
tunales de úl t ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos i 
para casamientos, teatros, "solrée" e i 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos I 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del ¿uero cabelludo y lim-
pieza del cu t l í por medio de fumiga-
clones y" masajes e s thé t iques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madama 
Qll obtiene marávllFosoá resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntlza la ondulación 
'Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
s a s de ancho), con su aparato francés 
úl t imo modelo perfeccionado. 
queros expertos; es el mejor sa lón de 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hc/:e desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
I tas y mejores modelos, por ser lai 
¡ m e j o r e s imitadas al natural; se refor-
Misterlo se i i , , 
man también las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
„ cios de esta casa. Mando pedidos de 
, el campo. $3.40. Pídalo en las boticas f_Jft ,1 M , „ J n i 
'y sederías , o en su depósito: P e l u q u e r í a : 1 0 0 0 61 caniP0- Manden sello para la 
I de Juan Martínez. Neptuno, 81. I c o n t e s t a c i ó n 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " I Esmalte "Misterio 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara 
llama esta loción astringente de cara, . 
.Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo que seán de muchos años y usted 
» , , , , las crea incurables. Use un pomo y verá 
L a casa que corta y riza el pelo a los usted la realidad. Vale tres pesos: para 
niños con m á s esmero y trato carlPoso, el campo. $3.40. Pídalo en las boticas 
68 IzL 00 
para dar brillo 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-1 a lo. , m , . J _ triol- , „ .J-J, ,J 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-1 , , UnaS, de me]Or calidad y mal 
niéndoio sedoso. Use un pomo Vale up duradero. Precio: 50 centavos 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósito: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
332 31 e 
PE I N A D O R Y FEIMAZ)ORA D B OW dulaclón Marcel. Servicios a domi 
cilio, $1. Llamen al te lé fono A-7842 
l o t o g r a f í a Del Pino, San Miguel 53, 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M'xtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en lo» esp lén-
didos gabinetes d ; esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesfa 
Habana. Se hacen aplicaciones de tln- $3 .00: ésta «u* anlira al I 
tura vegetal todos los colores a dos y * . e aPllCa a' P d o con la 
tres pesos a domicilio; también peio'niano; ninguna mancha, 
niños y rizo melenttas a 50 centavos 
a domicilio. Consigo llevo el mejor pro-
! ducto de belleza EUzabeth Arden y doy 
instrucciones gratis. Enseflo a peinar 
y a ondular; no compren y arreglen 
bus postizos sin antes consultar con el 
peinador de la fotograf ía Del Pino, qu' 
le sirve todo a domicilio, bueno y ba-
rato. . 
C 58 x g a 
•17 IT • 
BORDAMOS S O V T A C R S , CORDON-cilio, Arabescos, Cadeneta, Festón-
Filetea ornamentales. Calado. Dobladillo 
- domicilio. 8 e f l ¿ r i u i fe,--O---Pe^am0-8 .EncaJe«- Plisamos te 
. Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno 30* 
• 54 ^ t 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
San Nicoiá» . Telf . A-5039 
3S3 31 • 
Pe luquer ía Corta, de s e ñ o r a s y n i ñ o * 
lo. Pelucas, b i soñes , peinados, peineta!, 
Se ñ o r a , ( j t t a r d e e s t b ANTTNCjto. charopoo, tinturas, m a r ^ ure. oroduc Cuando necesite de una buena mo- f n , K - l l — « . I t i . 
dista, vaya a Mercaderes ntlm. 33, al- ! ro, ae De,'M:a, pe luquer ía de teatro! 
I n w W . «». « u r . i ^ u , „ a u t a n o ^ j f a a ^ « . i pr.010. dortria, 119. T e l í f o n o A-7034. 
13 en*. 
PAGINA DIECISEIS .ARIO DE LA MARINA Enero 9 de 1922 
A Ñ O X C 
C A S A S , - P I S O S . - H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
ALQUILERES R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S u j p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O . L U Y A N Q G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . ctc! 
H A B A N A 
J p O B T K A S L A D A B M E AZ iQtnXO O , El i B E R N A Z A 1S, SU A I i Q U X t A bonito, csvpaz y venti lado segv 
tr ica, muy comercial, propio para cual - piso. Razón , Zulueta, 36, G, altos. 
quier giro, especialmente ópt ica , Joye-1 397 9 
ría , c l ín ica dental, etc., por no haber | " _ _ — — — ^ — 
ninguno do dichos giros. No paga a l -
m A L Q U I L A l A E S P A C I O S A "S" muy 
K fresca casa, toda a la brisa, calza-
del Cerro n ú m e r o 474 112, casi es-
mina a l a calle de San P a b l ó ; tiene 
^ L ^ 1 ^ , 1 " ' 80n de d03 y cua^r^ ^ bal h?adas L a casa que mi ra a un parque j a r d í n a su f ren íe , sala, cincp hermo-fZ v oZnñt̂ 0- con suf s e r í v r casa t i A i e g íüHnero, palomar, huer ta y á r - sas habitaciones, dos para criados y 
fy«« ^ í í . f ^ P ^ entre A y 21 i h o l e l frutales Di recc ión : A n d r é s y Ge- un gran sa lón, muy propio para l n -
de. tres plantas. _ . í ^ e r t Víbora , dos cuadras pasado pa- dustrla, de 8 metros por 20. Mucha fuer-
¡ r l d e r o t r a n v í a s do J e s ú s del Monte; . za de agua a cualquier hora Muy buen 607 10 
220 SE SOLÍCITA 
m -pniran eoterjis en los t^-1 quiler y tiene m a g n í f i c o contrato. V é a - 4 . Wi> n H / \ \ i r \ ' n r í l 1f\ H*!s%3£^J>To¿£\%^ el ABAJO EL MONOPOLIO i M á3m¿ \ ^ ¿ ^ r ^ d e ^ ^ ^ m n a s . Que- ^ 
^ f e n S ^ . a p l i - | 13 ene. ALQUILERES V ^ ^ . l ^ ^ ^ u ^ a ^ ^ n ; S l a ^ . „ ^ J - ^ ^ ^ ^ - ^ o r ^ a W n . ^ nin¡ 
U t . rti^Ví^iu*.!^^ i sala( comedor, 5 cuartos, baño,_ cocina \ 437 c \ su dueño desdo las siete y media de la _16 
PALACIO TORREGRoSA 
Se alquilan frescos y cómortH A 
tamentos para familias y of¡c- ^ 
ascensor. Compostela, 65 
cario. P í d a n o s folletos, expiicativos. los i ^ j , J^QXJXLA. U N A B O N I T A CASA en 
remit imos gratis . CASA l b l . U i - . i - . a i u - j ^ San j o s é jgo^ehtre In fan ta y Basa-
SE A L Q U I L A N DOS H A » Í = -altas con todo s e r v i c k T ^ . 0 
Agui la , n ú m e r o 231 ,y eUi*. «5 
ralla. habana. E n l a rrate, con sala, saleta corrida, tres 
hermosas habitaciones, dobles servicios, < f « 
amplia cocina y magnif ico patio. pVe-; 103 vlenlos 
ció, $70. L a l lave .e informes en San i t r u i r 
L á z a r o 476, altos. Te léfono A-G008. 
641 9 
/ ^ A S A S : S E O F R E C E U N A C A S A nne-
va do apartamentos en l a Haba-
na, con 23. cuartos, b a ñ o caliente y f r ío , 
cuarto de criada, sin muebles, 100 y 150 
pesos. Tres casas en el Vedado, s i r rmue-
bles, 300 y 400 pesos. Beers Co., O K e i l l y 
9 y medio. ; \ 
' C373 1 ^ ; 
S- E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , n ú m e r o 12, bajos, entre Lagunas y 
San L á z a r o , acabada de desocupar, es ^ i r . . i \ • i 
de nueva c o n s n t r u c c i ó n . acera de la ! t r e V i r t u d e s V A m m a S , a r r e g l a 
sombra y de la brisa, con sala, r e c i b í - . . _ * • » 
dor, tres cuartos, moderno cuarto do i ¿ a y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
b a ñ o con todas las cc nodidades, c o c í - ' 
na de gas, cuarto de /año y 
para criados, buen pLtio. L a 
ía bodega de la esquina de Lagunas. 
I n f o r m a n en el Banco Nacional, 416. Te-
léfono A-4047. 
isa de altos con 
libres, acabada de 
lavamanos 
. . . . 1 y cuarto e criado. Alqui le r , 125 pesos, 
todos Are l lana y Hnos. Empedrado. 16. Te lé -
cons-ifono A-8297. 
cons 619 12 e 
FRENTE AL PARQUE SANTOS 
SUAREZ 
m a ñ a n a , a las seis de la tardo. E s t á 
desocupada. 
938 . ' U 
Q E A L Q U I L A N DOS H a Í Í t T 
D en Cristo, 16. altos ^a - í , ITA 
18 
SE ALQUILA 
r , * * D J I 1 Dulce3 y D e s a g ü e . Reparto Ensanche de 
b r a n l o c a l , e n f r a d o . L a p a r t e Habana. canos i n . a doa cuadras dei 
comedor, seis cuartos dormitorios, dos ; , • i y — — 1 • - * - —J - -
baiíos, cocina, dos cuartos y baño de • c a r , COn 0 naDl taClOneS, g a r a j e , ' Ae& v vent i lados CUartOS, sala, COme-
criados. L a llavA a informes, en l o s , .• i . i i i . ! . J_ ' . . . ' . 
Se alquilan en el Cerro los altos de q e a l q u i l a u n a h a b í 
las casas de la Calzada de Buenos Ai-j ê l0hs0msberedSa S ^ d a ^ í 1 1 ^ / ^ * * ^ 
res números 9 y 9 A, con fres ^an-: p a r t i c u l a r . ^ 
v i i a u iu« .a i , c u MM p a n e , T-Tqhana Carlos I I I , a dos. cuadras aei e e I i j - l l l . • l ' A , - „
i • i f t i prajn 7 7 a . „ l l a Habana carI0S ^ ^ , _ - ^ altos, d e s p u é s de las io a. m. i c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s , l u j o s a - dor, baño, cocina , galena y azotea. 
b a j a d e l a Casa f r a d O , / 7 - A , en - !pa radero de los t r a n v í a s del P r í n c i p e , 65¿ 10 » I . j , _ ' i , „ "* ' . k ; : ^ l n f n r m a n Cal-
i l a Sol 
281 
se a lqui lan habitaciones a 12 pesos. 
sanitario para un gran establecimiento de 
l lave en f . ?. . 
lujo u otiemas, se oyen propo 
311 18 e 
c h a l e t J mente decorada, se alquUa para j La Uave en los bajos. Infoman Cal-
cen garage para dos m á q u i n a s , tres ; f am;l:a J e gusto Precio. HIUV TC- i zatia del Lerro OÓZ, teietOUO l-lUO-J. 
cuartos con sus servicios para criados, u c K " » 1 " * ' 
AL COMERCIO 
Se a lqui la un local de cien metros cua-
drados, propio para indus t r ia chica, o f i -
cina de comisionista, depós i to . Narciso 
lópez , n ú m e r o 2 y 4, frente a l muelle 
de Caba l l e r í a , 
1022 11 ene. 
SE ALQUILA" 
en Narciso López, n ú m e r o 2 y 4, f r en -
te a la plaza de Armas, una casa de a l -
tos y esquina, tres habitaciones, sala, 
comedor, recibidor, cocina y d e m á s ser-
vicios completos, todo vis ta a la ca-
lle . ' . • 
1022 11 , 
C¡E A L Q U I L A , R E C I E N P I N T A D O , el 
O segundo piso de Malecón 29. I n f o r -
man en los bajos. _ • 
910 22 e 
, grandes cuartos, b a ñ o moderno y coci «:írinnp<J í»n Ins altos de la misma na. Todo amplio. Frey-co y moderno y 
SIClOneS e n IOS ailOS "» m i S n i a eq precio de reajuste In fo rman : Paula, 
a todas horas, doctor Alvarado; 7y¿^aj0£i n e 
no se dan informes por teléfono - — pBOXIMA A ^ s ^ Q v n , ^ -
y pueden verse los bajos de 8 a ; ^ ^ L ^ ^ T U S o ^ s ^ c o ^ T i s t r a l 
5. t o d o s loS d í a S . I mar, t r a n v í a s para todas las l í neas . 
' -ir» « ¡ E l dueño puede a lqui lar barato porque 
r 6<j 10 6 . | corre con todo. Hay restaurant y ca fé 
a . . . . ' . i i j ' en los bajos. Tienen que ser do m u -
be alquila un hermoso local de esquí- cha moralidad. In fo rman en Enna y 
na en la calle de San Rafael esquina Sa7n0 Pedr0' vidriera d6 tabacos17 e 
a Consulado. Informes al lado: Uní- . 3 
versal Musió Comercial Co. J 
S 1 
rt s  s s s r i i s r  
on o ^ ^ i - V 1 ^ Preci? ^ r í ^ ^ f f i v ducido. La llave al lado. Informa: 
„ -.• ^ . ^ . t . f . - g a f t t -pt.aN- Ganaba $o2i.. Se e n s e ñ a la f o t o g r a f í a y u u ^ u w . 




842 10 • 
ijE A L Q U I L A U N A CASA 
»T0 
L A 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, entre D y E. L a l lave en la bodega. 
Razón , en 2, n ú m e r o 8. entre 9 y H -
765 9 e EN L U Y A N O . SE A L Q U I L A UNA hermosa casa con por ta l , sala, sale-
_ Cacada del Cerro, casi esquina a 
Prensa preparada y propia para cual-
quier clase de establecimiento por ser 
punto m u y comercil . M á a informes te-
léfono A-4734. Ort iz . 
521 1< g . 
Q E A L Q U I L A U N D E P A K Í I Í T 
O de moderna cons t rucc ión p 
tio y todos bus servicios íniíJ1 Su ta! 
tes, en l a Avenida Consulado fe^C. 
Frente a l paradero do la C e i h V ^ ^ o l 
del Vedado a Marlanao. In fo rn , ' Carr<HÍ 
misma o te lé fono M-4533 an ^ ' 
52206 
\ ^ E D A E O : A L Q U I L O L O S M O D E B -nos al tos de Baños , 6, Vedado. 
S ^ i n í ^ c a o ^ ^ ^ h a b ^ i o ^ s 1 1 ^ ^ S u ¿ ü ^ ^ c k ^ u T C ¡ X ¿ J e 
L ' E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A I N -
ta, t res cuartos, gran cocina, servicio ^ t e H o r de moderna cons t rucc ión , de 
sanitario, patio y traspatio con á r b o l e s ^ ^ 1 ° k ^ t n Tcrm&s 53 Cerro Infor -
frutales. Calle de Santa Felicia, n ú m e r o ^a^aspan Swnl0odeea Teléfono í-3303 
14, entre Vi l lanueva y Luco. L a l lave al man, en la bodega, l e i c i o n o x 
1 „ J „ o,, . 1 , r - o ^ l ^ a TTT nollo ría O l i . _ 
no iniercaiaao, seis naouac ion^ , ^ . u - ^ Luaces y Montero De- T ^ e r b o 
vev04ri8y7deASPe^Sa; ^ í ñ ^ d o t ^ á l «ie l á escuela de boxeo. Pregunten C mds l 
yBI524187- A- Ca0S' EmpedradOÍ43e0ne. s eñor L a Presa. ^ ^ | ^ _ 4 * 12 e 
S E A L Q U I L A U N S O L A R D E 
_e m i l metros, cercado de mu-
to de cemento de tres metros do alto 
MINNESOTA HOTEL 
Grandes departamentos. Balcón 
lie, habitaciones para hombres Rni 
un peso diar io a personas de mori'ifi ^ 
Todos tienen lavabos de agua p ^ 
te. y b a ñ o s con tod osu confo'rt 
que, 120. Te lé fono M-5159 Mai»1. 
50596 
I I 
Snorts aaraírp. ínríncfríq COmerCÍO. C E A L Q U I L A : J E S U S D E L MON-'E, 
opor t s , garages, maus rna , comercio , ^ 5G^ porlal( salai saletai 4 cuartos, 2 
6S5 
st alquila una manzana en la calle zaños , agua f r í a y caliente, cocina 
patios. L lave a l lado. Precio. 85 pesos 
94 10 e 
L O S S E S O R E S D E N T I S T A S . E N 
_ Monte 49 y medio, frente a l Cam-
i.po de Marte, se a lqui la ^ p^1"6^,0 23, ent?^ 24 y 2C, Irforman en Amis-: 
1 para gabinete dental. E l s i t io es meai, \ x t̂  , ^ ^ „ „„. 
PISO F R E S Q O N E P T U N O NUM. lOl j ior ser l a calle de m á s t r á n s i t o y medio, esquina a Campanario, se la Habana y concurriendo la clrcun 
a lqui la una e sp l énd ida casa de esqui- tancia muy a p r o p ó s i t o para el caso 
na, segundo piso, compuesta de sala, estar rodeado do hoteles corno mas de 423 10 ene. • grandes habitaciones y doble servicio 
recibidor, comer*»r y cuatro cuartos, diez y no haber n i n g ú n gabinete ^entai | ^ - r A L Q U I L A N L O S A L T O S ¿ e - L A sanitario. L a l lave e informes, en la 
de, tad, 49, altos, puerta por San Mi- q e a l q u i l a l a c 
|é gutl, de 12 a 2 de la tarde. , | ?T ¿̂m ¿̂stt0Ík CASA J E S U S D E L 
HOTEL "LOUVRE" 
con cuarto de vivienda a una cuadra I San Rafael y Consulado. Gran 
de la calzada y a tres de la Esquina de I ra fami l ias estables y turista? p s.a -
Tejas, propia para cualquier industria | sa se encuentra en lo m á s cAnTr^ 
o depós i to . I n fo rma : B . Gui l lo . Teléfo- la ciudadi una cuadra del Parau ^ 
t r a l ; ofrece e sp l énd idos departarL ^ 
y habitaciones, con toda clase dt „ 101 
no A-9870. 
51904 13 e 
Servici s sanitarios modernos. I n f o r m a m á a cerca del que se t r a t a d  estable- i CĴ  
el portero y en M u r a l l a n ú m . 19. t e l é - cer aqu í . No hay que dudar ni por un i ^ 
fono A-2708. Precio $150. momento del éxi to . E s t á asegurado a) 
682 10 e j ojos cerrados. R a z ó n en l a b a r b e r í a de 
'— ^ ~ j los bajos, 
CARLOS III 16 79 
Se alquila un almacén de 450 metros, 
moderno, de cemento armado, en Ha- j 
baña 110. Informan en Malecón 6, al-j 
tos. Teléfonos A-6816 y F-5026. 
925 17 e ¡ 
l ^ S Q U I N A . S E A L Q U I L A L A C A S A ! 
»'i Bcniumeda 64. esquina a Oqucndo, i i t c r- i 
compuesta de sa lón para tienda" sa lón Y COCina de gas CU $115, COl̂  fiador. R i | 0 
para trastienda, dos accesorias y d e m á s infonnan F-2134 
servicios. L a l lave en una de las acce- \-* • 
serias. I n f o r m a «u dueño en B esquina 
a 23, Sr. Alvarez. 
915 13 e 
9 e 
10 
j T O C A L E S E N E L E X C O N V E N T O J J E 
¡Se a lou i l an los DajOS, sala, Comedor, Santa Catalina, propios para depós i -
tres h ¿ b i t a c i o n e S , b a ñ o , doble serv ic io ía0npo¿a^n(c6enntrÍ? m í s m o ^ ' s é ñ o r J 
se a lqu l -
orge 
1 f 
casa calle 19, n ú m e r o 197, entre J \ bodega 
e I , Vedado. I n f o r m a r á n : N o t a r í a de l ; 
doctor Longa, calle de Habana, n ú m e - , q e A L Q U I L A N L O S A L T O S D E JE-
ro 49. \ O s ú s del Monte, 499, entre Luz y Po-
329 9 6 [ cito. Sala, saleta, gabinete, 5 cuartos. 
CE R R O . C A L L E S A L V A D O R V SAN Gabriel, se alquilan dos casas aca-
sala, saleta. • 4 ¡ badas de fabricar, compuestas de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios. L a l lave en la bodega. 
Informes, en Agui la , 188. Teléfono A-
5832. 
88 • 10 e 
', didad y una 
, bién se sirve 
;A-4556, M-3496 
505-6 
clase de 1 
excelente la comida. Xa™' carta. T e l é f o ^ 
at.t.t; t? kttttvt—Tt̂ í—t1 wt'ttt1 q v i o cocina, comedor, baño moderno y doble 
^ q u i l a ^ u n ^ c S c o c i n e o ^ua1?: ^ f l ^ 8 V ^ 
'tos para f ami l i a y dos para criados. l ü ^ a : F. Monte. Te lé fono M-9078. 
tres baños , dos de agua f r í a y caliente. 11 e 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS S A N JO-
IO sé 130, entre Hosp i ta l y Arambus'o. 
Sala, comoder. dos cuartos. I n f o r m a n 
al lado. 
929 11 e 
\ V I L L E G A S , 65, S E A L Q U I L A N E S 
fn í r e^S y Tü, ^^Cardona."1"11 Cane " \ Herm?S0 ™ * 24 ca-
i7_e__ balleiizas, ¡ocal para 20 carros cu-48 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA-BUNCA 
SE A L Q U I L A N E N las casas Ugarte 1 
a n u n c i o s p a r a c a s a s * y ~ h a b i - V t o / m a g n í f i c o s altos en el centro • ¡ § E d e ^ ^ ^ u ^ ^ j , y ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ J 8 ^ ^ " i bierto y moderno. Informan en Sera 
A m c i ó n o s vac í a s , cartas f l ó r S l v comercial de la ciudad, muy propios pa-! ^ cenc ía propia Para f ami l i a de gus- i 
GUANABACOA 
y medio y 1-A, 
con sala, comedor y dos cuartos, pisos 
de mosaicos y traspatio. Las llaves en 
el n ú m e r o 1, precio $20 cada una. In-1 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L e ^ S ? ,das habitaciones con excelemp 
1ÍK ^ ene. 
GR A N E D I F I C I O : SAN LA2AB0~~2m y 224, se a lqui lan departamc-ntos h 
dos habitaciones con su baño indem.» 
dientes, desde 40 posos. Referencias a?» 
necesarias. E l portero informa ' 
509 12 e 
v comercial de la ciuaaa, muy propios p n - ¡ ̂  ~w.v,.c* ^ ^ ^ . a ^aia. x a , ^ . ^ ^v. oo i _ p i i r lorms 
v ra comisionista con f a m i l i a o f a m i l i a , to, con muebles o sin ellos. E s t á s i t ú a - , tlnes ZJ, entre Flores y Vega, a me-I 503 
f Qnin m i A oulera v i v i r cerca de las pr in-v da en lo m á s al to del Vedado. 27, en- , »• j _„ j _ i _ - * _ ! í_ d • 
ta io es ac í a s , rt s de fianza 
para fondo Recibos para alquileres y -
nara hiooteca. Imnresos nara deman sola que quiera v i v i r cerca de las p n n 
das DePven t t en Obispo 31 112, l l b r " : cipaJes oficinas. I n f o r m a n en ios t a - 1 t re A y B. para informes en 
ría . . i jos. 
721 • 9 e 577 I0_ene. 
R E C I E N 
f an Sol, 77. te lé fono A-9765. 
7 e 
l á bodega dia cuadra de La Ambrosía. Pregun-
52215 10 ene. 
Q E A L Q U I L A U N S A L O N E N R E E U - C E ^ ^ Y P ^ n ^ " ^ v p 1 A t,, 
O gio en tre Prado y Morro, propio pa- ^ construida, ,<^l le Clavel, n ú m e r o ^ 3, | 0 la casa n£fmero 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
JO la casa lJ er  66, de la calle G, 
ten por Alonso. 
435 9 • 
Alturas de Universidad, calle Mazón,;™ ne"gJclo "pequeño."7 Precio e c o n ó m i c a ^ ""an c ^ ^ ^ e ^ f D S u ^ sa- e n t I ? A y 9' Ve(lad0' con garage y co-
. . o D £ 1 « - l ' _ J : Informes: Empedrado, 42, tercer piso. Nuevo Mercado, compuesta üa sala, sa , modidades para numerosa fami l ia . Tam-casl esquina a oan Katael, esplendí-Departament0 301. Te lé fono M-6404. leta y 4 cuartos. . J bién se alquilan los altos de la casa 
129 ' , . 
EN $125; U N B O N I T O C H A L E T , S E 
inAKiANAÚ tíllfiA, 
COLUMBIA Y POGOLOTO 
C278 5d..-6 dos altos, c o n s t r u c c i ó n moderna , c i n , „ ^ eT ^ ^ . • 1 . . 1 L - O E A L O U I L A I N Q U I S I D O R 36 AT. A DlIflITO P R O P O S I C I O N E S P A R A 
CO habitaciones, sala. Comedor, b a ñ o tos f b ^ b l t á c l o n e s , sala, saleta,' bue- ^ arrendamiento de gran casa en lo 
B o d e r n o , cua r to , servicio de criado,/na ^ ^ ¿ ^ ^ g ^ ^ ^ & ^ V S í r ^ ^ ^ ^ 
taf lque y moto r p a r a que nunca t a i t e , bodega, 
agua, m u y v e n ü l a d o s , $140. Las l i a - i 455 
1¿ 6 , Calzada y F, ein estrenar. In forman en 
so. Neptuno 
521S2 10 e 
. w O L , 41, B A J O S , S E A L Q U I L A U N S A -
Ves e m i c r m e s en IOS altos de l la-1 O lón, con servicios sanitarios, a la 
calle dos puertas m e t á l i c a s , para esta-
blecimiento, oficina, etc. La l lave en l a 
p a n a d e r í a . Informes: Te léfono A-4729. 
510 - 12 e 
do iznuisido. Teléfono M-5629. 
960 ' 11 e 
g E A L Q U I L A SUAREZ 112; S A L A , 
saleta, siete cuartos, $90 mes ade-
lantado y dos meses en fondo. Cerr* 
609. A-49G7. 
950 11 e 
SE A L Q U I L A E N N E P T U N O 61, L A planta baja y los dos pisos altos, 
acabados fabricar , con todas las co-
modidades. Las llaves en la misma. I n -
formes en San L á z a r o , 31, bajos. Te l é -
fono A-3565. 
x 954 10 e 
Q E A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -
O da, con sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, cocina, buen pat io y bue-
nos servicios, alumbrado y t imbre •eléc-
tr icos, l á m p a r a s y cuadros. Precio $130. 
D u e ñ o en la calle de Benjumeda n ú m e -
ro 56, entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo. 
976 11 e 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E E S -quii ia en Malecón. I n fo rman por te-
léfono A-9682. 
970 12 e 
O E A X Q U I L A U N A M P L I O Y M A G -
)Oi níf ico garage, capacidad 50 m á q u i -
nas. Edif ic io Ca r r eño , Mar ina 2. t e l é f o -
no A-6958. 
_ C :! 10 5 d 9 
Q E A L Q U I L A N V A R I A S A C C E S O R I A S 
O y babitaciones, en Rayo y Est re l la . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alqui lan los bien situados bajos de 
la casa Amis tad , esquina a San Migue l . 
Precio moderado. Informes, en los altos, 
entrada por San Miguel . 
^¿5 ^ ^ ^ ^ 11 e 
PARA ALMACEN 0 INDUSTRIA 
En $160 se a lqui la la moderna casa 
Zanja, 87, con 400 metros de superf i -
cie. L a l lave en los altos. I n f o r m a r á n , 
en San Nico lás , 16. bajos. 
532 9 e 
OFICIOS, NUMERO 86 
Para a l m a c é n o depós i to se a lqui la la 
planta baja de esta casa, compuesta de 
un hermoso sa lón con columnas de hie-
rro, y con frente a la Alameda de Pau-
la. In forman, en el 88, bajos, a l m a c é n . 
214 12 e 
Q E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 65, B A -
O jor/ Consta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño , etc. L a lla^e en la 
misma e informan en P e ñ a Pobre, 23, 
altos. 
52085 9 e 
Q y Calzada. Teléfono F-1285. 
51988 22 
JESUS D E L MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
En la pintoresca Loma del Mazo de 
alqui la en San Francisco de Paula, 
portada a l a calzada, k i l ó m e t r o 9 y me 
dio, sala, comedor, tres cuartos, despen . 
sa, b a ñ o moderno, ha l l , cocina, gara- na bodega que ya esta empezada, poco 
ge, tres corredores, dos grandes depar- j a-quiler. A l que le interese este anun 
"CENTRAL PALACE" 
Monte, 238, con frente a l Mercado Ubi. 
co. Se a lqui lan habitaciones y DeDajÜ 
tamentos. Precios m á s bajos que ninl 
guna o t ra casa, 
381 18 
SALONES ALTOS CON BALCON 
Z Q E C E D E E L C O N T R A T O D E UNA Para matr imonios en casa particular. Sb 
i O buena esquina, propia para una bue- d u e ñ o : s e ñ o r Frades Verau. Maloja, ¡w 
tamentos proras para colmenas, inde-
pendientes para criados, o a lmacén , te-
léfono, lúz e léc t r ica , 7.250 metros cua-
drados, cercados con tela m e t á l i c a para 
gallinas, frutales. Tren cada hora, ade-
m á s , tres empresas de transportes, v ia -
jes continuos por calzada adoquinada. 
55 l i ) e 
ció, que venga pronto. Buena Vista, 
Aven id* de Consulado y Calle 5, carros 
Vedado Marianao, apearse paradero de 
L a Ceiba. Seguido hacia abajo. Pregun-
te por F . Alvrez . 
_828 14 e 
Re p a r t o a l m e n d a r e s s e - a l 1 te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 i qui la hermosa casa acabada de cons QCIX , r> • ™ 
esquina a Manrique. 
320 11 6 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta ¿Acreditada casa hay habita, 
cienes con todo servicio, agua conien. 
VI B O R A . P R E C I O S O C H A L E T , S E t r u i r , compuesta de j a r d í n , portal , sala, a lqui la calle de Juan Delgado es-1 gabinete, tres grandes cuartos, hal l , 
donde se divisa Una Vista esplendida, quina a Vis ta Alegre, frente a l Par-1 cuarto de costuras, lujoso baño com-
que Mendoza, precio $100. Informes Ho- ! pleto, cocina ampl ia y pantry, comedor 
tel Biscui t . L a l lave en Juan Delgado I a l fondo, cielos rasos decorados, gaifi-
entre San Mariano y V i s t a Alegre. j ge para dos m á q u i n a s , dos cuartos de 
46 i 10 e i criados independientes con sus servi-
patio para siembra. Precio 
Q E A L Q U I L A U N A N A V E A C U A -
O dra y media del Nuevo Mercado, V i -
ves i o " 
P A R A A L M A C E N O 
establecimiento, los esp lénd idos ba-
jos de San gnacio, n ú m e r o 104, esquina 
a Luz. In fo rman : Mura l la , 11. 
Ü1721 • 12 e 
S" ~ E A L Q U I L A E N L U G A R M U Y C E N -tri< 
se alquila un lindo chalet, propia pa-
ra persona^ de gusto, rodeada de her-
mosas residencias. Precio de reajuste. 
En la calle Luz Caballero esquina a 
Carmen, teléfono A-4649. 
/"1ASI E N E R E N T E D E L A E S T A C I O N 
\ j de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se a lqui -
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, por ta l y patio. Precio: ' $35. I n -
forman en San Francisco. 28, Víbora . 
Teléfono 1-1162. 
Ind. 1 d 
de SE A L Q U I L A U N A B U E N A CASA, I cl03 V cuatro cuartos, sala, saleta, comedor verdadero reajuste. In fo rma en la mis 
y servicios en $80. Calle Reforma nú-
mero 6, entre Herrera y Compromiso, 
a una cuadra de la calzada de L u y a n ó . 
L a l lave en l a bodega de la esquin de 
Herrer . 
52196 9 e 
ma su . dueño . Calle Pr imera entre 14 y 
16, a 40 metros de doble v ía de los t ran-
v í a s de la Piaya. Telf . A-4373. 
707 15 e 
S a A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfi. 
M-3569 y M-3259. 
MALOJA, 204 
Se a lqui lan cuartos con agua corriente 
cocina, fregadero y luz, por catorce ne-
sos. Fel ic ia Ca lde rón . 
461 - 19 « 
HOTEL "BELMONT" 
(antiguo Hote l Indus t r ia . ) Casa especial 
para fami l ias por sus comodidades, or-
a la entrada del Reparto Koh ly (a j den. moral idad y lugar céntr ico. Tiene 
la salida del Puente Almendares) . Her- | ascensor y sereno p a r í l c u l a r . Comida ex-
moso por ta l con preciosa vista, sala, , cé lente . Precios s e g ú n la habitación. 
f . a i e r ^ C 0 ™ ^ 512?. P.or matrimonios, con tod* 
. . ico de la Habana el amplio piso 
pr imero de la casa Concordia, 12, e n - ' O T A V A , E N T R E S A N F R A N C I S C O bajos. En ios altos, cuatro espaciosas 
2 ^ ? í a almAacén. indus- t re Galiano y Agui la . Informes: Te l é 
t r ia , garage, etc. In fo rma Avel ino Gon- fnrm tt ?i 91 
zález, tal ler de maderas. Vives y Ras- , i o « 
tro, t e lé fono A-2094. i)1418 l u e -
C 265 
VI B O R A . L A G U E R U E L A , E N T R E Agust ina y Céspedes , sé a lqui la un 
chalet con j a rd ín , por ta l , sala, come-
dor, ha l l , un hermoso gabinete con su tos, dos m a g n í f i c o s baños , cuartos de , servicio, ^ f n d u s t r i a " ^ " ^ " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ San 
buen b a ñ o y servicios, 1 cuarto criados, criados, etc. etc. Garage para dos m á - I Rafael. Te lé fono Á-3728 
oOT ' 3 f con ducha y servicios y cocina en los1 quinas y cuarto para el chauffeur. Se 
\ J y Concepción, a lqui lo bonita y fres- , habitaciones, un amplio h a l l y otro baño 
ca casa. Portal , sala, comedor, tres ha- | igua l a l de los bajos. No la ha v iv ido 
¡ bitaciones grandnes, una chica, doble enfermo. E s t á separada por sus cuatro 
8 d 5 
Q E A L Q U I L A E Ñ M A N R I Q U E , 117. 
O casi esquina a Salud, un m a g n í f i -
co alto, tiene recibidor, sala, saleta 
comer, cuatro habitaciones y doble ser-
vicio. Informan y precio, en l a misma. 
Teléfono Ai-1027. 
415- 11 cne-
£ j E A L Q U I L A 
mente construida, apropiada para ca-
sa de h u é s p e d e s , oficinas o academia co-
mercial . Tiene 14 habitaciones, varias 
con lavabos de agua corriente, dos ba-
ños con servicios modernos y calenta-
servicio, etc. In fo rman en el 1-1823. 
1025 10 ene. 
S 
E A L Q U I L A P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto la casa calle de Octava, es-




Loma del Mazo. Junto al Parque y 
puede ver a todas horas. In forman en 
Be la scoa ín 121, de 8 a 10 
2 a 3 p. m. 
535 10 
y de ' C11 A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-
\D bitaciones muy baratas con pisos d« 
VARIOS 
nos t -I se da muy barata, a una cuadra del c - i , | ^ " ~% ^ X ' T Í " — . ^ r " " - . — 
dores, dos b a ñ o s m á s de duchas, insta- r r i t o de San Francisco en la Víbora , en,i hermosa y ven t i l ada Casa Compuesta &an f ranc isco de Paula se alqui lan dos 
^ - ¡ e00 v ¡ s t a 3 ,a se alquila la, S E g ^ 1 ^ A i ^ ^ 
ior i 
D i . | l a misma o en Chacón , n ú m e r o 12. es-, Jg jardjneSf portal> terraza> sala> ^ 4 y 6> con todas las co?lodidadeSi gran casas, las marcadas con los n ú m e r o s 
f í c i lmen t e puede conseguirse algo me- i quina a Aguar, s a s t r e r í a , informan 
• AtrUNAS, 21. S E A L Q U I L A N L O S jor . Cerca de la E s t a c i ó n Terminal , 1008 12 ene 
O bajos, con sala, comedor, tres cuar- muelles, etc. Precio reajustado. I n f o r 
tos, servicios. In fo rman en los t e l é - ¡ m e s : Habana, 176, p r imer piso, 
fonos A-8980 y F-5453. 590 20 e 
727 20 ene. 
Bodega. Te lé fono A-9287. 
985 , , — 10 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS a l -tos de Angeles 16. In fo rman en los 
bajos, 
641 
m ue b l e r í a . Se alquilan, acabados de pintar, los 
q e a l q u i l a n ' l o s e e b m o s o s y | bajos de Empedrado 57, entre Ville-! 
de b i . - P"0 comedor, tres grandes cuartos, 
ados. i n f o r m a n : ! hermoso cuarto de baño y cocina. In 
1 forman Cerro 532, teléfono 1-1083. 
morlnr koJl / . c t fvo l „„:„ l,~k;i.™«;«~»«' terreno al fondo, con 2.500 metros cua-medor, ba¡ l cen t ra l , seis habitaciones arados cada una, propias para c r í a s de 
SE A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I - | dormi tor ios , cuar to de b a ñ o COmoIetO.1 gallinas, cochinos, etc. Arboles fruta-na, Qulroga y San Lu i s , J e s ú s del • . j • L ' i • • j les y buena agua. Luz f̂ s , v . . . i •>:•..i  ocui ].,.•>, «leaun uci i  J ' •lea ? u u . im. i.íiu e léc t r ica , te léfo-
Monte, con portal , sala, saleta, cuatro | COCina, C»Ot l iabltactones pa ra criados no y varias l í neas de a u t o m ó v i l e s por la 
cuartos, cielos rasos y servicios sani- „ l-~Zn. ¿m». i„„ ^.1 puerta. Precios: 30 pesos mensuales ca-
y « .uarto de b a ñ o pa ra los mismos y ld!l una( se hace contrato por años . Ga-
garage. i n f o r m a n en l a Villa Virrinia. rantlas, fiador, informes, en el cha-
n_ _ » • • i • let del lado. Glynn. 
491 10 e 
tarios. In forman en Genios, 7, bajos 
1032 11 ene 
mero 
comedor corrido a l fondo, 5 
habitaciones, m a g n í f i c o cuarto 
fio y servicios de cr i 
Campanario, 224. Te lé fono 
980 
Hr pito  I t ro . tres cuartos, sala, comedor y co-
' c i ñ a con cocina de gas. Rentan 80 pe-
sos. 
642 • 9 e 10 e 
Se alquila gran local, 400 metros, pro-
pio para almacén o industria. Amistad, 
83-A. Informan en Maloja, 33. Telé-
fono A-3031. J 
841 10 e 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y dos habitaciones juntas o sepa-
V E D A D O 
899 11 ene. 
radas, con o sin muebles, casa nueva, ¡ c í si i l . i «. l • j 
calle de Curazao 15, altos, aiquua la hermosa planta baja de 
10 e la casa Calzada, 169, compuesta de 
/ ^ A L L E P R I M E R A E N T R E G E R T R U -
KJ dis y Lagueruela, Víbora , lujoso 
chalet, acabado de fabricar, con por ta l , 
sala, saleta, tres c u á r t o s , con b a ñ o i n -
tercalado, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de criados, dos garages independien-
tes, cuarto de chauffeur, etc 
verse a todas horas 
Informan, F-2124. 
908 
Parque de la Loma del Mazo. Telf. 
1 1235. 
Ind . c 10.098 14 d 
SE A L Q U I L A U N P R E C I O S O CHA-le« a " _ cabado de fabricar, situado en 
.Puede i san Jul io esquina a Enamorados, re-
L a l lave a l lado. ) parto de Santos Suárez , a una cuadra 
de los t r a n v í a s . Tiene en la planta ba-
j a Ja rd ín , por ta l , sala, recibidor, sa 
lón de comer, dos halls, cocina y des 
pensa. En la planta al ta, escalera 





AT E N C I O N . S E A L Q U I L A U N L O -cal con dos puertas de hierro muy 
fresco y para cualquier Indust r ia o m á r m o l , cinco habitaciones, b a ñ o lu j 
escritorio </ cl mismo. Se sol ici ta un Ls.?_7^?_a A61!;^Z6?^ Jf1^ cP.al s? di 
HABANA 
mosaico, servicios sanitarios, luz y en< 
trada independiente, en el Reparto Ba» 
t ista, L u y a n ó , calle F n ú m e r o 4, entr» 
11 y 12, a mat r imonio sin niños o i 
personas solas de ambos sexos. A mí» 
dia cuadra del t r a n v í a . Es casa de mo» 
ralidad. 
467 14 « 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de h u é s p e d e s , Campanario 
154,, 'se a lqui lan h e r m o s í s i m a s habita-
ciones con toda asistencia, magnífic» 
comida, t ra to esmerado y moralidad. 
Para hombres, habitaciones a precio* 
incre íb les , grandes ventajas a las íami' 
l ias estables. 
18 ene 
" O U E N A S H A B I T A C I O N E S A PBB 
- O cios razonables en Monte número 
3. Lo m á s cén t r i co de la ciudad y con 
todas las l í neas de t r a n v í a s a la puerta, 
180 17 e 
SA L U D 89, A L T O S , CASA PARTICTÍ' lar, se a lqu i la un departamento in-
terior, compuesto de tres habitaciones 
* . i C E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S i ?on 1V.Z' b a ñ o 6 inodoro. No se admi-
de de tres, dos y un cuarto, frente a la p6^,?-1?-108- ni * 
|0. i calle, lugar cén t r i co y fresco, con la- I ü¿loi> i3 — 
O E A L Q U I L A L A CASA A R S E N A L , 26. 
O La llave al lado. I n fo rman : Monse- t0S- In fo rman en Monte, 350, altos 
vabaa de agua corriente y luz. Teléfono 
i l j ' ' , ^.^ . 1 rocinoro In ro rman Ae-ua Dulce 17 bar- vlsa tod?, la ciudad. A d e m á s , tiene buen -^V^ó™* 
Q E A L Q U I L A C E R C A D E L M E R C A D O sala» Comedor, cuatro habitaciones be r ía . - " ^ " n a n JLgna. uu ice Í I . oar &arage y d0g cuart03 con sus servicios ' 1027 10 ene. 
SsUinnforman ^ M o n ^ yu2 cuar-1 grandes v tres chicas fraraire v ¿ M * 930 15 e 1 1 ^ CJ,1?*™- ^ J i ^ d?_re,aJnste, co^ 1 
rrau-, 
758 
41, bajos. 863 9 e ; servicios de baño e inodoro. Tiene iar-: ^ ^ i b o r a . e n l o m a s a l t o d e l 
• . i r i n • f r r - 1 ' Repari 
A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
O de C á r d e n a s , 62. Razón, en los 
mos, y en Zulueta, 36-G, altos. 
746 
10 6 . S ^ a ^ f ^ n ^ ^ f ^ ^ ^ 1 8 0 K f i * » Y Patio al fondo. Precio 175 pe-1 d ^ e í d T e n t e " c Ó n T a s i n o s T o r ^ t o S S s 
B A . o s ^ s ^ ^ S e ^ a ^ s ^ f i ^ t ^0 - ' sos. Teléfono F-2527. Informan en H , i ^ 0 f l ^ ^ T C 3- Inf0rraan 
í s mis - cer piso en setenta pesos. L u S « . - I OC » nuo i^aguerueia num 
I 864 12 » 1 numero »5. 
12 e 





ip | Q E A L Q U I L A E N R E I N A , 14, A L T O S , 
iB K7 hermosas habitaciones con o sin mue-
bles. In forma la encargada. Teléfono 
10 en 3, 
Q E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O A L 
C5 to do la casa Industr ia , 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S , L U Z , 96, > ~ 
O de cons t rucc ión moderna, con sala, , T OMA D E L V E D A D O 
n ú m e r o s i s?' íeta. dos, cuartos, cocina, ducha, et- J - ^ bonita casa calle Dos, entre 23 y 25 
tabaco. 
SE A L Q U I L A O R A N C H A L E T M I L A -gros esquina a Bruno Zayas, a dos 
^^tJ^ío^JÍ^íf'' cuadras del parque Mendoza. Dos p lan-
tas, todo moderno. Precio de reajuste. 
M-6478. L a l lave en 





Q E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ba-
VZJ jos de Malecón 337. I n fo rman en 
N e p t u ñ o 101, altos, t e lé fono A-0345. 
768 12 e 
Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - i 
l o tos de Inquisidor, 30. In forman, en! 
SE ALQUILA 
Oficios, 62. 
13 17 e 
\ L Q U I L O L O S A L T O S D E S A N T A 
Q U I L A N L O S A L T O S D E L A Clara, 24, para oficinas. 
Concordia 163, tiene sala, sa-•, ? 1° e 
nedor, cinco cuartos y dos en ^ 
!a.« L a 
a V Oq . _íep-




rage. In fo rman en 23, esquina a Dos, 
S e ñ o r a viuda de López . 
_J999 „13_-ene l_ -
SÉ C E D E P A R T E D E UNA CASA A matr imonio sin n iños . Se prefiere j ^ez' 
e spaño l . In fo rman : L í n e a y M , ca fé . -Ve ' 
dado. . f 
—£¿2 , „ i0_e. . . ; "DARA U N M A T R I M O N I O D E G U S T O 
C R A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T , ! to se alqui la , amueblado o sin amue-
KJ calle L , entre 21 y 23, Vedado her- blar, el precioso chalet de altos, con 
San 
la casa Durege, 14, entre Enamorados 
y San Leonardo, Reparto Santos Suá-
una cuadra del t r a n v í a . Precio 
de s i tuac ión . In fo rman en la misma. 
767 10 e 
buen fiador. I n fo rman en l á casa d 
al lado, por San Julio. Te léfono 
3293. 
_52054 9 e 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA . 
Milagros,esquina a J. de l a Luz Ca-1 Q E ^ • Q p H - A E N A M A R G U R A . 86, 
ballero en la Víbora . Sala, comedor,, .e"tre1.Aeuaca y Villegas, una habi-
cocina, un cuarto, baño y garage en | Í ^ J i alta» en 14 pesos. 
los bajos y seis cuartos y b a ñ o en los ' r 10-jl 
altos. I p i o r m a n en 17 esquina a E, V e - ¡ • ar^ 1 y « T i m * « . 




JE S U S M A R I A , 21 S E ALQUILA* habitaciones ventiladas a matrimo-
nios sin n i ñ o s y a caballeros. Agu» 
abundante. Hay te léfono. 
474 12 « 
591 11 © 
SE A L Q U I L A L A CASA de la Concepción, Víbora , entre -ca-A V E N I D A 
en Monte, n ú m e r o 2, letra A, esquina I ga y véa lo 
a Zulueta, hermosos departamentos de 
dos y tres habitaciones con v i s ta a la 
calle. Orden y moralidad. 
1022 n ene. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel R o d r í g u e z Fí l loy , propietaria 
Te lé fono^A-4718 . Departamentos y M" 
. bitaciones bien amuebladas, frescas / 
I muy l impias. Todas con balcón a la ra-
lle, luz e l éc t r i ca y t imbre. Baños o» 
agua callente y f r ía . Plan americano, 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
lie Acosta y Once, dos cuadras del t ran 
vía, computista de sala, tres habi tado 
nes, cocina, baño , portal , patio y tras- / X A S A D E H U E S P E D E S P A R A PÁMl-
patlo. In fo rma Adolfo Chaple, en Con-1 ̂  Has, se alqui lan departamentos y 
cepción, 29, t e lé fono I 2939. I habitaciones con todo el confort moder-
47 10 e ¡ no para matr imonios de moralidad, en 
r-iJfc-' •ml . ' la misma un hermoso departamento con 
baño privado. P'-pHos módicos . Agui la , 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S 607, 608 t 609 sexto piso Edi f ic io Royal Ban» 
of Canadá , Aguiar , 75. D i r í j a se al cuar* 
to 612 del mismo piso. 
469 H • 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -t r a d a á P a l m a 55, por Lkgueruela, sa- ¡ 90. Te l é fono A-9171 
l í a v e e T la botica de CI-S A L Q U I L A : CONCORDIA, 177-A, pr l -
uendo. Informes en N . 1 ™*rm££°- ^ n c o ^ a h ^ - o n 8 ^ m,oso JardIn. trennis court, cauaTáe d¿ s i todas las" comodidades modernas.' i 
icio a l fondo mnv r f f í plantas, torre de bi l lar , comedor, pan- • Mariano, esquina na San Antonio Ví .icio d.i lonoo, muy i r e s - 1 t r v . rnmnn ,„.,.,.,1 oí .„ ; k t̂-o !ca, agua abundante. L a l lave en los I a ^ f o n d o ^ n ^ ^ V ^ 1 f e n t e y l é r í a z a i bora 
" e bajos. In forman en Neptuno y Q a l i a ¿ o " ] fio- Q ^ J ^ M ? C i ^ n _ e " J*** 890 
La Moda, Teléfono A-4454 
164 
entre M a r q u é s Gonzá lez ¡ •— 
Q E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E 
O da le t ra 
ños, garaje para dos m á q u i n a s y tres 
10 en» 1 fuartos con servicios para criados y 1 
l a v a n d e r í a . Edi f ic io Qu iñones , 322. Te-^ 
21 ene. 
y San Carlos, sala, saleta, dos cuartos, ; Q E A L Q U I L A U N A CASA A M P L I A i léfono A-4131. Precio. 450 pesos 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicio do ! O con sala, comedor, tres cuartos luz zl2 
criados, cocina de gas. L a l lave a l l a - y gas con su cocina y local a l fondo 
do. Informes Indus t r i a 57, bajos, de dos ' Renta 90 pesos. Arsenal, 32. en el 34 
a cuatro. informan. 
803 * 9 e ! 170 9 ene 
T T I B O R A . S E A L Q U I L A E N $70 L A 
V casa San Francisco. 144, nueva, por-
tal , sala, tres cuartos, comedor y buen 
11 e I baño . L a l lave a l lado. 
&.A*W*i*a vkotTZxSSSTw \ — — _ 1 L ^ _ . 
.?illa,_£0cibid9l: y . cuatro cuar- " ^ T I B O R A . S E A R Q U I L A L A CASA 
•983-84 22 e 
HOTEL "FRANCIA" 
S ^ ^ d ^ establecimiento, la 
273. altos, con sala, saleta, tres p lan ta ba j a de Compostela 111. en- /~>(attV-" 
ino, cuar- ! c • n« n i . * . f ,-arlj-r-B 
cuno, 
cuartos. :omc(Jor. traspatio, bar 
tos, con un baño esp lénd ido y cuarto ¡ V calle de Carmen entre Estrampes y i «o. San L á z a r o 262 esquina a Perse 
i f fr ^n azotea. Informan, en j Figueroa, a una cuadra del parque Men ' veranda, Habana. Te lé fono M-4464 
992 Vedaao. ¡ doza, con j a r d í n , portal , sala, saleta, 630 10_ 
12 e ,= tres cuartos, b a ñ o completo, cocina, pa- r ^ j . A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E 
¡ t i o y traspatio. Precio 75 pesos, mes I ^ 
la, tres ^ua i tos y servicios sanitarios. 
L a l lave en los bajos, bodega. Pregun-
ten a l te lé fono 1-1660. 
858 10 e 
1~7iW>'LA ' V I B O R A , " SE A L Q U I L A ~ L A _J cómoda y moderna casa San L á z a -
ro 42 1|2, entre Milagros y Santa Ca-
tal ina, muy cerca de l a ' Calzada, con 
sala, saleta de comer, cutro espaciosas i no3- ^ s a recomendada por varios Con-
y ventiladas habitaciones, bzño Inter- i su'a^os• 
calado, ha l l exterior, cocina, cuarto de d"1 11 e 
criados, muy bien decorada, patio, tras- i q e A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
patio. Alqu i le r , $120. In fo rma su due-( O o i f . a gran sala, en casa de f-imi 
EN S A L U D , N U M E R O 5, ALTOS, ^ forman de habitcalones y d ^ " ; . 
mentes con v i s ta a la calle. Hay agu» 
en abundancia. Precios módicos. , , 
755 5 L. 
" 1 
"EL CRISOL" 
Electr ic idad, t imbres, duchas, te léfo-
10 E S Q U I N A A 19, V E D A D O , ^ i , i i «lo^diiu, u.mu. c u s i r - . c 1 1U II • « 1 í i — • 
de criados y d e m á s servicios. L a l i a - , ""C OQl y iViuralla, de SWS metros de w J1UJ?S0 chalet de tres plantas a c á - '• c,',"'^r,V^X" r í ^ " o ^ ^ r ^ X ^ A ^ ^ ^ / i ^ " ^ ^ ' 
> en los bajos. In fo rman : Malecón . 6,' n „ f , l ' 7„UM . ^ i bado de construir , con portales «faW i ?-ur,odueñ0, D y 27' Vedado- Te lé fono F -
tos. Te lé fono A-6S16. ' p u n t a l , m.ontado SObre Columnas y saleta, comedor, pan t rv ha l l c i n r ó í 1 12 e puer ta m e t á l i c a . 
;030 14 « 
^ r h f e f ^ ^ ^ 3 ' - - t o s d ^ c S i - i 9 0 ~ 
dlnes ÍtoUri>,f aí"aee d03 "Equinas, j a r - ! A L 
S l o 8 ' , , ^ - -?u?de ver?e a todas horas ! ¿ ± N SA N I G N A C I O . 35- V 37, E S Q U I N A A i Sol. So a lqui la un ampl io local, ¡un- i . ^ ^ TT̂ T 
to o por partes, propio para e s t a b l e c í - I Q15, A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E S - i z0 Informan ^ « ^ - " S T - T . r ' miento o a l m a c é n Informan, en Prado. ¡ P tablecimiento u oficina, calle de H a - ZOg j n l o r m a n te léfono F-2124. 
a í i x u » UXM -JÍ.- I ^ J J S A N R A F A E L , 18, C E R T A •n-pr 
». I nde l án t ado ' v f iador ] l lave a l ' lado i ™-,SÚS ddl Monte 4.92, ̂ entr• E- Paln\a y i -Hí Parque, habitaciones grandes y c h í íl^^^^J^^J^^^áLJ^S: Milagros , compuesta de cinco cuartos. , cas con Sin muebles, con v is ta a la 
sala, comedor y recibidor, cuarto de llace 0 interiores, a 25. 30 y 35 W s 
b a ñ o de f a m i l i a y de criados. In fo r - Al tos de W a l k O ver 
mnn en la misma. | gg2 9 ene 
Gran casa de fami l ia . Teniente Rey. nO-
mero 15. bajo la misma dirección desdo | DeDartamentQS V Habitaciones COD hace 36 anos. Comidas sin horai» fijas. 1 ,cFal 1<U1ICUIU» J u a u u a u i w w 
servido privado, para familias; 
agua caliente, gran comida, precio* 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y Sán Rafael. J. Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
l i a privada. San Miguel , 86, bajos Aca-
demia. Te lé fono M-2263. ' . 
947 10 enen. 
quina a C i rce l . 
16 e 
• \ T A L E C O N 56, H A Y Ü Ñ P I S O A L T O 
J J . y otro bajo, con y s in muebles. Hay 
elevador. Informes en la misma y en 
Agu ia r 72, P u l g a r ó n . 
?27 10 e 
. b a ñ a esquina a Chacón . I n f o r m a r á n : 
1 Notar la del doctor Longa, Calle de H a -
! baña , n ú m e r o 49. 
: 329 9 
L A D O D E L A E S T A C I O N D E L 
• luu ñ i-^•»- iNaranjito, Víbora , con t r a n v í a s ca-
í x TJÍ~V_ r11 10 esquina a 17, co lgad l - l da quince minutos, desde la Terminal , 
! se alquila un chalet con por ta l , sala, 
10 e | comedor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto, Rocina, ha l l y por ta l al fondo y 
- l í n ^ y gran patio. Precio $55. 
86 , 12 e 
637 10 e 
mosos cuartos. —rr—> v¿ua.r-1 c , , , — i to de criados y su servicio, cocina y 
o de criados, un I Se a lqui la Un local p r o p i o para Cual- garage al frente, pat io y traspatio. I n -
f o r m a r á n a l lado donde e s t á la l lave. 
a l q u i l e r : 
los alredcdore 
erueh Esc r iMr 
N A A. G. K. 
814 
Lamparilla 19, entre Aguiar y Cuba, í ;año re3ic 
se alquila por meses o por contrato. M*> por ta l , renta 100 pesos y se vende: i <iuier establecimiento, con el tranvía 
Salón corrido en planta baja de 285 m susto- Informan ™ ^ ' " ' T e ñ e . ' \ * n h i Puerla- Sí¡ín Julio y Santos Suá 
—" * rez 
casa Baños, 12, 
;S. S E D E S E A U N L O 
f d^GaiPano6 cuadrado^ propio para cual- Vedado: Se alquila l l 
d i a r i o d e l a m a r i - quier comercio. Planta alta puede rnn ^ „ , ^ r , , _ - -
destinarse a vivienda u oficinas. In- ' ^ CUar-
forman en la Manzana de Gómez, p J ^ ^ ' " T , de gaS' f ^ 6 ' 
' rrecio 190 pesos. Informan en la mis-
ma y por el F-1806. 
843 12 e 
11 SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L O m á s al to de L u y a n ó , en la calle He-
L Q U I L A P R I M E R P I S O A C A -
o da pintar , con cuatro habi ta-
dobles servicios, con g a l e r í a do 
bs. I n fo rman en F a c t o r í a 57, ae-
plso yde otrps altos, muy bara-
SE
N A G U I A R , 47, P R O X I M O A L A S 
1 oficinas y paseos, se alquilan mo-
t r u l r , la casa Avenida de Paz nú- dernas y ventiladas habitaciones, altas 
mero 8, entre Santos S u á r e z y Enamo- amuebladas, con lavabos de agua co-
rados, a media cuadra-del t r a n v í a , com-, rr iente. luz y asistencia. 
puesta de por ta l , sala, saleta, tres her-1 886 19 ene, • 
baño de fami l i a , cuar-1 • — w 
CASA PARA FAMILIAS 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud, se a lqui lan hermosas y ventiladas 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle e Interiores, con agua corrien-
te, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, a personas y matrimonios 
de moral idad. Precios de actualidad. Hay 
te lé fono y b a ñ o a todo confor t 
51895 • 13 e 
9 e 
CERRO 





1 3 t r a r á 
Q E A L Q U I L A 
O ro 7, altos. 
L A CASA T R O C A D B -
sala, recibidor, siete cuartos grandes, 
uno m á a para criados, comedor al fon-
do, cocina de gas y doble servicio. Pre-
cio doscientos pesos. E n l a misma i n -
forman. 
U S T E D CASA? L A E N C O N -
•ará en seguida en el Bureau de 
Casas V a v í a s , Lonja d<il Comercio, de- . 
partamento 434-A, que conoce d iar la - e'squina a Calzada, compuestas de s á -
mente de todas las casas que se van la, saleta, cuatro cuartos, comedor 
SE A L Q U I L A N A C A B A D A S D E PEN-tar las casas Calzada 128 casi es-
quina a 10 y calle 10 n ú m e r o 49 casi 
y en Guasabacoa. L a de Guasaba- nronia narn almaren n industria con coa son altos y se a lqui lan para el 12 P ™ ? 1 * P^3 almacén O m a u s i n a , COU ^ j o s p j j u a j e . d e s d e 40 PESOS~EH 
del presente mes. Los dos tienen tres OOS puertas de entrada y a precio de JLL adelante por persona, con toda asis-
cuartos, sala, comedor, saleta, b a ñ o In - .:»..„. n* d a- tencla. Habitaciones con vis ta a i'- ' ,^ 
tercalado, la de los altos t l¿ne t é r r a - « t u a c i O U . Diana entre Buenos Aires calles de O b r a p í - - " • 
t e } é f o n o r i i - r í s l n Guasabacoa 53- b^os- y Carvajal, Cerro. 
853 9 e I ' * 
T > a r a u n a f a m i l i a d e g d s t o s e Se alquila la hermosa casa Cerro 566 _ 
_ a y Compostela, espacio-
sas, claras y frescas. Acabadas de pin-
tar. Obrap í a . 57, esquina a Composte-
la. al tos de Borbolla. 
451 14 e 
12 ene. 
760 
GOCE U N D I A D E CAMPO D S I ^ C I * so, en el gran hotel1 de ^ua1},uJ a 
en el R incón . Ofrece la oportunlaaa 
frescas y c ó m o d a s habitaciones, ^ ¿ q , 
de pr imera clase, excelente seT ¡ail-
gran g lor ie ta para comidas. Esp?^ 0r-
dad en arroz y f r i c a s é de pollo a ' ^ .p i -
den y a l gusto del consumidor, 
do servicio. De la Termina l sale un 
cada media hora para el R111^0?' pa-
carreteras de las mejores de ^ ^ ^ . ¿ ¿ n . 
san por la puerta. Paradero 27, 
51736 --"íS 
EN M O N T E 49 Y M E D I O , en al Campo de Marte, se a^11.11''J-an-
el segundo piab, dos salas w1}?,* wí 
des, con v is ta a la calle. Tamuien 
un cuarto contiguo, muy espacioa^ .tu. 
salas son muy a p r o p ó s i t o Parafr4nsi' 
dio f o tog rá f i co por el Inmenso uvjv.¡r 
to de dicha calle o bien Parfa tod» 
fami l ia . SI se desea, se a-1(l"1-"An e» 
jun to o bien solo el cuarto. Kazu 
la b a r b e r í a de los bajoa. in e 
80 > -^253 
CASA D E H U E S P E D E S , Gc^ fqu i -117, esquina a Barcelona, ^ 
la una hermosa y venti lada nao* ef. 
amueblada y con vis ta a la calle. • 
sona de moralidad, con haño o" reié. 
caliente y fr ía , con o s in comida, 
fono A-9065. «u e 
387 
S I G U E A L F R E N T E 
. A R I O D E U M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
loiileres 
v í q í é M f r e n t e 
_a9 (1° 
r T ^ ^ s para oficinas, se ofre-
^ ^ a l q u i l e r , situados en la parte 
^ «mercial de la ciudad, muy Unv 
' ^ r ^ o r ventilados. O ' R e ü l y 2 , 
I P a r a informes, dirigirse a W i -




'• ITrTT AN DOS D E P A i t T A M E N -
Sl B A l Q ^ ^ . T ^ e i n t e metros cada uno t0S ff^ntes? con sus servicios. I n -|iníroan en Su¿rez. 29. altos de I ^ L u z . 
í0933 
I tj,JI iTT al 
I P J teles anu ellent fort a marned 
*ood, r 0 S o u t children or ladies or 
couPle 21 only. For Information cali 
í f S h o n e . A-5398. ^ e 
V-H3 
^ - r ^ T B 36, B E T W E E N C U A R -
• ^ f Y í d Peña Pobre, for rent two 
i teles f-"" ^ r f . u e n t fort a marned 
s*-» ^ • 
. r^TTTT.AN H A B I T A C I O N E S P A -
ICÍ ^T^ÍtuTs solos. Dos de ellas en la 
P [ea- Co f e b l e s . Consulado. 69. L e -
1 95S 
- ^ T T ^ ü A U N D E P A R T A M E N T O 
ÍC8 vista a la calle, compuesto de 
¡5 c0I!inrrnitorío y un cuarto pequeño, 
sala, f ^ ' u i a d o y otro de tres habita? 
Alones Sol 72, antiguo. ^ ^ 
1 973 
^ r J ^ I z A B O 246, S E A L Q U I L A N 
Q A I * departamentos altos y bajos al 
& d.f ron tres cuartos muy baratos, 
t ^ L ñ n Puede servir para al&ún pro-
^ nvi u oficina. Tres muy buenos 
les»0"* Pn la azotea. Se puede alquilar 
cttlirlcon comida. Te lé fono M-2350. 
14 e 
G R A N CASA D B H U E S P E D E S B I A -rrltz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradís ima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar m á s caro de la ciu-
dad, las habitaciones m á s baratas. Ad-
mitimos abonados al comedor, garanti-
zando la pureza de los alimentos, irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absoluta corrección guardada 
a los señores abonados. E n esta casa 
comerá usted económicamente , y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, J10. E l problema planteado 
por la vida es de fác i l resolución si us-
ted vive en esta casa. Habitaciones con 
todo servicio y comida, por meses. Con 
vista a la calle de San Rafael, para dos 
personas; $80, interiores, para dos per-
sonas; $70, interiores para dos perso-
nas; $60, habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60, interiores para dos perso-
nas; $50, Interiores para dos personas; 
$40. Industria. 124. altoa Tel . A-6749. 
60601 18 e 
yco, N i á g a r a , Berracos. Puerto E i p e -
ranza. Maias Aguas, Santa k u c í a . R í o 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
CA S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -la, 10, esquina a Chacón. Los tran-
v ías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos. 
50836 24 e 
C A N A D I A N ^ i P A C I F I C 
S T E A M S H I P S ^ ^ g g g ^ H M I T e D 
EN 20 P E S O S S B A i Q U I L A U N A H A -bitación amueblada para hombres 
solos. O'Rellly, 88. altos. 
738 9_ene._ 
EN A G U I L A , 34, SEOT7NDO P I S O , S E alquila una habitación pequeña, a 
señora sola de moralidad. E s casa de fa-
milia. 
_598 9 e | 
EN E L S B O U N D O P I S O S B M O N T E 49 y medio, frente al Campo de 
Marte, se alquilan dos habitaciones jun-
tas y otra por separado. Razón en la 
barbería de los bajos. 
643 13 e 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N , N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D e 1 1 . 9 5 0 t o n e l a d a s . 
E n e r o , 1 9 . — F e b r e r o , 1 8 . 
H A B A N A . — K I N G S T O N 
E n e r o , 1 0 . — F e b r e r o , 1 0 
V i a j e s m e n s u a l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 18 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con. 
frato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E E N E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , j 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 0 D E E N E R O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", sa ldrá sobre el 18 
marzo. 
"Lafayette", sa ldrá sobre el ) 5 
abril-
"Espagne**, sa ldrá sobre el 13 
mayo. 
"Flandre", sa ldrá sobre el I I 
junio. 
"Espagne**, sa ldrá sobre el 8 
¡ ;u:io. 
i "Flandre", sa ldrá sobre el 5 
i agosto. 
"Espaguc**, sa ldrá sobre el 4 
septiembre. 
'Flandre", sa ldrá sobre el 30 
septiembre. 
"Espagr?e", saldrá sobre el 28 
octubre. 
" F l a n i i e " , sa ldrá sobre el 25 
noviembre. 
" E s p a g r e " sa ldrá sobre el 25 de 
cicmbre. 
'Flandre", saldrá sobre el 21 













S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los l u j o s » y rápidos vapores1 
"Roussillon". sa ldrá sobre el 25 de 
abri l . 
'Bourdonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousilion, sa ldrá sobre d 2% de 
junio. 
N o t a : E l equípate dt bodcr;a será 
tomado por las embarcaciobes d d 
lanchero ¿ e la Ct/mpanfa que estarán 
i tratadas al muelir, de S a n F r a n c i v 
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del^ d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45.000 toneladas y 4 hél i -
ces; Franco , 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie. L a Lorrame, Lafa-
yette. Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
Telefono A-1476 
H A B A N A 
W A R D I M 
Vapores americanos de pasajeros 3 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido. frente a la Estación Termi-
nal (Muelles.) 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C320 Ind. 7 e 
MU R A L L A 119. A L T O S , I Z Q U I E R D A se alquila una habitación propia 
para caballeros solos. Se da llavln. Mó-
dico precio. 
718 9 e 
H O T E L R O M A 
un0 
9T1 
- r r ^ o 33, A L T O S , S B A L Q U I L A N 
r^Tibitaciones para una persona, ha-
ftadón ^ comida, $50. Agua caliente 
e¿ el baño. 17 e 
969 •=-r£QUU'AN: U N D E P A R T A M E N -
-*Stn vista a las calles Oficios y L a m -
.rilla Dos departamentos en los a l -
P*/)* Muralla, 18. Precios de s ituación. 
t05 ,mps en las mencionadas casas y 
lníTrcaderes , 41. fábrica de colchone-
fjs. Teléfono A-4601. 
, 9S6 13 ' . 
i T V í S T C A S A D E H U E S P E D E S f B O -
I Í T trreso 21. A una cuadra del Parque 
L w r a l Hermosas y ventiladas habita-
ciones 'desde 20 pesos en adelante Tam-
f ¿ r « e admiten abonados a ptecios de 
situación. Buena comida y esmerado ser-
I vicio. 10 
988 ±f_!r__ 
i OB A L Q U I L A N DOS H A B T A C I O N E S 
h iuntas o separadas, a persona de mo-
ralidad, cerca del Mercado Unico Co-
rrales, 199. bajos. 
1002 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen . lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mas 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
1 o r A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
S en casa comercial. Hay teléfonon, 
luz eléctrica y gas. ü'Rei l ly , G0, libre-
ría Teléfonon M-2263. 
1 g 10 ene. 
O' B B A P I A 96 Y 98, S B A L Q U I L A N hermosas habitaciones cerquita del IParoue Central. Precio, $20. Lavabo de 
aeua corriente, luz para oficinas o a 
hombres solos de moralidad. Informes 
I el portero. g 
D' B P A R T A M E N T O D O S P O S E S I O -nes a la calle y balcón. Primer pl-iso casa moderna. Propio para raatn-
mónio o señores. Precio 35 pesos. Ca-
sa de moralidad y solo matrimonio. I n -
forman Oquendo 16, B, principal, iz-
quierda. 
808 L _ L -
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R nueva, una habitac ión í imueblada, 
¡con lavabo de agua corriente, luz toda 
1 la noche, teléfono, gran cuarto de baño. 
; Se cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta Villegas 88. altos. Casa 
muy limpia. 
807 j-6 e 
G U I A R 72, A L T O S , H A B I T A C I O -
nes con y sin muebles, de $15 a $50. 
I Rebajas a los que tomen m á s de una 
lo no tengan niños. Comida desde $15. 
1 827 10 e 
SB A L Q U I L A T U N A H A B I T A C I O N D E 5 por 4.20 metros con cocina y luz 
[eléctrica a matrimonios u hombres so-
los. Neptuno, 255. nforma la encargada. 
1 836 9 e 
EN C A S A D E M O R A L I D A D S B A L -quilan tres cuartos para matrimo-
| nio u hombres solos, dos cuadras del 
parque. Industria 92, de una a cinco, 
|de la tarde. 
834 10 e_ 
EN O ' R E I L L T 72, E N T S B V T L L B -gas y Aguacate, hay habitaciones, 
desde 12, 13, 19 y 20 pesos sin mue-
|bles y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con 
muebles, jardín, brisa, llavln, etc. 
846 10JB 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a doce pesos y a nueve 'pesos, dos 
meses en fondo. Sol 64, bajos, esquina 
a Compostela. Informan de 7 a 10 y de 
2 a 5. 
87» 12 e 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zalueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a l a calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente» 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo máa céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
997 % 31 e 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
916 31 e 
EN M E R C E D , 35, S E A L Q U I L A 1 para oficinas, consultorio, persona 
sola, o matrimonio sin familia, una her-
mosa sala con cielo raso y un cuarto 
con todos los servicios sanitarios, y 
puerta independiente a la calle. 
51716 9 e 
SB A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S altas, interiores, con todo el servicio 
en la casa J e s ú s Peregrino, 3. 
753 9 e 
EN L A M E J O R C A S A D E H U B S F E -des y situada en la mejor callo de 
la ciudad: Reina, 77 .altos, entre San 
Nico lás y Manrique, se alquilan habi-
taciones. Trato esmerado. 
50589 19 « 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
Acosta, número 66. Teléfono M-6881. Se 
admiten huéspedes, con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-
trica y timbres; hay cuartos con baños. 
Tengo una amplia y elegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. E n la misma se solicita un 
agente que hable el i n g l é s y español. 
51064 26 e 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la t e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C c n p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M A N U E L O T A D W Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantü e s p a ñ o -
les como extranjeros, que e^ta C&-n-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, e x p e d í a o s o visados pot 
el señor Cónsu l de E s p a ñ a 
Habana. 23 de abril de 1917. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
ALFONSO XO 
C a p i t á n M O R A L E 5 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E E N E R O D E 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n ¿e J o y e r í a y R e l o j e s 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juegos botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten al Inte-
rior al recibo de su Importe. A l por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A . 
C373 Ind. lo. e 
MO S T R A D O R D E CAOBA MACIZA, propio para cualquier estableci-
miento, también divisiones de caoba y 
cristales. Calle 10 esquina a 17, colga-
dizo. Guillermp Sastre. A todas horas. 
908 1 0 e 
POR E M B A R C A R M E V E N D O UI í E s -caparate, una cómoda, una cama, 
una mesa de noche, dos sillones. Cr i s -
to 37, segundo piso. Bremer 6 a 7 por 
la noche. M-4201. 
936 T 10 e 
SE V E N D E N , E N E M P E D R A D O , 57, altos, un vajiilero, moderno, már-
mol rosa, una división de madera, lava-
bo, 2 camas, cocina de gas y un esca-
parate. Todo muy barato. 
991 10 e 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Máquinas de escribir, desde 15 peK>s. 
Cintas para máquinas de escribir, 50 
centavos una. Un buró magnifico. 30 
Sesos. O'Reilly, 60, librería. Te lé fono [-2263. 
896 10 ene. 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "Ca Perla'', que 
no cobra lujo, tiene muebles desde et 
corriente al m á s fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala, $99 
(12 piezas); escaparates con lunas, $69; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además toda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í t ennos y verán. No anun-
ciamos para engañar. 
MA Q U I N A S I N G E R D E I i A N Z A D E -ra de coser, en buen estado, se 
vende barata. Para tratar, calle Agua-
cate 122, preguntar por Andrés. 
840 9 e 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados que sean. Trabajos a domicilio. 
Para informes, llame al Teléfono A-3977. 
Monte, 503. R. Barco. 
528 3 f 
A V I S O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. 
V E D A D O 
EN CASA D E U N A C O R T A F A M I I . I A se alquila a personas honorables 
una buena habitación con derecho a la 
cocina, en módico precio. Calle J , nú-
mero 214, entre 21 y 23. 
981 10 e 
SE A L Q U I L A N E O S M O D E R N O S A l -tos de la casa Merced 38, casi es-
quina a Habana, con escalera de már-
niol, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño, inodoro, comedor al fondo, 
cocina y otro cuarto en la azotea. L a 
llave en los bajos e únformes en Pro-
greso, 26, altos. 
823 10 e 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agna 
caliente, espléndida comida morali-
dad y se da l lav ín . T e l é f o n o A-1058 . 
^lascoaín 98, altos. 
Ind. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -bitaciones en casa de familia res-
petable. Baños, número 11, esquina a 
Calzada, Vedado. 
414 14 ene. 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas, lavabos de agua corriente, 
juntas o separadas, personas absoluta 
moralidad, sin niños. Baños , 119, esqui-
na a 15, Vedado. 
542 io e 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignai.-.ln 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A - i 3 0 0 . 
LÍNEA P I L L O S 
T T N A R E S P E T A B L E SEÑORA O P R E -
O ce a personas de entera moralidad, 
prefiriendo señoras solas o matrimonios 
sin niños, cómodas y ventiladas habita-
ciones con comida, agua caliente y fría 
en lugar muy céntrico del Vedado. Se 
toman y dan referencias. Informan en 
el te léfono F-568S. 
51566 11 ene. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 , 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á f i j a m e n t e e l 10 de 
e n e r o p r ó x i m o , a d m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
S 
H O T E L B R A S A 
Wá« fresco que todos , m á s b a r a t o 
¡ p e ninguno. E l m e j o r p a r a f a m i -
por su c o m o d i d a d , t odo c o n 
a la ca l le , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
>Sna caliente, e s p l é n d i d a c o m i d a , 
telefono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C ^ o r d i a , L u c e n a . 
. 11 e 
) fiorUaI?1lTAl UNA S E S O R A O S E -
0cuPar uno vu8011"1* moralidad, para 
üna sefinrito ^ ^ a c i ó n en la que vive 
eei» reWr^.de tc>da confianza. Se exi-
ml<1a: 30 n» - 'rodo servicio con co-
)antada« f,esos Por mensualidades ade-
altos. eao,^84 B1arritz, Industria. 124. 
5o«oo quina a San Rafael. 
I t e 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
E n I 
P'eno c e n t r o c o m e r c i a l 
,e a lqui lan a m p l i o s y v e n -
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
P e i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
0 0 <k e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
f i l t rada e n todos los 
P1*0», doble s e r v i c i o t e l e f ó n i -
Co' a prec ios r a z o n a b l e s . I n -
forme« en e l m i s m o . T e l é -
f<>llo A . 5 5 8 0 . 
Í,-J0123 
Ind. lí^d. 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
casa de familia moral con luz eléc-
trica. Calle J . 214, entre 21 y 23, Ce-
dado. Teléfono F-3599. 
831 i « 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R i 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " . ' 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " . "Gl-1 
BAR-A", " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O - i 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , C a i b a i i é n , Nuevitas, Ta» 
rafa. M a n a t í , Puerto Padre, Gibara , ' 
V i ta , Banss , Ñ i p e , Sagua de TananíO, ! 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de (Vía-
corfs. 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , A^uacíi l la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cientuegos. Cas i lda . T u n a : de Z a -
za, Júcaro S a n t a C r u z del S u r , G u a -
y^Kal . Manz-'ni'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B ^ J O 
Gerardo, B a h í a Honda . R í o tíiutu 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e este p u e r t o 
s o b r e e l 1 8 d e e n e r o , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
Sale fijamente el d ía 11 de E N E R O 
el novísiraü vapor h o l a n d é s , con tri-
p u l a c i ó n e spaño la 
" M A A S D A M " 
de 12.000 toneladas, para los puer-
tos de 
V I G O , 
C O R U Ñ A y 
R O T T E R D A M , 
admitiendo pasajeros de segunda eco-
n ó m i c a y de tercera clase solamente. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a , 
amplias cubiertas con toldos, camaro-
tes numerados y comedor con asien-
tos individuales. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
Oficios, 22 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M -
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
C 153 8 d 4 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame a l te-
léfono M-1966. E n el acto será servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
719 20 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
\ y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, puegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i tr i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
j adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
T 7 E N D O UNA M A Q U r N I T A Q U E SXT-
V ma, resta y multiplica, sistema Dal -
ton, muy barata. Informan en Marqués 
de la Torre, 35, entre Madrid y Pamplo-
na, e J s ú s del Monte. 
747 9 • 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l te léfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernández. 
| 305 81 « _ 
¡ Compramos muebles de uso modernos 
| y pagamos buen precio y en el acto, 
i L a Confianza, S n á r e z n ú m . 65, es-
, quina a M i s i ó n , t e l é f o n o A-6851. 
714 20 e 
G A N G A E N C A M A S P L E G A B L E S 
A $ 4 . 9 5 
Hemos recibido un cargamento de l.OOO 
CAMAS de Acero con Bastidor " S I M -
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos 
y $15.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos comprado por subasta al Gobier-
no Americano, podemos venderlas a l 
precio inverosímil de 
$ 4 . 9 5 
C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E 
S E A C A B E N 
Es tas camas son muy necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de huéspe-
des, porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 libras. Recibimos órdenes 
por correo y teléfono. 
C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
Agencia de los Camiones "MACK" 
San. Lázaro, 192-94. Teléfono A-8063. 
C310 6d.-7 e 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja n ú m . 112, H a -
bana , T e l é f o n o A-7974. 
Se vende un juego de coarto de cin-
co piezas en $190; uno id . de cuatro 
piezas, $185 . F a c t o r í a 42 , t e l é f o n o A -
4445 . 
51546 11 e 
996 31 e 
POR T E N E K Q U E T R A S L A D A R S E A otro punto üe la Isla, se vende en 
ganga un aparador, una mesa, una vitr i -
na y marco espejo, todo de cedro y no-
gal,' con ribetes de marquetería; un jue-
go de cuarto estilo ing lés de cedro; una 
incubadora para huevos, una máquina 
de coser, varias perchas, una prensa 
para ebanista, varias matas para patio 
y unos barriles de granito. San Tadeo, 
10, Ceiba, Puentes Grandes. 
750 9 e 
Se vende un bonito juego de como* 
dor, fino de caoba, macizo con mar-
queter ía y bronces, para personas de 
gusto, con seis sillas y dos butacas ta-
pizadas, lo m á s moderno que se co-
noce en C u b a . Puede verse a todas 
horas en Neptuno, 129, esquina a L e a l -
tad. T e l é f o n o A-0518 . 
313 13 dic. 
SB V E N D E U N J U E Q O D E C U A R T O de los más modernos, sin uso. CostO 
$1.600 y se da por $800. Dando $150 de 
fondo y S40 mensuales. Galiano 58, ba-
jos, esquina a Neptuno. 
61597 28 e 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E Q O de cuarto en ?800 pesos. Costó 1.600 
y varios muebles más. Informan te lé -
fono A-8783. 
90 17 e 
GANGA D E S C O M U N A L : 6 S I L L A S , dos sillones caoba, todo de rejilla, 
extra y con refuerzos, en 35 pesos. E s 
la mejor construida en su estilo. Juego 
de sala, igual clase que lo anterior, 
J75. Espejo y consola, luna biselada, 
buen tamaño, $30. Mesas centro f a n t a s í a 
5 pesos. Juegos de cuartos modernos, 
coqueta óvalo, $150. con marquetería, 
?180. Escaparates lunas, $60. Camas de 
caoba, novedad, $2u. Jueces de come-
dor, marquetería, $130. Mesas correde-
ras, cedro, $12. Mesas aporcelanadas 
azules, $10. Monte, 120, Te lé fono n ú -
mero M-9061. 
52205 í ene. 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está, en Figuras, .26, entre Te-
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas-
tache. 
SE . V E N D E N L O S S I G U I E N T E S mue-bles buenos y baratos en la calle 17 
I número 16, bajos. Vedado. Un juego ta^ 
i pizado de sala, una hermosa vitrina y 
I un espejo dorado con consola. Un pre-' 
cioso juego de comedor de caoba, único 
en su clase en Cuba, Un juego de cuar-
to con dos escaparates de lunas. Un 
parabán mimbre, con dos mesftas de 
noche, dos balances y dos sillas de lo 
mismo. Un buró cortina y si l lón girato-
rio. Lámparas y cuadros, ifti columpio 
francés de portal y otras cosas más . 
52198 15 e 
POR E M B A R C A R M E V E N D O U N B U -ró, dos sillas escritorio, una mesa, 
dos estantes libros, una chaise longue, 
varios muebles de comedor, un juego 
cuarto dé dos camas con colchones, es-
caparate de tres lunas, coqueta, mesa de 
centro, varios discos de ópera, todo casi 
nuevo y a la primera oferta razonable. 
Señor Zorrilla. Real, 135. Teléfono 1-7024. 
Marianao. 
344 11 o 
PA R A A M U E B L A R V A R I A S CASAS compro todos los muebles que me 
vendan, los pago más que los empeñis -
tas. Avisen al te léfono A-3658. 
743 15 ene. 
"OARA AZOGAR SUS E S P E J O S B I E N 
± y barato, llame a E l Bisel, único 
patente a lemán en Cuba, Vizoso y Her-
71i.ino. Angeles 4. Teléfono A-5453. 
p. 30 d 17 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y , 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con cristal! 
o mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que está en el reajuste. F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
OJ O : A P R O V E C H E G A N G A : S E V E IT-de una caja de caudales, nueva, 6 
sillas, cuatro butacas, un Inodoro, un 
lavamanos, lozas nuevas, una chimenea 
de latón, una plancha completa de fo-
gón hierro, todo por la mitad de su 
valor. Dirección: Lealtad y Figuras, Fon 
da. 
286 13 ene. 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Lunas de escaparate, $5 el par, espejo 
de sala, $2.50, de coqueta, $3; de lava-
bo, $1, azogados con azogue a lemán y 
garantizados por diez años, en la P a r í s 
Venecia, San N l v o l á s y Tenerife, T e l -
fono A-5600, además le obsequiaremos 
con un bonito espejo de bolsillo, ú l t i -
ma creación de Berlín. 
200 17 ene. 
SE V E N D E N L O T E S D E CAMISAS, cuellos, corbatas, calcetines de al -
godón y seda, medias, ligas, camise-
tas, pantalones, gorras, etc. Condicio-
nes especiales pai#, revendedores. E n 
Aguiar, 116, departamento 69. 
254 9 ene. 
¿Quiere vender sus muebles. L lame 
al t e l é f o n o A-4445 . 
51547 11 e 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o de v a -
lor. 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a que m á s b a r a t o v e n -
d e . 
S a n I g n a c i o , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
M U E B L E S | 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga, i 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas pase por, 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a .Sultana. Suárez, 3. Teléfo-1 
'no M-1914. Rey y Suárez. i 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 S 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Sé avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
50927 20 « 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s que neces i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a us ted . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o surt ido d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e " 4 . 5 0 
¡ C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ' 
C201 ind.-f o« * 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-16 jn 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio*. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 ib 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstameos. S a n N i c o l á s , 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con m ó -
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de s i -
t u a c i ó n . U n gran surtido de alhajas y 
d e m á s existencias procedentes de prés 
tamos vencidos. Telf . M-2875. 
50461 16 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos coBipletos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
Í12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
J10.00; cOmodas, a |18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufeteB, a $15 00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesoa. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere benefirtar a su dis-
tinguida clientela con prooios de azogado 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco mil pesos al competidor 
que presente otro trabajo Igual. E n 48 
horas tendrán sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
do camiones a domicilio. Ojo, señores 
y damas. Se regalan espejos de últ imo 
modelo de París . Avenida de S. Bol ívar 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés , 
alemán, italiano y portugués . 
49352 ^ 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pueblo. Figuras. 26. en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
SE V E N D E U N S I L L O N S S R U E D A completamente nuevo y en buena 
proporción. Se puede ver a todas horas 
en Dolores, 57, entre Correa y Santa Ire-
na. eJsús del Monte. 
762 11 • 
L A P R O T E C T O F A 
C a s a de prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles. Animas n ú m e r o s 4 3 y 45 . T e l é -
fono A-3639. L a casa que m á s barato 
vende juegos de cuarto, comedor y i 
sala e infinidad de piezas sueltas que i 
se refieren al ramo. T a m b i é n vende-
mos joyas de todas clases y objetos 
de valor. 
J ; 0 Í M j g • | 
LO C E R I A L A A M E R I C A , QALLANO 113, teKfono A-3970. Hay mampa-
ras de todas medidas más baratas que I 
en ninguna parte. So colocan vidrios a» 
domicilio y a todas partes de la Re 
puDiica. 
31-32 j f j 
SB V E N D E TTNA MAQUINA D E CO-ser Singer, ovillo central, siete ga-
vetas y una cocina de estufina de dos 
hornll as. Todo casi nuevo. Informes: 
San Nicolás, 96. | 
16 • 1 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l lería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
t ículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
E r la Hispano Cuba le sobra a usted 
dinero, alquilando, e m p e ñ a n d o , ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
s ión y cajas de caudales. Avenida de 
B é l g i c a u ú m . 37 , antes Monserrate, 
T e l é f o n o 8054. Losada y Hno. 
49919 « 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo R a s -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantasía. Monte. 9. TeL A-1903. 
49539 9 o 
X T S T E D NO L O S A B E ? P U E S E K aíA ' Sireni, Neptuno 235. B. lo vc-n-^e-
ran a ustt;.1 sus muebles a un -.recia 
muy bajo. También se le compran o 
lo* suyos. Llame a l Uh'fouo 
A-331»7 y ganara dinero. 
<9774 1S , 
" L A O R I E N T A L " , D E J O S E N E I R A 
Gran almacén de muebles finos y de to-
das clases. No compre usted sus mue-
bles sin nates visitar esta casa. Nos-
otros vendemos un cincuenta por ciento 
más barato que nadie. Hay juegos de 
cuarto con bonita marquetería, desde 
$150 en adelante; juegos de comedor, a 
$100; juegos de sala, $60; escaparates 
de cedro, con lunas, a $40; aquí hay to-
da clase de muebles que usted dedee 
H á g a n o s una visita y se convencerá. No 
olvidarse: L a Oriental. Neptuno 129 
esquina a Lealtad. Teléfono A-0518 * 
314 18 6 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Antes de comprar su caja de seguridad, 
vea las que nosotros vendemos y es-
tamos dando a un precio mucho me-
nor de su costo. Son nuevas y tene-
mos do varios tamaños. Quevedo, Cabar-
ga y Cía. Neptuno, 164-166, entra Ger 
vaslo y Escobar. 
62086 9 E 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimiento 
. « r a r a » »-»„^rr,-r,^-. . ~— — _ — r i V . VRWTIT» W -_ 
COMPRAS 12 e 
Cambio dos buenas propiedades en la S V ^ e X r S S ^ S ' e T I S S ? ^ r S S S % o ' S ! ? ~ 
Víbora . Dor solares V e m o s bien SÍ- parque del reparto L a Floresta. Calles el mismo, su dueño. 
i Vrn D c i. de concreto, alcantarillado, aceras, agua ; ̂ b 8 
tuados en Ja Víbora , KepartO Dantos y luz. 020 varas cuadradas. Módico nre- ^ r r ~ 
ció. Santos Suárez 4, te léfono 1-3086. | A J B f * O C I 0 . P A S A 
Sr. Martínez. 
C 309 
Í IOMFRO CASA E N I . A H A B A N A O , j sus barrios de tres mil a cuatro mil i Suárez o la Habana, o bien por casa 
pesos, mitad al contado y mitad en . . i u l J 
hipoteca, a precio de s i tuación, sin co-, vieja en la Habana , ooy el d u e ñ o y 
rre<inres. informan en Gloria 15 \ deseo trato directo con el vendedor. 
' C O M P R A U N A CASA D E T B E A ' "lolina Armenoi, C o n c e p c i ó n es- na. L a parte más Hita 
S , c u a t r o ^ ! ^ ^ « ^ ! V * * a Avenida de Acosta, bodega, l ^ t e ^ n ^ i é í ^fu^ 
P E R S O N A Q U E 
H disponga de a lgún capital, negocio 
0 d 7 ¡ y a establecido con buenos resultaclos. 
- ' Admito cheques de los Bancos. Vinillo 
    TT™ i-o M E J O R D E I . R E P A R T O Men- R u i z ^ E d i f i c o Cub Empedrado 42, de-I M ^ M T . aircviw i.uu el venaeaor. ^ doz^ ge vende UJi cuart0 de manza- partamento 313. 
0 y c>¿ 50233 
del Reparto y 
os parques. E n 
13 e 
Muñoz. Je sús del Monte, 368. T e l é f o n o , 
i-leso. ,„ ¡Víbora. 
979 10 e 699 
A.yest rán también m y alto, dos lotes A T E N C I O N , O R A N O P O R T U N I D A D 
• de terreno con unas siete mil varas en JTIL se vende un puesto de frutas por 
i conjunto. Se vende todo o en parto. Pre , estar enfermo el >duefto o se cambia 
9 e i cío de situación y forma de pago có- ; por un Ford o se admite un socio. Dan 
R E P A R T O D A W T O N O E N I . A VJ-1 -r^vr TJT, v X D A D o T C A E L E ~ Í 7 ~ N U M moda. Trato directo con sus dueños. ; razón Santa Clara número 22 112. pues-
' bora. eempro una « * ^ < * H J L 513. entre 14 y 16. se vende un Informan, teléfono M-9262. i to de frutas. 
cas que estén de dos a tres cuadras de eSpiéndido chalet acabado de construir! 832 12 e - I 6o1 . 1¿ e 
la calzada, precio de s i tuac ión con todas las comodidades necesarias. ' 
en la calzaoa. Negocio rápido. Misión a una familia de gusto. Véalo v 86. de 1' 
702 10 e 
COMPRO DOS CASAS, D E 3 A 5 M U . pesos, doy dinero en primera hipo-
teca Ni doy ni admito corredor. I n -
formes: Marquesa Díaz. Angeles, 48, ac-
cesoria A. 
SIS 12 e 
para una familia ae gu 
trate directamente con s  du
mismo. Telf. F-55S0. 
687 
VE N D O , E N L A C A E L E D E N E P - i • tuno una esquina c o n - W e g a y otro ; carretera de Gq!ncs-. ^ ^ ' P , ^ P8G de O E V E N D E S i r n H T R A T O Y E X 1 S -
^ m ^ ^ ^ F ^ ^ A m ^ ^ ^ A ^ ^ « n t a v o s metro. Misión, 86, « ( jg»eJ¿JJ^; ftrffS^^ihod5 Le 
_ y facilidad para poner cnuenos, a ^ Francisco Fernández 
¿ i • minutos de la Estación Central, por la j 660 
PIÑON Y MARIN 
! Nos hacemos cargo de vender cual-
I quier clase de establecimuiento, con 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
saremos a verle. Café Belascoaín y 
, San Miguel. 
| r0482 16 • 
I' V O R P A L T A D E S A L U D D E L D U E Ñ O , se vende una casa amueblada. Se I da comida. Tiene largo contrato. Se da 
barata. Deja bastante utilidad. Infor-
man: panadería Santa Clara. Sol. 39, en-
tre Habana y Compostela. 
280 9 « 
COMPRO CASAS 
con contrato y paga el inquilino. Agua ¡ 12 a 2. r 
y seguro su terreno, 356 metros. D e m á s 703 | -
i n / ^ 0 S ^ MOnte 2' ^ FranC,SCO F e r - i T > E P A R T O A L M E N E A R E S : S I D E -
"«f in • 9 A ' X V sea adquirir un solar en este re-
parto con frente a la doble linea de 
I Mode, por tener que ausentarse su due-
ña. Neptuno, 148, a todas horas. 
9 e 
J J O T 
plantas que no pase. en la Habana, de 
de 10,000 pesos, y compro 3 6 4 casitas 
rorm Sancho-que hará un buen negocio 
yerto, Primelles. 43. Cerro 
546 
2-B. Francisco Fernández. 
660 e 
14 en LUÍS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
^ r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
3_G8 2 t 
CASAS Y SOLARES 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana. Jesús del Monte, Víbora. L u -
yanó y Cerro, por su valor actual; se-
riedad y rapidez en los negocios. F igu-
ras. 78. Teléfono A-6021. Manuel L ie 
nín „ 
37 , l 2 . e -
VENTA DE FINCAS URBANAS 
SE V E N D E U N C A P E Y B A R R A - S A N Isidro, alquiler 60 pesos, entrada de 
arios para arr iba Beers 
y, 9 y medio. 
od-a 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y Comisionista. Amistad, 
vendo to-
R E S T A U R A N T . S E V E N -
_ do en las mejores condclones, para 
ganar dinero, por tener mucho negocio 
y no poderlo atender. Informan: Consu-
lado. 146, altos; habi tac ión. 19. Pregun-
ten por Juan García. 
í,2105 K e 
De 8 
JUAN PEREZ 
i Q u i í n vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z i 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z íno a 4 Pesos vara, mitad al contado, QU «nadie . Amistad. 136 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z Cuarta ampliación de Lawton. Calle • ae 1 a 4. 
Los negocios de esta casa son serios poclto, 20, entre 15 y 16. ^ e j 
y reservados. 502 SE TRASPASA 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , _ J ¡ 1. j 1 \ / _ J _ i una casa con 11 habitaciones todas con 
casa antigua, de 9 por 37. alquiler í )e V e n d e e n lO m a s aitO u e i V e a a - i a g u a callente. Regal ía . 200 pesos, por 
175, vendo en 14 mil pesos, rebajando, , 11 o » ^ 1 ertlav tlos gastos de instalación y fondos de 
6.00 pesos de hipoteca. Bufete del doc- d o . Cal le Z , e s q u i n a a -> I , u n SOiar 1 gas y electricidad. Lagunas, 89. ba-
lor del Monte, Cuba, 62. De 9 a 11 y | . , r -i ^ ^ - n w w t n rU1 Íos- Renta 200 pesos, y tiene garaje, 
de 2 a 4. I e s q u i n a d e t r a i l e , C O m p u e s l O a e ^ se necesita fiador o dos meses en fondo. 
' 2 8 . 0 4 m e t r o s de f rente p o r 4 6 . 3 1 VENDO O T R R I E N D O 
SB V E N D E E N C U A T R O C A M I N O S , vidriera de tabacos, billetes de lo-
tería y dulces. But^i contrato por no 
poder atenderla su dueño; B e l a s c o a í n y i 
Tenerife. 
52081 * • 
MANUEL LLENIN, CORREDOR | 
Tengo machísimas bodegas en venta 
a precios ventajosos para el compra-
TE N S O P A R A P R I M E R A H I P O T E -ca. $3.500 con garant ía en cualquier 
barrio y ot ia partida de 4.000 y otra I 
de 1.000. Francisco Fernández, en Mon-1 
te 2-D. 
6C0 9 e I 
CHEQUES Y VALORES 
Compro cheques de todos los Bancos y 
del Gobierno, al contad* y en efectivo. 
Emi l io Rulz. Edificio Cuba. Empedra-
do. 42. Departamento, 313. 
629 13 e 
Establo de burras "LA CRlnT^ 
Velázqaez 2S una cuadra de f 




N O R P I L A , B U E N A V I S T A S E ven-
de una casa de manipostería, con 
sala, dos cuartos, baño, inodoro y co-
cina. Pasaje C número 12, entre 5 y 6 
al fondo de la fábrica de mosaicos. No 
trato con corredores e inforines a to-
das horas en la misma. 
920 1¿ 8 
GANGA 
$ 2 9 metro de fabricación de mam-
postería y cielo raso, en terreno, 
esquina con establecimiento, pro-
duciendo $ 4 , 6 8 0 anuales 21 por 
ciento de interés en lo mejor de 
Lawton, superficie total; 7 7 0 me-
tros, frente a calle 51 metros. Cos-
to total $ 2 2 , 6 9 1 , pudiendo dejar-
se $ 1 0 , 0 0 0 en hipoteca al 1 0 por 
ciento. Suárez Cáceres. Haba-
VE A S E E S T O . V E N D O P R E C I O S A o n o C Q T m w v v 
casa moderna decorada Portal sa- | J f ondo , O Sean 1 . ¿ V O . D D HietrOS ¡ una casa de huéspedes con 35 habíte-
la, saleta, ods habitaciones, comedor, 4 _, . , . clones Bien amuebladas v toda alaul-
baño completo ert Luyanó a tres cua- | c u a d r a d O S . PreClO, 1 4 pCSOS m e t r o . , f a d l be ja " o r p e s o s m^nLales3 Inf or-
galo. 'NO ^ e í g ^ ' a penier0 tiempo. ^Jrgé Cg v e n d e e l to ta l o l a m i t a d d e l ^ AmlStad- ^ ^ B e ^ a m l n García 
venta. Misión 86, de 12 a 2. . n i i » 
701 ^ - « . ' l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e I I , nu-SE V E N D E N E N M A N U E L P R U N A , * 0 7 V I \ / í»r larln a media cuadra de la Calzada de L u - i m e r o I D / , entre N y L . , V e a a G O . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
yan6, tres casas modernas, fabrica 
ción de primera. Su dueño, en O'Rellly, 
número 69. 
556 9 ene 
CASA DE HUESPEDES 
C245 Ind. 5-e 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
na, 8 9 . 
C343 4d.-8 
F- B B N T E A B E L A S C O A I N . L I N D E R O , 14, se vende en 6.000 pesos. Sala, comedor, 3 cuartos y servicios. Su due 
ño: Santos Suárez, 96, entre Durege y 
San Julio. ,„ „ 
759 , lfe e 
CHANGA. S E V E N D E U N A H E R M O S A J casa en S6.400. a tres cuadras de la 
Calzada de Palatino, con portal, dos 
ventanas, sala, comedor, cuatro cuar-
tos patio, azotea y servicios sanita-
rios. Informan en Palatino 1. de 7 a 
9 y de 12 á 2. Sr. Rodriguéis, tele-fo-
no 1-2895. Tiene 10 por 24 varas la ca-
pa. E s t á vacia. 
821 • • 
SE V E N D E , E N D I E Z V OCHO M I L pesos, con solo cuatro mil de con-
tado, el precioso chalet bajo de la ca-
lle de Milagros, esquina a Figueroa, de 
portal, gergola, sala, hall, comedor, 4 
cuartos, baño intercalado, garaje y ser-
vicios Independientes, jardines con rosa-
les. E s una verdadera taza de oro. I n - ! 
formes en la bodega de en frente. Don 
Timoteo, el dueño. Carretera de Manti-
lla, 67. 
445 9 e 
DE O P O R T U N I D A D : S E V E N D E M E dia manzanan de terreno, que mide 
86.59 varas de frente, por 52 
BODEGA, EN 
y 47 , la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de 
de fondo y 63 de frente de fondo. en.:contado. Vende 100 pesos diarios y no 
total 3.600 varas, con frente a tres paga laquiler. T vendo otra en 3.000. 
calles y dos esquinas, cerca de t u l i p á n . : Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
Ultimo precio, cinco pesos vara. B. García. 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. L . S. Salmón. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043. 
dor, por necesitar .su» dueños vender- I ^ O M O .52.500 E N H I P O T E C A S O B Í E ! V E r a D b a ñ a A d ^ r E a N T m a r c ? ^ ^ ^ 
las. M¡ formalidad y honradez e$ bien A tres casas de madera, 1.250^ varas francés, número 6. con su base ^ 
loy muy Z K 
caballog, fe 
de techo A2* 
IÍUIU pui muiuios ae 114 cahaíl^^ft 
os franceses números 34 5 ,0-
Cámente nuevos. A. Zuluéta' it 0011 
UAI 
5 seo 
SE V E N D E Ú Ñ A ^ E 0 Ü A ~ í r ^ L che y su potranco, para o?05 lí 
enfermos. Para informes 




. de erreno, una cuadra do la Calzada rro; ea ue uso y 10 
conocida, hace treinta anOS. f i g u r a s , de la Víbora, pago buen interés . F igu- Motor eléctrico de 3 
ras 78: A-6021. Manuel Llenín. | Volts, y ventiladores 
685 9 e 1 
'—' ' ¡ lin 
DINERO EN HIPOTECA ffi 
?olLCn,4S.^of S a e , S ^ r r ^ l 1 r 4 a 2 5 S o t n o S I Tenemos 400 mil pesos Para Invertir en ^ V ^ ^ ^ 
Reparto Lawton, $4.000; otra, Toyo. primera hipoteca, en esta ciudad. Ope- « ÍOV''- vcud,ao. 
$4 000 Alquileres baratos y contratos, raciones en 24 horas. Tipo al nueve por 12 
Figuras 78 Manuel Llenín. ! 100. Contadores del Comercio. Reina. 






eta ir, ^ 
mecánico-electric ista v í."8"^ 
rahtizados y terrenos. También com-
pramos libretas caja de Ahorros del 
MA Q U I N A R I A . S E V E N D E Í T ^ motore„ e lésctr icos de 22(1 f,u,0' 
eos 15 y 7 1|2 H. P. Westinghouse ¿i: 
P í a m e n t e nuevos. J . S. Cóndom i u j 
352 ' j 
TANQUE DE ACER(P 
Se vende un tanque de acero de un 
galones de capacidad, completamZ' 
nuevo, planchas de 114 «nio-o^» .""ii! 
UNA CASA D E T A B E A Y T E J A E N l£ .a Ceiba, con mucho terreno, ocupan CANTINA, VENDO 
do la casa 12 varas de frente por 29 ; una y un kiosco de viandas en 1;200 
de fondo, haciendo frente a la calza- , pesos y un café chico. L a cantina ven-
da, en 3.500 pesos. da diarlo 80 pesos." Tiene 5 años con-
trato y se da a prueba. Informes: O E V E N D E O S E C A M B I A U N A P I N 
k7 ca cerca de la Habana, una gran . T I V S O E A R E N E A C A E E E D E O T A - , Amistad. 136. Benjamín García 
finca de 125 caballerías, en la provincia 1 U rri l , de 8 por 50. cuadra comprendi-
de Pinar del Río. Tengo 200.000 pesos 
para hipoteca. Habana y Vedado. Infor-
man : A. Caos. Empedrado, 30. Teléfo-
no M-1238. 
318 _ . ' 15 e 
VENDEMOS CASAS BARATAS' 
Compramos y vendemos casas y solares. 
Tenemos varias propiedades que produ-
cen de renta el veinte cor ciento. Véa-
nos hoy mismo. Tenemos peritos gratis 
a nuestros clientes e Informamos gratis 
lo que deseen saber con respecto a fin-
cas. Nuestra oficina tiene las mejores 
compras y ventas de la Habana. Conta-
dores del Comercié, Reina. 53. 
586 9 en. 
CAFE EN VENTA da entre las calles de J . Bruno Zayas. J . de la Luz Cahallero y Patrocinio. 
I Vendo uno en Egldo. Vende 140 pesos 
Informan en la vidriera de Cerro y , diarios y vendo otro en 5.000. dando 
Churruca, o Muralla. 71. te lé fono A-3450 j 3.00O de contado; y otro en 2,000 pesos. 
308 9 ene- i Buen punto y buena venta. Para uno o 
T E T R A D A PAT.MA A U N A C U A D R A , dos socios que quieran ganar dinero. In-
/ l i i del carrito, un solar. 1,100 varas, a formes: Amistad. 136. Benjamín García, 
4 pesos vara, ' infórman, en Carlos I I I . 
38, esquina a Infanta 
51879 
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A CA-sa, ent re los dos parques de Mendoza 
en calle San Mariano, con seis cuartos 
altos y un baño completo, otro servi-
cio particular abajo, sala, recibidor, 
salón de comer, un cuarto de desahogo, 
cuarto de criada, con servicio, una es-EN E A W T O N , S E V E N D E N B A R A -toa, las casas San Francisco, 144 y . 
146 erttre Armas y Porvenir, nuevas, l pléndida cocina,' garage con su depar-
portal, sala, tres cuartos, comedor y buen lamento para chauffeur, jardín, portal 
baño Para verlas, el dueño en el 168 de 
la misma calle. 
757 10 e 
EN E L VEDADO 
se venden dos casas preparadas para al 
tos. muy baratas, y se pueden comprar 
y patio cuadrado, muy fresco. Cualquier 
enfermo sale bueno en ella. E s t á sin 
estrenar, en San Mariano, número 333, 
su dueño. 
350 9 ene. 
Se vende en San Rafael, cerca de Cam-
18 e POSADA 
DINERO E HIPOTECAS 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I -na en la Loma de Chaple; cerca de der tiempo. Informes: 
Vendo una muy acreditada. Buena ven 
ta y 17 habitaciones. No se quiere per 
Amistad, 136 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Mide, Benjamín. 
24.80 por 22.75. Se da barato. Informan 
Santa Catalina. 19. Cerro, te léfono A- HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
51gll 27 e ¡con 1&0 habitaciones. Vendo en $40.000. 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios qu'e 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García. Amistad, 136. 
SOLARES BARATISIMOS 
Uno, 400 metros, a $4. Estrada Palma y 
Linea, Santos Suárez. Otro, 518 varas, 
a $4.25. Lindísimo. Reparto Buen Re-
tiro. Pegado al tranvía. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
27 12 e 
RUSTICAS 
PANADERIAS 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
do de v íveres 150 pesos diarlos; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad. 136. Benjamín Garc ía 
SE V E N D E UNA P I N C A D E DOS V VIDRIERAS TABACOS 
media a tres caballerías, en carrete-1 Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
ra. veint* ki lómetros de la Habana, bue- | en 1.800. Dando de contado la mitad y on ñoco de contado. Informan en la c a - p a n a r i o , acera de los pares. Una Ca- na tierra, buen pasto, arboleda de fru- u a en 300 pesos. Informes: Amistad. 
J ^ e V í a ^ t f ^Is^If t l .1 y 23' SU dUe- i sa con 15 metros de frente, p í o p i a p a r a ' S ^ d e T o z o f ymarfo!ra¿a^nsdTtceeracEaUdaa. 1136- BenjamIn G a I ^ 
™ - e . -reedificarla y en m a g n í f i c a s condicio- ^ í a c e L u a i s e d 1 a ^ 6 n c r 2 e z S r S s ú l l BODEGA, VENDO 
V T E N D O C A S A S Y S O L A R E S D E T O - | a d a u i s i c i ó n Informa el del Monte. 368. Teléfono 1-1680. V dos precios en la Habana, M a ñ a n a n I SU aaquiSiCIOD. in iorma el 979 
Guanabacoa y Calabazar y doy dinero j jefior Enrique Leal, CU el bufete del 
en hipoteca. Pulgarón, Aguiar. <2, Te-
10 e 
léfono A-5864. 
827 10 e 
PROPIEDADES EN VENTA 
Una esquina de 340 metros, en $14.000. 
Renta 150. Tengo 16 casas en venta. Co-
mo negocio. Y una gran esquina. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
10 e 
En la Calzada de J . del Monte 
vendo una casa, 6 por 42. Renta 92 pe-
sos. Se da barata. Informes: Amistad. 
136. Antonio Fernández. 
10 • 
VENDO DOS CASAS 
en el Cerro. Tiene cada una 220 metros. 
Rentan, cada una, 80 pesos. Tiene por-
tal, sala, saleta y 4 cuartos. Cielo raso. 
Fabricación de primera. E n 8,000 pesos 
una. Tiene cada casa 5.000 pesos en hi-
poteca. También se hace negocio por 
otro negocio. Informes: Amistad. 136. 
Benjamín García 
10 e 
doctor Giménez Lamer, Habana, 123, 
altos. Teléfono A 8701. 
153 17 ene. | 
Y E N D O O CAMBIO P O R P R O P I E - , dad urbana, finca, tres cabañerías . Marianao. vende 140 P/sos, puede v , ^ - .1̂  n „ h a r<Q«n nucirá i trar también de socio. Informes: Amls 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para familia, 
y deja la, mitad a plabos. Vendo una en 
en-
GANOA. S E V E N D E M U Y B A R A T A una casa nueva; costó 14,000 pesos. 
Compuesta de jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño moderno, pa-
tio y traspatio. Se oyen ofertas razo-
nables. También se vende un solar en la 
Víbora. Reparto Mendoza, muy próximo 
a uno de los Parques. Vale a $11 vara, 
se da en seis pesos vara. Tanto la casa 
como el solar se puede obtener por 
muy poco dinero, en estos das. Su due-
ño, en San Miguel, 254-H, bajos. 
316 11 e 
tad, 136. Benjamín García, 
ALQUILO,"ARRIENDO 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín Garc ía 
13 e 
GANGA CHALET 
E n el Vedado, perdiendo 6 mil pesos se 
vende. Facilidades para el pago. Tiene 
cinco cuartos y garage, tres cuartos de 
criados, moderna. Jorge Govantes, San 
Juan do Dics, 3. Teléfono M-9595. 
62232 20 ene. 
CASAS~P0R SOLARES 
Admito en pago de casas solares. No 
es necesario efectivo. También fincas 
E l mejor terreno de Cuba. Casa nueva, 
manipostería y hierro, sin estrenar A r -
boledas, palmares, casas criollas, frente 
carretera, tranvías todas horas. Precio 
módico. Admito pago plazos. San Lá-
zaro, 45. 
626 10 e 
l ^ I N C A S A O R I C O E A S : E N 25 M I E P Í £ 
JL' sos vendo finca agrícola de cinco j 1 
caballerías, dista 14 ki lómetros de la • 
^ I ^ ^ ^ W u J ^ L ^ u S l w í , * ' Véanos antes de comprar » ^erá com-
ñas aguas, dos casas, barros para l a - ' ae 
drillo y teja, buena comunicación y 
facilidades de pago, o la trato por ca-
sas en la Habana. También traspaso 
Contrato arrendamiento de 4, 6 y 8 
años, de fincas de una, dos y tres ca-
ballerías, previo el pago de sus culti-
vos y animales. JMecesito chinos para 
PWONYMARIN 
dentro G ^ l í e ^ y T s t u r l a n q ! N e g o c ^ ^ V g ^ ^ e ^ 
mos valores cotizables y facilitamos ¿if o^RllHy y M ^ r c a d e ^ 
dinero sobre ellos. Contadores del Co- en4o8 y Mercaderes. cuarto, 40? 
mercio. Reina. 53. - Se 
586 9 en. 
E n $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados: a prueba. Una Compramoa y vendemos chequea y 11-
cuadra del t ranv ía Vedado. Figuras , 78. . bretas Banco Nacional y Españo l 7 ofre 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín . | cemos ftiodo de invertir lo que tengan 
„ . „ _ ___ , _ _ ,_ I depositado en otros valores m á s ga-
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A |5.500 cada una, dos bodegas, solas 
en esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
barrio Santos Suárez. Figuras , 78. Te -
léfono A-6021. Manuel Llen ín . 
CAFE Y VIDRIERA FACILITA DINERO 
E n $3.500. c t f é y Vidr iera de taba-1 • 
eos. cerca de Prado. Se da barata por' E n primera y segunda hipoteca en to 
no ser el dueño del giro. F iguras , 78. Te- : dos puntos en la Habana y sus Repar 
léfono A-6021. Manuel Llenín . (tos en todas cantidades. P r é s t a m o s Í. 
(Propietarios y comerciantes en pagarés . I mero 4. Un molino Enterprise d» 
PANADERIA Y VIVERES I P Í e ^ a T y 0 1 ? ^ e ^ í a s ^ o p ^ i c ^ f s ; l e í ¡ 112 H. P. 220. A. C. Un molino " h 
E n $8.000, panader ía y v ívere s , con 1 lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan terprise" de 114 H. P. 110 A C III 
aparatos modernos para hacer hasta dos • Pérez . !. — . .1 • W 
mil libras diarias, y su carro. F iguras , 
78. Te lé fono A-6021. Manuel Llen ín . 
26 12 e 
MOLINOS DE CAFE 
Se venden, de muy poco uso, M 
cuenta de clientes que han comprad 
"Steiner": dos molinos franceses á 
molino "Coles", de 1|4 H. P. 110 l 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL | C . Un molino "Royal", de 1|3 H.P. 
Compro y vendo de todos los bancos, lo i H Q A. C. Estos molinos están Wii 
mismo cantidades chicas que grandes. , • » j IT L J 
Hago negocio^ en el acto.^ Manzana^de j SadOS y pmtadOS. U n a SO Dadora, Otó' 
da de panadería. Un extinguidor ^ 
10 e 
Gómez, 315. De 8 
nuel Plñol . 
71 
10 y de 2 a 4. Ma-
Hipoteca: Tengo 100 mil pesos para ñ h E N G O 5200.000 P A R A H I P O T E C A E N 
_ _ I „ _ _ „„_Í;J. , 1, cantidades. Vedado y Habana. A. 
COlOCarlOS en Una SOla partida en la César. Empedrado, 30. Te lé fono M-1238. 
609 15 e Habana o fraccionarlo. Tarojbién ten 
go partidas desde 500 pesos hasta 10 
mil pesos, para sus barrios y repartos. 
Informa: Francisco Escassi, en Car-, en'zona"come^ 
10Q7 ' 17 ene I Juan de Dios, 3. M-9595. De 10 a L 
men, número 11, de 12 a 2 y de 6 a 9. d 
$500.000 A L 8 POR CIENTO 
Doy en hipoteca en distintas cantidades. 
San 
2 y 
51600 16 d 
HI P O T E C A S : O J/OX, P E S O S A E 9, S E colocan en una o m á s partidas. 
Traiga los t í tu los , etc.. que gustando 
en seguida se da el dinero. Bení tez , E m -
pedrado, 30, altos, de 8 a 10 y det 3 a 4. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba, 32. 
M-2270. 
1026 10 ene. 
ME R C A D O N U E V O : P O R E F E C T I V O solo, en el acto, vendo 60 bonos 
de 500 pesos nominal uno. a l 55 por 
100 valor. Se han de vender todos jun-
tos). Benítez , Empedrado, 30 altos, de 
8 a 10 y de 3 a 4. M-2270 y M-3041. 
1026 10 ene. 
\ T U E V O I R O N T O N : A C C I O N E S S B 
J- l cien pesos, nominal una, vendo 40 
a diez pesos una. Bení tez , Empedrado, 
30. alt'/i, de 8 a 10 y de 3 a 4. M-2270 
M-3041. 
1026 10 ene. 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES 
CH E Q U E S D E E N A C I O N A E . A E M i -tiendo cheques del Nacional al sosen-
ta por ciento de valor se trasp4|a el con-
trato de un solar en el reparto Buena-
vlsta. cerca del hotel Almendares, es 
un aproximado de mil ciento cincuenta 
pesos. Informan en Carlos I I I y F r a n -
co, bodega. 
1023 20 ene. 
BODEGAS 
Tenemos muchas y a precio de situa-
ción, cantineras y con buenos contra-
tos, desde 2 mil pesos en adelante. 
EN CALZADA DE BELASCOAIN 
vos y animales, ixecesno cmnus J ^ ' » sol„ en esauina 6 mil nesos 3 500 a l i 
K r f ^ 8 S " ^ 5 m;i rio para berros. J . Día* Minchero. «-a86-1 conta(30( resto a plazos; otra a una cua 
dra. 6 mil. 3 mil al contado; cantineras 
y con buenos contratos. Piñón y Marín. 
. CALZADA DE INFANTA 
bodega sola en esquina, seis años con-
trato muy buen negocio, poco alquiler, 
DI N E R O E N H I P O T E C A , S E N E C E -sita colocar varias cantidades a un 
interés módico . Se desea tratar direc-
tamente con los Interesados. Dirigirse 
al escritorio del señor Llano. Prado 109 
bajos. 
934 11 e 
COMPAÑIA NACIONAL DE TA-
BACO, S. A. 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con lo establecido, en el 
Art í cu lo 15 de nuestros Estatutos, se 
cita a sus accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que celebrará esta So-
ciedad el día 15 de Enero, a las 4 p. m., 
en el local social: Monte, número 306. 
Compaüia Nacional de Tabaco, S. A. 
Pranclsco Sierra Corral, Director. 
770 9 e 
40 galones, nuevo. Varios motora 
eléctricos de 1|2 y 314 H. P. Mota 
de petróleo crudo "Muncie", de 30 R 
P. completo, de muy poco uso. TV 
nemos una gran existencia de maqni 
naría de panadería, desgranadora! 
molinos de maíz, motores de gasoli-
na, etc. Lamparilla, 21, Habana. 
d lo C 14 
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927 
RESTAURANTS Y FONDAS 
CO C I N A P A R T I C T J X A B OPBECE CO mida a domicilio, muy sana y blei 
sazonada a precios de reajuste. San 
fael, 41, por San Nico lás , letra M. Tell 
M-6882. 







¡ S I 
E DA E N H I P O T E C A C A S A H A B A -
na $1.000 a l 10 y $2.000 a l 9. L i b r e 
corretaje. Cerro 609, A-4967. 
051 11 a 
S ' 
i río Vi l la María, Guanabacoa, 
132 10 ene 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
1; N E L R E P A R T O I O S P I N O S S E 
U traspasa un solar de 596 varas, con ¡ rúst icas . Jorgre Govante , San Juan de T">ARBERIA E N CEXi M E J O R P U N T O • en 9 mil pesos, 5 mil al contado y res 
una casita con f/!s servicios, en 700 pe- Dios, Teléf no M-9595. i'J-> de la Habana, montada con todo to a plazos. 
sos, pagando a la compañía 20 pesos I 52232 20 ene. ' lujo. Se vende por marcharse su dueño j PIÑON Y MARIN al mes. To es tá muy bien cercado, e   «~ 
propio para criar gallinas y tiene sem-| Con $Z.500 de contado y reconocer 82, altos 
— I para España. Infor es Villegas núm. 
EN H I P O T E C A S E D A N M I E , T R E S mil pesos. L u i s de la Cruz Muñoz. 
J e s ú s del Monte, 368. Teléfono" 1-1680. 
979 10 e 
brada, arboleda. Su dueña: Sitios, 156 
bajos. 
728 12 e 
$4.000 al 8 por ciento a pagar en 932 10 e 
/ I A I Í L E C O R R E A , C E R C A IMA. C A E -
Bodegas en J e s ú s del Monte y Cerro, a 
3,250 pe'sos. 4 mil pesos y 5 mil, con 
i T-»TTT'«5Tft n v -PHTrTAS S E V E N D E facilidades de pago. Buenos contratos, 
cuatro años, le vendo una casa en' P ^ o ^ u e n f comocn.tfd p í a í f ™ ] ? ? ^ ^ 
^ S S Z i i 1" « A . «I» Benj»m«la, «mpuesU d. I J T * t * " ™ * m . i ' CAFÉ Y FONDA 
casa, su terreno s por 36 metros. Jar- sala, saleta corrida, tres habitaciones,! '2Í 
din, portal, sala, saleta, 4 cuartos, ba- . • • w\ i ' 
fio, cocina, patio, traspatio, dos cuartos i cocma, semejos sanitarios, etc. De C?E V E N D E U N A B O D E G A S O E A E N altos y preparada p ra c nt 
gundo piso renta barata, 
de situación, $11.700. Peralta. Amistad 
66. De 9 a 2 
595 9 e 
En sólo $4.500 vende su dueño di- m r u m m m 
Vendernos en 2 mil pesos, 4.500, hasta 
10 mil pesos. Facilidad de pago. P iñón 
y Marín. 
CASAS DE HUESPEDES 
o, dos cuartos • cocina, servicios sanuanos, eic. ue Q E V E N D E JJJXA BOUUWA BUÍJA. n a 
antinuar el - . r . - . c , . , , . . : ' _ « J - _ - - I „ / • , „ , „ » I esquina en un barrio muy r / ó s p e r o 
, $100 r,.,.,.,,, c^struccion moderna. Informa. José, canti^era y muy barata, informes en, 
M a ^ O , San Carlos 100, de 12 a Z , \ * ™ t o S S™Tel,Z*tíU/neBe' barbería- Pre ¡ y hOteios. tenemos los mejores en la 
H a h ' e'Jqn79en P Alvarado- 10 e ¡ Habana! desde 2 mil pesos al contado, 
. f"a* 972 í _ _ e _ ; hasta 7 mil pesos, con buenos contra-
rectamente, casa en la Víbora, a una 
cuadra del tranvía, recién fabricada 
SOLARES YERMOS 
10 e 
enmouesta de nortal sala do* hahita ^ N ^ T U E I P A N A U N A C U A D R A compuesta ue puna i , saia, aos naDita- , de Ayesterán. 3.000 varas. E l precio 
Clones, conr.edor, cocina, b a ñ o , patio y condicionea en Carlos I I I 38. esqui-
',• / j T I. J . tta 8 Infanta, y pasmo cementado. Techos de vigas sis 6 f 
de hierro y cemento y cielo raso de- T J E P A R T O A E M E N D A R E S . S E tras-
corado. Buena construcción, bonita S r a d T ^ c a i í 6 u / t u y 
apariencia y rodeada de excelente ve- de la residencia del señor Montaivo. 
_• j • r - , ' j Para m á s informes diríjanse a Frañ-
cmdario.* bsta Ubre de gravavenes y cisco Fernández, o-Reiiiy 6. de n a i 
si lo desea el comprador, le puedo a lmacén a 6 p- m- L,a entrada por el 
ofrecer facilidades para el pago. Due» 13 e 
g E 
Habana 153, móderno. 
805 VIDRIERAS DE TABACOS 
ño: M. Molina Armendi, Concepción V'ENDO P E R D I E N D O D I N E R O U N 
A • j i » i. i . j »r'i T hermoso terreno, llano, 20 ñor 51 y Avenida de Acosta, bodega. Víbora. (1020 varas) en lo mejor de la L i r a 
700 9 e 'a dos cuadras del paradero de los tran-
I Yla?! . Por necesitar' dinero lo doy en O E V E N D E U N A CASA D E DOS plan-i $3.800. es una verdadera ganinT I n -
p tas, completamente independiente, en I formes: A. Meza. Revillagigedo 37 ba-
la parte alta del Vedado. Informan, por I Jos " T" v*1 
te léfono: F-5370. I 989 ,n „ 
487 10 e 
• ~ y cigarros, tenemos muchas y puenas, 
S A N f H F Z Y G O N Z A L E Z ¡desde 700 pesos, hasta 3 mil buenos O A n u n E . ^ . I 'contratos. Piñón y Marín. Café Belas-
Nos hacemos cargo de vender rápida-' coaín y san Miguel de ^ a u y de i 
mente, su establecimiento, casas o so- 215 17 ene-' . 
lares con solo avisarnos a los teléfo- 1 7 » S2.000, S E V E N D E U N A I N D U S -
lares, con SOio avisarnus * iw» • .Pj tria en una de las principales po-
UOS 1VI-2142 y A-7723, O escriba a b lacionés de la provincia de la Haba-
n CT i . L: i na; especial para un matrimonio, en la 
rerseveraUCia, O / , tantlgUO. ¡actual idad lo atiende un hombre solo; 
779 16 e I deja sobre 40 pesos, como podrá verse. 
—n-nyn-A—T*-B o g O R T U Í f l D A D — E S I 1 E n diez días se pone al corriente; para 
ODEOA, D E o P O K X U « i u a . i } , ^s»- inforrncs. Martí. 56. San Antonio de los 
quina sola, gran h í i m o , cantinera, »"I?rmcs- " • c r « 
contrato, precio 4,250 pesos. Mitad con- ; B a 8gS' 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Bancos Español y 
Nacional que se les admiten a la 
par como cuota de entrada y el res-
to lo pagará usted en mensualida-
des pequeñas, que resultan sus 
ahorros nunca perdibles. Llame 
ahora mismo al teléfono M - 9 4 9 4 y 
pregunte por el señor Fernández. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" «li 
LE V E N D O A M U Y XCODICO PKECIO losas cuadradas do mármol para le* 
pisos de su casa. Son diversos colc 
res, desde el blanco refractario a li 
suciedad—cuanto m á s se usa más « 
blanquea—hasta el seml-negro, rojo-w 
sado, gris, etc. También, a medida, ha» 
go preparar en España, escaleras com-
pletas, zócalos, monumentos artístic» 
estatuas para jardines y cementerio!, 
cosa de que usted se limite a armarlo! 
en su casa, su jardín o sobre la tum-
ba de seres queridos. R . Vila, Comp* 
tela 65, Habana, te lé fono M-5496. (»• 
c iñas en España, Alicante, Mártires 3* 
945 22 J _ 
E V E N D E " P I D E O P A B T I D O A ¡1 
libra, para criar y engordar animi-
les. Se puede ver en Zanja, 96. Telélo-
no A-5870. 
961 _15 e, 
FH U T A S E Ñ C O N S E R V A . MElOCO-tones y peras clase extra. Se Uw 
dan varios lotes. También se realiM" 
partidas de juguetes, lápices, botona 
cordones, etc. Tejadillo 6. 
_ 777 9 ^ 
Mosaicos catalanes marca Escofet, ü 
venden 30 metros cuadrados, con-
puestos de centro, cenefa, faja y 
guio. 23 esquina a 8, de 7 a 9 p. m-
S1 
10 
Montado a la altura de los mejores de' T I Q U I D A C I O N D E E O T E S , POB 
los Estados Unidos y Europa. Director: i - L i ta de un fabricante alemán, de no-
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de' jas de máquina para afeitar, de acera 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, garantizado; cepillos de cerda 
'dientes; f i larmónicas marca Corneta. 
raspauñas . Para ver muestras unl" 
mente dominaos, de 8 a 12 a. m. V S 
Te lé fono A-0465. 
913 15 e 
SE C O M P R A N E I B R E T A S D E A H O -rros del Centro Asturiano con poco 
descuento. Neptuno, y Marqués Gonzá-
lez, bodega. 
901 10 ene. 
9 e 
- y r E N D O 1 LSA D E H U E S P E D E S Q U E 
tado. Deseo tratar, solo con personas dis-
puestas hacer negoeio. González. San 
José. 123, altos, casi esquina a Oquen-I V "deja libres 350 pesos mensuales, to 
do. i ¿|a con muebles nuevos y lavabos de 
"' g 9 e | aírua corriente. Toda «Iqul lada, tres 
TE N G O V A R I A S B O D E G A S , P A R A años de contrato. Negovio magníf ico , vender razonablemente. Solo a per- Urge la venta. Informan en Amistad, 
sonas dispuestas a comprar. E n buenos 136. Señor García, 
barrios, con contrato, y cantineras. Sán- ¡ 571 1.1 ene. 
chez. Perseverancia, 67, antiguo. 
9 e 
S. « i d . , do, solar» „ „ , b a r a t o ^ ^ ^ HUESPEDES 
inmediatos a los parques Mendoza en 
« ¿ 1 ^ 7 $11.500 y dos" e'n "san; la Víbora: uno mide 500 vara» v el Po.r te/ier que a,u,fentarse su dueño al 14 y 16 mil pesos. E n Corra- . m i l * uuu mme ÜVU varas y el extranjero magníf ica- casa céntrica en, 
6.500. MÍ- otro 715 varas. Inmediato a ellos hav lu->oso «í1^01.6.- 3 años contrato, módica^ • — 
1 A e n U n j ; j r L • • • renta, 22 habitaciones, mueblaje nuevo Q E V E N D E Ul 
10 e espienoiaas rabncaciones y benen to- y uniforme, casi todas habitaciones al - ¿-5 ees, por no 
BO D E G A E N G A N G A : S E V E N D E una muy puena y con facilidades 
de pago. Informan en la vidriera de dul-
ces del café Salón Prado. Dragones y 
Prado, de 8 a 12 y de 12 a 5. Señor A l -
varado. 
563 9 ene. 
DI N E R O . X.O D O Y CON H I P O T E C A desde el 8 por ciento. Compro y 
vendo fincas rús t i cas , urbanas y sola-
res. Pu lgarón , Aguiar 72, t e l é fono A -
5864. 
827 10 e 
N M I E E O N D E P E S O S P A R A H I 
potecas, comprar casas, solares, te-
rrenos, f incas« rús t i cas . Reserva, pron-
titud, equidad. Havana Business Com-
pany, S. B o l í v a r (Reina) , 28. A-9115. 
265 22 ene. 
viernes, de 8 a nes, miércoles j j m o -~ - „ ,«1 
p. m. Corrales 105, altos, señor r t m 
«ifis 10 e, 
JU G U E T E S , L A P I C E S , COBDOJíBS 7 botones, se liquidati varias pwi 
das. También se realizan melocotones 
peras en canserva extra. Tejadillo w 
777 « i i -
" l ^ N T E R E S E D E E S T O . V E N D O P R E 
J-j closa casa de dos plantas, moderna, 
calle Aguila, pegada á Monte, en $15.500 
otra en M" 
Nico lás a 
les una antigua, chica, en $6 
81611̂ 86, de 12 a 2. ^ . c n u t u a s aoncaciones v . . . . . . . 
do« la* uarTr!/.:^. J ~ quiladas con buena clientela f i ja para contrato de tres años y paga poco a l - I 
\ ' E N D O CASA A N T I G U A M U Y AM- ""s , 5 »er*ICIOS. Inrorma SU d u e ñ o , el que quiera hacerse de una casa de quiler. Informan, en la misma: Amistad' plia. en buen estado sanitario con i Méndez, t e l é fono M-3386 O 1-3395 
gran sala, comedor y cuatro habitacio- ^ x ^ . o 
nes, servicios sanitarios, en San Nico- 31 e 
lás, pesrado a Monte, $8.350. Sin gravá-
men. No quiero perder tiempo. Misión, 
86. de 12 a 2. 
701 10 © 
"Í^EDADO. G R A N CASA M O D E R N A . 
V p r t a r a d a para altos, de esquina, 
con 6ÜO metros, fabricados. Jardín, 
y portal a. dos calles, sala, saleta, cua-1 
tro habitaciones, baño completo. Servi-
cios de criados. Calle de letra esquina 
a 13, en 24.C00 pesos. Sale a $40 el te-
rreno y fabricación. Misión, 86, de 
12 a 2. 
I^ S T R E E E A , E N T R E A Y E S T E R Á N E , -* Inranta, superficie 2.301 metros, se 
buena reputación y porvenir. No deje de f Dragones. 
Interesarse por esta. Informan: casa 51524 
Dubic. Obispo, 103. Señor Mauricio 
820 21 e 
UNA V I D R I E R A D E D U E -
poder atenderla. Tiene 
15 e 
B V E N D E UNA P E A T E R I A Y Mío-
ería, por no poder atendcrlck su due-
v^nde; y ó t r o r m a V n í f í c o s T n ' p a r l ^ 1,?>S1!,A T F ™ 1 1 ^ B A R B E R I A ño. De Cuatro Caminos a esquina Te 
1II- . s V - ^ e ? ^ Ramón Peñal ver Saif Mi- 2 ^ R ^ n * J 5 í 0 ^ I ^ S » } ^ ? ^ * * * * * 
$500.000 A L 8 POR CIENTO 
Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
en zona comercial. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3'. Te l é fono M-9595. De 
10 a 12 y de 1 a 5. 
52235 26 ene. 
OJOI NO P I E R D A S U T I E M P O V E 3 -te buen negocio. Invierta su libreta 
de la Caja de Ahorros del Centro A s -
turiano en un negocio que le produz-
ca buen n l t e r é s desde el primer mo-
mento. V é a n o s hoy con la seguridad do 
hacer «1 mejor negocio que hay en pla-
za .Medel y Ochotarena. Obrapía, 98. al-
tos: departamento 1. 
50265 16 • 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros, 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
| Kentucky, de monta, 
j Vende más barato que otras casas. 
1 Cada semana Ibgan nuevas reme-
1 sas. 
| VIVES, 149. Telf. A-8122 
DINERO 
. . n i 
guel. 123, altos. De 7 a 9 y de 12 a 2 
• ' '3 13 e 
Buen punto y mucho tránsi to . P a -
enseres. Para mas informes, diríjase a ra tratar, de 1 a 4 de la tardo. Informan , 
calle Real, de Puentes Grandes, número en Monte, número 322, altos, hab i tac ión: 
50. Pregunte por Daniel Torres 
620 
V E N D E UNA P A R M A C I A A C R E EN E O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N . _ ^ traspaso contrato hermosa esquina O L J 662 varas. Hay pagados $406. Lo O 
cedo por $300. Esto es ganga verdad, tos 
Informa Pedro Lamas, Monserrato y guer 
Lamparilla, billetes. I tela. Preguntar por Aldaya. 
816 16 • 1 * 605 
nümero 4. 
62213 10 
^ c ^ d ^ 0 f ^ ^ f Ü * ' ^ d ™ r í a M c o ñ s u s - u ^ ^ s i ^ s ' 
•rfa s t r r l T e n i o ^ l ^ v ^ a Dro- pes03 por no P i e r i o atender. , P ^ , ^ ; o J e " i - n t . e , i i ? I y Compos- ño. Aramburu 21, habitación 1 
12 o 
^ 1AKOA. S E V E N D E U N L O CAÍ. D E 
en 100 
Su due-
^9, altos, i 
Horas, de 12 a 2 y de 6 a 7 p. m. I 
52142 10 d 1 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la g a r a n t í a es 
buena. Traiga los t í tu los . Agui la y Nep-
tuno, barbería. GIsbert. De 9 a 12. Te-
lé fono M-4284. 
328 2 f 
EN H I P O T E C A S E D A N B E f l T P E S O S sin corretaje. Informan en Galiano, 
75, café K l Encanto, vidriera, de 9 a 11 
y de 2 a 4. J . Díaz. 
«39 13 e 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
niño y 1 0 chivos angola. 
También para r e g a l o de Navi-
dad, 1 0 0 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teletono A-6033, 
TANQUES DE CEMENTO 
reforjado, propio para agua, se-rv?í?5; 
por lo que ofrezcan. Teléfono 
819 1 3 3 
R E J A D I B U J A D A P A R A * 0 S * ^ . vendo 12 metros dos vigas a 
12 pulgadas, dos metros de largo. 
I c ió casi regalado. Informes San v " " 
ro 6, A. Víbora. in « 
, 822 ___¿ |^-
I EXTERMINE LOS INSECTO^ 
L o s insectos además de molestos^. 
. propagadores de enfermedades, su 
quilidad exige la destrucción ae ^ 
i I N S E C T O L acaba con moscas, he& 
rachas, hormigas, mosquitos. cn"aCi6» 
¡garrapatas y todo insecto. Inf?TnT jí*-
¡ y folletos gratis. CASA T U R R U ^ -
ralla, 2 y 4. Habana. -^Si'. 
SE D E S E A C O M P R A R UNA P*??^ ' dora de agua caliente de "^^gs, ^ 
I huevos que funcione bien. Infom 
te lé fono A-1030. o e 
664 
i Dulceros, heladeros. Confiterías. 
\ to con surtido completo al por 
¡ y menor desde una libra en W * 
! lante, de todas las esencias y e* ^ 
j tos para la elaboración de ^ 
; cuanto abarca el giro de helados, ^ ^ 
I tocados, galleteas; Preferen.cULB-
Esencias de Vainilla y también la ̂  e| 
¡ cia de Limón. Conocidas ambas 
mercado con el nombre de '81111 
Núñez. Cuanto hotel hay en ^ J f ^ 
todos consumen los citados P1"0^ .̂ 
de Núñez. Telf. 1-3648. Habana, W 
tado de Correos 1916. Habana. ' 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R 4 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
S O L I C I T A T m A C B I A D A P A R A 
sepa servir bien la mesa. Ha de ser for 
mal y trabajadora. Tiene que sepasar 
ropa fina. SI no sabe, que no se pre-
sente. Prado, 20. 
869 9 e 
l O S ^ ^ T t r í f X C R I A D A P E N I K -
^^S^^cfue entienda algo de cocina 
J sUlaf es Habana. . . jlotuno, 8», 
V?0.3 
SE NECESITA 
S ^ C ^ P S 90, 
J ^ 7 í ? í 5 i r C B I A B A D E yiA-NO. Di -
-.g SOI«l^fí••,^. dad0 caiie 17 número 
Ifg, esquina a 8. 11 e 
1 909 • 
I " T ^ T r n T A U N A C R I A D A P A R A 
i * n f f i r oue sepa bien su obligación, 
P ^ n ü m e ^ 34. entre 15 y 17. ^ e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de catorce a diez y seis años, en 
I casa del doctor L a Torre, San Lázaro, 
I 344, altos. 
_8Sr) 10 ene. 
j Q E D E S E A U N A C R I A D A D E MANO 
. - O que sepa planchar ropa Interior do 
niños. Si no tiene referencias que no 
i se presente. Monte, 66, altos. 
299 10 
SE D E S E A U N A M U C H A C H I T A D E 14 a 16 años en la calle A 197, en- i 
tre 19 y 21, es para limpiar tres habí- í 
tacolnes y que duerma en la coloca- i 
cl6n. 
844 9 e 
CR I A D A D E MANO. E N A. N U M E R O | 205, entre 21 y 23, se necesita una I 
que tenga quien la recomiende de la I 
casa donde haya servido. Hora para 
tratar de la colocación: de 4 a 4 y me-
dia p. m. 
460 18 e 
UNA C O C I N E R A Q U E A Y U D E A L A limpieza se solicita en el Vedado. 
Calle 8, numero 194, bajos, entre i9 
y 21. E s para un matilnionio. Buen suel-
do. Se prefiere quo duerma en la co-
locación. 
10 ene. 
LI N E A 47 E S Q U I N A A C, V I L L A MA-rla, se solicita una buena cocinera 
que ayude a la limpieza, para corta 
familia. 
944 11 e j 
JÉ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O CO-
cinero que vaya al campo. Trocade-
ro, 7, altos. 
639 . 11 e i 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sea recada y formal y duerma en la 




E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa cocinar y que sirva también 
nara criada de mano. H a de dormir en 
la colocación y traer referencias. Se da 
buen sueldo. Calle J , número 29, entre 
9 e 




, r ^ O L l C I T A U N A M U U C H A C R A ^ 
I C * , de 14 a 15 años, para un 
|3ñ0bl8pneCqueñoe Empedrado. 57, altos. e 
990 c solicita una criada de mano que 
dedique a cuidar a una señora en-
*(¡naaif en Someruelos ^Jbajo». 
• " ^ • « A C O L O C A C I O N : N E C E S I T O 
criada para matrimonio araenca-
cueldo 30 pesos. Otra para cuar-
ín0, ntra para caballero solo, un buen 
t0?'^ de mano y un cocinero para fon-
h a b a n a . 126, bajos. 
S93 
UNA CRIADA 
para los quehaceres de la casa, se so-
licita en Plácido, o Bernaza, 32 
336 11 e 
L 0 C 1 N E K A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -ra corta familia, que ayude a la 
limpieza; si quiere puede dormir en la 
colocación. Calle "D", número 162, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
1031 10 ene. 
S 
T s o L I C I T A E N SAN M I G U E L , 120, 
, hfins una criada para habitaciones, 
^ insular de mediana edad y que sepa 
^mplir con sus obligaciones. 
:U66B 10 e 
^ S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A 
Vpara habitaciones. Campanario, n ú -
f 3 ° 119 • U ene. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa de repostería, para un ingenio 
en Matanzas. Sueldo, 25 pesos. Infor-
mes: Pamplona,, 19, J e s ú s del Monte. 
592 ' 13 e j 
PARA. M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , ! se solicita una cocinera que quiera 
t t al campo. Sueldo, según aptitudes, j 
Señor Quintana, en Teniente Rey, 77, 
de 12 a 2. 
615 10 e 1 
C O L I C I T O U N A SEÑORA M U Y I N -
O tellgente en cocinac para todo ser-
vicio de un caballero solo. O'Reilly 72, 
piso primero, entre Villegas y Agua-
cate. 
845 • 10 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E cocine bien, ayude en otros queha-
ceres y duerma en la c a s a Sueldo, 25 
pesos. B, número 212, bajos, entro 21 
y 23. 
1001 10 * 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-ra corta familia. Se prefiere que 
duerma en la colocación. Calle Paseo, nú-
mero 5, entre 5 y 7. 
661 10 e 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , y repostero, magnifico sueldo. Calle 
17 número 343, entre A y B, Vedado, 
teléfono F-2144. 
919 10 e 
CO C I N E R O S . S E S O L I C I T A U N C o -cinero que sepa cocinar bien. Buen : 
sueldo. Llame al M-4160. 
P E R S O N A L D E I G N O R A L O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señoi Bernardo Antonio Muflís, 
do la Campa y de su tío Juan de la 
Campa y Muñlz, naturales de Avi lés , 
Asturias, para asuntos familiares. L a 
persona que pueda dar informes, puede 
diris-irse por escrito o en persona a 
Obrapla 63, Apartado 1730, José Vega 
44 17 e 
815 l l e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra que sea limpia y traiga recomen-
daciones, en San Mariano y Luz Caba-
llero. . 
744 15 ene. 
EN J E S U S P E R E G R I N O E 1NPAN-ta, altos de al t intorería Majestlc, 
se solicita una cocinera para corta fa-
milia y que ayude a la limpieza. Suel-
do, 25 p'esos. 
697 9 e 
O E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y R E - I 
O postero, que sea muy limpio. Suel-1 
do $40: si no cocina bien que no se i 
presente. Calle 21 número 350 entre A I 
y Paseo. 
867 9 e_ I 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O v repostero del país , que sea muy 
limpio buen sueldo si no cocina bien i 
a la criolla que no se presente. Infor- | 
man en Neptuno 38, mueblería. 
652 & « 
CHAUFfEURS 
CO C I N E R A S I N P R E T E N S I O N E S S E solicita en Línea 52 esquina a B a -
ños. 
974 10 e 
EN L A C A L L E 17 N U M . 203, E N T R E G. y H. se solicita una cocinera o 
cocinero blanco que sepan cocinar l | en 
y sepan de reposter ía y tengan reco-
mendaciones. Si no, que no se presen-
ten. De 1 a 4 p. m. 
967 11 • 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-! 
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 1 
Pida un folleto de instrucc ión , gratis. | 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
i franqueo, a M. Albert C. Kelly. San I 
i Lázaro, 249. Habana. j 
Tí REDORES DE UBROS 
SE N E C E S I T A U N A Y U D A N T E D E tenedor de libros. E l aspirante debe 
hablar y escribir Inglés. Tiene que traer 
buenas recomendaciones. Obispo, 79. i 
872 9 e : 
wmmmaaama 
VARIOS 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
entendido en floricultura, arboricultu-
ra e ingertos, con referencias, buen 
sueldo. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino. 
C363 8-d 8. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera de color que sepa lavar bien 
ropa fina, para lavar en casa particu-
lar. Tiene que traer referencias, en Rei-
na, número 63. 
900 9 ene. 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra vender camisas a 55 centavos, cor-
batas a 15 centavos, calcetines a 12 
centavos, lU^-.s a 10 centavos, pañuelos 
a 5 centavo^, camisetas, pantalones, go-
rras y otras muchas gangas. Aguiar, 
116, departamento 69. 
255 9 e^e. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A J O V E N D E 20 A 30 1 años, de buena presentación, bien' 
educado y que sepa presentarse para1 
un empleo permanente y de mucha res-
ponsabilidad. Gran salario para el que j 
pueda calificar. Dirigirse por escrito a1 
Joven, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
80» 9 e 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON T R E S o cuatro mil pesos para agrandar un 
negocio de gran utilidad. Hay contrato 
por quince años . También se vendé el 
negocio. Pueden entrevistarse, en Mon-
te 244, pasaje de Vi l la Rosa número 4. 
R. Hornosa. * 
810 16 e 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
pos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
si un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
VE N D E D O R E S A M B U L A N T E S . MAO-nlfica oportunidad, se venden 3»" 
máquinas bordadora Marvel inclusive 
con muchos "bordados y estampado. Pre-
cio baratís imo. Se solicitan agentes de 
ambos sexos. Trato solamente de pre-
sencia. También se venden a domicilio y 
se dan instrucciones gratis a la que lo 
solicite. Teléfono M-2357. Señor Seditta. 
819 12 e 
SE S O L I C I T A N DOS H O M B R E S D E campo que sepan arar y ordeñar, 
parí} .una finca cerca de la,Habana. I n -
formes. Trocadero 7, altos. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO mayor de catorce años par?, criado 
de mano. Reina, 131, primer piso a la 
derecha, 
633 18 te 
JE S U S M A R I A , 21. S E S O L I C I T A U N socio con 750 pesos y que entienda 
de cocina o de camarero para un nego-
cio muy bueno. Pregunten por el coci-
nero. 
475 12 e 
SE D E S E A U N V E N D E D O R M U T práctico de la Habana, v íveres f i-
: nos y dulcería, para la venta de toda 
¡ clase de confituras en muy buenas con-
; dlclones. Belascoaln, 106. L a Suiza, 
j 896 » ene. 
G E N T E S D E L I N T E R I O R , S O L I C I -
to un representante activo ne cada 
| localidad, para trabajar art ículo de no-
, vedad para las damas, comisión venta-
josa. Escr iba a F . Sánchez. Perseve-
rancia, 67, antiguo. 
778 9 e 
• AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
i Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 13, 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
, dependiente, jardinero, etc., llame al 
¡ te léfono A-2348 y se le faci l i tará con 
I buenas referencias. Se mandan a toda 
la I s l a . Agencja Seria. 
852 10 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
O F R E C \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
1E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
r o i A n A C TiV M A N O ^ peninsular de criada de mano. E s 
LKíAUAO VL* au\W\J formal y trabajadora e Informan en E s -
Y MANEJADORAS 9 e 
D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
criadas de mano o maneja-
na sabe cocinar, para matri-S
B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de Q E  
criada de manos en casa de mora- O nes d 
tidad sabe bien su obligación, tiene doras. U 
rpromendaciones de las casas donde monio. Tiene garant ías . Dirección, Ho 
Uo Petado Sueldo 25 pesos y unifor- tel Cuba, Egldo 75, te léfono A-0067. 
Imes San Rafael, 119, te léfono M-3300. ! _859 9 e 
JOW ._10 ene" - Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
i nE D E S E A C O L O C A R U N A MU C E A - O peninsular para criada de mano o 
O cha del país de criada de mano. No manejadora. L l e v a tiempo en el pa ís y 
leana menos de veinte pesos, prefiere sabe cumplir con su obligación. Zanja 
tasa de corta familia. San Salvador y 128, B . 




loB D E S E A N C O L O C A R D O S ESPA5ÍO-
\u las de criadas; de n|.no o maneja-
doras de niños chicos; una entiende un 
DOGO de cocina. Saben su obligación. Ca-
lle 16 'número 169, entre 17 y 19, habi-
tación, 4, Vedado. 
927 1° e 
UNÁTTOVEN, A S T U R I A N A , R E C I E N llegada, sin pretensiones, desea colo-
carse de criada de mano, con familia de 
moralidad. Informan, en Jesús María, 
45, esquina a Damas. 
962 10 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de manejadora o criada de mano Sabe coser y zurcir bien. Tiene quien responda por ella e Informan en L e a l -
tad 97-A, altos. 
798 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R tÍNA K U C H A -cha española para criada de mano, 
o de comedor, en casa de moralidad, 
lleva tiempo en el país . Lagunas, nú-
mero 73. 
8881 9 ene. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A para cuartos o mano. E s p a ñ o l a tie-
ne buenas referencias de las casas que I 
ha trabajado. Informan Vigía' número 
18, moderno. Telf. M-3958. 
800 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española para habitaciones o sea pa-
ra comedor y también entiende algo de 
cocina, desea casa de moralidad. I n -
forman en Acosta núm. 82. 
813 9 f> 
ES P A D O L A P I N A E INSTRUIDA*, que zurce muy bien, cose a mano y 
a máquln>i, se ofrece para limpiar du-
rante las horas del d í a Informan: te lé -
fono M-1770. 
837 9 e 
IJ N E X C E L E N T E C R I A D O O P R E C S J sus servicios en casa de familia, 
p r á c t i c o - e n todo lo que requiere un 
buen servicio de comedor. Puere pre-
sentar referencias de la ú l t ima casa en 
que* ha servido. Llame al teléfono M-
3386. de 6 a 11 a. m. y de 4 a 7 p. m. 
8-f9 10 e 
CR I A D O D E MANO CON B U E N A S referencias desea colocarse. Infor-
mes 17 y C, Vedado, te léfono F-2295. 
791 8 e 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
U desea colocarse de cocinera. Tiene 
Inmejorables referencias, cocina de lo 
mejor; no le Importa que sea mucha 
gente. Diríjanse a l a Calle G número 71 
entre 7 y 9, Vedado. 
857 9 e 
COCINERAS 
E O F R E C E C O C I N E R A D E P R O P E -
sión. J e s ú s Peregrino, 41. 
1020 10 ene. 
SE C O L O C A U N A J O V E N D E C O C I -nera^ para casa de familia o casa 
de comercio. Cocina a lia criolla y espa-
ñola, y entiende un poco de dulces; 
duerme en su cas: no sale de la Ha-
bana e Informan en Paula 17, de 7 a 9 
de la mañana y de 1 a 5 de la tarde. 
862 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-la, de cocinera. Sabe bien su oficio. 
No duerme en la colocación. Calle I , 224, 
entre 23 y 25. A m a l i a Vedado. 
465 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha de criada de cuartos o maneja-
dora. E s t á práct ica , en el trabajo y 
está acostumbrado en el trabajo de la 
casa y de los niños . Informan Some-
ruelos núm. 21. 
856 9 e 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera. Sabe cumplir 
i con su obligación. No le Importa ha-
cer plaza. E / i la misma una criada de 
mano. Informan en San Lázaro, 201, 
habitación 52, altos. 
953 10 e 
COCINEROS 
SEÑORA Y SEÑORITA ESPAÑOLAS, madre e hija, desean colocación; l a : rencia8 
[hija para criada de mano o manejadora 
y la madre entiende de cocina Llevan 
tiempo en el pal:- y pueden dar refe-
rencias. Calle On.i.a entre Fernandina 
y Castillo, número 11. 
975 11 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha peninsular para criada de ma-
no o corta familia, tiene buenas refe-
Dirección: Inquisidor, 24, a l -
tos. 
880 9 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular para limpieza de habita-
ciones. Informan en San Nicolás , 105, 
habitación, número 3. 
736 11 ene. 
UNA B U E N A C R I A D A D E MANO D E - I sea colocarse. Tiene referencias. I n - | 
forman en San Salvador, 28, Cerro. Vic 
toria Salazar. 
870 9 ene. PfA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E para criada de mano, desea traba-
Ijar en casa de "corta familia. Prefiere 
1 ir para el campo. Avisarla en el Hotel 
¡Las Tullerías, o llamar por el teléfono 
del mismo, preguntar por Generosa. 
949 10 e 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O española con dos años en el país, 
1 para criada de comedor o cuartos. Sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
| Falgueras 5, Cerro. 
657 9 e 
SE D E S E A COl ioCAR U N A J O V E N \ peninsular de criada de mano y sa- referencias. Informan en Maloja 123 
me cumplir con su obligación. Entiende E n la misma se coloca una cocinera 
de cocinar. Informes: Teléfono A-3144. h?ara un matrimonio so10- H a de dormir ( 
Carmen 6. fuera. 
772 9 e . 725 L_ene :_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -monio, sin hijos. Columbia, calle Mi-
ramar y Agramanote, fonda E l Turco. 
^ 748 9_e_ 
O F R E C E U N A C R I A D A Y DOS 
muchachos en San José 171, entre 
Espada y San Francisco. 
766 9 o 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A P E -ninsular para cuartos. Prefiere en 
el Vedado. Informan en Romay, 73, J . 
del Monte. 
710 11 « 
CRIADOS DE MANO 
R 1 
E O P R E C E U N A M U C H A C H A E s -
pañola de cocinera o de criada de 
manos. Para Informes, número 74. 
888 9 ene. 
NA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse' para cocinar. Sabe cocinar U 
a la española y criolla. Aguiar, 40 y 
42, esquina a Cuarteles, habitación 7. 
No duerme en la colocación. 
771 9 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha española para cocinar en casa 
de matrimonio solo o en casa de fami-
lia, para cuartos. Sbe cumplir con su 
obligación. Informan: Zanja. 73, bode-
ga, te léfono A-HOeO. 
830 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -cha peninsular de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene 
SE D E S E A COLOCAR TIUA" <=n f̂5WA I C B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
es muy formal e informan en So^^coS^l^U ¿ 
ayudar en la cocina. Informan: San Car-
los, letra D, entre Sitios y Maloja, cer-
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O de manon, muy práctico, trabajador, 
sin pretensiones y con buenas referen-
cias. También se coloca de portero, ca-
marero o dependiente y un muchacho 
para cualquier trabajo. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 
894 10 ene. 
CR I A D O ESPAÑOL D E S E A T R A B A -jar con familia respetable. Sabe per 
fectamente sus obligaciones, lleva tiem-
po en el país y ha trabajado con ho-
norables familias de quienes puede dar 
referencias. Informes en Teniente Rey-
Si, te léfono A-7968. 
824 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular, de cocinera y no le 
importa ayudar a los quehaceres de la 
casa yen la misma también desea co-
locarse de criado de mano, portero o 
cuidar jardín, un joven español. Infor-
man en Reina 111. 
829 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -la de cocinera o de criada de ma-
no ode manejadora. L l e v a tiempo en la' 
Habana. Revillagigedo, 4. 
838 9 e 
UN C O C I N E R O , C H I N I T O , B U E N Co-cinero, sabe muy bien cocinar a la 
1 criolla, española, francesa e italiana. 
• Trabajo muy práctico. Se desea colocar. 
Pero quiere buen sueldo. Informan: R a -
; yo, 26, altos. Habitación, 18. Preguntar 
i por Juan Amén. 
I 982 10 e 
J^ E P E D E COCINA E F E C T I V O D E S E A una casa particular o establecimien-
to. También conozco el arte culinario pa-
ra casa de huéspedes . No tiene incon-
i veniente en ir al campo. F-3157. 
1 752 9 e 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R L -mera clase, blanco, muy limpio, re-
comendado para particular o comercio. 
Bernaza 21 te léfono A-775)0. 
| 801 9 e_ 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O español, para casa particular o co-
1 mercio. Sabe bien su obligación. L o 
mismo va al campo. E n la misma hay 
una buena cocinera para corta familia. 
Manrique 65, te léfono A-5566. 
! 868 9 e 
CRIANDERAS 
CH O F E R . E X P E R T O M E C A N I C O , D E -sea colocarse en casa seria, nfor-
man, en Villegas, 75, ó en el Teléfono 
M-6387. 
978 10 e 
SE O P R E C E U N C H A U P P E U R " E S ~ pañol para trabajar en casa parti-
lar o comercio, tiene referencias de las 
casas que trabajó. Informan en el te-
léfono A-5492. 
884 9 ene. 
JO V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R ^ -se para ayudante de chauffeur con 
alguna práctica, o bien de dependiente, 
comedor o criado de manos. Zulueta, 
71, por Dragones. Teléfono A-3585. 
883 9 ene. 
S A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , 
deí^a colocarsft en casa particular. 
No se coloca no siendo para familias 
que tengan máquinas Cadillac, Packard, 
o Marmon o Cuningham. Sabe trabajar 
e informan F-4351. 
795 10 e 
UN S E S O R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -carse de chauffeur o ayudante. No 
tiene pretensiones, con conocimiento 4e 
mecánico y electricista. J e s ú s del Mon-
te número 260. Teléfono 1-2737. 
797 , 9 e 
UN C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A colocarse en casa particular o de 
comercio. Tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. También 
se ofrece un muchacho para ayudante 
de chauffeur con muy buenas referen-
cias de las casas particulares, garan-
tizando su trabajo. Telf. F-5538. 
871 9 « 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O de diez y seis años, peninsular, pa-
ra limpieza de una máquina y manda-
dos o para otro trabajo cualquiera, que 
vean que puede desempeñarlo. Infor-
man, Amargura, 31, te léfono A-7920. 
861 9 e 
TENEDORES DE UBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E D I S P O -ne de horas - diarias se ofrece clan-
. do referencias a casas de comercio a l 
i detall, por módico precio. Teléfono M -
! 5324. 
I 142 13 e ^ 
TE N E D O R D E L I B R O S CON R E P E -renclas, ofrece sus. servicios a los 
I comerciantes que no necesiten un em-
I pleado permanente. A . Bello, Obrapla, 
número 83., 
236 12 ene. 
VARIOS 
SE D E S E A C O L O C A R U N S E R V I D O R en una panadería habiendo trabaja-
do ya en ese oficio, de 28 años de edad, 
llamado Fé l ix Pérez, Vedado, Calle 18 
número 18, entre 11 y 13, 
__9 ia L0_?—. 
NOS H A C E M O S CAROO D E L I Q U I -dar mercancías . Atención a los apu-
rados. Escr íbanos al Apartado 1512. H a -
bana, i 
911 11 e 
Corresponsal, traductor, ingles espa-
ñol. Admite trabajo por horas o por 
iguala. También hace intérprete co-
mercial. A-9214. Obrapía 60. 
957 11 e 
JO V E N , D E S E A C O L O C A R S E . S A B E contabilidad y conocimientos gene-
rales de oficina Dir í janse por escri-
to a Monte, 127, a L . Bañular. 




C E D E S E A ~ ' c O L O C A R " U N A ~ J O V E N 
y española de criada de manos o de 
cuartos, tiene referencias de las casas 
*n donde ha estado. Desea casa de mo-
ralidad y de corta familia. No es pre-
tensiosa. Informn en Sol, número 8. Te-
léfono A-8082. Mrla. 
90S 9 ene. 
ca del Recreo de Belascoaln. 
98 10 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E criado de mano o ayudante de co-
cina, con referencias, trabajador y hon-
rado. Teléfono A-0067. 
876 9 e 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A OOCIN2-
O ra y una criada de mano o mane-
jadora, españolas . San José, 113, esqui-
na a Áramburo. 
409 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA con un niño de dos meses. Igual 
se coloca de criandera que de sirvien-
ta. Desea llevar su niño y no repara 
en sueldo. Tiene buenas referencias. Di-
rección, Calle 21 número 264, entre B a -
ños y D. 
769 9 e 
CR I A D O D E MANO P A R A O F I C I N A S o de casa particular, desea colocar-
se con referencias. Llamen a l A-7662, 
por la mañant . 
873 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera; es muy limpia y sabe cum-
plir .¿on su obligación. Informan en 
Acosta 82, bajos. 
812 9 e 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de color, para cocinar para corta 
familia. Conde, 16. 
463 19 e 
CH A U F F E U R M E C A N I C O CON OCHO años de práct ica en toda clase de 
automóvi les y con buenas referencias, 
solicita plaza en casa de comercio, pa-
ra camión o casa particular. Llame al 
teléfono M-4013. 
935 10 e 
Tenedores de Libros Expertos 
Contabilidad moderna. "Nos hacemos 
cargo de toda contabilidad ya 'esté atra-
sada o al día. Sistema moderno y com-
prensible a primera vista. No cobramos 
extra sus balances generales ni del i 
por ciento. Tampoco cobramos si nues-
tro trabajo no e s tá perfectamente aca-
bado. Llámenos para su balance del 4 
por ciento. Nuestros precios son su-
mamente económicos. Escarpa y U. 
Fernández. Monte, 131, altos. Te lé fo -
no M-2454. 
491 16 e 
SE O F R E C E U N A SEÑORITA P A R A m e c a n ó g r a f a Tiene práct ica de ofi-
cina comercial y hace traducciones de 
inglés . Buenas referencias. Te lé fono 
1-1755. 
987 12 e 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E 18 AÑOS, con conocimientos de contabilidad y 
mecanografía, desea colocación, sin pre-
tensiones. Buenas referencias. Te lé fo-
no A-4728. 
__ 45 8 10 
DO C T O R E N F A R M A C I A S O L I C I T A regencia en la Habana o en el In-
terior. Informa Droguer ía Sarrá. E s c r i -
torio del señor Bello. 
382 18 e 
CO M P E T E N T E MODISTA, E S P A Ñ O -la. Se ofrece para coser en casas 
particulares. Informan: calle C, núme-
ro 200, entre 21 y 23. Teléfono P-1805. 
15 12 e 
r p E N E D O R A D E L I B R O S , C O M P E -
X tente, con ocho años de práct ica y 
buenas referencias, se ofrece a casa de 
comercio importante, f i ja o por horas. 
Dirigirse por escrito a: Señorita Tene-
dora de libros, D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
889 21 ene. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VE N D O U N P I A N O A L E M A N C A S I nuevo úl t imo modelo, cuerdas cru-
zadas, tres pedales, garantizado sin co-
mején, muy barato. Calzada de J e s ú s 
del Monte, 99. 
817 9 e 





Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
E» '̂ B̂ MmmmmmamawmmBmgmmammmm ] mo precio, veai' 
rini 00 PESOS S E V E N D E U N CA- forman: A-4131. 
aillac de siete 
• T T U D S O N , T I P O S P O R T , R U E D A S D E 
1 X X alambre, gomas de cuerda, acaba-
1 do de pintar y vestir. Trabaja con al -
I cohol y consume muy poco. $1.700, úl t i -
o precio. Véa lo : L , entre 21 y 23. I n 
pasajeros, tipo sport I 965 «1 TTmtrT aieie pasajeros, tipo sport 
esta VAL 8010 vale el doble. E s urgente 
.94, altos Agustín Sancho, Amragura, 
/i 
ran ganga. Se venden dos camiones 
rord y uno Wichita. Informes; 
11 e 
VENDO CAMION F O R D , D E C A P A -cldad de dos toneladas, ruedas ma-
cizas, en muy buenas condlcloneu. Se 
da muy barato. Aguiar, 55. 
568 9 ene. 
SE V E N D E E N 9700 U N MOON, fue-lle Victoria y un Aperson, especial, M - ^ UUQ n i c m t . i t s: José . • KodriPU»»T TAn:A.»> B « „ A l cuatro pasajeros, todo nuevo, en Í1.100 
93i 4»U"ÍZ> 1 emente Rey 41 . ¡ T a m b i é n se venden a plazos. Informan 
_ 14 e Í Obispo 59, departamento 25, te léfonos 
Cadillac> 
BUIK 
, Se vende uno de 4 cilindros, 5 ruedas de 
alambre, en perfectas condiciones, o un 
Overland, tipo 90. También en muy bue-
nas condiciones. 23 y Baños . Daniel Aira, 
bodega. 
597 13 e 
CA M I O N V E N D O UNO D E DOS TO-neladas, en inmejorables condicio-
nes y con motor a prueba. Se da casi 
regalado por no necesitarse. Informa: 
Me. Gowan, Aguiar 51, te léfono M-9502. 
874 9 e 
SE V E N D E U N F O R D P O R T R A B A -bajar, particular, acabado de repa-
rar, con sus gomas, fuelle, pintura y 
vestidura nuevas, o se hace negocio 
conveniente. Para tratar. Fábrica n ú -
mero 8, Luyanó ,taller de madera. Pre-
guntar por Francisco el chauffeur. 
632 10 e 
23 y A-5860. 
PARA 
C, ^ r u a . esta flamante. ^ . ^ U U barato. Se puede de; 
ent,!11?,8*1?8- Puede verse Calle L I baíbe"i'an Q u i í t a ^ A v . 
T 21 y 23, informan A-4131. 
ríomUy PORD buenas 
11 e 
D E A R R A N Q U E , E N 
- ' y a condiciones muy ba-
Jesüs dpi KÍ eba- Garage San Joaquín, 
^359 1 ^onte, i n . Ford 8264, Pablo. 
S¿ ~ ^ l l _ e ^ . i f ^ VHt D O D G E B R O T H E R S 
• Zuluetá " <jenios, número 1, esquina 
ij)02 eia' 8e puede ver de 2 a 4 
S¿ - ^ - — _ 10 ene. 
AU T O M O V I L C H A N D I i E R , E N F E R -fectas condiciones, se vennde muy barato. Se puede dejar parte a plazos. 
i, 71, por Dragones, 
enida. Tel. A-5834. 
243 12 ene. 
A T E N T A D E U N F O R D Q U E COSTO 
V tres meses atrás , $5.50. Se da en la 
mitad; e s tá acabado 
nueva y Pérez. 
296 
de ajustar. Vil la-
9 e 
AVISAMOS 
A los que deseen comprar caraio-
: i nes "Mack" que admitimos como 
iV buenas POItI> E N $350 E N I • i I • J 
o* 2 en sa«dLcl,ones Se puede ver de»¡ entrega parcial cualquier carro de 
_8DI ^an Salvador 16. Cerro. j ̂  r « p I ! « . 
paseo, nuevo o de uso. tuban I m -
porting Company". Agencia del 
"Mack". San Lázaro, 192-94. Te-
léfono A-8063. Habana. 
COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-
tes del día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
Icomprador. Informan: G. Miguoz 




}-ina. trrnn u 
9 e 
Ind. 17 n 
i^moC" r w g a cuña Hudson y ra3e- Amiílo,,BanBa- Informes en el •^mistad, 140. 
I * * * * Locomóvil mod 
Arrow M i " 
10 e 
,Jerno, Pierce 
üevíl ' r ^ ^ e s , Delaunay Be- i 
C290 8d.-6 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l tipo 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á en b u e n 
¡ e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n c i a C M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. SUS í ' T - LLLLIPAI1' • D O V A L Y H N U . 
L ó p e z . Teléfono A-2605. • Casa importadora de accesorios de an-
^ j Í B Í X ~ r — — 11 e_ tomó viles en general. Estación de ser-
& a r * d e ^ 'T 'T* F<>rd- yenta8 
?arca de dos y media i ai por mayor y detall. Morro numero 
' 5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba. 
i C 7r and 10 o 
por 
C9548 Ind. 29 n 
O B V E N D E N CITOO GUAGUAS A O-
C* tomóviles , al contado y a plazos has 
ta dos años Ua camlonclto con carro-
cería de fábrica; una carrocería ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien enaguas (}e muías o carro-
cerías propias para montar sob-e ca-
miones, dos motores e léctricos de 110 v 
220 de cinco caballos. Muelles eles v 
fraguas y otros art ículos , propios na-
ra guaguas Informes Empresa de Ora-
rlbus L a Unión Tejar de Otero L u -
yanó. "u • 
611 22 • I 
Stock "MICHELIN" 
MARTINEZ2 y Cía. 
(Saos, de Zárraga Martlnei y c í a . ) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
"571 a l L 80 a 
GA N G A : H U D S O N T I P O SPORT, E N J1.250; Jordán, siete pasajeros. 660 
pesos; Overland, tipo 90, $575; Cadillac 
tipo sport, $1.500; camión Brockwav 
de 3 y media toneladas, 11.700. Infor-
ma: Muro, Cuban Motor Co., San R a -
f a S L 141- "^"^uo- o 181 moderno. 
,32 re ene. 
SE V E N D E U N C A D I L L A C , 7 P A S A J E ros, tipo 57, cinco ruedas alambre, 
con gomas Hood do cuerda, acabado de 
pintar, fuelle nuevo, niquelados, para-
brisa, farolea y chabeco. Salud, 182, ga-
raje, casi esquina a Hospital. 
484 9 e 
CAMION. S E V E N D E O S E CAMBIA | por una casa en la Habana o Veda-
|do. dando la diferencia en efectivo, u n ' 
camión de ocho toneladas, de la mejor I 
marca. Informan: Teléfono F-1936. 
t i l 13 e 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-; 
cios sorprendentes y absoluta reservan 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
. 6492 ina 22 
AUTOMOVÍL PACKAR') 
Se vende uno en magníficas condicio-
nes. Domínguez, 19, Cerro. 
RE M A T O E S T A S P I E Z A S D E F O R D : una vestidura $7; un gatO'$2; 2 co-
jines, $3; una bomba, $2; una alfom-
bra $1; radiador, $3; 2 faroles nique-
lados ?4; 2 cortinas ?2; guardafangos 
$2. Universidad 38 esquina a Cruz del 
Padre, Cerro. 
811 10 e 
GR A N T A L L E R D E V U L C A N I Z A R de Alejandro Rodríguez, a cargo 
de Ensebio Peña, Morro 1, Habana, 
Venta de gomas y cámaras de uso en 
buen estado, de todas medidas. Todo 
se da muy barato. 
683 31 e 
DOS~"AUTOMOVILES E N V E N T A . un Packard Touring, 7 pasajeros, 
modelo 1916. Un Cadillac Touring 7 pa-
sajeros, modelo 1918. Pueden verse de 
9 a 11 y dfc 2 a 5 en Aguila 161, Sr. 
Fernández. 
O_30? ind 7 e 
VE N D O UN C H E V R O L E T E N $490, $200 de contado y el resto a plazos 
Informa su dueño, señor Piñón, café 
Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
223 » io e 
PA C K A R D , T W A N 8 I X , S I E T E P A S A -jeros, se vende uno con ruedas de 
disco y faroles Roll-Royee, en perfecto 
¡estado. Informa su dueño: San Miguel, 
1123, altos. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
774 13 e 
VE N D O U N A CUfttTA, P R O P I A P A -ra hombre de negocios, poco con-
| sumo, elegante y barata, no es cacha-
, rro, no quiero palucheroa Sánchez. Per-
severancia, 67, antiguo. 
_778 9_e 
DE O P O R T U N I D A D , V E N D O A U T O -móvil Hudson. Ultimo modelo. Bien 
¡ equipado y precio de ocasión. Cuña Pord, 
j en excelentes condiciones. Pueden verse 
en Chávez, número 1, entre Zanja y 
Salud. Preguntar por Juan Méndez. D« 
438 12 e 
425 9 ene 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E N en la mitad do su valor, dando p ía - ' 
zos cómodos para el pago, dos camiones 
nuevos de cinco toneladas. Bussin. Infor-
n a n : Amargura, 26. 
« 8 B M 
SB V E N D E U N A U T O M O V I L PA1GE de siete pasajeros, ruedas de disco, 
se da barato por no necesitarlo su due-
ño y puede verso en el garge Miramar. 
en la calle F número 3, Vedado 
804 11 e 
PA I O E S I E T E P A S A J E R O S , f950, 6 ruedas alambre, cuatro gomas nue-
vas, fuelle y vestidura en buen estado, | 
pintura de fábrica. A prueba de mecá-
Síi" Carlos, 13. Cerro, teléforio I -
U H . Báea. 
.836 ^ 12 e 
O E V E N D E MAGÑIPICO C A R R O NA- ¡ 
O tional, 7 pasajeros, pintura flamante, 
tuelle nuevo completamente, cinco rué-; 
das alambre, cámaras y gomas nuevas, 
precio de ocasión. José Torres. Empe-IPP&A 4 ¿ Departamento 301. Teléfono 
M-6404. r»« 9 a 11 y de 2 a 4. 
C279 6 d.-6 
SI N G E R . 7 P A S A J E R O S , N U E V O , muy poco uso; 6 ruedas de alambre, go-
mas casi nuevas, de cuerda, motor per-
fecto: se vende en muy módico precio. 
Infcrman en Obrapa, 57, altos. Se aten-
derá oferta razonable. Teléfono M-3959. 
452 14 e 
Camión Ward La France, de tres y 
media toneladas, caja de acero, de 
volteq, por guía hidráulica, de cinco 
meses de uso y en perfectas condicio-
nes, se vende muy barato. Se cambia 
por terreno o se negocia en cualquier 
otra forma. Hâ a su oferta a la Man-
zaa de Gómez, 260. 
717 . 9e 
AU T O M O V I L M E R C E R T I P O Sport, de poco uso, en flamantes condicio-
nes, se vende con urgencia Se da a to-
da prueba Calle Marina 12, antigua 
Havana Auto Company. 
777 , « 
Í^ E V E N D E U N M A G N I F I C O L A N C I A j fuelle Victoria, cinco ruedas de alam-
bre, con un buen alumbrado eléctrico, 
faroles tipo Roy Roy y se garantiza su 
buen funcionamiento, en ;650. Informa, 
en F , 3, garaje Miramar. Tel. F-1355. 
608 13 e 
Hr D S i > W J D ^ S I E T E P A S A J E R O S , ruedas de alambre, en magní f ico esl 
taao <je gomas, pintura y vestidura Se 
venda' en precio de ocasión o se cam-
bia {)or máquina de cuatro pasajeros 
Marina y Venus, al lado del garaje Ma-
CeR-ion,reeUntar P<>r Carl08 Ahrens 51903 u 
VE N D O U N C A D I L L A C , T I P O 57, 17 pasajeros, muy barato. Puede verse 
de 8 a 1 a. m. Línea, nümero 6, a la 
entrada del Vedado. 
. 514 - 10 e _ 
C E V E N D E U N CADEUCAO P A R A 7 
O pasajeros en perfecto estado. Se ga-
rantiza su motor. E s una ganga e infor-
man en el teléfono F-5019 y calle 12 
iñ?2ro 7- entr6 Línea y Calzada. 792 xo e 
C A R R U A J E S 
O B D E S E A C O M P R A » U N C A R R O 
O que sirva para venta de caf^ el 
comprador ae puede ver en Oquendó 76 
altos, esquina a Pefialver. M¿nuel R l -
velra Porto. 
782 M # 
o o a o o o o o o o o o a a o a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I , a 
O NA lo encuentra us^ed en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do la O 
^ R e p ú b l i c a . Q 
E n e r o 9 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n i a v o s 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Nuevas operaciones en Meli i la .—Noticias de los cautivos. 
E l alto comisario a T e t u á n . 
E l barco ha traído una carta del 
general Navarro para su esposa. 
E n el aeródromo de Nador se ha 
celebrado una solemne misa con mo-
tivo de la festividad de la patrona 
Su esposo no es feliz, señora 
Madrid, Diciembre 12. 
^/er noche en el ministerio de la 
Guerra facilitaron el telegrama que 
sigue: 
"Alto comisario desde Tetuan co-
munica que en el territorio de Me- de los aviadores la V i ^ e n de Lore-
lilla la columna del general San- to. 
jurjo ocupó Kadur y Tasarut sin no-¿ E l altar se apoyaba en la hélice 
vedad, comenzando trabajos de for- del areoplano Zaragoza, destacándo-
tificación. : se en el eje la Imagen envuelta en. 
E n el dia de ayer, fuerzas de In- | la bandera española, 
fantería y artillería de la columna i Ai acto asistieron los generales 
del general Cabanellas, ocuparon du- | vives, Sanjurjo y D. Federico Be-
rante el dia una loma al sudoet-te 1 renguer, y la misa fué dicha por el 
de E l Zaio avanzando caballería por | capellán del regimiento del Rey. 
Valle del Sebra hasta tres kilóme-
tros antigua posición Sídí-Saddik, 
regresando por puerto el Baida .Un 
escuadrón llegó hasta Tastofot en-
contrando toda la región tranqui-
la. 
E n Ceuta, Tetuan y Larache, sin 
E n Tetuan también se ha festeja-
do el día de Nuestra Señora de Lore-
to celebrándose diversos actos en el 
aeródromo varios festejos populares 
y por la noche se obsequió a la tro-
pa con una función teatral. . 
Ayer mañana salió de Tetuan un 
novedad." ¡aparato tripulado por el capitán Sr 
Según las noticias del campo mo- Riaüo, que llevaba como observador 
ro han fallecido en el campamento ; ai jefe ¿Q ia escuadrilla comandante 
de Annual otros dos soldados prisio 
ñeros. 
Uno de los moros que llevaron 
esta noticia a Alhucemas y que iba 
vestido con una guerrera en cuyo 
cuello ostentaba el número del re-
gimiento de San Fernando fué agre-
dido a pedradas y palos por los ni-
Aymat, con el fin de practicar un 
reconocimiento por la parte de Buja-
rrax, casa Hamido, Succan y Berbex. 
Los aviadores hicieron varias fo-
tografías y croquis a lápiz muy in-
teresantes para la formación del ma-
pa de esta zona. 
También salieron cinco aviones 
ños, qu^ indignados, le obligaron a'man(ia<jos p0r el capitán Antelo, con 
refugiarse en un comercio. Allí se objeto de practicar un reconocimien-
quitó la guerrera librándose de este 110 Sobre Ajmas y Taxarut, residen 
modo de sus perseguidores, el mayor 
de los cuales apenas contaba diez 
años. 
E l día 27 fué a la Rada de Alhu-
cemas el cañonero "Recalde" para 
efectuar un convoy con destino a 
los prisioneros de Annual, y por la 
noche dirigió su reflector hacia el 
son Porque sus preocupaciones 
muchas y sus satisfacciones, en es-
tos tiempos de reajuste, muy es-
casas. Póngale de vez en cuando 
una botella de sidra 
ACCION CORUÑESA 
Con motivo de las fiestas celebra-
das en la Coruña, en honor de Ma-
ría Pita, la sociedad de propaganda 
cultural de quella ciudad: 'Acción 
Coruñesa", ha editado un número 
extraordinario, en forma de folleto, 
de más de cincuenta páginas e ilus-
trado con hermosas vistas fotográfi-
cas de distintos lugares de la Coru-
j ña ,Ferrol, Betanzos, Sada, Padrón, 
' Puentedeume, etc., constíuyendo un 
hermoso e Interesante volúmen dig-
no de ser conservado como un buen 
recuerdo. 
E l señor Julio Pavio, ha recibido 
algunos ejemplares que ofrece, en 
nombre de dicha sociedad a sus pai-
sanos de la Coruña y su provincia, 
residentes en esta ciudad; en " L a 
Universal", Obispo 34. 
campo enemigo, recorriendo 
damente el haz luminoso toda la pía 
ya. 
cía del Raisuni. Estos aviadores lle-
varon a la plaza datos muy intere-
santes para las futuras operaciones 
L a posición de Taxarut ocupada 
por nuestras tropas, según la refe-[ 
rencia oficial facilitada en el minis-
terio de la Guerra no es la del mis 
¡ mo nombre existente en la zona oc 
en la mesa y le hará olvidar sus 
quebraderos de cabeza. Alegra y 
no daña, porque solo contiene jugo 
de manzanas de las mejores cose-
chas de Asturias. 
Recomendada como altamente 
estomacal por la ACADEMIA 
CIENTIFICA DE LONDRES. 
M E I R A Y SUS COMARCAS 
L a junta general ordinaria ten-
drá efecto el día 10 del corriente 
mes a las 8 p. m. en los salones del 
Centro Gallego. 
Orden del día: 
Acta anterior. 
Balance y Memoria. 
Informe de la Comisión de Glosa, 
Elecciones. 
Toma de Posesión y Asuntos Ge-
nerales. 
Al momento se oyó en ella un in-
fernal griterío, acompañado de to-
que de corneta encendiéndose ho-
gueras y luces en "los lugares donde 
tienen emplazadas sús piezas, du-
rando la alarma mucho rato. 
E n ios días sucesivos los moros 
que fueron a la plaza confirmaron 
que el reflector puso en movimiento 
todos por creer que se trataba del 
desembarco que cada dia temen y 
que, en la opinión de muchos, no se 
hará esperar como otras veces. 
E l capitán de ingenieros Sr. Agui-
rre ha enviado una carta a un her-
mano suyo que se encuentra en 
pausa- | cidental residencia del Raisuni. 
Se sigue ignorando el paradero 
del hermano del Abd-el-Krím, cuyo 
rastro se perdió después del comba-
i te de Tiguísas. 
Unos informes dicen que se supo-
ne que ha logrado refugiarse en Be-
I ni Aros, donde se ha presentado al 
j Raisuni para ofrecerle sus servicios. 
. Otros confidentes afirman que ha 
I reaparecido en la kabila de Bocoia, 
' donde ^ hace propaganda islámica, 
. con la ayuda económica que le en-
! vían sus familiares de Alhucemas, 
i No falta quien asegura que ha muer-
to a consecuencia de heridas de que 
j recibió en Tiguisas. 
Ninguno de estos rumores parece 
aquella isla costándole enviarla se- que tenga fundamento. Lo único que 
tenta y cinco pesetas. 
Los trabajos de fortificación con 
3d 9 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l Baile se celebrará el sábado 7 
en los salones sociales. Prado y Dra-
gones. 
D E L C E N T R O ASTURIANO 
E n el salón de actos del pabellón 
"Asturias," en la quinta ^Covadon-
•ga," se celebró ayer con gran entu-
siasmo y regocijo la toma de pose-
sión de la nueva Sección de Sanidad, 
que será presidida como la anterior 
por el señor José Ramón Viña, que 
al frente de la misma cosechó aplau-
sos y recibió parabienes por su la-
bor y actividad. 
Asistió al acto la Directiva en ple-
no, y el personal Director de la Co-
vadonga, pronunciando varios dis-
cursos los miembros de la Sección 
que cesó en sus funciones y los de la 
que ocupaba su lugar. 
También Babló el señor Dionisio 
Peón, quien estuvo a la altura de 
de siempre, elocuente y conciso en sus 
4 
SANOS T EBFERS0S 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A S VALDA 
S a n o s : 
Quedaréis armaos contra el F R I O , la H U M E D A D y leí 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : -
Aliviaranse como por encanto vuestra TOS, vuestr» 
SOFOCACION, vuestros R E S F R I A D O S , 
B R O N Q U I T I S , A F E C C I O N E S de G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S , G R I P P E S , I N F L U E N Z A , 
ASMA, etc. 
' Pero sobre todo exigid las VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
•N CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
S E 3 " V E J W I D E i r g -
t o d a a l a s f e t r m a o l e t s 




del año último, de un género de pin-• propios recursos, con la fuerza 
tura tan Justamente estimado, mere-1 su devoción por la pintura y con el declaraciones, manifestó que era pa 
ce el más caluroso elogio y la más impulso de su amor por el país; por ra la Directiva una satisfacción, con-
cordial felicitación para el exposi-, contar en su seno con un joven que tar en tan interesante rama del go-
tor, felicitación que sabe extenderse hace gala de facultades indiscutibles bierno del Centro Asturiano, al se-
a la colonia montañesa por contar que no regatea el trabajo, amenaza- ñor José R. Viña, elemento de fe, '{a '¿e DirecUva, mensual y en la que 
en su seno con un joven de tan nota- do de la pobreza, disciplinado, así- de energía, de tenacidad probada, y habrán riP acordarse importantes 
se sirvan concurrir con puntualidad 
a dicha reunión. 
j Después de terminada dicha Jun-
ta tendrá lugar la reunión de la Jun-
bles aptitudes, de tan grandes mere- dúo, laborioso. Sírvale de recompen 
cimientos, que está subiendo por la sa y estímulo, este elogio, 
empinada cuesta del arte con sus i 
tinúan esperándose con verdadera 
impaciencia la llegada de la batería 
de siete centímetros tan necesaria 
para la defensa de la plaza. 
A Meliila ha regresado desde Alhu-
cemas el caza torpedero "Villamll" 
después de dejar víveres y vestuario 
para los prisioneros. 
parece cierto es que Mohamed Abd 
el-Krim abandonó hace tiempo Go 
mará. 
L a última noticia que comunican fi M í m i n l 
desde Meliila es que el alto comisa- ¡ JOU ITllgUcl D O , 
río sale par Tetuan acompañado de 
su cuartel general. 
E l aviso Giralda, que lo ha de con-
ducir, lo tiene todo dispuesto para 
zarpar. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 3 4 S 
s o c iADES ESPAÑOLAS 
con él a sus compañeros, animados asuntos, 
todos del mejor deseo, con lo cual ^ Ambas Juntas se reunirán en los 
el camino a recorrer sería fructífero salones del Centro Gallego, 
en sus buenos resultados. 
Asociación de Dependientes, 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l i a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
i Pero no nos adelantemos, el joven! 
Bustamante, montañés de nacimien-
L A EXPOSICION B U S T A M A N T E . to, de humilde posición, de una mo-
1 destia sin límites que dedica al tra 
Abelardo Bustamante, alumno de'bajo todos los días laborables y que 
te Academia de Dibujo y Pintura de solo los días de fiesta ha podido 
la "Asociación de Dependientes del' consagrarse, impelido por su voca-
Comercío" acaba de probar con su'c ión, al estudio de la pintura, bajo 
exposición de paisajes cubanos, que la dirección del notable profesor 
sabe sentir e interpretar el paisaje,1 Baldomcro Moreira, pedagogo y ps 
el ambiente. E n la escuela cubana sajista a la vez; Bustamante decía-
de paisajes ocupará el joven Busta-| mos, que es un exponente de lo que 
mante, desde ahora un buen lugar,'Puede el adnjirable espíritu de ayu-
ganado por su estudio, por su labo-| da propia en él manifestado, Busta-
riosidad y por su observación. I mante que sale del taller para díri-
Bustamante ha entrado en el cul-!.Sirse al aula en los días de trabajo 
tivo del paisaje por la senda viva 
y luminosa de intensidad expresiva. 
S e g u i r á e n . 
Viene de la P R I M E R A página 
umado al conflicto, ofreciendo 
ipoyo, irá a la huelga. 
LOS C A R R E T O N E R O S STTSÍPEN-
1)1 ERON SU A S A M B L E A 
Por la noche se congregaron en 
gran número los carretoneros en su 
local de Concha y. Ensenada. 
L a policía, en gran número hizo mero, 
acto de presencia por aquellos aire 
dedores, y esto se estimó por los ¡ eos de los alrededores o sea las már-
conductores de carros y camiones, genes del Almendares, los Fosos de 
que coartaba la libertad para discu- > la Cabaña, con sus laureles frondo-
tir y tomar acuerdos. E l presidente sos, las canteras a pleno sol, gru-
cumpliendo quizá con la voluntad j pos de cocales, grupos de cañas bra-
vas, cañadas, rincones sorprendentes 
y que sale de su casa para interpre 
tar la naturaleza en los días festi-
vos, en su testimonio vivo de que el 
cielo ayuda a aquellos que se ayu-
dan. 
Sobresalir en las artes, solo pue-
de lograrse a fuerza de trabajo, cui-
dadoso, y Bustamante, luchando 
frente con las dificultades, ha conse-
guido distinguirse por medio del es-
tudio formal y del trabajo asiduo, 
habiendo presentado en la última ex-
posición que ha hecho honor a la 
Academia artística del Centro de De-
penefientes, el paisaje luminoso y má-
gico de los alrededores de la Haba-
na, estudiando ante el natural, pri-
y compuesto luego, acumu-
lando en él los signos característi-
de los propios carretoneros, suspen-
dió la asamblea sin abrir debate so-
bre la huelga de bahía, ni la línea de 
conducta que se esperaba trazar en 
aquel acto, trasladándose a Regla 
una gran parle del público allí con-
gregado. 
EN R E G L A 
E l local de los calafates resultaba 
pequeño para dar cabida al público 
que acudió a la asamblea. Los áni-
mos estaban excitados y ansiosos pa-
ra no dar por terminado el movi-
miento. 
Se decía que el Comité de la Huel- ¡ biendo desfilado delante de los trein 
ga presentaría la proposición de di- | ta y tres asuntos, del natural unos, 
de la Quinta del Obispo, y otros, de 
belleza insuperable, amaneceres se-
renísimos de luz, atardeceres soño-
lientos. . . . E l paisaje local ha sido 
interpretado con amor. 
E l joven Bustamante, a fuerza de 
laboriosidad y de serio trabajo, está 
mereciendo en su carrera de abne-
gación y de aplicación los elogios 
de su profesor señor Moreira, del 
Presidente social señor Francisco 
Pons, de la Junta Directiva en ple-
no, de la Sección de Bellas Artes, 
que preside el señor Jesús Ruiz; ha 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
E L B A I L E D E ANOCHE 
Tuvo efecto el baile anunciado. E l 
palacio del Centro Gallego se vió 
muy favorecido por la juventud que 
ansia divertirse. 
E l producto del baile se destina-) 
ba a las Sociedades federadas de 
Instrucción, unas treinta y la entra-
da se consideró como de óptimos re-
sultados. 
L a Sección de Orden tuvo a su car-
go la organización de la fiesta, y 
cumplió su cometido como ella sabe 
hacerlo. 
L a orquesta (Te Valenzuela, tuvo a 
su cargo la ejecución del programa. 
E N L A A S O C I A C I O N D E 
P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
Una triple exposición: 
Argfadía, IKerrera y 
Tejedor, 
E . P e D a 
E L S E Ñ O R 
E m i l i o S e r r a H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las 
cuatro p. m., la que suscri-be, en su nombre, y en el de todos 
los familiares, ruega a las personas de su amistad, se sirvan 
concurrir al Muelle de Luz a la hora señalada para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agrade-
L O S D E L C I R C U L O S A L E N S E 
Desde las estaciones inalámbricas 
instaladas en las históricas lomas de 
"Agión" y el "Visu" se nos comuni-
ca que los socios del Círculo Sálense 
| se aprestan par acelebrar sus elec-
ciones reglamentarías. Según^ nues-
tras noticias se proponen designar 
para la primera magistratura un In-
cógnito y prestigioso asociado. 
¿Quién será el electo? ¡Pronto lo 
sabremos! Arriba los salenses. 
De nuevo, anoche, l a Asociación de 
Pintores y Escultores abrió sus salo-, 
nes para brirdarnos el deleite enorgu-
llecedor de una exposición de arte en 
la que tres "pinos nuevos", tres jó-
venes cubanos, aparecen con sus obras 
a la públ ica sanción. 
Nos hemos de limjtar, por apremios 
de espacio, a noticiar el acontecimien-
to, a fin de que sean debidamente gus-
tadas las puras emociones que regala 
al visitante esta triple exposición en 
que un novel esc„l tor , Domingo Argu 
J U V E N T U D L A T I N A 
E l próximo domingo dia 15 cele-
brará la simpática sociedad "Ju-
ventud Latina" su fiesta inaugural 
en los salones del hotel "Pasaje". 
Dicha fiesta consistirá en un es-
pléndido baile, para asistir al cual 
reina ya un entusiasmo inusitado. 
Una orquesta de nueve profesores 
dirigida por el competente profesor 
señor Pita tendrá a su cargo el pro-
grama de bailables, el que constará 
(Po rtelógrafo) 
Cárdenas, Enero 9V 
E n una función del Circo Montü 
vo, anoche, al hacer la axlhlbldi)i 
de las fieras y penetrar el don» , , i* . dor, la leona arroyó a este, saUenu din, aparece del brazo de dos pintores ¡^^ \N A„„I„ „ i „ „ „ x „ , J „ „ „ „ , „ 
bisoños , los señores Tejedor y Herrara 
Jiménez. 
res. Uno gracios ís imo. "Tanaerlta' 
uno de sat^r goyesco, descollando 
su he terogénea colección, que pnm, 
la facilidad de su lápiz. 
Y de sus telas, alternan palsajei % 
baños y españoles—con varios retraía 
el mejor el de Domingo Argudln^ 
son franco testifonio de la maestría! 
joven pintor. 
Los tres artistas son alumnos soî  
saljentes' de la Escuela de San Al(j«. 
dro y se les puede augurar un puaj 
di.stinguido en la grey artística c 
baña. 
L a Expos ic ión merece ser vlsltaia 
es tará abierta a l público quince (Su 
Llegue a los distinguidos expositor» 
nuestro sincero parabién. 
0, 
L E O N A E S C A P A D A 
D E UN C M 






















secuencia de ellos. 
Corersponsal 
de la jaula y lanzándose a la caite 
ocasionando el consiguiente sustos 
¡corre corre, pero sin que se pndl» 
Hablemos primero de lo expues to)^ la inentar por suerte( 
por Argudiu. discípulo al par de J u s - | a l g u n a L a leona f u é acorrala(ia« 
tiniano y Fidias. Son once obras escul- las calIes de Tenerla y Laborde, dot 
tór lcas: Jehová. Alvaró (retrato), LI-jde fuerzas dé orden público le liiclt-
ly (busto), «'Frisón", Job, Academia i ron cuatro diSparog murieiido a (M 
(alto relieve). Indecisión, Mari» Crist i -
na (relieve), Retrato y Humildad, con 
14 fo tograf ías de otras tantas obrás 
suyas, en que predominan los bustos. 
Algunas de estas obras figuraron ya 
¡ en la Expocic ión de California y me-
j recleron, para la Escuela de San Ale-
I jandro que los presentó Medalla dft 
Oro. 
Hay en todas las obras de Argudln 
un sorprendente aire de facilidad como 
delatando a un viejo Cnltivador del 
D E S A N A N T O N I O 
D E L O S 
-u1 
'metier'', en fuerza de la soltura y i 
cera. 
Gunabacoa, Enero 9 de 1922. 
Aurelia Bertrán, viuda de Serra. 
¿OT telégrafo) 
San Aantonío de los Baños, Enero 
DIARIO.—Habana. 
de las más lindas y modernas pie-; perfección del modelado. ' I a lumno?Yef í n t r ^ d ^ p e n d í e V 
ZaLa acreditada casa " L a Oriental"! Es' s e^mente ' el ™ás vali^o ex-¡regultó completo éxito. L a poblacij 
L a acreditada casa L a urientai /ponente de la nueva falange eucultóri- vióSp animadísima con diebo motirt 
ha donado un precioso estuche de) ca cuoana • ^ ^ • ^ i = ^«fPRnres ? 
TnamViirft P1 nnp sprá ohspmiiadn CUD.ana- !siendo obsequiados los profesores) 
C í e lis'damas y dimitas aue con- Las obraS de Herrera Jiménez' son alumnos por el profesorado y dl^ entre las da as y oa itas que con- en númer0 de 2B aunqUe en el cat4. 
, curran a la fiesta. 
Con todos estos alicientes no du 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z ^ L SUSTAETA. 
(Antiguo de Indan) 
Coches para entierros, en la Habana. * . . , . . . . . $ 3.0(1 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. . . . . . . ., f, . " 6.0G 
Ici., blancos, para novias, en la Habana M 12.00 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A-1338, A-4024, A-3625 y A.4154. 
C O R O N A S D E B I S C U I T " 
LUZ, 93 y GALIANO, 126. 
damos que la fiesta inaugural de 
"Juventud Latina" culmine en un 
éxito rotundo y resonante .Y para 
¡que así_ sea,'trabaja sin tregua ni 
descansó la Comisión organizadora 
formada por los señores Faustino 
Tabeada, Eladio González y Severi-
no Torres. 
logo só lo aparecen veinte. 
E n los estudios y paisajes, pero es-
pecialmente en los paisajes, muestra 
Herrera Jiménez un inconfundible se-
ilo personal, victorioso, enamorado de 
la l i ra en el color, dando todaá^ sus te-
las la sobria^ impresión de una muy 
tiva delegación del Centro de 
pendientes.. Es ta villa felicita al ^ 
L a Puerta y Luciano Martínez,^ 
dadores y organizadores de la 
liante excursión. 
Triunfó la novena local sobre 
novena de Marianao en base o&UL 
, seis carreras del club ariguanaj 
dulce tonalidad, que hace admirar l a ¡ P o r nueve ceros la de Ma^311^ ^ 
acertada manera del joven pintor. ¡ entusiasmo dsebordante por esw JJ 
Hay, también, como en "Las A^.e-lP01"16 sensacional. E l de/aí10 ° ¡¿j, 
mingo próximo -
simo. 
ASOCTACIOX I X I C I A D O R A Y PRO- ras" unas reverberaciones francamente 
T E C T O R A D E L A R E A L A C A D E - i sorollescas, que no le restan originall-
MIA G A L L E G A i dad. dado «I"6 este artista no ha sali-
E l lunes 1 del actual, a las ocho i d0Jlunca d* «"es tro país, 
de la noche y de acuerdo con lo que 1 d03 cuadros hechos en la 
previene el artícuno 
Velázquez y afortunadas copias de 
y de Rubén los otros. 
Se ha visto visitada la Exposición 
por artistas de justo renombre en 
nuestra intensa y culta capital, co-
solución del mismo, para dejar en 
libertad a los elementos federados 
de volver al trabajo donde admitie-
ran delegados, y de que trabajaran 
además los que pudieran sin dele-
gados, donde se les llamara, pero T 
ante la determinación que se n o U h h l ^ ^ ^ n S S ^ J ^ J ^ ^ ^ l 
en los allí congregados de continuar 
la huelga no se presentó ninguna 
proposición; las impresiones - eran 
de que ello implicaba una deserción, 
una derrota, y los .trabaj|idores allí 
reunidos la recibirían muy mal. 
Expuesta la situación en que se | 
de Pintores señor Federico Edelman, 
el paisajista señor Rodríguez Morey'j 
los artistas señores Jiménez, Ramos' 
Valderrama, Alslna, Tarascó y otros! 
ranchos, numerosos profesores y 
alumnos de dibujo y pintura de la i 
capital. E l señor Rodríguez Morey, 
enroTtíaban, * con V"un Tactor VuevoJ ^ ¡* noche de su vl8ita prodigó dé 
pues la policía y el ejército, cura-ielogI03 a la obra del señor Busta-
pliendo órdenes superiores, no se Ü-• ^ante, le estimó un observador pers-
mitaban a protejer a los que traba- •plcaz y artista sincero, y declaró que 
jaban solamente, pues realizaban los ' ̂ abe ver bien el paisaje interpretán-
trabajos en los muelles, personal- : do,0 ^an sinceramente que hacer ex-
mente, la asamblea acordó mantener ; clamar: "Esta és Cuba!" 
el estado de huelga sin determinar I Bustamante observa desde la 
otra línea de conducta, que la tra- 1 mañana a la noche el firmamento y 
zada por el Comité de huelga. j anota los cambios ocasionados por 
¡ las nubes que pasan a la luz que au-
MR. S T E E V H A R T ¡ menta o disminuye, se satura del 
i ambiente, sale a la campiña a ver. 
Circulaban rumores de que Mr. i y va adquiriendo la maestría de la 
Steinhart, ha tomado cartas en el | vista a medida que va obteniendo 
asunto, y que acaso en el dia de hoy, la seguridad del pincel, 
se trasluciría el resultado de su in- ! La Exposición Bustamante, en la 
gerencia en favor de una solución sa- Academia de la "Asociación de De-
tisfactoria para obreros y patronos, ¡pendientes del Comercio", de. fines 
23 del Regla-
mento, se celebrará Junta General 
Extraordinaria, en la que se dará 
cuenta del estado económico de la 
sociedad y de todos los trabajos rea-
lizados por la Junta Directiva du-
rante el semestre. 
Se ruega a los señores asociados 
Presenta dos 
Quinta de los Mclinos, que se destacan 
por su hermosa factura y iusto colo-
rido. 
De dos clases son los trabajos que 
expone Gerardo Tejedor: cuadros y di-
bujos. 
De é s t o s bay, por no poder aquí ha-
cer m á s amplia mención, dos sinuula-
se verá concur 
Coresponsal. 
Informaciones locales y 
c ias c a b l e g r á f i c a s c o i n p W 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A MARINA 
V 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLÜSIVOS 
E N L Í R E P U B L I C A . 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - I Í ? 4 . - 0 6 r a p í i , 1 8 . - B a t a n a 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A ^ T T Í A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L F . D ' H O T E $ 5 2 2 
E l cubierto. 
T a m b i é n Servicio a la Carta. 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S . 
ORQUESTA DEL PROFESOR BRENNER, DE NEW YORK. 
Los Omnibus del J A I - A L A I - P L A Y A , salen del Parque Central 
cada media hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g ^ 
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